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O S D E L E G A D O S A M E R I C A N O S C O N F I A N E N 
U N A P R O N T A S O L U C I O N D E L A C R I S I S I T A L I A N A 
• 
C a b l e g r a m a s 
e c s o a ñ a 
L L E G A N L O S E M I S A R I O S A L E M A N E S A V E R S A L L E S 
SOBRE S Ü S C K I P C I O N E S A L E M -
S0BK P R E S T I T O E S P A Ñ O L 
S f a l o . V n o . d.1 
tPsoío autorizadas el a ñ o pasado, ex-
S n de ciento cuarenta ? « l a c o l a f 
nones de pesetas. L a c a n ü a a d pcdl-
T e s ^ (l0scientos millones. , . 
F l serr íc io t e l e fón i co , que fue mte-
rrumMo recientemente por las Imel 
p ^ t o i M o restablecido cas i por 
f f f f i x O A D E T E L E G I L V F I S T A S 
í ^ h u e l g a de telegrafistas c o n t i n ú a 
p-i ól mismo estado, 
' l l ministro de la ^ ^ n a d o n , s ^ 
üor Goicoechea, l ia solicitado 127 
afomnOs de la escuela de t e l é g r a f o s 
¡ara óue presten servicio, ofreciendo 
I t í l e s inmediatamente el nombra-
mieuto de oficiales del cuerpo. 
I S s telegrafistas, que h a b í a n acu-
dido al trabajo, lo abandonaron ins-
tantes después . , 
E l gobierno ha pedido e l concurso 
de los radiotelegrafistas. Es tos pi-
dieron un plazo de 48 horas. 
E l Jefe de la Central de T e l é g r a f o s 
ha sido detenido. ^c .^n .a 
CONSEJO D E M I N I S T R O S 
Madrid, 25. , , , j « 
FI Consejo de Ministros celebrado 
hoy, ha sido de larga d u r a c i ó n y es-
tnio dedicado en su casi totalidad a 
la huelga de telegrafistas. 
Se acordó, de acuerdo con el regla-
raento del Cuerpo, adoptar medidas 
disciplinarias. • ^ « . - . « ^ i 
COMENTARIOS D E L A P R E N S A 
Madrid, 25. , . 
Los per iódicos a c e n t ú a n la oposi-
ción al Cobicrno y dicen que urge 
p e este se presente a l Parlamento 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N I N T E R N A C I O N A L 
( T r a s m i t i d o d e i d e N u e v a Y o r k p o r n n é s t r o h i lo d i r e c t o ) 
( P o r l a Prensa Asoc iada . ) 
NEW Y O K K , Abril 23. 
AUNQUE Vittorio Orlando, el Primer Ministro italiano se ha retirado, temporalmente al menos, de la Conferencia de la Paz y regrosado a 
Italia para conferenciar con el Parlamento italiano, todavía está en 
comunicación con los círculos de la Conferencia en París. 
K l Primer Ministro francés, M. Georges Clemenceau, recibió un 
mensaje del estadista italiano en la mañana de hoy, viernes; pero no 
se ha divulgado ni el menor detalle de su contenido. E l signor Orlando 
despachó el mensaje mientras se dirigía a Roma. 
E l barón Sonnino, Ministro de Estado italiano, saldrá de la capital 
francesa para Roma el sábado, según se ha anunciado. 
L a partida del Primer Ministro Orlando se define en los círculos de la 
Conferencia no como una ruptura, sino como una suspensión de la colabo-
ración italiana en la conferencia de la Paz. E n algunos círculos se había 
expresado la esperanza de que el señor Orlando regresase a París a tiem-
po para la entrega de los términoe de la paz a los plenipotenciarios ale-
manes en Versalles, allá para el primero o el dos de Mayo. 
Espérase que los delegados italianos que permanecen en París conti-
nuarán colaborando en comisiones inter-aliadas, como el Consejo Econó-
mico, la Comisión del Armisticio y otras análogas. 
Los delegados americanos, aunque se manifiestm pesarosos con mo-
tivo de la controversia con loe italianos, parecen confiar en que se lle-
gará a un acuerdo sobre las cuestiones pendientes después de una con-
ferencia del Primer Ministro Orlando con el Parlamento italiano. E n el 
Cuartel General italiano de París prevalece una tendencia distintamente 
más optimista, y el espíritu al parecer irreconciliable que se manifestó al 
principio, se ha atenuado preceptlblemente. Esperar es la consigna hoy del 
Cuartel general italiano. 
E l Presidente Wilson exteriormente no ha manifestado disposición nin-
guna a ceder a los italianos en la cuestión de las aspiraciones de Ita-
lia, y la opinión que se proclama en los círculos americanos es que sólo 
mediante un cambio en la actitud de los italianos puede llegarse a un 
acuerdo. 
E s general la creencia en París de que el incidente italiano demo-
rará un tanto la firma final del tratado de paz. De Italia llegan noticias 
de que en Roma y otras ciudades ha habido demostraciones con motivo 
de la situación italiana en las cuales los manifestantes han dado vivas a 
los Estados Unidos y prorrumpido en expresiones de animosidad hacia el 
Presidente "Wilson. 
Un oficial americano que llega a París de Fiume trae la noticia de 
que catorce divisiones italianas han sido trasladadas a este puerto del 
mar Adriático y que virtualmente todos los habitantes de la ciudad, con 
excepción de los italianos, se han retirado. 
Una sesión plenaria de la Conferencia de la Paz para considerar el 
proyecto revisado, de la Liga de las Naciones, se celebrará el lunes. 
L a sesión se abrirá al público. 
L a vanguardia de la delegación de paz alemana fué conducida inme-
diatamente a los hoteles que se le ha asignado. 
Una nota oficial rumana anuncia que los soviets húngaros siguen su-
friendo derrotas a manos de los rumanos. 
L a b o r c o n j u n t a 
C r o w d e r v e l 
d e l G e n e r a l 
C o n g r e s o 
L o s r e p r e s e n t a n t e s O r t i z y F r e y r e r e d a c t a r á n u n p r o y e c t o p a r a l a f o r m a c i ó n d e l n u e v o c e n s o e l ec -
t o r a l . L o s J u e c e s M u n i c i p a l e s i n g r e s a r á n p o r o p o s i c i ó n e n l a c a r r e r a J u d i c i a l . M r . C r o w d e r r e c o -
m i e n d a r e s e r v a . 
De conformidad con deseos expre- ¡ informe sobre e l caso a l Jefe del 
sados recienteinente por e l general Estado, y p id ió a l a C o m i s i ó n Con-
E l E m p r é s t i t o d e 
l a V i c t o r i a 
Crowder a l Jete del Estado, é s t e se 
d ir ig ió hace unos d ías a los Pres i -
' á ü n t e s del Senado y de l a C á m a r a , y 
' a los C o m i t é s rur lamentar ios de am-
i br>s Cuerpos, para que designaran 
una c o m i s i ó n jonjunta de congresis-
tas que cambiara impresiones con 
el asesor americano en lo relaciona-
do con l a reforma electoral y el cr i -
terio del Congrcro sobro el asunto. 
i¿I Senado d e s i g n ó a los doctores 
Cosme de la Torrionte y Maza y A r -
t^ia conservadores; y los s e ñ o r e a 
J a a n G . G ó m e z y Gonzalo P é r e z , l i -
berales. L a C á m a r a conf ió su repre-
s e n t a c i ó n a los s e ñ o r e s Soto Izquier-
do y F r e y r e , conservadores, y Corti-
na y Ortiz , l iberales . 
L a pr imera r e u n i ó n de los comi-
sionados con el general Crowder tuvo 
efecto el pasado jueves . 
E n e l la expmo el asesor su deseo 
<1e conocer loo distintos puntos do 
C L E M E N S A J E D E O R L A N D O A 
M E I í C E A U 
P a r í s , A b r i l 25. 
E l P r i m e r Ministro Clemenceau re 
man adquirir1 legalizar su s i tuac ión .1 c ib ió esta m a ñ a n a un mensaje del P i i -
El ( í ob iemo cuenta solamente con mer Ministro Orlando, despachado p.>r 
85 votos en el Congreso. 
REUNION D E C O N S E R V A D O R E S 
Madrid, 25. 
E n una reunión celebrada por los 
e l estadista italiano cuando se h á l l a 
br en camino para Roma. 
SONNINO S A L E H O Y P A R A I T A L I A 
P a r í s , A b r l l 25, (por l a P r e n s a As i diputados conseryadores, recomenio r a r i 
e l Se«or Bato a sas ^ W » ^ » ! : E t ' k r ó n S a . n t a o , e l M n i . t r o fle 
E í t a d o Ital iano, s a l d r á de esta capital 
rápida la aprobación 
puestos. 
CONGRESO D E M E D I C I N A 
Madrid, 25. 
E n la Cniversidad funcionan las 
secciones del Congreso internacional 
tle Medicina. 
E l Congreso e x a m i n ó algunas de 
las proposiciones presentadas. 
E l doctor Santos, director del hos 
p a r a R o m a e l s á b a d o , 
L O S D E L E G A D O S A M E R I C A N O S V 
L A A C T I T U D D E L O S I T A L I A N O S 
P a r í s , A b r i l 25. 
L o s delegados americanos expresan 
su pesar con motivo de l a ruptura tem 
poral con los italianos, pero conf ían. 
pilal español, establecido en P a r í s , | a ] pareCer en que se e f e c t u a r á un 
dió una i n t e r e s a n t í s i m a conferencia arreg.j0 cuando el P r i m e r Ministro O"" 
sobre la cirujía en l a guerra . Iando conST,ite a l Parlamento italiano. 
Declaro que las armas al iadas tu- L a 0 p i n i ó n ^ n e r a l en los c í rcu lo» 
vieron durante la guerra seis millo- a m e r i J n o s e s \ U e i a c o n c e r t a c l ó n do 
nes de heridos, l a mayor parte de 
ellos en los campos del Marne y C h a r -
leroi. Y dijo que con los m é t o d o s em-
pleados ráp idamente se r e s t a b l e c í a n 
el ochenta por ciento de los heridos. 
R E C E P C I O N E N P A L A C I O 
Madrid, 26. 
En Palacio so ha celebrado u n a re-
cepción en honor de los congresistas. 
Al brillante acto asistieron l a F a -
milia Real, el Gobierno y las Autori -
dades. 
E l Rey c o n v e r s ó con los congresis-
tas, a los que d i s p e n s ó grandes prne-
»as de afecto. 
„ fi SR. I G L E S I A S E N P A R I S 
Barcelona, 25. 
E l diputado radical Emi l iano Igle-
sias, ante las amenazas de ser dete-
nido, huyó r e f u g i á n d o s e en P a r í s . 
l a paz se d e m o r a r á un tanto a can^a 
del incidente Italiano. 
No hay, s in embargo, l a menor indi-
c a c i ó n de que el Presidente Wilson 
ceda en lo m á s m í n i m o respecto a l a 
c u e s t i ó n de F lnme, y a juicio de lo* 
americanos solo se podrá l legar a un 
acuerdo mediante n n cambio en l a ac-
titud i tal iana, 
M A N I F E S T A C I O N D E L O S I T A L I A -
NOS D E L O N D R E S 
Londres , A b r i l 25. 
L o s residentes italianos de Londres 
tomaron parte en u n a m a n i f e s t a c i ó n 
frente a l a E m b a j a d a I ta l iana esta tai-
de, p a r a expresar los sentimientos de 
lealtad y de solidaridad de los Ital ia 
Allí Mzo ¿ f ^ s ^ d ^ l S o n e f i ^ L ™ ^ ^ * 
acerca de la po l í t i ca en general ^ í?ohier1ío J e l pais 
Comercio i ta l iana, fué recibida una d» 
p u t a c i ó n por e l encargado d ip lomát i -
co, quien p r o m e t i ó que se dar ía cuen-
ta a l P r i m e r Ministro Orlando de esta 
d e m o s t r a c i ó n . 
L a c o n t e s t a c i ó n del P r i m e r Minis-
tro Orlando a l Presidente Wilson, pu-
blicada en ediciones especiales de lo% 
p e r i ó d i c o s de anoche, f u é arrebatada 
por e l populacho excitado, dice un 
despacho a l a Centra l News, proceden 
te de R o m a hoy. L a lectura de las de-
claraciones del P r i m e r Ministro e v o c ó 
nueras manifestaciones de entusiaa 
mo y se formaron procesiones que 
m a r c a r o n por las calles como en la 
noche anterior. 
E N H O N O R D E SONNINO Y O R -
L A N D O 
Roma, A b r i l 25. 
E l P r i m e r Ministro Interino ha da-
do permiso a todos los empleados del 
gobierno para que tomen parte en 
junta que designara un Presidenta 
pnra la m i sm a . 
: os comisiorados, por unanimidad, 
nombraron a l propio general Crow-
der. 
S E T R A T A D E U N A C U E S T I O N D E 
H O N O R 
A fin de ganar la guerra—de ga-
nar la seis meses antes de lo que ae 
esparaba hasta por los m á s optimis-
tas—el Gobierno americano contrajo 
deudas por concepto de muchas tone-
ladas de material de guerra y de sub-
sistencias, y gran cantidad de anima-
les. L a mayor parte de este material 
ya se h a b í a agotado antes del once 
de noviembre del a ñ o pasado. U n a 
^ r, ,ia Parte de 61 se p a g ó con los billones Jueces Municipales de Cabecera de úe pesos resultantea de la ^ 
Termino Municipal dentro de la ca-1 los bonos de log Empr6st i tos de ]a 
rrf .ra judicial , con ingreso por opo-; Libertad anteriores. E l resto de dicho 
s c í ó n - ¡ m a t e r i a l se c o n t i n u a r á empleando, en 
F u e r o n designados los s e ñ o r e s Se- j los territorios ocupados por las tro-
ra^ores para que presenten su pro- pas americanas, durante algunos me-
yerto en ese sentido, teniendo a l a ees, 
iü e n t r ó d e s p u é s en un amplio vista el proyecto del s e ñ o r Gonzalo 
carr.bio de impresiones, a d o p t á n d o s e 
lor; siguientes "cuerdos provisionales 
f'on respecto a las bases m á s apro-
l i a d a s para el mejoramiento de 
nuestro sistema electoral: 
10. Base pr imera: Urgente forma-
c'ón de un nuevo censo general de 
p o b l a c i ó n , que s i rva de baso a un 
nuevo censo electoral . 
T*ueron designados los Represen-
tantes doctores F i e y r e y Ortiz p a r a 
redactar un proyecto, teniendo a la 
vibta como antecedentes el decreto 
de la segunda i n t e r v e n c i ó n sobre al 
censo de 1907, la reciente l e g i s l a c i ó n 
P-^rez, pendiente de debate en el Se-
uodo. 
L o s comisionados acordaron a con-
f ' r n a c i ó n reun' i se todos los lunes. 
Gracias a la a d q u i s i c i ó n de tanto 
material de guerra y de tantos ca-
ballos y mulos, los Aliados y los ame 
ricanos alcanzaron la Victor ia antss 
de lo que se c r e í a posible, es decir, la 
vista del Congreso en cuanto a la • la C á m a r a , 
reforma electoral, antes de remit ir su i 2o. Base segunda: I n c l u s i ó n de los 
americana y el proyecto de ley Maza loe acuerdos definitivos a que se lle-
y Arto la , pendiente de d i s c u s i ó n en jrn.e, como resultado de estas reu-
n;£rtes , m i é r c o l e s y jueves a las die2 l lucha d u ró seis meses menos de lo 
a. m . y celebrar una s e s i ó n especial i Que se p r e v e í a , y se salvaron cientos 
aytr , v iernes . ' ̂ e m^ea de vidas. 
E n esta segunda r e u n i ó n el gene- , T o á o esto se tiene que pagar con-
ral Crowder hizo conocer a la Comi- Eon?e a contratos formales que en: 
s i ó n Conjunta su deseo de que se Z ? ™ " ^ 
icuarde reserva en lo sucesivo sobre 1 ^Re ^ J ^ ™ ^ s Estados TJm-
conferencia- ñor t ra tar l e de es- 1 . 85 recordando el e s p í r i t u de devo-
las conferencia , por tratarse de e i ó n a la causa de la Democracia y 
L Í ™ e r d ° ! _ p ^ ! Í ? _ n a I _ e S „ ? 0 J ^ 1 Derecho mostrado por el pueblo 
de Cuba a l entrar en la guerra del 
lado de los Aliados, y s u s c r i b i é n d o s e 
posible r e c t i f i c a c i ó n , y estimar que 
deben darse a la publicidad sino 
i l í o n e s . 
trascen-
dencia e importancia suma, l a entre-
vista celebrada ayer al m e d i o d í a , «n 
.Palacio, con el honorable Presidente 
de la R e p ú b l i c a , general Mario G. Me-
nocal, por una c o m i s i ó n integrada por 
don Emeter io Zorr i l l a , Presidente de 
una d e m o s t r a c i ó n que se c e l e b r a r á é l l a C á m a r a de Comercio E s p a ñ o l a , don 
E n f a v o r d e l i n m i g r a n t e e s p a ñ o l 
E l H o n o r a b l e P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a r e c i b e l a v i s i t a d e l a s r e p r e s e n t a c i o n e s d e l a C á m a r a E s -
p a ñ o l a de C o m e r c i o , F o m e n t o d e I n m i g r a c i ó n , A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o , C e n t r o 
G a l l e g o , C e n t r o A s t u r i a n o , A s o c i a c i ó n C a n a r i a , C e n t r o B a l e a r , C e n t r o C a s t e l l a n o , C e n t r o M o n t a ñ é s 
y o tros . T r i u n f o d e l F o m e n t o d e I n m i g r a c i ó n . M a n i f e s t a c i o n e s d e l s e ñ o r Z o r r i l l a . N o b l e s d e c l a r a c i o -
n e s d e l g e n e r a l M e n o c a l . M e d i d a s a a d o p t a r s e . 
Indiscutiblemente r e v i s t i ó 
s á b a d o en honor del P r i m e r Ministro 
Orlando. 
L o s estudiantes de la UniTexsidad 
l levaron la bandera i ta l iana en proej -
s i ó n hoy hasta el Ministerio de E s t a 
do, donde dieron vivas a l B a r ó n Sonnl 
no, Ministro de Relaciones Exter iores . 
C O M E N T A R I O S D E L A P R E N S A 
I T A L I A N A 
R o m a , A b r i l 25. 
L a c o n t e s t a c i ó n del P r i m e r Ministro 
Orlando a l Presidente Wi l son , ha ea* 
sado, a l parecer, profunda Impres ión 
en la prensr italiana y CÍ^SÍ todos lo-» 
( P a s a a l a p á g i n a 8, 
Antonio P é r e z , Presidente de la Aso 
e l a c i ó n de Dependientes, don Armando 
Cora , por el Centro Gallego, don Dio-
nisio P e ó n , por el Centro Asturiano, 
don Ricardo Veloso, por el Centro Cas-
tellano, don Cándido Obeso, por ei 
Centro M o n t a ñ é s , don Rosendo C a r r i -
llo y don L u i s Fe l ipe G ó m e z , por el 
Centro C a n a r i o ; don J o s é B e n í t e z , di-
rector de "Mercurio", don J . Torres 
Guasch, por el Centro Ba lear , D. R a -
fael Soso, secretario de la C á m a r a de 
Comercio E s p a ñ o l a . 
L e s a c o m p a ñ a b a n el culto represen-
tante a l a C á m a r a por Matanzas, don 
Miguel Arango, en r e p r e s e n t a c i ó n del 
columna l a . ) Fomento de I n m i g r a c i ó n y nuestro es-
timado c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n s e ñ o r 
Carlos Marti , en su calidad de comi-
sionado de I n m i g r a c i ó n en E s p a ñ a , 
quien s o l i c i t ó del honorable s e ñ o r P r e 
sidente de la R e p ú b l i c a general Mario 
G. Menocal, l a c e l e b r a c i ó n de esta im-
portante entrevista, en r e p r e s e n t a c i ó n 
de todas las entidades antes nombra-
das. 
L a s representaciones de los p e r i ó 
dicos " L a Prensa", " L a N a c i ó n " , " E l 
Comercio", " L a Noche", " L a L u c h a " y 
D I A R I O D E L A M A R I N A , y otras, fue 
r o n t a m b i é n recibidas por el afectuo-
so Jefe del Estado. 
c i ó n y que en el caso concreto de li/S 
atropellos que v e n í a n cometiendo en 
el puerto de la H a b a n a con el embar-
que y desembarque de emigrantes es-
p a ñ o l e s , se ha conseguido lo que se de-
seaba, el criterio y l í n e a de conducta 
observados por los altos funcionarios 
de la A d m i n i s t r a c i ó n que con el esti-
mable doctor G a r c í a Echar te , a l fren 
te, trazaron por decirlo a s í un mode-
lo de conducta en el ú l t i m o embarque 
realizado. 
Cosa es s e ñ o r Presidente que 23 
puede repetir en lo futuro con un po-
co de buena voluntad, por los subal-
ternos. Remediada ya , s e ñ o r Presiden-
te, la falta cometida recientemente con 
los inmigrantes y seguros de que aqu U 
acto sensible no se ha de repetir W \'xmériCa, y Calixto Ber tons , de la fir 
r a bien de todos, las sociedades a q u í | ma M erca d é , Bergnes y Co., presidi-
España y de los conflicto 
últ imamente desarrollados. 
Hizo historia e l s e ñ o r Igles ias de 
ios sucesos desarrollados desde 1917 
feusa^ 86 íun(lar011 ^ juntas de de-
Agregó que se hace necesario e l 
"loque de las izquierdas bajo n n pro-
graina radicaL 
oJ0*!-0 tamWén que gran parte de los 
t o m ü c t o s presentados obedecen a l a 
P r e s t í a de la vida. 
sociales! L o s manifestantes, que iban prece-1 
didos de banderas y bandas de m ú s L j 
ca , marcharon hasta la Embajada , don 
de d e s p u é s de un discurso pronuncia 
do por e l Presidente de la C á m a r a de 
E l b o y c o t e o a l a e x -
p o r t a c i ó n d e l t a b a c o 
i T E N D R l J í Q U E C E R R A R L O S 
T A L L E R E S D E D E S P A L I L L O ? 
-1 Consejo Directivo de l a Asocia-
U n i f o r m i d a d e n l o s f l e t e s 
q u e t r a f i c a n e n t r e p u e r t o s 
H A B L A E L S R . Z O R R I L L A 
E l s e ñ o r Z o r r i l l a , fué quien en re-
p r e s e n t a c i ó n de ias corporaciones 
antes mencionadas, d ir ig ió l a palabra 
a l s e ñ o r Presidente Genera l Menocal, Presentes teniendo en cuenta lo que 
en estos o parecidos t é r m i n o s : s e ñ o r í ^ representa a llegada d 
Presidente de la R e p ú b l i c a : Nosotros ¡ ^ c ^ e s p a ñ o l e s solicita t a m b i é n . 
no somos elementos de protesta y mu i^6^. bus(lu? tuna formula que ponga 
cho menos de discordia n i de oposi-1 f j" a J 0 ^ . 3 s t r o s 7, en ocasíones re: 
¡ g i s t r o s vejaminosos ' a que son s o m e t í 
idos los emigrandes a su llegada a ei-
te puerto, con el canje de la moneda 
nerosamente a los cuatro E m p r é s -
tito de la Libertad, de nuevo acuda 
a é l , solicitando su c o o p e r a c i ó n mate-
rial para asegurar e l é x i t o del E m -
prés t i to de la Victoria . 
Y , s in duda, los habitantes de esta 
I s l a c o n t r i b u i r á n a l pago de esta deu-
da. L a ú n i c a c u e s t i ó n para nosotros, 
ahora, es saber c u á n t o s bonos com-
prará cada uno. 
D e c i d á m o s l a cuanto antes. 
N O T A B L E S S T T S C R I P T O R E S A L 
E M P R E S T I T O 
L o s s e ñ o r e s N , Gelats y Compa-
ñía , en atenta c o m u n i c a c i ó n a l Secre-
tario del Comi té , informan que hasta 
el jueves h a b í a n recibido suscripcio-
nes al E m n r ^ t i t o de la Victoria por 
r de setenta y cuatro mil pesos. 
A d e m á s de naberse suscripto la ca-
sa bancaria antedicha con la cantidad 
de veinte y cinco rail pesos, el s e ñ o r 
Narciso Gelats y D u r a l l , personal-
mente, ha adquirido bonos por valor 
de otros veinte y cinco mi l pesos 
E l Centra l Cunagua, por conducto 
de este mismo Banco , se h a suscripto 
con diez mi l pesos. 
Los s e ñ o r e s F r a n c i s c o Palacio y 
C o m p a ñ í a , de H a b a n a y Teniente 
Rey, han registrado en el Panco E s -
p a ñ o l una s u s c r i p c i ó n de cinco mil 
pesos. 
L A C A M P A 5 U E N GTJANTANAMO 
E l s e ñ o r Manuel Espino , Adminis-
trador de la Sucursa l del Banco Na-
cional en G u a n t á n a m o , participa que 
y a a l l í se h a constituido un Comité 
local, integrado por los s e ñ o r e s O. 
G . Sage, de la Guanta «amo fcug&r 
Company"; W . B . Fousron , Agente 
f 'cnsular de los Estados Unidos de-
do por é l mismo. 
C I D O 
p a r a l o s v a p o r e s 
d e l G o l f o y C u b a 
E L V I N O D E C R A N E O R E C E T A D O . 
P O R U N B R U J O V O L V I O L O C A ; " a s"*0 a c o r d a d o p o r t o d a s l a s C o m p a ñ í a s d e v a p o r e s y s a n c i o n a d o p o r e l S c h i p B e a r A s s o t i a t i o n . 
A T O D A U N A F A M I L I A s e j e j ¿ ¿e e m b a r c a r t a b a c o c u y o flete i m p o r t a s o b r e $ 1 5 , 0 0 0 . I m p o r t a c i ó n d e b e b i d a s a m e r i c a -
n a s . L o s b a r c o s q u e se e s p e r a n . U n o d e e l los t r a e v e i n t i c u a t r o a u t o m ó v i l e s y l a t a p a d e u n a b ó -
v e d a de s e g u r i d a d d e u n B a n c o . A p a r e c e n q u e h a n f a l t a d o d o s c i e n t a s c a j a s d e l e c h e c o n d e n s a d a . 
G R A V E DENUNCIA D E UN ESPIRITÜA-
NO AI> J E F E D E I,A POMCIA S E -
C R E T A . SAPOS, J I C O T E A 8 , C A L A V E -
RAS HUMANAS, E T C . SON E M P L E A -
DOS P A R A CURAR EA8 E N F E R M E -
DADES E N E L "CENTRO D E IiA CA-
RIDAD." U N I F O R M I D A D E N L O S F L E T E S 
Re la ta que r e c i b i ó una ca:-ta del pre-
sidente del Fomento de I n m i g r a c i ó n 
escrita en tonos vivos. 
E L B B A C E R O E S P A 5 0 L Y L A K I -
QÜEZA N A C I O N A L 
E s de todos sabido, s e ñ o r Presiden-
t e — s i g u i ó diciendo el s e ñ o r Zor i l la , 
que el desarrollo de la riqueza óe C u -
ba, depende de los braceros y de bra-
ceros e s p a ñ o l e s especialmente, y esto 
podrá obtenerse, a c o g i é n d o l o s bien a 
la llegada, d á n d o l e s facilidades a l re-
gresar a su patria , pues de lo contra-
rio la d i s m i n u c i ó n de inmigrantes q u í 
ya hemos notado irá en aumento pot-
la propaganda que para que dejen de 
venir h a r á n todos aquellos que hayar 
sufrido contrariedades a l llegar y s a l i r 
de los puertos de Cuba. 
E l señor Jsoé Llanusa, Jefe de la Po-
licía Secreta, recibió ayer por correo una empresas" de vapores que tienen H-
denuncia que desde Sancti Spírltus le en- „ r.r.+nMnr.!Ar.c. n,-,v^ •oiao n^-
vi6 Manuél Catula Orta, quien le pone neas establecidas en Cuba, tales CO-
cH'in df» A I ^ O ' " T - ^ ^ 1-* flou,-1<* de manifiesto hechos que se vienen su- mo los de l a F l o t a B l a n c a , W a r d L i -
rv^rr w ^ ~ , s' Escosedores Y cediendo en aquella ciudad donde un bru- ne Peninsu lar and Occidental , Mun-
•o^aeros de Tabaco, en junta cele- jo campea por sus respetos sin que las s T i Qmithprn Pacif ic v otras, 
'-s-da ayer, acordí i nnmhrar iir.^ ^.'autoridades tomen las medidas necesarias |fon u n e , boutnern j - a c i n c y o i r á s , 
n^ip'ón na™ nomorar una co-, para evitar quc continúe divulgando sus han recibido una c o m u n i c a c i ó n de laa 
a-Mit ,y a I116 a c t u é con ampliaf?, creencias fetichistas, con las que ocasiona centrales de dichas c o m p a ñ í a s en los 
, en todo Jo relacionado con : sraves perjuicios a la salud de los veci-i Unidos, n o t i f i c á n d o l e s que 
feoi^l^f18» de tabaqueros, que, " ^ / ^ ^ l ^ u n c i a que una 1 de acuerdo c o n ' l a A s o c i a c i ó n O f i c i é 
8e "-bínente perjudica los intere- señora con sus seis hijos, por consejos de vapores del Gobierno de los E s t a -
i0 . los almacenistas, por haber de otra mujer, fué a consultarse con un dos unidos, o sea el Schip Boar Aa 
- S % n 0 ^ b r c Í ? i e M a d r e ¿ u S 8 1 f n ' IZIi ía sociation, han quedado uniformadas 
ciudad, el cual les recetó un vino com- totalmente y para todas las compa-
puesto con cráneo humano en estado de ñ íag una nueva tarifa de fletes para 
maceración, cuya medicina, lejos de cu- • „ , „x,^ 
rar el mai que padecían, los ha vuelto los barcos no s ó l o que naveguen en-
locos. tre los puertos del Golfo de M é x i c o 
Ese brujo—agrega el denunciante—tie-1 y la H a b a n a y Santiago de Cuba, sino 
ne a la puerta de su casa un cartel con 
la siguiente inscripción: "Centro de la 
Caridad", y en el interior de su casa, 
guarda una imagen de la Virgen del Car-
men, de gran tamaño, calaveras humanas, 
majas vivos, sapos, jicoteas, y gran can-
L O S P E R J U I C I O S D E L A H U E L G A M é x i c o , han notado la falta de 200. 
E l vapor M é x i c o que s a l i ó ante ayer cajas de leche condensada que noi^,, T ^ ^ C T . ™ - ™ 
L o s representantes de las diversas, para Nueva York , dejó de embarcar Be sabe s i han sido hurtadas, o han ^ ^ K f i f * I ' ) ^ ^ E N S A L Z A A L A S 
en la Habana una cantidad de tabaco dejado de ser embarcadas, o e s t á n S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S D E 01784 
torcido y en rama, cuyo flete aseen- ocultas entre la d e m á s carga que es-
día a l a suma de 15 mil pesos, por j t á depositada en chalanas . 
lo que se ca lcu lara el valor de d icha , 
m e r c a n c í a . Por d i s p o s i c i ó n del Administrador 
A las manifestaciones del s e ñ o r Zo-
r r i l l a , c o n t e s t ó el General Menoca'. 
'Les eminentes servicios prestados 
la causa espiritual de E s p a ñ a en 
Cuna, por nuestro m e r i t í s i m o Pres i -
'' den-e Sr . D. Narciso M a c i á Dome-
nerh, enalteciendo con sus iniciativas 
y su a c c i ó n constante y generosa el 
nombre augusta de l a Patr ia , bien se-
cuneando gesvones de acercamiento 
y convivencia, tan fraternales como 
sinceras, entre cuantos con é l , for-
mamos en el pa í s l a gran familia his-
prro-cubana, no p t d í a n pasar desa-
percibidos para el Gobierno de la 
Metrópol i y muy especialmente para 
S M C. el R3y D. Alfonso X I I I , im-
puesto diariamente de la a c t u a c i ó n 
Pc-trlótica de las Colonias E s p a ñ o l a s 
diseminadas por A m é r i c a , con mayor 
aiotivo, respecto a Cuba, contando 
con:o contamos a l frente de l a Lega-
c ión de E s p a ñ a a l Excmo. Sr . Don 
Alfredo de M a r i á t e g u i y Carratalá-
nuestro Ministro Plenipotenciario, 
que aparto las s i m p a t í a s personales 
de qut- disfruta^ tan numerosas como 
merecidas y de al ta s ign i f i cac ión-
ieito los ooreros de b a h í a , — a pe-
cá^0? v06 los tabaQueros—no embar-
C o m o 0 elaDorado ni en r a m a , 
coaty consecuencia de esa medida de e x p o r t a c i ó n de toda clase 
do toii C0, es i)OSÍbl« Que los d u e ñ o s 
n J , r es d8 desPamio se vean pro 
coV^08 \ c errar sus casas por no 
i-OGer embarcar el producto. 
o w o * Cosas 11esan a tal extremo. 
:plaÍrrSn Sin ^ b a J o todas las despa-
^-iadoras de l a Habana . 
b»-.riteeraU la citada c o m i s i ó n nom-
te* t por Ios almf-cenistas, los s e ñ o -
f Manuel A . Suárez , J o s é R. Gon-
za y Mark A. Pol lack . 
(Pa s l a p á g i n a 5. columna 3a,) 
diciendo que todas las sociedades es- ví&ne desplegando una actividad y un 
T a m b i é n por la v í a do K e y West , ' de l a Aduana, se ha suspendido l a W y L n ^ ^ o a ^ í Ínce i í S ,en ^ V ™ ^ t T 
A , ^ h o , a < í n « « P m w m ^ H* tro* e x p e d i c i ó n de "quedam- en el n ú m e - B i m p L í a ' d i p l o m á t i c a s , que le han granjea-
ro aue se v e n í a n efectuando B'mpatia pro íunüí . s ima > c o n s i d e r a c i ó n ^ la d e v o c i ó n personal y el respeto 
Dicha m e d S r h r s o S para ]o. ̂ ^ n g u i b l e , la m á s leal a d m i r a c i ó n I ̂  a diario ?e exterioriza en todas 
grar la d e s c o n g e s t i ó n de los muelles. ¡ í ^ u - 1 1 8 ! P T r e , S O S y ^ ^ a n á e z a ' " M í a s instituciones hispano-cubanas de 
| o c u l t á n d o s e l e la p r o p u l s i ó n nue sus .a R e p ú b l i c a 
q ^ R A R ^ F M R A P P A r » n ' c o m p a ñ e r o s dan a las industrias, a g n -
S E B A R E E M B A R C A D O | cu l tura y comercio del pa í s . 
fué rechazado un embarque de s 
mi l tercios de tabaco. 
B E B I D A S A L C O H O L I C A S 
E n cambio, e l vapor "Nuaces", ha 
tra ído 1347 cajas de bebidas a l c o h ó 
l icas de p r o d u c c i ó n americana, quo 
salen de a l l í con motivo de la Ley 
Seca. 
p a r a los barcos que naveguen entre 
Nueva Y ork , Habana y Santiago de 
Cuba. 
Desde luego que unos precios re-
2755 cajas de leche condensada. 
E L L A K E A R T H U R 
Honrando, pues, a la Colonia E s -
p a ñ o l a de toda >a I s l a y muy especial-
mente a l "Casino E s p a ñ o l " de la 
Habana, pues que el homenaje rendi-
do al s e ñ o r Maciá, a todos alcanza 
tidad de botellas de vinos preparados con g i r á n para el t rá f i co del Golfo y otros 
esa clase de animales para curar las en- | para los del A t l á n t i c o . 
C r é e s e generalmente que é s t e es ol 
fermedades. 
L a denuncia consigna también que el 
brujo Manuel Almesiga trabaja en aque-
lla localidad a sus anchas, puesto que pr imer paso para que venga la nor-
no hay policía con valor suficiente para malidad de los fletes de carga para 
entrar en su casa y detenerlo. Cuba, alcanzando el p ú b l i c o en gene-
K l escrito de referencia ha sido tras- , ' „ „ , . „„ . „ _ r . 
ladado al Juez de Instrucción de Sancti- ^ nna eran ventaja en el precio de 
Spíritus. I las m e r c a n c í a s en general. 
Cumpliendo una condona de 31 d í a s L O S P R I M E R O S N U C L E O S E S P A Á O 
P J f ^ y ^ L L ^ 1 ^ ^ " 1 1 * 1 6 1 1 ^ 1 1 6 le fué ^ P u e s t a por el Juez Co- L E S Y 1 N I E R 0 N A L « C H A P A R R A " 
| rrecc ional de la Pr imera S e c c i ó n por A ñ a d i ó el Presidente que de antiguo | por igual , S. M. C. se ha servido con 
1 r i ñ a , se encontraba recluido en la t:ene U11 alto conCepto de la inmigra- . e.»der el T í t u b de Caballero G r a n 
C á r c e l Manuel Morgado, natura l de c ión ef ,pañola , y de que es la m á s con- Cruz de l a Rea l y Distinguida Orden 
De l lueva Y o r k se espera e l vapor; E s p a ñ a , y tripulante del vapor ame- niente a Cub lo tiene demostrad J d? Isabel la Cató l i ca , a quien con 
amencano L a k e Arthur que trae car - , ricano Cost i l la . ^ á ^ primeros tiempos del grau I i « n t o s merecimientos, ocupa la Pre-
ga general, entre ellos 500 sacos de i Es te sujeto s a l i ó ayer tarde de la t , "Chanarra" al cual n r o c u r ó U i d e n c l a del "Casino^', 
papas, 24 a u t o m ó v i l e s , 25 cajas ü e c á r c e l y se p r e s e n t ó en el Departa- ^ a l ^̂^̂  " a n pronto pe- e l D I A R I O D E LA 
hierro de seguridad, una tapa gran-: m e n t ó de I n m i g r a c i ó n porque c r e c í a , " r > ¿ - trabajadores c a - i M A R I N A se d ivu lgó la noticia, n ú e s 
de de una bóveda de segundad para de todo recurso, 
un Banco , a s í como 700 barriles de j Dadas las condiciones 
c lavos. encontraba, fué remitdo 
¿ F A L T A S A L A D E S C A R G A ? m e n t ó de Tiscorn ia , hasta que 
Los trabajadores de la empresa; reembarcado para los Estados ü n i - " 
consignat^ria del vapor americano dos, de donde vino. 1 ( P a s a a la pajrimi l u 
en niip narios, valencianos, galaicos y de otras t̂ o muy 
al Campa regiones de la P e n í n s u l a Ibér ica . mero. Dr . D. Antonio Jover. tomo 
ea Con la e m i g r a c i ó n E s p a ñ o l a C u b a iniciativa 
columna l a . ) ( P a s a a la pagina 
querido Vicepresidente pri-
mio Jover, tom 
una recolecta entre 
3, columna la .* 
de 
Í ) I Á Í Í Í V ú& L A M A I Ü W A A b r i l 2 6 d e 1 9 1 9 . A N O U X X V ü 
P A G I N A M E R C A N T I L 
4 3 4 o : o I N T E R E S S O B R E 
E L E M P R E S T I T O D E L A V I C T O R I A ( B o n o s d e l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s d e N o r t e A m é r i c a ) l e p r o p o r c i o n a e s t a b u e n a y p a t r i ó t i c a i n v e r s i ó n . 
L e e n c a r g a r e m o s s u s b o n o s l i b r e d e t o d o g a s t o , q u e p u e d e p a g a r a l c o n t a d o 
o a p l a z o s y s o b r e l o s c u a l e s s i e m p r e p u e d e t o m a r p r é s t a m o s . 
B o i s e d e N e w Y o r k 
' P R E N S A A S O C I A D A 
A b r i l 2 5 
A c c i o n e s 1 . 0 8 7 , 5 0 0 
9 . 4 2 9 , 0 0 0 
Ag 
B a n c o 
í u i a r N o . 65. T E L E F O N O S | ¿ - 7 4 0 0 
Ja Libertad , fueron los s igaientes: 
L o s del 3.1 !2 por ciento, a 98.6«. 
Los Primeros, del 4 por ciento, a 
S5.80. 
i os Segundos del 4 por ciento, a 
t os Primeros del por ciento, a 
95,80. 
Los Segundos del 4.1[4 por ciento, 
98.50. 
L o s Terceros del 4.1¡4 por c i en to , . . 
95.20. 
i os Cuartos del 4.114 por ciento, * 
98.30. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
Miembros de la J íew Y o r k Stock í x c l i a n g © 
Ejecutamos tírdenes en l a Bolsa de Nueva York , de l a que esta-
mos recibiendo continuamente cotizaciones. Aceptamos ó r d e n e s a 
margen. Especial idad en inversiones de primera c lase para rentistas. 
A N T E S D E V E N D E R S U S B O N O S D E L A L I B E R -
T A D P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S . 
i -94 ie . 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O S A-5957, 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por «1 hilo directo.) 
ventas totales ascendieron a 9,400,000 
pesos. 
L o s viejos cupones de los Estados 
Unidos <lel 4 perdieron un cuarto por 
ciento; los d e m á s no se al teraron. 
A Z U C A E E S 
?íe>y Y o r k , A b r i l 25. 
E l mercado local de a z ú c a r crudo 
estuvo sostenido y s in cambio, a 7.2S 
para l a c e n t r í f u g a a l refinaador. De-
bido a las mejores condiciones de la 
zafra, se espera que l a de J a v a sea 
mayor. 'So se anunciaron compras. 
No ha ocurrido cambio ninguno en 
f j refinado, c o t i z á n d o s e e l granulado 
j fino a nueve centavos. L a demanda es 
i regular, aunque no tan act iva como 
jen d ías anteriores de esta semana, de-
bido q u i z á s a l tiempo m á s fresco; pe-
ro los refinadores esperan u n moyi-
raieuto m á s activo dentro de poco. 
D E 1919 
Abre Cierre 
Azúrarea y Ta bao. V 
Amer. Bect ¡Sitírar. . . 
Cuban Amer, Su^ar. . , 
Cuba Cano Silgar com. 
Cuba Cañe ííuírar, pref. 
Punta Alegre Sugar. . 
America» .-ínmatra com. 
i .t-noi-al Cijrar 
Tobacco l'roJucts. . . 
Cigar Store. . . . . . 
jpficrCJeo y san: 
California l'etroleum. 
Mexicau Petroleum. . , 
Sinclair Gulf 
Sinclair OU 
Cliio Cities Gas. . . . 
Pcople's Gas 
Consolidated Gas. i - , 
Coures y aceros: 
Anaconda Copper. . . 
É iiiuo Copper. . . . , 
luspiratiou Copper. . . 
Konneeolt Copper. , ., 
íviiami Copper. . . . 
Eay Cohsolid Copper. . 
P<.-thlehom Steel "B". « 
C-ucibio .Steel. . . . 
Laclíawanna Steel. . . 
ijidvale com 
Kc-pub. Iroii Steel. . . 
i ? S. Steel com. . . 
T A L O E E S 
New Y o r k , A b r i l 25. 
76í/fe. Nuevas reducciones de l a actiTidad 
1^ 185 extrema y de mediados de l a semaiui 
í8 28% fn^ lo m á s notable en l a B o l s a de Y a -
m% it,res hoy. E l movimiento de precios 
105% fué incierto durante los p e r í o d o s pri-
meros e intermedios, pero se fort i f icó 
128 2, visiblemente m á s tarde con comprat; 
j de ferrocarri leras e inversiones, 
I E l curso de los acontecimientos en 
i r la Conferencia de l a P a z f u é o c a s i ó n 
1 nuevamente de muchas restricciones; 
.v> s I,ero las condiciones t é c n i c a s t a m b i é n 
40% entraron en los c á l c u l o s de los opefra-











¡ m e n t ó que el mercado estaba maduro 
i para una v h a r e a c c i ó n . 
$1% L a s de transporte de bajo precio, o 
"ferrocarri leras del p e t r ó l e o " , como 
se denominan, fueron otra vez los 
M E E C AI)O D E L D I N E R O 
K e w Y o r k , A b r i l 25. 
Papej m e r c a n ü l , de 5.114 a 5.112. 
T-ihras esterlinas, 60 d ías , letras, 
4.62.1 2. 
Comercial . CO d í a s , letras sobre 
Bancos, 4.62; Comerc ia l , 60 d í a s , 
leras, 4.61.314; demanda, 4.66; por ca 
ble, 4.67. 
Francosr—Por le tra , 6.11; por ca -
ble, 6.08. 
F lor ines .—Por letra, 10.1 ¡8; por ca-
ble, 40.1.116. 
L i r a s . - P o r letra, 7.52; por cable, 
7.50. 
Peso mejicano, ir7»l|£. 
L o s bonos del Gobierno, f i rmes; loy 
bonos fenoviarios , f irmes. 
L o s p r é s t a m o s sostenidos; 60 d ías y 
90 d ías , seis meses, 5.112; a 5.314. 
Ofertas de dinero, f i rmes; ía m á s ab 
ta, 5.1Í2; la m á s baja, 5; promedio, 
5.1|2; c ierre final, 5 ; oferta, a 5*1;2; 
A C I D O S , D E S I N F E C T A N T E S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A , S E L L A - T O D O . 
M A T E R I A S F I L T R A N T E S Y B L A N Q U E A D O R E S P A R A A Z U C A R . C U L T I - P A C K E R S 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TtLEFONOS A-7751, A-6368, A-4287. 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y . N e w Y o r k . 
BOLSA DE LONDRES 
Londres , A b r i l 25. 
Consolidados, 55.3I4. 
Unidos, S0.S|4. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Abril ao. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Corap. VendL 
rasaos msís salientes del lado c o n s - , ú l t i m o p r é s t a m o , 5 
Funds. Equipos. Motores; 
^merk'ííu Can. . . . Í i . 
Amer Smolting Rof. . . . 
-Amor. Car Foundry. . . . 
American Tjocomotive. . . . 
Baldwiu L,oc;omotive. . . . 




Central L/eather. . , 
Corn Products. . . 
Distillers Securities. , 








Hielo Leathor . 28% 
Ferroviarias: 
Canadian Paci.fic. • «. 
Chi., Mil Paul pref. 
Idem idém, com. . . 
luterb. Consolid com. , 
Idem idem, pref, . . . 
lehifrh Valley. . , . 
Missouri Pacif. certif. 
ís". Y. Central. . , . , 
Heading, ^om. . . . 
Southern Pacific. . . . 
Southern Rail-vvay com. 
Union Pacif 
Marítimos: 
Idem ídem, com. . , , 

























tTucü^o. bítjo la d ireccáón nnevamen-^ 
OS ? le de T e x a s and Pacif ic , que a g r e g ó 
GU pentos a su reciente arance , o sea 
nn total de 11 puntos desde que ter-
m i n ó l a semana pasada. 
Otros rasg-os prominentes entre las 
í e i T o c a r r i l e r a s secundarias abarca 
htm Missouri and Pacif ic , Missouri , 
K a n s a s and Texas , E o c h Is land, St. 
Lonis y St. Franc i sco , D e n r e r y R i o 
fírande preferidas y Southerrn B a i l -
vray. 
1 E n t r e las ferrocarri leras de alto 
j grado Southern Pacif ie fué l a m á s 
conspicua, ganando 1% puntos, coa 
marcada fuerza en otras transconti-
nentales. 
L a mayor parte del a lza que se 
apuntaron las petroleras se deb ió a l 
constante i n t e r é s que de- ípertaban las 
U o j a l Dntch, especialmente lías em! 
ós% ojones locales, con un a lza extrema de 
1̂1- 4,3 1. L a s de motores y sus subsudia-
l rías y las de equipos de acero estu-
54% r ieron activas y fuertes; pero United 
States Steel cerró s in cambios, a la 
par. L a s rentas ascendieron a u n mi-
10"% Uón T5,0ef» acciones. 
- I p ^ L a s transacciones con los bonos se 
* 1 s e ñ a l a r o n por u n a demanda m á s am-
plia de las emisiones ferror lar ias de 
bajo precio. L o s de l a L i b e r t a d c in -
116% ternacionales esturieron f irmes. L a s 
Aceptaciones de los bancos, 4.1:2. 
B O L S A D E P A R I S 
P a r í s , A b r i l 25. 
L a s o p e r a c ú m e s esturieron firmes 
en l a Bolsa hoy. 
L a renta de! tres por ciento se co-
t i z ó a <)2 francos 35 c é n t i m o s . 
Cambio sobre Londres , a 2S francos 
y 45 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o del cinco por ciento, a 
S9 francos y 10 c é n t i m o s . 
E l dollar o s c i l ó entre $ francos y 
8 c é n t i m o s y 6 francos y 13 c é n t i m o s . 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E L A 
L I B E R T A D 
New Xork , Abr i l 25, 
L o s ú l t i m o s precios de los Bonos do 
Tlep. Cuba Speyer . . ,-
Rep. Cuba 4% % . , , 
Rep. Cuba (D. I . ) . . 
A. Habana, i a . Mp. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F . C . Unidos. . . . . . 
Gas y Electricidad*. . . 
H . E . R. Co Hip. Gen. 
(en c i r c u l a c i ó n ) . , . 
Cuba Telephone . . . . 
Cervecera Int l a . bip. 
Bnos. F C . del Norobs-
te a Guane (en c i rcu-
l a c i ó n ) 




Banco E s p a ñ o l . . . . . 
Banco Nacional , . . . 
F . C . Unidos. 
H a v a n a E l e c t r i c , Pre-
feridas . 
Idem idem Comunes. . 
N. F á b r i c a de Hie lo . . 
Cervecera Inter1., P r e -
feridas 
Idem ideir. Comunes. . 
T e l é f o n o , Pref. . . . . 
í d e m idem Comunes. . 
Naviera, Pref . . . . . . 
Idem Comunes. . . . . 
Cuba Cañe, P r e f . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. de Pesca y Navega-
c i ó n , P r e f 

























H . H . Amer icana de 
Seguros . . . . . . 150 
Idem í d e m Beneticla-
r i a s . . . . . . . . . 88 
Union Olí Company. . 0.67 
Cuban T i r e and Rub-
ber Co. , Pre f 4S 
Idem idem Comunes. . 16 
Q u i ñ o n e s H a r t a r e C c r -
poratlon (Pref . ) . . 85 
Idem idem Comunes. . 70 
, Ctu Manufacturera Na-
cional, Pref 69% 
Idem idem Comunes. . 47% 
C a . Nacional de Camio-
nes, Pref . . . . . . . 25 
Idem idem Comunes. , 5 
L i c o r e r a Cubana, P r e -
feridas . 61% 
Idem idem Comunes. . 27% 
Ca. Nacional de Perfu-
m e r í a , Pref. . . . . . . X . 
Idem idem Comunes. . 32 
Ca . Nacional de P i a r o s 
y Ponogtra íos , Pre f . 74 
Idem idem Comunes. . 10 
C a . Internacional de 
S é g u r o s , Pref. . . . 90 
Idem idem Comunes. . 28% 
Ca. Nacional de C a l -
zado, Pre f 65% 
Idem idem Comunes. * 50 
C a de J a r c i a de Ma-
tanzas, Pref. . . . . 77 
Idem Idem Preferidas 
Sindicadas 75 
Idem idem Comunes. . 45 
Idem idem Comunes 
Sindicadas . . . . . 

























D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
V E S T Í M O S SABRE J O I E H i 
Consulado . 111 . T e l é f . 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C o r r e d o r e s - N o t a r i o s C o m e r c i a l e s 
Siembros: Bolsa de la Habana y New York C. & S. Exchange 
" B O H O S d e I T l i b e r t a o " 
P A G A M O S 
O b i s p o 3 6 . 
L O S M E J O R E S P R E C I O S 
T l f s . 
A - 2 7 0 7 
A - 4 9 8 3 
R I S " 
C o m p a ñ í a de seguros xa otaos contra incendio. 
Establec ida e n l a H a b a n a desde e l a ñ o 1855* 
Oficinas e n su propio Edificio. Empedrado 34. 
E s t a C o m p a ñ í a , por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercanti les , devolvitndo a sus socios el sobrante anual 
que resulta d e s p u é s de pagados los gasios y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . 
Siniestros pagados hasta l a techa 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los socios como 
sobrante de los a ñ o s 1914 a 1917 . . . 
Importe del ^"ondo especial de Reserva , garantizado 
con propiedades—hipotecas constituidas— bonos de .a R e -
p ú b l i c a — L á m i n a s del Ayuntamiento de la H a b a n a — ac-
ciones de H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y L ight & Power Co, bonos 
del 2o y 3er. y s u s c r i p c i ó n a l 4o. E m p r é s t i t o de la L iber tad 
y efectivo en C a j a y los Bancos 
Habanaj 31 de marzo de 1919. 
4 E l Consejero D irec tor : 
Vicente Cardel le e Insúa* 





£ 1 B a n c o M e r c a n t i l A m e r i c a n o d e C u b a 
O f r e c e a l p ú b l i c o s u s s e r v i c i o s g r a t u i t a m e n t e p a r a 
a t e n d e r a l a s u b s c r i p c i ó n d e B o n o s d e l 
E M P R E S T I T O D E L A V I C T O R I A 
d e l o s 
E S T A D O S U N I D O S D E A M E R I C A 
e n c u a l e s q u i e r a c a n t i d a d e s y d e n o m i n a c i o n e s . E l 
B a n c o s u m i n i s t r a r á l o s m o d e l o s n e c e s a r i o s d e s u b s -
c r i p c i ó n a s o l i c i t u d . 
C o n o b j e t o d e d a r f a c i l i d a d e s a l o s s u b s c r i p t o r e s , e l 
B a n c o t e n d r á g u s t o e n h a c e r a r r e g l o s c o n e l l o s , d á n -
d o l e s p l a z o s p a r a l o s p a g o s , y c a r g a n d o i n t e r e s e s a l 
m i s m o t i p o q u e d e v e n g a n l o s B o n o s . 
H a b a n a , A b r i l 2 4 d e 1 9 1 9 . 
O f i c i n a s P r o v i s i o n a l e s : A m a r g u r a , 2 3 . 
c C520 
B r i t a n n i a M i n i n g C o . I n c . 
C U B A 7 1 y 7 3 . T E L E F O N O A - I 8 1 2 . 
P r o p i e t a r i a d e m i n a s d e c o b r e , m a n g a n e s o 
y c r o m o . 
E x p o r t a d o r a d e t o d a c l a s e d e m i n e r a l e s . 
S u c u r s a l e s e n N e w Y o r k . 
I n g e n i e r o s c o n s u l t o r e s d e m i n a s . 
2d-20 
T H E B O Y A L B A N K O F G A N A B A 
ri;M>ADO E N 1R69, 
CAPTTAIi PAGADO. , 
FONDO D E K B S E R V A . 
A C T I V O T O T A L . . . . 
v M $ U5.OCO.000 
. . 15.5OO.00O 
. , 420.000.tOO 
Q U I N I E N T A S C I N C U E N T A S U C U R S A L E S 
T E I N T B 1 OCHO S U C U R S A L E S L N CUBX 
CINCO S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A 
LONOílES: 2 Bank Buildings, Princes Street, — 
NBW Y O R K : 68 Wlllian Street 
B A R C E L O N A ; Plazu de Cataluña, 0. 
" Corresponsales en tocias; la3 Plaza s Bancablea Jel mtindo. Se expiden 
CARTAS D E C R E D I T O pura viajeros en DOLLA.R3, L I B R A R E S T E R L I N A S 
y P E S E T A S , valederas eln descuento tilguno. 
En ^ D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S *« admiten depósito* a Interéa 
desde CINCO PESOS sn adelante. 
BVCUnSAXi r R I N C E P A L E N L A HABANA: OBRA PIA, JO. 
A D M I N I S T R A D O R E S : 
R . D E ABOZAREIfA. 
S U P K R V I S O R D E S U C U R S A L E S : 
T . J . B E A T T V . 














S i n 






E s p a ñ a , 3 djv. . ., 
F l o r í n 
Descuento p a p e l 
comercial . . . • 
VA P . V2 P . 
_ — _ D 
10 P 
Oscar Fernár, 
A Z Ü C A R E S 
Precios cotizados con arreglo a l 
Deoreto n ú m e r o 70, d« 1S de E n e r e 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar izac ión 96. en a l m a c é n p ú b l i c o , a 
5.06.5825 centavos oro nacional o 
americano la l ibra. 
Azúcar de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
r a la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos ora 
nacional o americana la l ibra. 
S e ñ o r e s notarlos de turno: 
P a r a cambios: Guil lermo B o n n e t 
P a r a intervenir l a c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bolsa Pr ivada: 
dez y Armando Parajón. 
Habana, A b r i l 25 de 1919. 
Antonio Arocha. Síndico P r e ^ . 
p. s r . ; Mariano Casquero, sSre?, l t , 
Contador ario 
S a n t o s t m m i u 
B f . F r a n c i s c o ü a . Fernández 
O C U L I S T A S 
CoTanTitas 7 operaciones 4« $ * 11 » 
de 1 a S. Prado. 105, entre Ttaw. 
E e y y Dragones. 





C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
c o r r / A c i o N O F I C I A L 
H a r n e r o s 
Comer-
cíaatcs 
Lrondres, 3 Ú\v. . 
Londres , 60 d'v. 
Par i s , 3 d!v. . . . 
Alemania 3 dtv. . 




4 . 6 3 ^ V. 
4.61 V . 
17% D. 
D 
% í 4 a 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E M Q S Y F I A U 
E L C O M E R C I O 
A P R I M A F I J A 
C A P I T A L Y R E S E R V A S : $ 1 . 0 4 1 . 7 3 4 - 6 5 . 
D e p ó s i t o s d e G a r a n t í a e n l a H a c i e n d a $ 2 0 0 . 0 0 0 
I n d e m n i z a c i o n e s P a g a d a s $ 4 5 . 5 3 4 - 0 2 , 
flfICINAS: T E N I E N T E REY No. I L CORREOS: APARTADO % S . 
E s t a C o m p a ñ í a asegura contra Accidentes dei Trabajo, Incendios 
y M a r í t i m o s (buques y m e r c a n c í a s ) le.jo tipos do primas tan económi-
cas como pueda apl icar otra Compaí - ía L a s g a r a n t í a s que ofrece "EL 
C O M E R C I O " son ciertas, verdaderas y demostrables, a s í como la ex-
p o s i c i ó n de su s i t u a c i ó n f inanciera, futrte y c lara , que sin duda, ha 
srdo causa , de haber la distinguido el p ú b l i c o con su preferencia desde 
su f u n d a c i ó n . 
3141 alt 30d-24 ab 
H E R R A M I E N T A S 
N E U M A T I C A S 
C a l d e r e r í a s 
F u n d i c i o n e s 
T a l l e r e s 
V a r a d e r o s 
A r m a d o r a s d e A c e r o 
G a r a g e s 
I N G E N I O S Y M I N A S 
L O M B A R D Y 
I n g e n i e r o s I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r i a 
O ' R e i l l y , 9 . 
C3474 a l t Matas Advertising Agency, 1-2885. 
B a r c o s d e C e m e n t o A r m a d o 
S E H A C E N B A R C O S . L A N C H O N E S , 
P O N T O N E S , D I Q U E S F L O T A N T E S , 
A l f r e d o A m i g ó y C o . - A p a r t a d o I 0 7 . - S a n t i a g o d e C u b a 
I M P O R T A N T E A V I S O 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a 
" I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n c & T e l e g r a p h C o m p a n f " S i s t « fes 
Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
B ! ItepresMitante d« « e t * p c d é r o M i Umpresa , « o ñ o r Paseti*! Ptetropaolo, liaee s a w j * í0^Dara,tos y 
tas y a l p ú b l i c o en general, que y a han sido e x t r a í d a s de la Aduana las cajas conteniendo ios y lugar 
mater ia l para l a inuta lac lón del L A B O R A T O R I O y l a E S T A C I O N C E N T R A L » la cual se fijara 
de kt costa conocido por la C H O R R E R A . V E D A D O . 
Inmediatamente se dará principio a los trabajos de I n s t a l a c i ó n . . ta «oder03* 
T o d a v í a e s t á n a tiempo los que deseen inrer t i r bien su dinero, adquiriendo Acciones a© e»^ breve, 
Ocmpaaia , a l precio actual de $15.00 porque tan pronto empiecen loa trabajos, que s e r á muy en 
b i r i n a $20 o $25. Dir i ja so hoy mismo al s e ñ o r 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
AGENTE G E I Í E R A X P A R A IA BEPUBLICA I>E C F P A . 
Xamma de Gómez Has. SOS a l 311. Apartado. 1707. H a b a * * 
A Ñ O L X X X V l í D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 6 de 1 9 1 9 . PAGINA 
A L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R A D O . N U M , 1 0 3 . 




H A B A N A 
$ 1-40 
„ 4 -20 
„ S-OO 
_ ..i«»-oo 
P R E C I O S Í 3 B S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S 
1 me* » 1-SO 
3 I d . n 4-SO 
6 Id . « 8-SO 
1 A. ñ o , , 17-00 
) E X T R A N J E R O 
3 meses % 6-00 
6 I d . _ „ , . l l - O O 
1 A H o y* 2 1 - 0 0 
A P A R T A D O 1010. T E L E F O N O S . R E D A C C I O N A-S301. A D M I N I S T R A -
C I O N Y A N U N C I O S : A - 6 2 0 1 . I M P R E N T A : A - 5 3 3 1 
U D A S M U N I C I P A L E S 
A N T E R I O R E S A 1 8 9 9 
Son muchos, miles de ciudadanos 
españoles, los acreedores l eg í t imos de 
Ayuntamientos en la R e p ú b l i c a que no 
cobran sus créd i tos , anteriores a 1899, 
porque aquellas Corporaciones munici-
pales, sostienen que la Tercera Dis-
posición Transitoria de la L e y de 
la materia. Ies autoriza para fijar en 
sus Presupuestos anuales, una suma 
cualquiera, para prorratearla entre di-
chos acreedores, y que a esto ú n i c a -
mente alcanza l a o b l i g a c i ó n munici-
pal, según el texto exp l í c i to de la L e y 
Orgánica de los Municipios. De aqu í 
que se dé el caso de que a l g ú n A y u n -
tamiento haya fijado l a suma de 
Tres Pesos para el pago en el a ñ o , 
de adeudo de esta clase, y el propio 
Ayuntamiento de esta Capi ta l consig-
na cada año una suma risible, infe-
rior en mucho a los intereses que 
devengan las cantidades adeudadas. 
Esta situación anormal proviene de 
que los Ayuntamientos estiman que 
la citada Tercera D i spos i c ión Transito-
ria, obliga lo mismo al acreedor ante-
rior a 1899, que a los Ayuntamien-
tos. 
E l Excelentísimo S e ñ o r Ministro de 
España en Cuba ha recibido quejas y 
reclamaciones innumerables, de multi-
tud de acreedores e spaño le s sacrifica-
dos, y nada ha podido hacer en su 
obsequio, pues ha paralizado toda ges-
tión de su parte, la d i spos i c ión tran-
sitoria mencionada, tal como errónea-
mente ha sido interpretada por los 
Ayuntamientos, y consta, no obstan-
te, que esa Tercera Di spos i c ión T r a n -
sitoria de la L e y Municipal , afirma 
de modo obsoluto y c a t e g ó r i c o , todo 
lo contrario de la s ign i f i cac ión que 
falsamente se le atribuye. 
Por más que aparezca imposible., 
así es la realidad de lo que en el c a -
so acontece. L a L e y dice blanco, y 
se traduce a capricho torpe o de dudo-
sa buena fe, negro. 
Hoy se encuentra casualmente en 
la Ciudad, el autor principal de la 
Ley Municipal, Mr. Crowder, tes-
tigo del mayor abono. Consú l t e se l e 
Por quien ponga en tela de juicio la 
exactitud de nuestras afirmaciones, re-
ferente a la letra y espír i tu de la T e r -
cera Transitoria a que nos venimos 
refiriendo, y por nuestra parte nos 
sometemos sin a p e l a c i ó n al veredicto 
de su o p i n i ó n . 
P a r a que toda duda se desvanezca y 
surja claro como la luz del d í a , el de-
recho desconocido y maltratado de 
nuestros compatriotas, vamos a relatar 
todo cuanto se refiere al caso que mo-
tiva este ar t í cu lo , que publicamos en 
defensa de las v í c t i m a s arbitrariamen-
te condenadas por la justicia munici-
pa l , bajo la mentida m a n i f e s t a c i ó n de 
que una L e y contiene lo obsolutamen 
te contrario a lo que la propia L e y 
estatuye. E s cosa nunca vista. L a L e y 
defiende a l acreedor respetando su 
dt:recho, a m p a r á n d o l o y les A y u n t i -
Tf'e.'ios en C u b a c c v una sola excep-
c i ó n , S a n c t i - S p í r i t u s , y en virtud de 
esa propia L e y , a ciegas ultrajan al 
acreedor en su derecho n e g á n d o l e lo 
que l a L e y expresada le reconoce. 
Declaramos en fe de la verdad, que 
no hay motivo para suponer que el 
acto ilegal se realiza exclusivamente 
contra ' nuestros compatriotas, porque 
no son cubanos. T a l aserto no sería ver-
dadero, porque muchos cubanos, aun-
que en n ú m e r o muy inferior al de 
los e s p a ñ o l e s , se encuentran en con-
diciones iguales a la de los acreedores 
peninsulares, y se les impone la misma 
penalidad. A todos, medidos por él 
mismo rasero, se les aplica como L e y 
condenatoria la que precisamente los 
ampara y defiende. 
L a s Audiencias, a las cuales ha lle-
gado alguna que otra r e c l a m a c i ó n so-
bre este caso de derecho, se han ajus-
tado en sus resoluciones, al criterio 
administrativo que interpreta a su ma-
nera la D i s p o s i c i ó n Transitoria n ú -
mero Tres de la L e y O r g á n i c a de los 
Municipios. E l . Tribunal Supremo, no 
ha resuelto n i n g ú n caso que a esta 
materia se contraiga. Insistiremos en 
este asunto y demostraremos palpa-
blemente que la Tercera D i spos i c ión 
Transitoria no obliga a los acreedo-
res de crédi tos anteriores a 1899 a 
pasar por lo que dispone aque-
lla que se contrae solo a los Ayunta-
mientos, pero dejando en libertad ab-
soluta, sin limitaciones a dichos acree-
edores para reclamar sus créditos en 
v í a judicial . 
H o n o r m e r e c i d o 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Miembros del "Casino" para costear 
insignias de dicha G r a n Cruz y 
oosequiar con ellas a l s e ñ o r Mac iá , 
Remudándose con tal motivo, s e g ú n 
^e'aciCn obrante en la S e c r e t a r í a del 
-asmo, a d i s p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s 
decios, pesos 3,305-50 m. o., cuya su-
ína ê remit ió ''ntegra a nuestro Re-
presentante en E s p a ñ a , Dr. D. Juan 
Bances Conde, i n v i r t i é n d o l a en una 
primera de cambio, n ú m e r o 356,132. 
í c r 16,440-25 pesetas, le tra que expi-
uievon los s e ñ o r e s J . A . Bances y C a . , 
con cargo a ios Sres. Garc ía Cata-
tar te y ca . , de Madrid; y a la espe-
a estamos do dichas insignias para 
nacer., entrega sulemne de las mismas 
señor Maciá , en acto que revele 
Nuestra ident i f i cac ión con é l y el 
a p é e l o que a todos merece. 
Una vez m á s S. M. C . h a sabido 
•^acer e x p r e s i ó n de Su R e a l aprecio 
a os que, como el s e ñ o r Mac iá , se 
distinguido como servidores en-
WíEíastas de la Patr ia inolvidable". 
Jisto dice, oficialmente, e l "Casino 
^spanol" en su Memoria de 1918, 
Prcxima a publioarse. 
" ya en poder del Dr . Jover las in-
^•gnias que h a b í a n de ofrecerse a l 
=-enor Maciá, ia noche del martes, 64 
^ v e r s a r l o del c u m p l e a ñ o s de ést-í. 
.^'nida la D i r ^ t i v a de 1918, bajo la 
i „ P - i a díil Excmo. Sr. Ministro 
ár p ^ 3 , 6 ^ el ^ ñ o r M a r i á t e g u i y el 
fi,ct^ Jover nicieron entrega al se-
yT Mac iá , de las referidas insignias-
•o a por cierto, verdaderamente r i ca 
Í A B * ^ QU0 hace honor a ios talle 
^es de orfebre' . ía en que fué construi-
P r o n u n c i á r o n s e , con tal motivo, 
elocuentes e inspirados discursos. E l j 
s e ñ o r Ministro, Representante de S. | 
M. C i hizo e x p r e s i ó n de l a compla- ¡ 
ceiicia conque hac ía entrega al s e ñ o r 
M a c i á de la nludida condecoi ac ión , 
honor que estimaban como propio el 
"Casino E s p a ñ o l " y la Colonia E s p a -
ñola en general. 
E J Doctor Jover, hizo un elogio 
c r l u r o s í s i m o d^-r s e ñ o r M a c i á ; d ió ie 
i "uenta de que las insignias que se le 
o f r e c í a n h a b í a n sido costeadas por 
los s e ñ o r e s de la Direct iva saliente 
drl "Casino" y .otros amigos suyos 
t a m b i é n pertenecientes a l "Casino" 
cayos nombres constaban en la L i s t a ¡ 
de contribuyentes de que le h a c í a en-
tr^ta en aquel aoto, e hizo votos por-
que durante luengos a ñ o s el s e ñ o r 
M a c i á obstentara la c o n d e c o r a c i ó n , 
proporcionando a todos g r a t í s i m o y 
extraordinario regocijo. 
E l s e ñ o r Maciá , visiblemente con-
tr.ovído, r e c o g i ó los elogios que se le 
."ab an tributado haciendo recaer los 
nicritos de su g e s t i ó n presidencial, eu 
ir s distintas Directivas que con é l 
baMan compartido l a d i r e c c i ó n y ad-
m i n i s t r a c i ó n de l a Sociedad; y a l re-
coger en sus manos las insignias 
cíe la G r a n Cruz,—banda, placa, cruz y 
distintivos— dijo, poco m á s o me-
nos : "de esta d i s t i n c i ó n p r o c u r a r é 
hacerme dign^ o b s t e n t á n d o l a co i 
ntima y profunda s a t i s f a c c i ó n y 
gratitud; y, oid esto: cuando sa l í de 
C a t a l u ñ a , postrado ante l a I m a g e i 
de la Virgen de Montserrat, a mi la-
do mi anciana mudre, p r o m e t í a la 
nrilagrosa Virgen que si a l g ú n día re-
íi1 esaba a la t ierra na tá l , mi primer 
acre s e r í a ofrecerle para s u templo, 
en a c c i ó n de gracias, dos l á m p a r a s 
de plata; c u m v l í lo ofrecido y hoy 
formulo otra promesa, contando, co-
¿¡y 
f a i t e o i n t e r n a c i o n a l 
6 e ( T u b a 
A v i s o O f i c i a l 
Para corresponder adecuadamente al interés con que los seño-
res ingenieros y arquitectos han acudido al concurso que convoca-
mos para la erección del edificio propio de este Banco, hemos es-
tablecido cuatro premios para los mejores proyectos que se presen-
ten, distribuidos de la siguiente forma: 
Primero de. . , 
Segundo „ . . . 
Tercero „ . . . 
Tercero ,, . . . 
. . . $ 3 . 0 0 0 
. . . , , 1 . 0 0 0 
. . . . , 5 0 0 
. .. . „ 5 0 0 
La calificación de los proyectos y concesión de premios, se 
efectuarán con rigurosa justicia. 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l de C u b a . 
mo cuento con el b e n e p l á c i t o de 
mi esposa e hijos: esta joya, cuando 
ye muera, en mí nombre i rá t a m b i é n 
a la Virgen querida e inolvidable, pa-
va que sus piedras preciosas avaloren 
a ú n m á s sus coronas o re l icarios; 
E s t a s bellioimas expresiones del 
s e ñ o r M a c i á causaron profunda emo-
c i ó n y muchas l á g r i m a s tuvieron qu^ 
ser enjugadas. D e s p u é s , se sucedie-
ron los abrazos y c o n g r á t u l á c i o n e s y 
a l acto se dió termino con un esplén> 
dido buffet. 
A i r e , S o l , L i m p i e z a 
Estos son los principales eneiuigoa 
de la Influenza. I/Ugares oscuros, bu-
HHMí.id, suciedad, brinda la enferme-
dad. No es para entregarse a la alar-
ma, pero si debe cada uno tomar me-
f'ddas preventivas, tal como aconseja 
la Junta de Sanidad. Par» casos de-
clarados de Influenza el médico es el 
único consejero competente. Para ayu-
dar a prevenirla se recomienda la 
F .mjLSION D E SCOTT do puro aceite 
de hígado de bacalao con hipofosfitos, 
por sus efectos de probada eficacia en 
la garganta, bronquios y pulmones. 
E i D I A R I O D E L A M A R I N A re-
nueva a l s eñor Maciá , a s o c i á n d o s e al 
acto de la Sociedad que preside, Csus 
protestas del m á s leal aprecio, 
Muestro querido amigo el D r . Jover 
nos remite para su p u b l i c a c i ó n la 
siguiente l ista: 
R E C O L E C T A iniciada entre los 
miembros del "Casino E s p a ñ o l " por 
el D r D. Antonio J o v e r Vicepresiden 
".e Pr imero de la A s o c i a c i ó n , para cos-
tear las insignias de Caballero G r a n 
Cruz de la Rea l y distinguida Orden 
de Isabel la Cató l i ca conque ha sido 
honrado por S. M. C. el Rey D. Alfon-
so X I I L el s e ñ o r don Narciso Mac iá 
Domenech, Prer»!dente de la Socie-
dad. 
Sres. D. Vicente F e r n á n d e z R i a ñ o , 
$?0; D. Guil lermo García T u ñ ó n , $15; 
D Eugenio Aspiazo, $5; D. Atanasio 
Garc ía , | 3 ; D. T o m á s . Orts, $2; D. 
Franc i sco J . Campe Montaner, $5; 
D L u í s R a m í r e z B a r c e l ó , $10; D. E r -
nesvo B. Calbó, $5; D. N i c o l á s Rivero 
Miuñiz, $10; D. J . M. García , $10; D. 
Lorenzo A . B e í a n c o u r t , $2; D. R a m ó n 
R Campa, $5; D. J e s ú s María Barrá -
qüó, $20; D. J o s é Mar imón Jul iach , 
$100; D. J u a n Antonio V i l a , $20; D 
Jos-v L i a z , $10; D. Eduardo G u z m á n , 
$10; D. Alfredo V i ñ a s , $5; D. J o s é M. 
M o n t a l t á n , $10; D. J o s é M. Montai-
'>án Casanova, $10; D. Manuel López,' 
$1.0; D. Gervasio Cueto, $10; D. A r -
mando Godoy, $25; D. Podro Ponte 
Blanco, $20; D. Mariano Juncadella: 
$10; D. J o s é I n c l á n Ga lán . $5; D. L a u 
rc-.mo F a l l a G a i i í n e z , $50; D. J o s é 
H e r n á n d e z G u z m á n , $10; D. F r a n c i s -
co Noncll , $20; D. Higinio F a n j u l , 
Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R . 
E l efecto t ó n i c o y laxante del L A -
X A T I V O B R O M O Q U I N I N A le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W . 
G R O V E se halla en cada cajital . 
515; D. R a m ó n F e r n á n d e z Alvaro. 
$5; D. Constantino S á n c h e z Vizca íno . 
$10; D. J o s é F e r n á n d e z Alvarcz . 
55;' D. Leopoldo Campa. López , $10; 
D Manuel Goiri¿olza- .r i , $10; D. E . V , 
$5 D. Aniceto I s l a , $5; D. Maximino 
A r r o j o , $5; D. T o m á s Fel ipe Cama-
filio. $10; D. Do noingo León , $25; D 
Bernardo P é r e z . $10; D. Rogelio 
E c h e v a r r í a , $5; D. J o a q u í n Pina . -5; 
J>. E Galbán , JiO; D J . Gonzá lez Co-
bían $25; D. Franc i sco E . Bravo. 
$£5: D. Armando Bancos Conde, $10: 
D. J u a n D o m í n g u e z , $5; D. F r a n c i s -
ro Pons Bagur. $25; D. B a r t o l o m é J -
Pcms, $5; D. Moteo Canellas , $5; D. 
Maximino F e i n á n d c z Sanfoliz. $10; 
P» Franc i sco T a ñ í a m o s . $25; D. R a -
m ó n Crusel las , $25; D. Alfonso P a -
ro.io, $5; D. R a m ó n López F e r n á n d e z 
$?5; D. Manuel Scbmidt, $5; D. Juan 
S a n t a m a r í a , $25; D. Manuel Busto, $1: 
y) Antonio P é r e z P é r e z , $10; D. J o s é 
M. Garc ía Cuervo, $5; D. Florentino 
Mcr.-'ndez, $10; D. Emi l io de la Cos-
ta, 5; D. Moisés Maestri López* $5; 
D. Pedro G e r o n é s , $5; D. J o a q u í n V a -
lle, $5; D. J o s é B a r r a q u é A d u é , 
VOP; D. Marcelino Garc ía Suáre", 
$ Í 0 ; D Manuel Canto, $5; D. J o s é L-3-
33Í.OÍ $5; D. Manuel Lozano, $10; D. 
E n r ú . u e Roig, $5; D. R a m ó n A i x a i á . 
•S'lü: D. Ricardo R i v ó n , $10; D. J o s é 
R a m ó n F e r n á n d e z , $10; D. Blas C a -
ssr^s. $50; D. Enr ique Morales, $20; 
D Fel ipe Moretón , $25; Dr. Antonio 
Jover, $100; D J o s é F . Fuente, $25' 
D José A i x a i á , $20; D. Carlos Cano 
SCO; D Manuel R u i z Barrete , $25; D 
Ra iae i F e r n á n d e z , $50; D. R a m ó n So-
tino. $50; D. B u l d o m e r ó Chico, $25; 
D Ensebio Ortiz, $25; D . Miguel G . 
Mendoza, $50; D. J o a q u í n Gelats, $100 
D. Narciso Gelats, $100; D.„ Vicento 
Lor íente , $25; D. E v c r a r d o Acevedo, 
ol'O; D. Baldomcro F e r n á n d e z , $50: 
D Antonio Puente. $20; D. Manuel 
vMvarez Ruel lan , $25; D. Soverino Gó-
mez, $25; D. A n g e l F e r n á n d e z T a -
Ciutchel, $5; D. Celestino R o d r í g u e z . 
$25; D. Manuel Rico $5; D. Pablo de 
la L l a m a , $25; D. J o s é L ó p e z Alvarez-
$100; D. Antonio Garc ía Castro, $50: 
Celedonio A.lonco Maza, $0.50: D. 
F i a n c i s c o Rocaberti , $50; D. S e s u d o 
Méndez , $25; D. Antonio Campa, $20: 
D N i c o l á s Rivero, J r . , $5; D Jos^ 
Guerrá Velo, $1.0; D. Jaime Fargas-
$51; D. Manuel Duyos, $19; D. R a m ó n 
A i v á r e z A r r i b a , $10; D. Constantinc 
T,:ego. $5; D. Jul io Blanco Herrera , 
? ? 5 ; D. Eudaldo Romagosa, $5; D. 
Siiverio Blanco, $3; D. Juan Gelats, 
$50; D . . J o s é A l v a r e z F e r n á n d e z , 100 
pesos; D. Antonio Carasa , $10; D. Je-
naro S u á r e z F e r n á n d e z , $5;D. Lisardo 
Muñoz, $5; D. J u a n Uss ia . $5; D. Jo-
sé Gonzá lez H e r n á n d e z , $5; D. F r a n -
cisco Garc ía Ouárez, $5 ^D, Juan Sa-
bales P é r e z , $5; D. J e s ú s Novoa, Cas-
j tro , $10; D. Ramiro de la R i v a . $5: 
D Lucio S u á r e z S o l í s , $3; D. Manuel 
Oieharra Banco?í, $3; D. HiDó"Uto A m a -
rlrr $3; D. Ernes to Pere ira , $5; D-
Josré del Barr io $25; D. J u l i á n L l e r a , 
$'>0; D. ManuD. Cuétara , $20; D. R a -
fael G o n z á l e z $10; D. Bernardo So-
]is: $25; D. Aouil ino Entr ia lgo , $50: 
D Gustavo Gai c ía . $25; D. R a m ó n A r -
giip]les, $20; D. P o b l ó Mart ínez , $5; 
Marqués de E s t i b a n , $50; Marcelino 
Mart ínez , $15, D. J o s é Bulnes . $25; 
D R a m ó n A r m a d a Segrera, $20; D. 
Veranc io Zabalcta, $50; D. F r a n c i s -
•..o D íaz Garaigorta, $10; D. Pablo Mi-
l inó , $10; D. V a l e n t í n Alvarez , $25: 
D. J o s é D i é g n o z , $5; D. Armando F . 
P'c Cuervo, $100; D. Segundo Lopo. 
S?5; D. Mariano Díaz Q u i ñ o n e s , $10: 
D. S e c u n d i ñ o B a ñ o s V i l a r , $25; D. 
Franc i sco Pego Pita , $25; D. Juan G. 
Fnmariega , $15; D. Segundo Caste-
iaÍTQ, $50; D. Cocine riel Poso. $25; D. 
Jociá María Vidal, $20; D. Alberto 
S M n , $5; D. Casimiro Solana, $5; D . 
V í t e n t e Müñiz , $5; D. Manuel Gon-
zález . $5; D. R a m ó n Armado Teijeiro, 
CSocretario) $20; Empleados del C a -
s i n o ' E s p a ñ o l . $20. Saman $3.305-50. 
Tota l : T R E S M I L T R E S C I E N T O S 
'|JMCO P E S O S C I N C U E N T A C E Ñ Í A • 
V O S moneda oficial, cuya suma total 
se hal la en pode:- de la T e s o r e r í a dei 
Casino E s p a ñ o i , s e g ú n compvobantes 
de recibo obrau'.es en la Secretaria a 
mi cargo. 
Habana, Novitmbro 4 Je 1918. 
E l Secretario-Contador: 
i Hanión Armada Teiieiro. 
a 
E l Comité de S e ñ o r a s de la Socie-
dad Humanitar ia Cubana, en un ión 
del s e ñ o r Alberto F a l d ó n , director del 
Conservatorio de su nombre, ha or-
ganizado un selecto concierto para el 
sábado 26 del presente mes; el qu3 
se e f e c t u a r á en la Academia de Cien-
cias, calle de Cuba 84, a las ocha 
de la noche. 
E l producto de la f u n c i ó n se de?. 
tina al socorro de los n i ñ o s pobres 
que esta i n s t i t u c i ó n protejo. 
Siendo, pues, una obra meritoria, 
es de esperar que las personas cari-
tativas correspondan a la alteza dd 
miras que entraña . L a s localidades 
cuestan un peso; y en la misma Ac-r 
demia de Ciencias, ya citada, pueden 
adquirirse. 
He aquí el programa de tan her-
mosa fiesta, cuyo d e s e m p e ñ o e s t á a 
cargo de prestigiosas personas, y pa-
trocinada por otras de igual condi-
ción : 
1. —Cavat ina del "Barbero de Sevi-
lla". R o s s i n i . — S e ñ o r i t a Angelita Me-
néndez . . 
2. — a ) Balada, Chopín .—b) Stacr.t-
to V o g r i c h . — S e ñ o r o J s é E c h á n i z . 
3. — P o e s í a "Naranjos y Cipresé,^'^ 
S á n c h e z G a l a r r a g a . — S e ñ o r i t a A n g é -
l ica Busquet. 
4. —Mazurka, V i v i e n . — S e ñ o r i t a Jo-
sefina Basarrate . 
5. — A r i a de "Lackmé' . Delibes.—S<v 
¡ ñor í ta Angelita M e n é n d e z . 
G.—a) Rondó , Mendelsshon.—b) 
¡ R a n s o d i a , L i s z t . — S e ñ o r Alberto F a L 
cón. 
7. —Romanza en fa. Beethoven.—-
Señor Casimiro Z é r t u c h a , a c o m p a ñ a -
jdo por la s e ñ o r a Isabel C. de Núñez . 
8. — P o e s í a recitada por su autor.— 
Señor Gustavo S á n c h e z Galarraga . 
AMEtUCA ADVlRTIftlMS 
P A R A H I G E f l I O S A U T O n O V I L E S Y / A A 0 U I M A P I A 
e m g e m e p a l 
L U & Q I C A M T E l 
( H U L E S D E P I S O ) 
T i p o s M a d e r a y G r a n i t o , 
A l p o r m a y o r y d e t a l l . 
O i i i s p o y C o k 
P A N H A R D 
9 1 t M P R E r E L M E J O R 
U M I C O S A G f c M T E S u . _ _ _ . D É L A ^ C O A I M 
T O P M A B E L L & > C O . T E L F . A r O - í ^ ^ 
t a n q u e s d e c e m e n t o 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
c e m e n t o d e M a r i o R o t l i a n t , F r a n c o y B e n i u m e -
d a . — T e l é f o n o 
I m p o r t a n t e a l o s H a c e n d a d o s , I n d u s t r i a l e s e I m -
p o r t a d o r e s d e A c c e s o r i o s p a r a M a q u i n a r i a 
T H E W M , P O W E L L C O M P A N Y 
F a b r i c a n t e s d e V á l v u l a s y A c c e s o r i o s d e M a q u i n a r i a 
d e P r i m e r a C a l i d a d . 
O I N C I N N A T I , O H I O . 
Tenemos este gusto para avisar & nuestros clientes y amigos de '"uba que habiendo sido levan-
tada por el Gobierno a m e r i c a m ai control qué e j erc ía sobre todas cupstra p r o d u c c i ó n durante la 
guerra, estamos en condiciones pare atender nueT&mente el negocio ae e x p o r t a c i ó n , en las mejo-
res condiciones. 
Lamentamos mucho que no bftyajn&s podido atender nuestros nopxi-.'os debidamente con nues-
tros amigos de Cuba, pero heme* 'enido que .ooperar con nuestro Gobierno para atender las nece-
sidades de la guerra. 
Esperamos sinceramente que ustedes c o n t i n ú e n f a v o r e c i é n d o n o s L B SUS negocios, lo cual nos 
permitimos solicitar de ustedes- bien por m e d i a c i ó n de las grandes casas importadoras de ferre-
r í a s doudo ustedes hacen sus compras o por med iar tón de nuestro.? representantes Sres. J . A . 
V á z q u e z y Co. Habana. 
A n t i c i p á n d o l e s las gracias por sus ó r d e n e s quedamos atentos S. S. 
T H E W M . P O W E L L C O M P A N Y . 
r e s e n t a n t e s e n C u b a : J . A . V A Z Q U E Z & C o . 
T E N I E N T E R E Y 1 5 - A P A R T A D O 1 0 0 9 . H A B A N A , 
0 0 3 J T A T I B I L I D A D 
Los enfermos del tubo d i g e s t í ' O 
pueden usar a la v'ez que el b icar . 
bonato de sosa y aguas minerales 
? cal inas, el E l í x i r Es tomaca l de 
ü'áiz de Carlos , pues son compatibles 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E A C E R O 
P A R A 
A U T O M O V I L E S . 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E M E P L E . 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o , 1 0 1 
L O S l í Ó C T O R F s M C O M I E Ñ D A f t 
Optona para lita Ojón. 
Vea en este Periódico maiiana las De-
claraciones de Doctores 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA HNIVERilOAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 3 3 . 
C2704 Ind. lo. 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
I V I a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 
P í o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
H e r m á n B l o c h & C o . 
EL, PASO T E X A S , B. U. de A 
Nosotros pagamos al contado los mejo-
res precios, por Hueso, Hilachas, Meta-
les, Cobre, Bronce, Lana, Pieles, Cerda, 
Cera üe Colmena, Cabo, y Llantas vie-
jas de automóvil. Solicitamos correspán-
dencia 
30d-13 aí> 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Especialista en partos, Cirugía , en* 
femedades de s e ñ o r a s y de la sangre. 
Consultas de 1 a 4. Campanario, 
142. T e l é f o n o A-8990. 
10215 30 ab 
g o c i o 
Sin inlcrvonción de corredores, se ven-
¡ de, por tener que ausentarse su duefioi 
una finquita de unos 1,000 metros, part« 
fabricada. Da frente a tres calles, s< 
puede ver a todas horas. Cerro, á85. G, 
de Diego. 
10643 26 Ab. 
Anuncio de P . IGLBSTAS —T*1- A-OÍ25. 
Médicos y especialistas do ios ojos re-
cetan üptona como un remedio casero 
seguro cu el tratamiento de afecciones de 
los ojos y para fortificar la vista. Se 
vende en todas las drojruerías bajo ga-
rantía de devolución del dinero. 
O r . O o D z a i a P e t a 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L DE EMKK-gencias y del Hospital Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistopcopia, 
D O B L A D I L L O D E O J O 
A M A Q U I N A 
A G U A C A T E N o . 5 8 . 
E S T R Ü G O Y H N A . 
5 3101 alt 1 0 d ' S , 
y examen do cateri&mo de los uréteres 
riüóu por los Hayos X. 
r N i E C C I O N E S D E NEOSALVARSAN. 
C u i d e d e l a a l i m e n t a c i ó n 
• d e s u n i ñ o , d á n d o l e l a l e -
c h e K E X . 
m ONSULTAS D E 10 A l i A 
a 6 . m.. en la callo de 
0022 19 ai) 30 ab LÍ 3365 
A l 
Quiere uacer espejos y ganarse cien pesos al í f a T « 0 f r '08 J 
,e manchan, pida nuestro catAiogo gratis, por ensenarle ~ af1^tritaáeo8P ,so ne-
nuestra "Patente" le cobramos lü peso» No cobrames ^ r * ™ ™ 1 * 0 0 ^ ^ 
ceslta maquinaria. Con 6 pesos puede empezar a ^ 'J lr e el oristaX 
:o«. Dame» earínt ía por 20 años. Tenemos maquinarla r - r a c i tr , 
diríjase a SpaafSb Ajnerlcan Formular. i54 West 14 th btrt»rt. Kew x o « 
P A G I N A U U A i K U Ü I A R 1 0 ü f c L A M A R i N A A b r i l 2 6 de 1 9 1 9 . . M C L X X X V ü 
L A P 
" L a Opin ión" nos da una noticia in-
t e r e s a n t í s i m a : 
E s t a . 
—"Oriente siempre en su lugar.'' 
No e s p e r á b a m o s menos cié la i m l ó 
mita r e g i ó n , ma l que le pese a los to. 
rremotos. 
P o r q u o . . . para que una proTinr-ia 
cambie de lugar hace í a l t a que el 
"mundo se venga abajo." 
E l s e ñ o r E m i l i o N ú ñ e z , oue co.'no 
el h é r o e del c l á s i c o poema 
"no da paz a la espuela 
no da paz a la mano" 
acaba de escribir una segunda car-
ta. 
Dirigida esta ú l t i m a a l doctor P i -
•do Dolz. 
C a r t a donde se ventila el problema 
de la r e o r g a n i z a c i ó n consei^ndora y 
el viejo pleito de las candidaturas 
Monta lvo -Núñez . 
Por lo que deducimos que ej geno-
r a l N ú ñ e z no se lo juega todo a una 
a—si no a dos por lo menos— 
aunque, y esto s í es muy honroso, 1c 
gusta a é l jugar a cartas vistas. 
Principia as i su carta el general 
N ü ñ c z : : 
Habana, 24 de abr i l de 1910. 
Dr . Ricardo Dolz. 
Presidente del Part ido Conserva-
dor Nacional. 
Ciudad. 
Mi distinguido amigo: 
Niega usted rotundamente lo que 
yo no lie afirmado en ninguna parte 
de mi carta , pues lo que yo afirmo 
y nadie podrá negar, es que se h a 
invocado, constantemente, no solo el 
nombre del Gobierno sino del mismo 
s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a pol-
los patrocinadores de la candidatura 
del general Montalvo; y si bien es 
cierto que el general Menocal ha ne-
gado que tuviese candidato alguno 
dentro' del Partido Conservador, he-
cho no menos cierto es que se h a es-
tado persistentemente cohibiendo la 
libre voluntad de los empicados pú-
blicos so pretexto de que el general 
Montalvo es el candidato de Palacio." 
—"Con respecto a ' ' l a reorganiza-
c ión , podrá pensar mi distinguido 
amigo el doctor Dolz, que ê h a he-
cho con la mayor imparcial idad; y 
con re lac ión a é l no tengo duda algu-
na; p e r o — a ñ a d e el general Nnñez — 
no' me n e g a r á que, por ejemplo, en 
la ciudad de la Habana, en casi nin-
g ú n c o m i t é de barrio4 se han cele-
brado elecciones; y en los pocos en 
que ha surgido la protesta, como eu 
San Felipe, el Cerro y otros, ha que-
dado desestimada aquella." 
Pero el general N n ñ e z , como ol pro-
S A 
pie interesado declara, no 'pretcnie 
hacer un a n á l i s i s completo de l a reor-
g í i n í s a c l ó n . " T£l general N ú ñ e z — a s í 
él lo a ü r m a — t i e n e la seguridad cue 
los conservadores imparcia les con-
v e n d r á n que lejos de vigorizar e.:.a ¡ 
recrganisacicn, a l Partido, lo h a , 
quebrantado profundamente: y esto,! 
— a ñ a d e el general N ú ñ e z , — c o m o di-
je en mi car ta a " L a D i s c u s i ó n " , ha 
dado motivó a que nuestra a g r u p a c í á n 
se quebrante en su moral , r e s t á n d o l e 
parte de esta poderosa fuerza que e» 
la principal con que debe contar 
una colectividad." 
" Y quiero aprovechar esta carta 
• para contestarle a " L a D i s c u s i ó n " . 
I Cuando he hablado de elecciones sin 
' electores—indica el general N ú ñ e z — 
me he referido a las ú l t i m a s en que 
el mismo p e r i ó d i c o con dureza y acri -
i tud hubo de condenarlas asegurando 
i que nadie h a b í a acudido a votar. No 
veo por q u é puede ser malo lo dicho 
por mí y no lo dicho por " L a Dis-
e n s i ó n , " cuando el hecho es el mismo. 
De usted, atentamente, 
(f.) Emi l io KYmez. 
M á s atentamente , . . 
Con un hombre de buenos princi-
pios se puede tratar siempre. DirA 
cosas muy f u e r t e s . . . 
Pero muy atentamente . 
Publica, el "Heraldo" un retrato del 
general Gómez . U n retrato de cuerpo 
entero y con las manos en les b d-
sillos. 
1 — H e aqu í el enfermo de Miami, 
! dice el colega, a quien se ha preten-
dido presentar v í c t i m a de su senec-
tud. "Como valetudinario que va por 
la vida pendiente de los latidos de 
su c o r a z ó n . - . ' ' 
E l general G ó m e z , gOí.a, s e g ú n el 
"Heraldo," de muy buena s a l u d . . . 
Nuestra enhorabuena 
Realmente, presentar a J . - s í Mi-
guel enfermo, d e c r é p h o , i d o . . . ¡EÍI 
absurdo' ¿ J o s é Miguel s in saber lo 
que se pesca? 
Imposible, absolutamerto. imposi-
ble. 
C A M A R A M U N I C I P A L 
L a s e s i ó n d e a y e r 
A . l a p r i m e r a s e ñ a l d e 
e n f e r m e d a d d e l a p i e l , 
a p l i q ú e s e 
e s m o . 
E s a s e ñ a l de e r u p c i ó n no es "ne-
cesariamente" u n asunto serio. A u n 
En caeos graves, bien definidos de 
eczemas, o afecciones similares, ol 
preparado de Res inol y jabún de Resl-
nol, usualmente quitan la p i cazón i n -
mediatamente y hacen desaparecer 
completamente l a enfermedad, en po-
co tiempo. 
Con esto queda demostrada la efi-
cacia de este tratamiento simple, de 
poco costo, para las afecciones de la 
piel en sus comienzos. 
E l j a b ó n de Resinol y el preparado 
de Resinol se venden por todos loa 
l-rincipales f a r m a c é u t i c o s 
vo . 560 
Celebró ayer SOBÍÚII la Cámara Munici-
pal bajo la presidencia del señor Alba-
j rrán y co i asistencia de dieciocho seño-
I res concejales. 
I Puó aprobada el acta de la sesión an-
1 terior. 
Quedó sobre la mesa una instancia de! 
¡ los señores. Antufla y García, solicitando) 
una toma de agua de la Zanja Real para 
utilizar ese líquido en refrigerar las ser-j 
pentinas imoniacales de la fábrica de 
hielo que tienen establecida en esta ca-
pital. 
Se nombró oficial primero 'de la pre-
sidencia al peñor José Franco Ferrán y 
oficial pr¡me:;o de la Memoria al señor 
Abelardo Martínez. 
Se acordó pedir datos al Ejecutivo Mu-
nicipal sobre los Teutorrillos autorizados 
al costado del teatro Payret; la frita de 
Prado y Animas y la glorieta de crista-
L O S N E U M A T I C O S 
se e s t á n u s a n d o en t o d a s p a r t e s d e l 
m u n d o p o r m i l l a r e s d e a u t o m o v i -
l i s ta s , e n t u s i a s m a d o s p o r e l m i l l a 
ge e x t r a o r d i n a r i o j l a absoLuta g a 
r a n t í a q u e p r o p o r c i o n a n . 
Dos n e u m á t i c o s F I S K e s t á n m a n u 
f a c t u r a d o s p o r u n a f á b r i c a de r e a 
p o n s a b i l i d a d y que g a r a n t i z a to 
dos sus p r o d u c t o s . 
Distribuidores para Caba 
G A R A G E H A B A N A 
Z u l u e t a y G l o r í a Sta., H A B A N A 
De venta en tos garage» principal** de Cabe 
S o l i c i t a m o s A g e n t e s e n el I n t e r i o r 
F u n d c í i í c O í l i v c r 
U l t i m a e x p r e s i ó n 
de la m e d i c a c i ó n C A -
U S T I C A o R E V U L -
S I V A que reemplaza 
c o a v e n t a j a a l F U E -
G O . 
^ y ^ ^ ^ ^ é L a E M E R G I A y 
R A P I D E Z en sus efectos, sin destru-
ir el B U L B O piloso ni perjudicar a l a 
P I E L en lo m á s m í n i m o hace de e s t é 
preparado el rey de la m e d i c a c i ó n c á u s -
tica en medic ina veter inar ia . 
Como resolutivo es e l agente farma-
c o l ó g i c a m á s poderoso p a r a el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, s o b r e c a ñ a s , sobretendones, 
s o b r e p i é s , etc. H i d r o p e s í a s art iculares , 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
c r ó n i c a s . 
E x i g i r nuestro S E L L O D E G A R A N -
T I A . 
Se remite por exprés a todas partes de ta 
República, por L A R R A Z A B A L , Hnos.—Dro-
guería y Farmacia SAN J U L I A N , Riela 99, 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
les de Prado y Genios. 
Quedó sobre la mesa el expediento in-
coado a virtud de solicitud de G. Palmer 
para construir un varadero en Tiscornia, 
Se leyó una moción elevando a la ca-
tegoría de Ufe de Negociado de Personal1 
y a Jefe 3o Negociado do Segunda clase 
la de oficial primero del Negociado de( 
Licencias. Fué aprobada dicha moción. i 
Quedó sobre la. mesa otra moción por! 
la cual se proponía el nombramiento de 
una comisión compuesta del Alcalde Mu-
nicipal, coniD Presidente; de los directores 
P Í A N O S 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
D E S D E 10 P E S O S A L M E S 
Los mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
m a , con maderas refractarias al come-
j é n y garantizados. 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C O . 
E L M E J O R S U R T I D O D E M U S I C A 
Y R O L L O S P A R A A U T O P I A N O S 
P R A D O . 119. T e l é f o n o A-3462 
C a t á l o g o s gratíso P í d a l o s hoy mismo. 
D E 
A Q U I A R ' 
5 
A r m a a l B r a z o 
L o s h o m b r e s d e b e n v i v i r a s í , s i e m p r e , e n g u a r d i a . 
N o d e c a í d o s , f a l t o s d e e n e r g í a s . 
P I L D O R A S V I T A L 1 N A S 
C o n s e r v a n l a s e n e r g í a s , e l v i g o r f í s i c o , f u e r z a s , á n i m o s . 
D e t i e n e n e l d e s g a s t e d e l a v e j e z . 
S E , V E N D E N E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
de " L a Nocíie", "La Discusión" y " E l 
/Mundo-', (i?l señor Emilio Koelandts, 
Presidente de la ColoHia Belga; del se-
ñor Fernando De Soignie y de dos con-
cejales para que se encarguen de la or-
ganización de los festejos que habrán de 
efectuarse ?! día de la inauguración. ofi-
cial de la •.•Ule Avenida de Bélgica, antes 
Monserrate y Bgido, procediendo a reali-
zar ese día la coleetaf pública a fia de 
llevar un -ocorro a los soldados ciegos 
de la ordea belga de San Juan de Je-
rusalem y a los niños belgas que lian 
quedado hucfí"anos. 
También quedó sobre la mesa el expe-
diento instruido al policía do la ..Cámara, 
Kmilio Vald<'s, por abandono de destino. 
Después Re despacharon otros asuntos 
de poca importancia, levantándose la se-
sión a las üeis de la tarde, por haberse 
roto el quorum. 
H A B A N E 
L A B O D A D E A N O C H E ; 
T S A B E L - V E L - O 
Y E L D O C T O R R E N E C i i . B J 5 . K R 
Siguen las bodas de Abr i l . 
No se ha cerrado a ú n e! c a p í t u l o 
nupcial de este r i s u e ñ o y florido mes. 
F u é anoche cuando unieron p a n 
siempre su suerte en aras de Un amor 
y a impulsos de un ideal la s e ñ o r i t a 
Isabel Velo, l a bella y muy graciosa 
Chichi Velo, como todos la Hernán c * 
riñovSíimente, y el joven doctor Rer.O 
Cabarrouy. 
Tuvo lugar la ceremonia en l a ca-
sa de la calle de San J o a q u í n n ú m e -
ro 20, residencia de l a distinguida fa-
mi l ia de la novia, ante un a l tar im 
provisado bellamente. 
Ante é l , y bajo l a natural e m o c i ó n 
del acto, recibieron los novios la ben-
d ic ión por que suspiraban. 
Muy interesante con sus galas i 3 
desposada, produciendo l a a d m i r a c i ó n 
de todos los concurrentes, l a s e ñ o r i t i 
Velo. 
S u traje de alta elegancia. 
Y el ramo, obra del jard ín E l F é n i x , 
del mejor y m á s acabado gusto. 
A p a r e c i ó a l p íe del a r a seguida d.n 
lucido cortejo que formaban Nena Ve-
lo, Angel Acosta, I sabe l Acosta y L o -
ret de Mola, Nena de la R I v a , Nena 
Puente, E m i l i o Velo, Angel ina Hidal-
go y S a l m ó n Jacop. 
F igur i tas encantadoras todas. 
Fueron los padrinos de la boda los 
s e ñ o r e s t í o s de la novia, el n 
do caballero don Angel Velo aU<iala' 
lidad saliente de la gran c ^ f 0 ^ 
llega de la Habana, y su disti ^ 
esposa, la s e ñ o r a Isabel p. ^ 
Como testigos por parte de h ^ ' 
t i l Clichí Velo actuaron el doct ^ 
l ian de S o l ó r z a n o y los señoreé 
n e s t ó B. Calbó y Sebas t ián Acost 
Y el doctor Federico Torralba3" 
los s e ñ o r e s Antonio Ruiz e ¡g S * 
P e ñ a l v e r como testigos del n o v i ? ^ 
D e s p u é s , concluida la ceremo i 
puso la novia el ramo en aaao^^ 
su adorable primita Bé l i ca Acost» ^ 
Mis votos ahora. 
Son para los s impát i cos nov 
loche p 
felicidad. 
anoche por su mayor y m á s coüjjfcr 
L O S M A T E R I A L E S 
Por d i s p o s i c i ó n del Admin;** , 
de la Aduana, se ha d e s ' i S 3 ^ 
pecial de la mencionada denenrin • 
->r Domingo Prado, p a r f ^ 
haga cargo de l a recepción y c, * 
c í a del i:.t ..erial del departanP^ * 
Lanchas de l a Aduana eato ^ 
E L C O P E N A M E 
E s t o vapor americano es e^n^^ 
h o y procedente de New O r l S J 
trae ¿7 pasajeros y carga s-m 
entre e l la 1.600 sacos de i - v L i í . l : 
trae 27 
de cebolfas"^. 
- -ngo, mil 
de avena, 2553 sacos de arroz 
sacos de papas, 1800 sacos de 
y 1344 bultos de madera. 
A C A R 
N i n g ú n m é d i c o n e g a r á q u é l o s c o m p o n e n t e s d e A g a r -
L a c ( A g a r - A g a r , F e r m e n t o s , l á c t i c o s y F e n o l f t a l e m a ) ton 
e f e c t i v o s e n e l t r a t a m i e n t o d e l E S T R E Ñ I M I E N T O . 
L a s m u j e r e s y n i ñ o s p u e d e n u s a r l a s s i n p e l i g r o a lguno. 
P A L A C I O 
hT.Y SANCIONADA 
E l seüor Presidente de la Itepública 
saucionó ayci la l^ey por la cual se crean 
«.Tos plazus de tenientes fiscales para el 
Tribunal Supremo y otras dos para la 
Audiencia d» la Habana. 
A " E L CHICO" 
E l señor Presidente de la República 
fué ayer tardo de paseo a su finca " E l 
Chico". 
Le acompaS<5 uno do sus ayudantes de 
campo y el Jote de policía, coronel Julio 
Sanguily, i | á¿¿Éá 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S D E P I N T U R A 
Bibnjo , Colorido, C o m p o s i c i ó n y figura. 
Clase especial de E s t é t i c a del color ( p r o c e d i m i e n í o s 3 su técnica.) 
A m i r o . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
T e i é í o n o F - 1 3 8 8 . f e t o 
« a » 
L A P R E C A U C I O N O I C E : 
" P R O T E J A 8 I B D O C U M E N T O S . ¡UH F U E G O P U E D E O C U -
R R I R E N S U O F I C I N A C O M O E N O T R A C U A L Q U I E R A ! " 
E s c r i t u r a s , contratos, recibos, cartas, etc., representan 
l a historia del negocio de día a d ía Muchos documentos 
son lrréemplazable3:—de va!or incalculable. 
Cualquier mueble s e r v i r í a ei un luego no o c u r r i e s e -
pero los fuegos llegan Inesperadamente, destruyen y eí 
d a ñ o queda hecha. 
¿ P o r qué no se protege con una ca ja 
A r t í Y t e t a 
T a m b i é n t e n e m o s a r c h i -
v e r o s c i e n t í f i c a y 
f u e r t e m e n t e c o n s t r u i d o s 





Pues bien señores; Quedamos en que 
desde el Imperio Romano hasta el. reinad» 
de Luis XV (nuestro monarca) no se hs 
usado en ninguna corte nada mejor <i»« 
la LOCION-AGUA E G I P C I A y ía AEEE-
B O L I N A líquida marca CEBRA. 
¿Conformes? 
(Todos) Conformes. 
Precios: 5].00 cada frasco grande d' 
ambas cosas y $0.50 el pequeño. 
Para el interior $1.30 el frasco grande 
de ambas cosas, $0.50 el pomo pequeño de 
AGUA E G I P C I A y $0.70 el de ARBEBO-
L I N A , 
D E P O S I T O y V E N T A ' 
O B R A P I A . 9 5 , A L T O S 
CAMARERO y Ca. TeL A-M-
G a n e $ 1 5 0 M e n s u a l e s 
ün Lueu t a q u í g r a f o , m e c a n ó g r a i o , gana $150 pensuales en cualouier 
casa de comercio; pero es c o n d i c i ó n iudispensabla ser un profesional • 
esto s ó l o se adquiere bajo la d i r e c c i ó n ae un «xperto profesor. 
Por $6 mensuales y en b r e v í s i m o uempo Vd.. (sea Srto. o caba-lexO' 
l l egará a taquigrafear 125 palabras por minuto si ingresa en la Acaa 
mia " M a n r i q i • de L a r a " y aprende «1 sistema Pitman en español o 
ing lés conforme a l n o v í s i m o m é t o d o americano de 19«a _ „ 
Nuestro ir (-.riñosísimo local ofrece comodidd^t í para la ensenan/, i 
e n i s n ü o cada clase un s a l ó n y un profesor especiui 
Taquigr¿'f la Orel lana, por un e x u ^ c í p a i o del inventor del sistema. 
Tenemos 16 profesores y 10 auxi l iares . te. 
E n s e ñ a m o s teneduría , idiomas, peritaje mercantil , pinturas, dlbuJ0'ibir, 
'.egrafía y d i c t á f o n o , poseemos el mejor equipo de m á q u i n a s de e^c"du. 
todas nuevas y seguimos el m é t o d o americano "al tacto"; para raicu-
ría " peritaie e n s e ñ a m o s a los alumnos el mane-.> de máquinas de c¿ ^ 
i a r "Bourroughs" p "Dalton" s ien do la ú n i c a vrademia que las po° 
m a t e m á t i c a f í s ica y q u í m i c a con mouern^ y esplendido laboratorio. 
i ' I D A i ' L P R O S P E C T O — C O N S U L A D O 130 T E L B F M-27b<J 
ACADEMIA •MAÍÍUIQÜE DE LARA" ^ tM2% 
Anuncios de P . Igls^-'*-? 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
O^Pital * . . . . . . ¿ , . . . . . . . $ 5.000000-00 
Reserva y Utilidades no r e p a t t l d a s . . , 6.930.SS8-O7 
Activo en Cuba . . . 111.652.938-4» 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MUNDO 
K l Depairtámento de Ahorros abona el 3 por .100 de Interés a n u U 
•obre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S p o d r á r « c t i ñ c a r cualquier d í te» 
» c n c i a ocurrida en el pago. • 
P l i s a d o s • B o r d a d o s • F e s t ó n • B o t o n e s 
D O B L A D I L L O D E O J O d e t o d a 9 C 1 ^ D Í S T % * S S ^ 
WmM Y C o a e n C , A p i i f l , 1 3 7 . T e l é f . 
C o n d e s v i a d e r o d e f e r r o c a r r i í p r o p i o . C a l z a d c i ^ ^ 
c h a e s q u i n a c a l l e M a r i n a . S e a l q u i l a n n a v e s p a r a a i 
¿ t i e l m i s m o . I n f o r m a r á n a l T e l é f o n o í - 2 0 4 7 . H a n a n ^ 
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H A B A N E R A S 
C A S A D J £ L A 
E N 
Pasé alü la tard e ae ayer 
t la condal luautióu de la Avenida 
, nalia reinaba la alegría de una ds 
'le fiestas familiares de un encamo 
con el distinguido jover. 
Ortiz. 
esas 
S l rp ÍX áb ase el matrimonio, en su as 
•Lr' r.ivil, de la adorable pnmogem.a 
f CS Condesa de Buena Vista, la se 
f0m María Francisca de la Cámar-i 
y QReilly 
^ S ó ^ ' j n e z Oscar Montero. _ 
TOS testigos, por parte de la seno-
, i ¿ Cámara, fueron los señores Jo-
" ftene Morales y Raúl Zárraga. 
' e l novio, el señor Hermai 
el simpático joven Juan do 
Cámara, hermano de Alaría Fran 
^Precursora de la gran ceremonia r-;-
ngiosa de mañana ha sido esca que 
I^Í-, Heeramente narrada. 
dÉSe efectuará en la Iglesia de la Mer 
"a las once y media de la mañana 
Vada tendría ahora que agregar a 
cnanto dije días pasados referente a 
. ,-„„,•> TodPíirH r-n su celebración 
Y poi 
ijpman y 
todo lo que ro ea á e  l r io 
„ m aristocrática boda. 
El adorno del templo ha sido con-
fiólo al buen gusto de Ramón Mag:;-
íáLrn artista en florien 1 tura. 
Por su parte, los hermanos Arman-i. 
-.demás de confeccionar el ramo qu-
llevará la novia, se encargan del de-
corado que ha de \uc.r la casa para la 
r^cenrión que seguirá a la boda ] 
Recepción de la que convenará ad- j 
vertir que es solo para los que haya'. ! 
recibido invitaciones esneciales. 
Habrá lunch y habrá baile. 
Admiraban todos los que se reunían 
pver en la señorial mansión los rega-
los llegados a manos de la novia. 
Llenan nn gabinete de la casa. 
Solo las joya^. encerradas en una vi-
na representan una fortuna. tr Podría citar, '^ntre las más valiosa; 
C O N D E S A D E B U E N A V I S T A 
una perla de gran tamaño que recib 'ó 
la señor i ta Cámara como presente 
los señores padres del novio. 
Allí, en un estuche, fulgura el mag-
nifico broche regalado por la abuelita, 
la venerable Condesa de O'Reilly. 
Es todo de brillantes. 
Joya antigua de gran mérito. 
Otro prendedor, que es un ramo de 
flores de brillantes, se lo han ofreci-
do los Marriueses de Larrinaga. 
Un pulso de brillantes, que es una 
alhaja primorosa, fué enviado por el 
señor Juan F. Argüelles, que figura 
entre los testigos de la boda. 
Del señor Pedro Laborde v i un la 
7.0 de perlas y brillantes de alto va-
lor. 
Son varios los regalos del novio.: en 
f:-? otros un dije hermosísimo, tono 
de pedrer ías , con una gran perla en-
gastada al centro. 
Espera algunos más. 
Dssde Madrid, dd la famosa joyería 
óp Taravillo. ha de llegar en breve un 
gran juego de plata para el comedor 
que contiene numerosas y valiosísimas 
piezas. 
Y también, para regalárselo a su 
prometida, un collar y unos aretes de 
perlas. 
Una linda estatua recibió ayer mis-
mo la novia de la Marquesa de P inr r 
del Río. 
¡Cuántos objetos m á s ! 
Cuadros, estuches, tapices, lámpa-
ras, juegos de iocador, de café, etc.. 
Con la tarjeta del doctor Antonio 
Sánche- de Bustamante, el Comisio 
nado de Cuba en las Conferencias de 
la Paz, resaltaba entre aquel mundo 
de primores una hermosa lámpara. 
Y v i llegar un cuadro de una Purí-
sima, en gran tamaño, que era regalo 
de Natica del Valle. 
Novia de las más obsequiadas la 
a r i s tocrá t ica hija de la Condesa d 5 
Buena Vista. 
E l ú l t i m o B L A N C O Y N E G R O q u e H e g ó a l a H a b a n a 
t r a e u n g r a c i o s o e n t r e m é s c ó m i c o - l í r i c o , e n v e r s o , l e t r a 
y m ú s i c a d e R a m ó n L ó p e z M o n t e n e g r o , c u y a l e c t u r a r e -
c o m e n d a m o s a l a s m a m á s , y d e l c u a l t r a n s c r i b i m o s e s t a s 
e s c e n a s . 
la-(A poco de alzarse el telón se 
corpora Paquito, que cuenta pocod 
meses de edad, y canta desde la cuna 
lo que sigue, muy compungido y ha-
ciendo cómicos "pucheros".) 
Vedado, 
y con la ben-
del Val, con-
la señora A n -
Manuel Abas-
En la Parroquia del 
fet? altar mavor, 
ilición del Padre Félix 
¡rajo segundas nupcias 
i?ela Font con el señor 
cal. 
Ceremonia íntima. 
Efectuada en la mañana del miér-
coles, a las echo, con asistencia do 
un corto grupo del que formaban 
principal parte las graciosas señori-
tas Angela Mariana, María Luisa y 
Eugeiia Gutiérre;-. y Fort, hijas las 
trfis de la interesante novia. 
Una -hermana de ésta la señori ta 
Polores Font, fué la madrina de la 
boda. 
Y P] padrino don Tiburcio Góme¿;. 
Como testigos actuaron los señores 
Antonio Cuesia. Manuel Cagiga, Jos'1 
Palíizuelos y Enrioue Gancedo. 
D^spué?. reurr'dos 10° concurren-
tes en la morada de los novios, sirvió 
I? r^oster ía de Cuba-Caíaluña pastas 
y rhiiloés en obsequio de todos 
Repetíanse entro los r-resent'ís 1OÍ> 
más cariñoso; votos dedicados al nue-
vo matrimonio. 
Votos por E;U felicidad. 
amor. 
<a«en»pre muí era ta nueva ' 
W'? Vioy l i del compromiso, sancio 
un1q va oficialiítórte, de la bonísima 
; >••!>•• Ámparo Corvisón y Ariza >' 
r l 'imiido joven Aure'io Piedra 
R<»->hn fué el lunes la petición. 
¡Enhorabuena! 
^1 D'rectorio Social de Cuba. 
ÜTf.n eran rcogida, como era de es-
p^rpr, ha tenido el libro de los com-
••"ñeroF queridísimos Miguel Angel 
Mendoza y Lorenzo Angulo. 
Libro muy útil. 
Necesario a en da momento. 
Los que dessci obtenerlo bas ta rá 
con que llamen al teléfono A-0465 en 
cualquier momento del ¿lia. 
Lo recibirá, enseguida. 
A manos. 
Un almuer/o mañana . 
En honor del doctor García Món. 
Homenaje de afectuosa simpatía 
que tributan "al meritís-imp director 
de la^ gran casa de salud de la Aso 
ciaclón de Dependientes sus compa-
ñeros y sus simpatizadores. 
Se celebrará en los jardines de La 
Tropical, bajo el frondoso mamonci-
j lo . a las doce del día. 
Son numerosas las adhesiones, 
Herminia Rodríguez Lamult 
Dejé do felicitar ayer, por involun-
lario olvido, a la encantadora seño-
ri ta. 
Aunque tardío hoy llegue hasta la 
gentil Herminia con la expiresion de 
en deseo qu? dejo aquí formxilado. 
Por su ventura. * 
Un caso m á s . . . 
Merccditas, la linda niña do lo= 
simpáticos esposos Santiago Anwich 
v ^lercedes Fernández Blanco, ha 
vuelto ya de la Clínica Núñez-P.usta-
mante. 
Sufrió en ella, de manos del emi-
nente doctor Nogueira, la operación-
de la apendícit is . 
E l éxito ha sido completo. 
¡Enhorabuena! 
Acabo de recibirlo. 
Un libro de singular ínteres 
Es el tercero, y ya ol último, do 
Florüoírio de Escritoras Cubanas, 
obra que ha puesto a feliz prueba el 
amor que por todo lo que es realce y 
gloria para el país siente el doctor 
Antonio González Curquojo. 
Merece el notable publicista por 
su laboriosidad y desinterés todo gé-
nero de parabienes. 
Reciba los del cronista. 
í inrique FOJfTAlVILtS. 
Dos horas llevo así, 
¡pobre de mí! , 
deshecho de llorar 
y de rabiar, 
y nadie viene aquí, 
por lo que v i . 
i. darme de mamar. 
E l ama se me fué, 
yo no sé a qué; 
mamita se marchó 
sin verla yo, 
y el infeliz bebé, 
¡por vida de!, 
sólito se quedó. 
T r 
Grita que te grita 
está el pobre nene 
y nadie le quita 
el hambre que tiene. 
El se desgañifa, 
pero nadie viene. 
¡Vaya una vidita 
que 1^ dan al nene! 
Sale un nene de su casa 
en brazos de su nodriza, • 
vestido de punta en blanco 
con encajes y cintitas, 
y se tropieza de pronto 
con una linda bebé, 
hace un pinito, 
pega un saltito, 
sonríe luego como un bendito 
y al fin empieza a hablar 
en la forma que tú vas a escuchar 
(Dirigiéndose a Manolita.) 
Be-be-be-be-bellísima bebé: 
ma-ma-ma-ma-ma dicho m i mamá 
que todo el que te ve, bebé, bebé, 
con la baba cayendo va, va, va. 
Mi ca-ca-cariñito te daré 
y, pa-para pedirte a tu papá, 
este nene ne-ne-ne-ne-ne-né 
no necesita na, na, na, na, na. 
CANASTILLA 
Juegos de niña compuestos de co-
jín y colcha. 
Juegos de cuna (sábana, dos co-
jines y una funda)-
Juegos de cuna (sábana, un cojín 
y dos fundas). % 
!(, ffi ff 
Ajuares de bautizo, en tul. organ-
dí, linón, crepé de la China. . . 
¥ v v 
Cubrecunas, pañales, roponcitos, 
zapatícos, baberos y, en fin, el 
más completo surtido que pue-
de pedirse en artículos de ca-
nastilla. 
Vea nuestra Sección de Canasti-
lla y encontrará usted las cosas 
más lindas para su baby. 
* ^ # 
Además ofrecemos un variadísimo 
surtido de vestidos de niña, de len-
cería, en tul y linón, bordados a 
mano, con encajes valenciennes, 
hilo y filet, para edades de 6 me-
ses a 12 años. 
V ^ 1̂» 
Tome el ascensor y visite nuestru 
Departamento de Lencería, pri-
mer piso. 
mmi 
L a s G a r r a s c í e l a 
l t -25 ld.-2« 
oprimen y aniquilan millares de 
mujeres y mochadlas. Poco a 
poco una palidez moría! cubre 
su rostro, los ojos se deslustran, 
sus movimientos se vuelven len-
tos y tckía su actitud revela ago-
tamienlo. Sí su hija ó su esposa 
se queja de debilidad, de jaque-
ca?, de dolores a la espalda, ca-
rencia de apetito y tristeza, señal 
de que la anemia se está apo-
derando de ella. L e es preciso, 
-urgente,- obtener sangre pura y 
rica. Déle desde hoy las 
Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams 
el famoso tónico restaurador, que 
infunde a la sangre el necesario 
hierro orgánico, que da salud y 
vigor y alegría. 
S u farmacéuiíco las tiene 
gi^p|ií.! msnr""" —rrjnnr^srsErEElQO! 
B a c i l o s B u l g a r g í 
E N C U L T I V O L I Q U I D O 
. a m a n e r a m á s c i e n t í f i c a d e e m p l e a r l o s p a r a c o m b a t i r l a s i n - ~ c 
c i e n e s i n t e s t i n a l e s . C u l t i v a d o s c a d a d í a e n s u p r o p i o m e . 
P R E P A R A D O S E N L O S L A B O R A T O R I O S 
F L U U M E - R A M C ; 
Sr. José de Castro Targarona. 
11 AMVIí'llSAKIO 
Ayer se cumplió el segundo aiiivcrsario 
del fallécimteato del ejemplar caballero 
señor José de Castro Targarona, tan es-
timado por sus bellas cualidades, que Li/.o 
resaltar su infortunada existencia. 
Por encargo especial de la respetable 
sefíora Natalia Targarona Viuda de Castro, 
madre amantísima i\\\c aun padece la in-
consolable pena do la ' desaparición de 
aquel modelo de hijos y de padres, se 
| celebraron ayer solemnes y piadosas bon-
Obras de Medicina. Número siete. Obras | ras fúnebres en la hermosa capilla de los 
de Legislación. Científicas y Sociales. Nfi- j Hermanos Pasionistas, de Jesús del,Monte, 
mero ocho. Obras literarias y de interés I Jlclenida la augusta matrona en Sanc-
geueral. En estos catálogos figuran más I l i Spíritus por sus achaques de salud se 
de cinco mil títulos de obras todas po- ' hizo representar en dichas honras roli-
rrientes y de venta constante. !Sii moví- I glosas por sus hijos Amparo y -Manuel, 
miento actual supone más de ocho mi-I acompañados de sus hijos, eií cuyos hoga-
llones al año. l'asau de treinta mil las : res perdura la luctuosa desaparición, 
cuentas corrientes de la casa. j Uenovamos en esta fecha nuestra con-
Las Bibliotecas T .Obras en curso de I dolencia a los referidos familiares dcl.ca-
¡ publicación son tantas y de -tal inipor- ballero e inolvidable senor José de Cas-
' lancia que suponen duplicar su fondo 1 tro Targarona y especialmente a nuestro 
¡actual Como dato tienen calculado paril 1 distinguido amigo el senur Manncl/le Cas-
este año un consumo de uuos dos m' . I tro Targarona, actual Subsecretario de I. tienen consu o de uno: 
llenes de kilos de papel. 
Nosotros agradecemos al activo hombre 
de negocios señor Calleja la visita que 
nos ha hecho y le deseamos todo género 
de éxitos durante su permanencia en 
Cuba. 
I Pública y Bellas iftes 
R lN£ y ammcíése en el DIARIO DÉ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
LA MARINA 
C 2S64 «It 
la policía judicial, señor Alfonso L. Fors, Actualmente están planeando la insta- mejores dibujantes españoles y ' aún. de cómo sunm-ito coautor de la falsificación lacWn do un gran-taller editorial, dotado Kuiopa. Son también dibujanles de la ca-como supm.nto coautor de la laibiucaciou a¿ to(los ]os elcnlpiltos m0(lenioS el sa los conocidísintí Itibas, Penagos, 
<ie las accioJK-s del Jai Alai ¡que hay presupuestados tres millones de | Marco, Zamora y vanos más que están de-
pesetas. ' dicando casi toda su producción para las 
Aetualinénte da trabajo a más dé 700 j nuevas colecciones de los famosos cuen-
obreros y empleados. Tiene como director ! tos de Calleja. 
artístico a Salvador Battolozzi, uno de los j Dirigen la casa personalmente el Pre-
Kn mi - arácter de esposa legítima del 
detenido y haciendo uso del derecho que 
me concede la ley actual de imprenta. 
un picknics organizado por 
ñorr.as •'Hernández y Vlnrtf-
vei inas de esta aristoeráti-
J-A FABRICA DK CIGARROS "EL CUSO" 
^6 QUIERE ACEPTAR LAS BASES 
..i.r", la_l?olsa del Trabajo se reunió ano-





Hicimos adestró viaje hasta el central 
Toledo entro la alegría propia de la jn-
venfiif] y 'n contemplación de un hermoso 
1 panorama. 
ruego a usted que en lugar visible de 
ese periódico se sirva insertar esta carta, 
regándole al público suspenda todo jui-
cio respecto al detenido, toda vea que i-i 
cuestión osfá subjudice y los tribunales 
de justicia por consiguiente habrán de 
resolver re^ecto de la inocencia de mi 
esposo. , 
AntÍcipárid6Íe las gracias, tengo el ho- i 
nor de saludarle con !a consideración más j pueden emplearse 
distinguid;;. 
Muy atcíitamenté ele usted, 
Aurora C. de Gart 
Sic., MilJg'.-os, 10(j. 
¿Lo molesta el ácido úrico? Vaya a 
Madruga. No espere más tiempo. 
; Las aguas de la Paila y del Copey 
en Madruga, 
i no en la Habana—todo el año. 
E l b o y c o t e o a l a , 
(Viene de la PRIMERA) 
11178 
íidente del Consejo de Administración 
don llafael Calleja, y el Consejero Ge-
rente, don Saturnino Calleja. 
Uno de sus principales objetivos es la 
conquista del mercado latino-americano, 
no solamente en su aspecto industrial, si-
no con más altos ideales al pretender que 
se conozcan en todos los rincones ameri-
canos la rica literatura castellana y las 
bellas producciones de los mejores escri-
tores americanos actualmente limitados 
a los mercados de sus respectivos países. 
La producción de la casa se especifica 
en.ocfho catálogos. Número uno, General 
por orden alfabético de autores y títulos. 
Número dos, Obras para premios y regalos. 
Número tres. Obras de piedad, místicas y 
ascéticas. Números tres, cuatro y cinco. 
Obras Pedagógica» de primera enseñanza. | 
•Material para Escuelas. Número seis, 
A) llegar 
a^coiuisimi que viene realizando todas 
¿*Sv •°,ies l,orr'|ientes al arreglo sa-
actono celebrado entre el Gremio, la 
"ti do fcabricantes y el Trust dió cuen-
r? sus gestiones, manifestando que la 
'0r armonía reina entre patronos y 
(.ros y que a excepción del taller "Él 
todas partes fueron bien re-
ucdarou de acuerdo en todo, 
•leron presente que en la fábrica mon-
s señores López y Rodríguez 
poco corteses, negándose a Í 
icordado en la Unión de 1 










ícusifni. plantearon diversos "problema ,̂ 
ontra los acuerdos adoptados, la 
,v )a justicia, irnos empleando 
íBor^maquinistas, pero pagándo-
primero, ahora quieren antes 
por maquinistas, sepárar-
trada a otros empleados de 





;A 'IDO im ío 
'oino talos v 
regi 
vo 
sometieron este asunto a un 
ntro los operarios de la 
odos estuvieron conformes en 
ahora servían de maquinis-
yudantos, no hay motivo pa-
in • siendo y cobrando 
^ y que el escalafón comience 
Para el futuro dentro del nue-
."iio al iS:l Í 'gara n ., dueños ser o no de r-JOii de fabricantes los obreros adu-
,' la .muta que pilos no tenían 
¿Ki ' • :1 .'""tas de la l nii'm v que 
'r- r-ierto que allí alguien alegó que 
"«remiado y debían hacerlo socio, 
prorrateo la pagaran el recibo. 
1 rtisensio.V1 c1!'1' habí!, ^mn(lo part 
"¿^f!»Sloiies del 
h 0 , S 7 - cno 
lo^loul-^' 
central fuimos iccibidos por 
-.us dueños y a'l.tos empleados 
Allí transcurrieron las horas agrada-
•leinente. , 
r>as señoritas vestían de lijanco, con el 
gracioso sombrero de playa y Jos jóvenes 
•antalórj kaki y saco obscuro. Fonnáror.-
•c las siguientes parejas; 
Bsther de! Río y Felipe M. Aparicio; 
se | Adolfina J.Uidilló y Andrés Duque ; Mina 
Hernán do/ y K. Domínguez: Eugenia M. 
la j Apaílcló y Luis Santa María: Isabel Pé-
rez y Andr-'s del Río; Dolcrcita Gómez y 
Fanchito Uadillo; Hortensia St Aparicio 
y Manolo I'érez; Fofa M. Aparicio y Ar-.j 
(uro bontthgnez; Bertha Muño? y ISsteban 
Hernández; y, per último, Cuca Ilornáñ-
de;; y TVi Illa ra Owens. 
Entre las señoras recordamos a las d i | 
Muñoz. ALtrtíne.to Aparicio y del Irlíb. 
Fclicit.-Muos en particular a las liermo-i 
w:s org.-uiLcidoras de esta fiesta, señoritas ' 
Hernández y Martínez Aparicio, tas 
les, en nombre de :os concurrentes 
etn llegar hasta el señor Aspuru. dueño1 herido el 
cel central Toledo, todo su .igradecimicn-
to por las Menciones que les fueron dis-
1 '-nsadas. 
l'amadbs pot el Jefe de Coloniza-
j ck'u y Trábalo de la Secretaría^ de 
i Agricul tura , ¡üeñor Francisco Pére^ 
¡ Zayas, ayer tarde se entrevistaron 
• con él los señores Ramón Argüelles, 
i .T'Vsá Beltrons y Oscar Hernández, 
i Presidente y Secretaria, respectiva- | 
i n.^nte, los dos primeros, de la Unión 
' {!.•> Fabricantes de Tabacos y en re- j 
presentación ei último del Trust . i 
Dichos señores cambiaron impro-1 
í iones sobre la huelga de cajoneros y j 
torcf-dores, ratificando los comisiona- j 
i dos los perjuicios que se les irroga al j 
redarse los es.ibadores a embarcar j 







la ly industria. 
.1 ncta, apreciand, 
Ülra. Sl; v 'l'ie ésta 
y 'h-} industrial 
in.̂ o,. 0;:. Cementos d 
"«ral 
¡no en que todo rilo 
no tampoco las ma-
or líodríguez. a la 
•reía bueno lo hecho 
orquo en haciéndole 
FN LOS P1; Qr 113T A TI IOS 'i>E 
Y "B" 
Dos fiestas se celebrarán este ifit-s. 
tuvo lugar H dííi 2."; y consistió en la 
presentación de la regocijada comedin 
Inlada 'T-as do Caín'",, por la 
que 
poco. 
compañía fuera, todo!4'1 Garrido. La segunda s» Éfectnaba el 
pues así en-| óía 2(1: c-.i «istirá en un gran baile 
iue la industr 
scesita la „ 
la del obrero. 
.,i armonía y el 
. " IJ!lr:> el desenvolvimiento sv-
"coru.. conceder a los sonoros l.ó-
''¡dnírnoz, de la fábrica "El Cu-
IPa do u ' haslíl li,s T1,'<,ve *le la nia-
• para que firmen las bases 
Unión de Fabricantes y i 
?«: v';;„rvT."l!1,ul?1:,s; .̂ n «odas sus par-I 
trajes 'Ct 
orga- | I <' do son. ? 
A. Mira-: 
lección <!o 
.ando la AJ 
„, .'"'das con In 







T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
Hl 'RIDO EN REYERTA 
Mariél, Abr i l 25, 7.40 p. m. 
i Ababan de sostener una reyerta el 
<•"•'• i blanco Moisés Rodrigue/, y el do la 
hfl-;raza de color Cristóbal López, siendo 
egundo de uu balazo en la 
tara. 
Jjópez Rodríguez está detenido en 
el cuartel de la-Guardia Rural, 
j Inmediatamente el Juzgado se cons.. 
lituyó en la Olinica del doctor Vélez 1 
.•'loniándolo ' declaración al herido, qu". 1 
ha sido trasladado al hospital dé | 
! Guanajay. 
1 López recibió tres heridas, califica- ¡ 




o presidente do \. 
y Adorno, > siurne l'h; 
a su mayor auge. 
ix>ni;\/:o U L A N C O 
ni) ndon <l"e si lo hicieran "•ando VV cl tr:,1,aj" acto ^nno la casa en liuelffa. 
COMPLACIDA 
los obreros 
seguido, d* Habaña, 25 de abril do 1019. 
, C. ALV A HEZ. 




01 Gehtr.,] a una hería Toledo. 
K1KSTA 
tuvimos el gust 
'a fiesta celebrada, expresa 
• Sr. Director ¡el DIAniO DE LA MARI XA 
Habana. 
j Muy distinguido señor mío: 
I : En el número correspondiente al día 
de hoy. apa.-eec una noticia en el perió-
• dico de 311 digna dirección en la que se 
iMl üí señor IJafael García Val-
dés fui .•tenido por 
M u e s t r o c a f e 
agente de 
s e d i s t i n g u e p o r s u c a l i d a d 
w H o r d e T i b e s " R e i n a , 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 i i 
• * fie r 
PRIXCIPIO DE INCENDIO 
En la habitación número 5 de ia 
casa de vecindad Cristina 7, letra A, 
se produjo ayer larde un principio de 
incendio, quemándosele varios mue-
bles a l inquilino José Valcárcel, que 
cree que el incendio se debió a un 
contacto eléctrico. 
» SATURNINO CALLEJA"" 
Hemos tenido el gusto de recibir la vi-
sita del señor Saturnino Calleja, conse-
jero gerente de la casa editorial que lle-
va su nombre en Madrid, 
Ea Casa se estableció en .Madrid el año 
1S7G, por su fundador Don Saturnino Ca-
lleja Fernández, fallecido el 7 de Julio 
de IfUó. A su muerte continuaron la di-
rección sus hijos Kafael y Saturnino Ca-
lleja, quienes consiguieron en poco tiem-
po dar gran impulso a la empresa, ino-
dornh.ando sus ediciones y produciendo on 
cantidad desconocida a pesar de las grá-
r©B dificultades que creaba la guerra eu-
ropea. 
Necesitando mayor campo de acción v . 
alentados por el constante ésito de su i 
ajo en Agosto de 1018, adquirieron i 
de las mejores fábricas de papel «iiiej 
11 en Kspaña, y fundaron una sran ' 
íedad Auónimd «•("i el nomlire .Je "Bdi-
torial Saturnino </aUo.ia'' y diefc millvacs 
ri? pesetas de capital. 
sereno 
quietud de nervios 
cual el domador en momentos 
difíciles, necesita todo ser humano 
Sin serenidad de animo, sin nervios tranq< 
la vida es una zozobra constante. 
A N T 1 N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
Da a los nervios sosiego, tranquilidadj 
y al individuo, calma, reflexión y ju ic io 
Así se vencen las dificultades. 
Con nervios alterados NO. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S C 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s 
D E P O S I T O 
EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique 
AQUIAR no 
C A S T E L L S 
re e wfBttvfscr.ttre. *.tt «*.r II 
fUSClOiO «f MEO10. I m p i d e la repugnancia po r la 
comida , faci l i ta las digest io-
nes, act iva todas las func io 
nes de l e s t ó m a g o ; cura 
las a c e d í a s , la gastral 
g i a y l a d i s p e p s i a . 
/ENDE m TODAS LAS BOT! 
iNSELMCAmiJ 
«ABAN 
mmmu mm, s , a . 
ta Cowp La Junta Directiva ae 
rbrada el día diez y siete del con 
lio hago subir a los señores Accü 
!«u séguiído dhidendo ordinario ih 
bis mísnias, por cuenta de las u t i 
mestre vencido en 31 del próximo 
en sesión extraordinaria, ceic-
'iante mea; acordó, y por la presente a'.JÍ 
)ni3tas. pagar a las Acciones Preferidas 
A í . ia t ro por ciento del valor nominal de 
li/lpdés del año correspondientes al se-
pasado mes de MarzQ; y pagar, ademáó, 
la las Acciones Preferidas, en concepto de dividendo extraordinario por líif 
utilidades obtenidas durante el añ.) vencido en 31 del mes de Marzo" pró-
ximo pasado, otro cuatro por ciento dol valor nominal de diclms Acciones 
'Preferidas; y, acordó también, pagar a las Acciones Comunes, por cuenta 
de las utilidades del año vencido en dicho día 31 de Marzo próximo pa-
sado, un cuatro por ciento del valor nominal de las mismas. 
También acordó la Junta Direc^i-va, en la mencionada sesión, que 'S-
pago de los expresados dividendos s:; verifique a partir del día 15, este in-
clusive, del entrante mes de Muyo, en las oficinas principales de esta Cora,' 
paüía. establecidas en los altos del edificio social. Obrar ía mnncroá G3 y 
65, en esta ciudad. 
Al mismo tiempo cúmiilcme advertir a los señores . Accionistas que el 
pago de los referidos dividendos se verificará todos los días 
cepto los silbados, de 2 a 4 de la tarde, y que es requisito 
iccionég Preferidas y de las A c c i o n é 
hábiles, ev 
indis ucusable 1* 
iresentación de los t í tulos de la 
Comunes para poder hacer consta: 
le los dividendos. 
Habana, 21 ae Abri l de l!)!!). 
Id. 
ÍS 
tnisittós haber sirio hec 
i>o( XOIí L U I S D E SOI,O, 
Secretario. 
D f A R I O DE L A M A R I N A A b r i ! 26 de 1 9 1 ^ . 
T e a t r o s v a r t i s t a s 
m o LXXXVIS 
l . L ) í03IKXAJE A Q l l M T O YAL-
v £ B B £ 
Nuestro fiu-,',ido compañero el ta-
'•'U--(-so periodista f.;cñor Siiárez Lo»;-
va crítico „éatral del "Heraldo do 
• !;ta", escr ib í en la popularísima 
•e^iLta "CJonfattl": 
. ' 'Lóiez Goldarás, aristarco mayor 
H MARINA' , lanzó hace ya algún 
tvempo una '.niciativa que hube de 
aplauc'ir con todo el calor, con todo 
'?i entusiasmo que ella so merecía . 
Proponía Goldarás desde l a . a i t á 
tribuna teacri'. del "Decano", qüo 
i iiitíindo el ei nnplo de Méjico, se hi-
v'Mva aquí, el país de sus últ imos y 
-M:ás ruidosos triuni'os. una función 
»Jp homenaje a la memoria de aqu?l 
f • í";icrdinario compositor español 
< ÚC se llamó Quiuito Valverde, cuyo 
Breducto íntegro se dedicara a perpB-
tuar ese nombre famoso en la música 
'jgera española . 
Pero es el caso que hace ya mu-
id or días que Goldarás calla sob»'^ 
o; par t icular . . . 
¿Por olvido? ;Xo lo creo! 
¿Eo que se desistió de llevar a 'A 
'eali.'HCión la noble iniciativa ¡Es 
lav. osible! 
Qainito Valverde, que entre nos/-
o-.ros vivió y triunfó, es acreedor a 
i.sta cltima demostración de admira-
•j.ón nuestra. 
Y López Goldarás no da al olvido 
c*to." 
No nos hemos olvidado, y esto na-
die lo sabe mejor qrfé el ingenioso 
"administrador" de "Confetti", el se-
Por Mario Viíx>ria—que a la vez que 
'administra" J1 leído periódico heb 
loir.ádario, es 'nada menos'Vque Di-
iHCtor Artístico do la Compañía do 
Vplasco. 
Con el señc" Vitoria—el últ imo (en 
Pl orden, es claro)—d^ los colabora-
dores de Quinao Valverde, hemos tra-
tado del homenaje al inolvidable 
maestro. 
Podemos decir,—para que el señor 
¿náre- Longoria quede satisfecho.— 
ciue se ha rá el homenaje; que )os 
bermauos Velasen y Alario Vitoria, 
amigos sincerod del popular composi-
tor, estudian la forma en que se m 
de realizar y preparan el programa. 
Quinito Valverde tendrá , pues, m 
. vribute que merece. 
Y ei señor Suárez Longoria, que 
¡ tan buen amigo fué del notable mú-
¡sicn español, podrá llevar al home-
¡ naje el valios^imo concurso de su 
i pluma. 
• • • 
ROXAXA 
I í.í) notabil ísima canzonetista espa-
|no!a Roxana ostá haciendo en Mar-
i g t ; . una espléndida temporada. 
Los bellos couplets que ha estre-
:.ado úl t imamente y los elegantísi-
nu s trajes con que se presenta le han 
valido los elogios calurosísimos de '.a 
numerosa concurrencia. 
Anoche, estando colmado el aristo-
cnHico salón de público, es t renó Ro-
Xc.na la canción criolla titulada "E1U 
y yo " 
í l selecto auditorio aplaudió la in-
í 6 F O R N O S ' 
l O P U E R T A S A J^a. C A L L E 
H o y , S A B A D O , 2 6 , H o y : 
A l a s 2 - ^ , S % y 9 ^ : 
E L M A N I Q U I D E N E W Y O R K 
A l a 1*4, 4 y 8 * 4 : 
6~Í s ^ w r . ^ m t ' - n v w r /ft T A J Í A > » 
P o r C l a r a K i m b a l l 
M A Ñ A N A : " F E R N A N D A " . 
26 ab. 
I i . 
9 f SERA SU CINE FAVORITO 
t 
s» SERA COMODO Y ELEGANTE 
i 
55 ESTRENA LAS MEJORES PE-
LÍCULAS 
>5 PRONTO SE INAUGURARA 
5? ESTARA A L ALCANCE DE 
TODOS 
SERA SU CINE IDEAL 
03276 alt. 5d^l7 
Proíongación del Reparto LA LISA 
de Marianao 
* COWNÍCACION DIRECTA CON EA HABANA, CADA 20 MINU 
TOS, PQK LOS CAKBOS DE LA HABANA CENTRAL DESDE GAL1A 
XO Y ZANJA. 
Qnenlan ya pocos solares que se puedan adquirir a l contado j * 
plazos cómod-.íS. 
Esto hermoso Reparto está completanufnte urbanizado, teniendo 
fsgua y luz eléctriea. 
Es- el sitio más pintoresco y saludable de los alrededores de la Ha-
bana. 
TORRECILLAS colinda coa el noero Reparto L A CORONELA o 
INGENITO y BARANDILLA» inmediato a l Country Club y como éstos 
Éieno ya construidas kermosnfl residencias j cómodos chalets de recree. 
Sóio quedan dos casas do planta baja que se Tendea a plazos ra-
zonables. 
Para r c r los planes y obtener informes dirigirse a l Administra 
dor. 
R a m ó n G u t i é r r e z 
CUBA, 76 f 78, Y EN REAL NUMERO 11, FRENTE A L 
REPARTO. A. RAMON GONZALEZ. 
O M P A N Í A T E R R I T O R I A L 
H A B A N A 
P O R T A N T E 
TOÍÍÍ.'OOS maquinaria p¡ira visoiar o l trlatal. y para j ullrlo. Un equipo com 
leto vaifl M'ÍOS. TRnetuoa apaiato para destilar agtia, y la sorbetera mA 
•c.cúcvníx del rmmdo coa su propio moíor para hacer helados, y "Patente-' pa-
rí azocar el cristal. Daincs crédito, i>ifla catálogo irratla. DirJjaav ;i Spa-
silfh Americac Formaiar \f>i West 14 tb Str«>et. New i'or CitT-
tei j>retaci6n y r indió a la bellísima 
m i s t a un sincero homenaje de sim-
pal ía . 
Fu el concurso de couplets orga-
nv~udo por Ro.íana, ha dictado yo. ei 
Jurt-do su fallo. 
Mañana puolicarenios los lemas di 
los cuatro couplets rremiados. 
Los nombres de los autores, según 
hózaos anunciado ya, se darán a co-
iroefr en la "í iesta del couplet" qao 
se efectuará en uno de los principa-
ir-s teatros habaneros. 
ií.n ia función o.ue se ce lebrará ŝ -
rün repartidos los premios. 
El concurso, como era de esperar-
fe-, ha obtenido un éxito bril lantísi-
mo . 
• • • 
>0RK A ROUSKAYA 
La célebre bailarina N'orka Kou.s-
1<. ya. que después de realizar en Mé-
iíce una tournce, fecunda on tr ian 
IVs art ís t icos j económicos, ha vuel-
tu ¿i esta ciudad, se presentará , en 
ios primeros días del próximo mes de 
Mayo, en el Teatro Nacional. 
Ofrecerá la srenial artista sólo tres 
funciones; pero ellas bas ta rán pa a 
l ^ e ' l ó s "dilettaati" habaneros puedan 
cieí.itarse con ol arte exquisito do la 
ÉñgestiVa in t é ió re t e . 
En el programa f igurarán mimero^. 
ü(! concierto qne serv i rán para dar a 
cr.ocor la hab.iidad de ejecutante de 
qr.e hace alarde 1« bella Norka ma-
i.pjanío el violín, 
i n t e r p r e t a r á también la Ronskayi 
lo» bailes clásicos que le han con-
nuisiado sólida faint, en el teatro. 
Como violinista y como bailarina 
i . indudablemente, muy bien aco-
gida la elegante artista ya que ella 
reúne las cualidades esplendidas de 
Í;-1.. ayente bedeza, hondo tompei^a-
raento art ís t iao y excelente prepa-
rin-.ón para el género a que se de 
di',a, 
puede, sin temor a equivocarse, 
pirdecir que la presentación de Nor-
ka Rouskaya será un "succés" da 
* .•v.imo ordine--' 
* * * 
S1CI0NAL 
l^sta noche se inaugura rá en el 
gran coliseo una corta temporada de 
o.-unas policiacos. 
Temporada que d u r a r á hasta que 
Gomif-mce la ópera.. 
Se ha escogido para la primer fun-
cV'n el drama titulado "El puente de 
los cr ímenes" , con el reparto que si-
rue: 
Lady Kestenor, señora Concepción 
I'ous. 
Blanco, señor ta Nene Esc i ibá . 
La Roja, señora Carmen Garrido. 
Cecilia, señora Nina García . 
Una doncella, señora Rosa Luz. 
Ar tu ro Ripton (detective), señor 
AliLuel Banderas.-
Tíobertoon, /señor José Artecona. 
L.-rd Kestoncr, señor Vicente Gar-
i fa . 
Ronkoi'ft, señcr• Luis Esc r ibá . 
Pcters, señoi Ismael Ordóñez. 
Chamillard, señor Jacinto Gonzá-
lez. 
Bruskin, señjr Rafael Pé rez . 
l a s funciones se rán corridas, a 
c ntavos luneta 
Para la ma tmée de mañana se 
anuncia " E l Puente de los Críms-
Por la noche, 'Los dos pilletes-" 
El lunes, "Juan J o s é . " 
Y e1 mavte3 por primera vez, "Lá-
gi-imas. que rét ' imen", obra tomada 
de la película que hizo célebre a la 
genial F r ancés : a Ber t in i , 
• • x 
PAYRET 
El programa de la función de hoy 
os muy interesante. 
La compañía del aplaudido primer 
a:rv,r señor Fernando Porredón pon-
drá en escena dos obras de Linares 
Kivas. "Cobardías", en dos actos, y 
"El cuarto creciente", en uno. 
A l final de la función. La Corrali-
ba i la rá los ?nejores números do sn 
repeitorio. 
El domingo, en mat inée, "La bar-
la de Carrillo " 
Por la noche, "En un lugar do 'a 
•/¡qncha." 
En ambas funciones, bailes por La 
Corral ' to. 
*• * * 
lv»:ffPOAMOR 
La reapertura de Campoamor se 
j ú x t u a i á e] día 9 del próximo mes 
de Mayo. 
Para la nueva temporada se anun-
cian muy interesantes pel ículas : 
por la notable artista Prisoilla Dean-
y la titulada "El Lelo de Berlín". 
t¿..<cdia de la magnífica cinta "E l 
Kaiser" o ''La Bestia de Ber l ín" . 
Y la cinta titulada "E l corazón d3 




Ea ia primera sección de la función 
de ho\ se pondrá en escena la revis-
tR "Don 19". 
En la segunda- la opereta " E l Prín-
• ipe Bohemio'. 
Y en tercera, la aplaudida obra de 
Vitorir: y Valverde, "Pel ículas de 
ainfir." ,, 
Para la matinée de m a ñ a n a se ha 
combii.'ado un buen programa: "El 
Pr íncipe Bohemio" y "Pel ículas do 
nmor *' 
' El próximo miércoles, función e.c-
traordinaria ¡i beneficio de Eugenia 
Fernández, "La Mascota", con un va 
riado programa. 
Se es t renará un pasillo cómico, de 
Sergio Acebal, interpretado por la be-
neficiada y su autor. 
Figura también en el programa la 
zarzueiá "San juan de Luz " 
Y habrá, ad tmás , un acto de con-
-.'•ierto couplet? y bailes. 
N O C H E 
T e a t r o x m a c i o 
D E B U T d e l a C o m p a ñ í a d e D R A M A S P O L I C I A C O S 
c o n e l e m o c i o n a n t e D R A M A 
E L P U E N T E D E L O S C R I M E N E S 
M A Ñ A N A R E G I A M A T I N E E A L A S 2 % D E L A T A R D E 
ld-26 
'?lg"lü_ÜILI!"i'l-Íl.l-.-ül 
Tomará paite la aplaudida Corra-
¡iito-
ProttoV el estreno de una revista 
"fli! Mario Vitoria con música del io-
'•ií«-r maestro cubano Ernesto Le-
j cuena. 
R'jvista titu'-uda "Domingc do Pi-
ñ-.m. •" 
* •*• * 
j C03r.:01A 
En la función de esta noche se r?-
tr i'(senta,rá la ebra en tres actos " R i -
¡ r l e s . ' 
* ¥ * 
ATHAMBftA 
En primera tanda, "Después de ia^ 
doce." 
I - En fegunda, "La z ínga ra . " 
V en tercera, "La toma de Vera-
i Cl'UZ " 
1 En ensayo, -a obra de los berma 
1 nos Bt breño "La paz del amndo". 
(on nuevo decorado,, atrezzo y ves-
tí, ano. 
* * * 
ftTAROOT 
En la tanda de ias cinco de la tar 
de se e s t r ena iá la cinta "La serpien-
te", por Theda BaVa. 
á las siete y media, películas có-
micaí:. 
Y A las ocho, "La serpiente." 
j Y a las nueve y 45, "Destrucción", 
j por Theda Br.ra. 
La aplaudida canzonetista Roxana 
i tomará paite en todas las tandas, in-
te:.):otando süiectos números de su 
rf-ptrtorio. 
Mañana, mannée a las dos y me-
• • • 
ZA 
Y' el "rendez vous" de los aman-
\CÚ ce la cinematografía. 
ti'nnción cont\nua, de una del día a 
once da la noche. 
.Ve exhibirán películas magnificas 
Hoy se proye- t a rán los episodios 5 
y 0 de "Ei sen--oro sangriento", y la 
cima en seis nctes "La princesa bai 
l a . " 
* • • 
SIIRAJLAR 
En la primera tanda de la función 
de esta noche se proyectará el primer 
episodio de la serie "Los ratones gri-
:es'' titulado "El sobre negro." Ade-
más se exhibirá la ' Información grá 
fioa española" que acaba de recibir 
ia Compañía Internacional Cinema-
tográfica. 
En segunda tanda, "La danza fa-
ta l " por Conchita Ledesraa y el gran 
actor Gustavo Serena. 
El próximo jueves reaparecerá en 
er le cine la mt.r.ble artista Italia A l -
mirante Manzbii, en la obra "Mater-
nidad." £ 
Se preparan los estrenos de "El 
ciuño del ainci-' por la bella Otero 
'Sansón contr;; los filisteos", por el 
atleta Bertini, y " A doscientos po*' 
ñora", por María Jacobini. 
S a l u d , V i v a c i d a d ! 
B u e n o s C o l o r e s j 
f o r m a n e l a t r a c t i v o 
q u e e n c i e r r a l a f e l i -
c i d a d d e l a m u j e r . 
C o n s í g a l o s t o m a n -
d o l a l e g í t i m a 
'tu 
S c o t t 
F o r t a l e c e s in alcoholizar 
e l organismo. 
c í e 
d e 
) r e r a 
M a r t í n e z 
V a - i 
Hasta las 2 p . m . del d í a 5 d e M a y o de 1919 se r e c i b i r á n en la 
Di recc ión General de Subsistencias, Teniente Rey n ú m e r o 7 1 , en esta 
c iudad , proposiciones en pliegos cerrados para la compra de l calza-
do denominado "calzado e c o n ó m i c o nac iona l " que a ú n queda en po-
der de esta D i r e c c i ó n y entonces las proposiciones se a b r i r á n y lee-
r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n pormenores a quien los solicite. 
Habana, A b r i l 2 4 de 1 9 1 9 . — A r m a n d o A n d r é , Di rec tor de Sub-
sistencias. 
Se desea saber el paradero 
leria.no Morera Martínez, q u i ' l ie 
guardia rural en 1908 y 1913, en oí 
Escuadrón H, Hegimiento Xümero 1, 
Pinar del Kio (Guanes). Lo solicita 
su primo José Morera Lea!, casa de 
Benigno Pinero, Taguasco, Provincia 
de Santa Clara. 
11060 29ab. 
« 1 1 j m O t i í - S T E P , f O X - Í R O T , 
H I L H n V A I S , T O D D I f 
L u n e s , M a r t e s . M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 8 ' ^ a 1 0 } ¡ 
• 2 9 
i o no-i 2» ab 
T O N I K E L 
ENRIQUECE LA SANGRE Y 
FORTIFICA LOS NERVIOS. 
DA FUERZA. ENERGÍA Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S DEBILES, 
ANÉMICAS Y NERVIOSAS 
PREPARADO EN LOS 
LABORATORIOS DE U/S 
" § A U V I T A E " 
p a f l 
j PARA |t MMCnM Kj 
I SAucse jl' 
MtlldlKHSd1 
*»».•» ̂ nfiAi" 
ír™a»ia áKnwt 
i L a 
t r a s . s o s i a s 
n u e v o 
e o v a ! B a n k o 
g u i a r y 
D e p a r t a m e n t o 322 
e 3509 
5 0 0 M a s 
Aunque muchos crean que el calvo 
nace, no se hace, están en uii -ra-o 
error porque toda la humanidad0Dup. 
de ser calva, si no pone en práctm 
el uso de No-Kay, para vigorizar el 
cabello y evitar la caspa. 
No-Kay es un tónico del cabello, di 
efectos rápidos y seguros, que da' < • 
gor a la raiz, que fortalece el cuero 
cabelludo y que evitando la caspa 
destruye uno de los medios fáciles ú 
empobrecer el cabello. 
No-Kay se vende en todas las boti-
cas y en las sederías. Su depósito es-
tá en Escobar, 48, y dejan de ser cal-
vos, los que usan No-Kay cuando ve i 
que ¡en el peine se va su cabellera. 
No-Kay, rejuvenece, porque aleja U 
calvicie, que siempre avieja, da al ca 
bello su color puro, limpio y la fiexj. 
t i l idad de la ceda, le quita • el des-
colorido tono del cabello enfermo. 
C3035 alt. Zi:-2i 
A S 
A l cníTto de hora cesa • ! ataque, 
tomando 
R E S T A U R A D O R P E C T O R A l 
d e l D r . B . A b e l i a 
en la tos, catarros crónicos j bron" 
q^itís, produce excelentes resaltados 
MATANDO £ L GERMEN DE 
L A CASPA 
Se Efectúa una Curación Radical 
Cuando veáis a una mujer o a un 
hombre ostentando hermoso y lustro-
so cabello, tened la seguridad de m 
BUS cabeicas -están libres de caspa » 
tienen muy poca; pero cuando tlí' 
nen el cabello quebradizo o claro, d*' 
bese a la presencia de la caspa. Hay 
uiiles de preparaciones "que se pre-
i?nde" curan la caspa; pero ninguna 
os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un gérmen que mina el cue-
ro cabelludo. Esta estaba reservaao 
al "Heraicide Ne-wbro", que maca 
aquel géníien y salva el cabello. DM-
H-uid la causa y eliminaréis el eiec 
to" Cura la comezun del cuero ca 
belludo. Véndese en las principales 
farmacias. 
Doa tamaños : 50 cts. y $1 en mo 
neda americana. 
"1& Reunión". E. S & v r k . - ^ t ^ 
Jobnson. Obispo. B8 jr 56.—Agenue 
esoeciates-
_ 16 
l o m e j o r p a r a e n g o r d a r 
Alimento completo y tónico nutriti-
vo, excelente nara los am'uwcs, ne" 
r astenia, debilidad general y ^ " Y ' 
.•onvalesconcia, etc. etc. EL rsuuu 
GENOL" es la verdadera Paua^ 
S^-vacto de carne. Hola, cacao, coca; 
y siieerofosfato de cal, sondas me" 
combinadas. .nttí vino recoustitujen^ cm 
Es el mejor 
qi;e se conoce. 
Son los más resistentes, los más e c o n ó m i c o s y los únicos 
que no encuentran dificultades en los malos caminos. 
Hay de todos tamaños y formas. 
GRAN EXISTENCIA DE PIEZAS DE R E P U E S T O . 
O T E R O 
Automóviles, Camiones y Accesorios. 
P r a d o 2 3 : E x h i b i c i ó n . C á r c e l 1 9 : D e p ó s i t o . 
Con este t í talo acaba de traducir 
a! español, quizás la obra mas m n ^ 
tsnte del Dr. Marden, o por 10 ' i03 
la que ha merecido ^ a > ' f ^ ' g d e 
do la prensa y de los Hombres 
vasta cultura. T * vi-
i a "OBRA MAESTRA DB¿A 
DA» es un libro para el P ^ ^ i r 
miento'de nuestro carácter J j a 
moción de nuestra personaimaa ^ 
El Dr . Marde:; en o*™ 0 J W 
m.-3tra hasta !? evidencia <ife^ eri-
RER ES PODER y explica ciai* ^ 
te ..ue no se quiere cuando ^ aN. 
RECE DE FIN y la P E R b ^ 
CÍA no acompaña al deseo dA 
La OBRA MAESTRA DE D A ^ 
debe ser leída por -ooo e 
PM-a poder hacer de la vida ^ 
Precio del ejemplar en l Q l A ^ 
ITrbana • • '" 'lo ís^' 
En los demás ^ a r % . ^ \ l - l O 
íra-.co de porto y certificaco ? 
OTEAS OBRAS DEL * A B K 
SIEMPRE ADELANTE - ¿ f á 
DER Y ABUNDANCIA.-- ^ s PA-
áRlA DEL V I V I R -"ABRIBJ j ^ 
SO - E L PODAR DEL PBNS£ ^ 
10 . - L A INICIACION EN ^ 
G-CIOS. - ACTITUD M C T O h ^ ^ . 
- E L EXITO COMERaAL 
LOGIA DEL COMERCIANTE ^ ia 
Precio de cada tomo en ten ^ ,0 
Habana " i* isla' ri?. la iS' 
En los demás lugares .70 
franco de ^ ^ L T l T ^ n ^ . 
;taa obras se > ardo ^ 
Cerrantes*4 de 
ano 62 (esquma a l'^SC.—(íflli 
Apartado 115. Teléfono 
se remite» ^ g¿.22 7t -3 
A H O L X X X V I I D Í A H I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 6 de 1 9 1 9 . P A G I N A S I E T E 
U N A L E S 
::x E b S U P K K . M O 
„ Tr^TlíAfíOS DB L A V E L O C I D A D , i 
^0S R E C U K S O SIN L U G A R 
Sila 'le lo Criminal del Tribunal 
» ta (iictado sentencia deelaramlo' 
gupreu^ 1] >;(r al j - ^ . ^ o je casación que 
"í , íiifráccióu de ley interpusiera U acu-
''"Lra particular Eloísa Sotolongo. im-l 
sad.1fn(o el fallo de la Sala Tercera de 
F^r lmlna l , nuc absolvió al acusado 
^..oríU) González Ealcón, del delito .de 
1 ií'idio por imprudencia temeraria quei 
J'/'imputara la recurrente. . 
OTRO R E C U R S O S I N LUGAR 
ra oropia Sala ha declarado igualmen-
*in lu^ar el recurso de casación que 
í^/rDÜsiera el procesado Francisco Cam-| 
1 ^mlioz, contra la sentencia de la 
,'0i' primera de lo Criminal de esta 
iVncia '("o lo condenó, como autor de( 
- delito le perjurio, en la pena de un 
aüo de prisión correccional. 
SN L A AUDIENCIA 
L I C E N C I A S 
p _ ia .-̂ ala de Gobierno de esta Audien-
• / ¿n sesión celebrada ayer le han sido 
¿Sncedidis ocho días de licencia para asim 
$o.su 
[ 1 B 8 B S N E C E S A R I O S P A R A 
L A V I D A P R A C T I C A 
METODO MECANOGRAFIA. 
—Tratado v.ráctico y sencillo pa-
ra aprender la escritura en ma-
o'uina al tacto, en poco tiempo 
v sin necesidad de maestro. L u 
Vomo. rústica 
I i C O N T A B I L I D A D A L A L -
CANCK DP: TOOOS.—Nuevas 
bises racionales de la contabili-
«lad por León Batardon. E l fun-
1 íion'amicnt.) de las cuentas. E l 
«istema de inventario perpetuo. 
Los balances de comprobación. 
E l libro donde están expuestos 
estos problemas con mayor cla-
ridad. 1 tomo, tela 
COMO S E L L E G A A COMER-
CIANTE.—Cartas a un neófito 
ca los negocios, por Pedro Gual 
Villalbi. Estudios de psicología 
popular Je la actividad mercan-
til l tomo, tela 
L i TECNICA D E LOS NEGO-
CIOS. lOlcmentos de Economía 
vomercial, por P . Clerget. 1 to-
mo, tela • • 
MIOMORANDUM D E L CONTA-
DOR MERCAN T I D . — Recopila-
ción de fórmuias para resolver 
con rapidez los cálculos mercan-
tiles, por Emilio Oliver Casta-
ücr. 1 tomo, tela 
TABLAS D E C I F R A S . — Método 
tiara averiguar con rapidez la ca-
bida de las barricas o cu-
b¡>s en las fábricas de lijeo-
res. seguida de tablas para ave-
riguar el peso, volumen y den-
sidad de varios líquidos, per T r i -
no Eguilegor. 1 tomo. loln. . . 
(CO^EESPONDENCIA C O M E R -
CÍAL.—Modelos de toda clase de 
torrospondencia y documentos 
morcañtíles. .por -H. Pago. 1. to-
mo, líricuadornado 
TRATADO D E MNEMOTECNIA.— 
Métodos para desarrollar nues-
tra momuria por la audi-
ción, la visión y la idea, por G. 
Art. I tomo, rústica 
La misma obra encuadernada. . 
GOBIERNO, ADM ÍN1STUACI0N 
B HIGIENE D E L HOGAR.— 
Cürao do Ciencia Dtiméstica, por 
Angel C. liassi. j tomo. tela. . 
I'MIA SAr.KltLO TODO, PARA 
RECORDARLO TODO.— Gran-
cnciclopedii de conocimientos 
útiles, ilustrada con SOO graba-
ilos y mapao cu colores. 1 lomo, 
en tela 
FRASIOS i MPROPIAS.—Colección 
de Barharismos, Solccisn.es y 
Extranjerísraóa de uso más fre-
l̂a prensa y en la con-
por R . Frauquelo y 
l tomo, pasta. . . . *. 
:A EN P U B L I C O . — 
! la palabra con 
)S oratorios de 
oincavé, Caillaux. Cons-
.'bancJ, Ribot, etc.. coii'; 





















La misma obra en 
GUÍA DHL RUEN 
tudio do ;as tr::ns 
maticalos más comunes, po.' Juan 
Selva. 1 tomo, pasla. . . 
A R T E DE LA 1 E C T U R A — 
illas y prácticas para 
aprender a leer en púl lico con 
toda corrección, por Ernesto Le-
, gouvc. I tomo, pasla, 
AüQdTKCT 
Tratado i)r 
a hacer versos, por P 
lis. 1 tomo, tela. . 
MORFOLOGÍA D E L VERSÓ C \ S -
TELLANO. --Eaplicación d.d ver-
o actual se^úi! los 
principios y el método de la gra-
eojttparada e histórica, 
Lauchetas. 1 tomo, tela. 
G E N E R A L DE L A 
J'.UAD MEDIA.—Comprende des-
de la invasi'm de los Bárbaros 
• n el Siglo V hasta el descubri-
miento de América, 












tos propios al Juez de Primera Instancia.' 
Instrucción y Correccional de San Anto-i 
nio do Jos Baños y un mes de licencia| 
al Juez Municipal del poblado de Arroyo f 
Naranjo, señor Félix J . Lezama y Atr i -
tola. 
CONCLUSIONES D E L M I N I S T E R I O 
F I S C A L 
En escritos de conclusiones provisiona-l 
les elevados a Jas Salas d<; lo Criminal 
<le esta Audiencia se han interesado por 
las distintas representacioaes del Mliíis-
terio Fiscal, las sigeientes penas: 
Un año, ocho meses veintiún días de 
prisión correccional para el procesado Al - | 
iredo .Tcstiniani Hernández, como actor 
de un delito de rapto. 
Dos anos once meses once días de pre-i 
Mdio correccional para el procesado Jcanl 
Amaro, como actor de un delito de robo1 
en casa habitada. 
Un año, ocho meses ün día de prisión' 
correccional i>ára el procesado Eleuterio 
Romero Samá, como autor de un delito de' 
lesiones graves al sepulturero del Cemen-
terio de Arroyo Naranjo así -.•orno una in-l 
demnización al perjudicado mediante el 
abono de noventa y dos pesos. 
S E N T E N C I A S 
Por las distintas Salas de lo Criminal 
de esta Audiencia se han dictado las si-
guientes sentencias: 
Condenando a Martiniano Hernández, 
como autor do un delito de infracción 
do la Ley Electoral, a la pena de '¿0 
pesos de multa. 
Condenando a Miguel Planas Yones, 
Francisco Piedra Benitez y siete más, 
como autores de un delito de estafa, a 
la pena de 0̂0 pesos tic multa a Miguel 
Planas y 100 pesos de multa a Francisco 
y los demás absueltos. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
No hay. , 
N O T I F I C A C I O N E S 
Hoy tienen que notificarse en la Sala 
de lo Civil y de lo Contencioso adminis-
trativo los señores &iguientcs: 
Letrados: 
Oscar de Zagras, Pedro M. de la Cuestaj 
Juan M. Alfonso, José U. Fernández, Luis 
Y'. Novo, Alfredo Castellanos, José P. 
Gay, José Hería, Julio Dehogues, Martín 
.Tuantorena, Mario Díaz Jrizar, Ramito 
P.amírez Tamayo, Luis Llorens, Félix Le-
zama-, Ruperto Arana, José M. Jiménez, 
León Soublet, Paulino Alvarez, José Lo-
renzo Penichet, Antonio L Valverde, Teo-
doro Cardonal. 
Procuradores: 
De la Reguera. Sterling. M. F . Bilbao, 
M. Espinosa, Enrique Yaniz, Daumy. Ba-
rreal, Pascual Kcrrcr, Zayas, Llama, Fran-
cisco Alvarez Valdés, Pedro Rábido, Ama-
dor Fernández García Ruiz, (Yirdeaiis, E n 
rioue Alvarez, Pereira, Leanés, Granados. 
Mandatarios y partes: 
Osvaldo Cardona, Engenio López, Emi-
liano Vivó, R . Illas, Luis Marqués, Ber-
nabé García Romeu. María Altagracia 
Acosta, Claudio Lara, José L . Velera, 
Jcsé S. Yillalba, Francisco G. Qui>:',s, Ar-
mando Laret, Antonio Laserua, Ignacioo 
Cuervo, Juan Castro, Antonio G del Río, 
1'enlardo Mcnéndez. , 
^jrMJrjrwjrjrw**' /rjrjr&-^jrjrjr ir rjrr jr M jr 
O í ? . F E D E R I C O T 0 R R A L B A S 
E S T O M A G O . Í N T E S r a O Y S U S 
A N E X O S 
C o M i i l t a í : d e 4 a 6 m . e n C e a -
. c o t d i a , n ú m e r o 2 5 . 
P o m i c i i i o : L m e a , 1 3 , Y e t t a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
T O D O S L O S M E S E S ] 
No son pocas las damas que todos los I 
meses, por una u otra causa sufren do-
lores de cabeza, que mucho las mortifi-; 
can. L a medicación para esos dolores de! 
cabeza, como para cualesquiera otros que 
las damas tengan, no es otra que Capí;- 1 
dol, que lodos los boticarios venden y 
que con una cucharada hace desaparecer 
el dolor Je cabeza. Capudol.-es maguí-¡ 
fleo para dolores. 
C 3030 a l t 3d-iq^ 
E S T U D I O S P O R C O R R E S P O N -
D E N C I A 
i Por este procedimiento, el _ más práctico 
1 v económico, ptiede sin salir de su casa 
v sin ahandonar sus ocupacioiiés, estu-
diar Digeniería. Construcción, Mecánica. 
Klcctrif'dad. Química Azucarera, Agricnl-
tura etc. Pida informes a Antonio Bus-
tillo Apartado Kitil. •Oficinas: Jesús Ma-
ría. 300. Teléfono M-20;i(i. Habana. 
C 3209 , al!t. 15 t. 14 
P O L . A N D W A T E R 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
P R A D O N U M E R O , 7 8 
T E L E r O N O A-HMO 
Tratamiento especial de la Avaria-
sis) Hermetismo y enfermedades de la 
Sangre. 
. P ie l y v í a s ^enito urinarias . 
GARANTIZADA POR I.OS M EDICOS 
EN TODAS P A R T E S D E L MUNDO. 
' E l más eficaz y NA T U P A L D I U -
R J T I C O conocido, i)ür sus maravi-
llosos efectos Efitimulaut&s sobre los 
riñóles. 
U * sido recomendada y usada en 
miles lo casos de Paludiamo. E s -
carlatina y Fiebre Tifoidea para 
evitar (|ne estas eníermedades se 
arraig-uen, en cualquier forma, en loa 
ifitestlnos y liñcnes. 
I"! peligro más grande de la I n -
Jlucnza JOspañola es el resultsdo que 




cualquier cantidad i 
guri'lad. 
Ka sido usfida en 
mundo en casos de 
no se ha permitido otra 
Embotellada solamente en Sprirg 
South l'óla'nd, Mainc. ü . S. A. ba-
jo Jas condicioxifcs más sanitiirias. 
I>e venta en las Droguerías y Al -
macenen y Tiendas do Víveres finos 
en general. 
Para más informes y folíelos ilus-
trados en Español y en Inglés di-
rigirse a 
P 0 L A M ) S P R I N G C 0 M P A N Y 
1180 Brottdway, New l 'ork City, 
ü . S, A. 
es el asna más 
nerte touiarse en 
cen perfecta so-
t ó l a s jiartes del 
liebre y cuando 
igua. 
E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i o . S u c o m p e t i d o r l o u s a . 
y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 













tela. . . . 
A D E B I L 
Y D E L I C A D A 
S e V o l v i ó F u e r t e c o n V m o l . , 
C a r t a d e l P a d r e . 
1. Lakeport , N . H.—-"Nuestra n iñ i ta de 
8 años estaba muy débil y extenuada y 
t o s í a mucho, lo cual la debilitaba m á s 
aun. No había remedio que la ayudara 
basta que probó el Vinol. D e s p u é s de 
comenzar a tomar este remedio la chi-
quita se puso bien y fuerte y ahora goza 
de buena salud. Quisiera que otros 
padres que tienen niños débi les y enfer-
mizos probaran el V i n o l . " — Geo. A . 
Collins. 
E l V i n o l es especialmente eficiente 
para fortalecer niños débi les y delicados 
de salud debido a que contiene peptonas 
de carne y de h ígado de bacalao así como 
de hierro y manganeso y glicerbfosfato 
y a que como no contiene aceite o grasa 
los n iñas gustan de esta medicina y la 
toman con agrado. 
, L e devolveremos el dinero si el Vinol 
no lo beneficia. 
De venta en todas las boticas. 
Chester Kent k Co., Químicos, Boston, Mass., E. U. de A. 
M E J O R 
D I U R E T I C O 
S O L V E N T E D E 
A C Í D O U R I C O 
I 
PARA 
L A G O T A 
E L R E U M A T I S a S O 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
E L D O L O R D E C A B E Z A 
L A B i L Í O S i D A D 
L A IJND4GESTIOH 
L A D I A B E T E S 
E L M A L D E B R í G H T 
Do Vento 
ca toda* Us 
BettMta Princinaíe*. 
A N D A N 1 P R O N T O 
Eos qü'i el aüo pasado tenían reuuvtí 
y se lauieutaban porciue uo podían andar i 
y protestab.io por llegar tarde a la ofi-j 
cii>a, esto año llegarán de los primeros,! 
pi.njue tQiriiiíon Autirreumát ico del doc-j 
tov Rüssell Hurst de Filadelíia, ciimiua-
lou el ácido úrico y se libraron del rcu-i 
ina. 
E!n todas las boticas se vendo antl 
E l dolor de un panadizo, hace gritar y 
grita y se rabia sin que el dolor cese basta 
que alguie i se presenta et»u un poco de 
Ungüento, Monesia y se do pone al pacien-
te. Ungüento Monesia, abre los granos 
malos, los uñeros, los panadizos, cura Ja jAiii a  Ja  n u   u  t i - ' . . . . ' ;— V\ -. V—V . . . . . . . . . 
rreúmuflco del docto- Rnssell Uurst de i r i t a -Í'S • dolores de las quemaduras 
riladelfia. i >' la formación de cicatrices, cura las ul-
A. 
m 
ceras, los diviesos y todas esas afeccio-
¡ nes feas. i>os golpes y contusiones, no 
i duelen mu^ho y uo tienen malas conse-
cuencias si se unta en ellos Ungüento 
l Monesia. Se vende en las boticas. 
E v í t e s e S o r p r e s a 
Lü mantequilla rO>'S tiene enra-
sa«í¿ solamente en hitas de media 1¡ 
N u n c a e í i p o m o s . 
•428 alt 5d-23 
'alt. r,d-'j:j 
E s t a m a ñ a n a tuvimos .,, gust0 i a ¿LE G U S T A A U D E L " T E N N I S ? ' 
abrazar en nuestra r e d a c c i ó n a nueá- [ 
tro distinguirlo y querido amigo Jo-sí 
Pavas, el caballeroso tirador y macs- j 
tro de armas de altos prestigios, re-
puesto y a completamente de la en- i 
í e r m e d a d que le retuvo en cama va-
rios d í a s . 
Pepe R i v a s v o l v e r á en breve a la j 
bella tarea de sus clases. 
S é p a n l o sus numerosos alumnos. 
S E C R E T A R Í A 
J u o í a G e n e r a ! O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
labrena "CERVANTES," de líicardo 
\eloso. Gahano, 02 (esquina a Neptuno > 
ganado 1,113. Telefono A 4958. H¿i 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S e g u r a s — P r o n t a s — N o C a u s a n 
D o l o r 
Recetadas por los M é d i c o s por m á s 
de veinticinco a ñ o s 
P a r a i n s o m n i a . M a l A l i e n t o , 
E s t ó m a g o A g r i o , I n d i g e s t i ó n 
L a s venden en todas las farmacias 
a 25c l a C a j a (brandé 
j O R Q U E privarse de tan gracioso 
juego, o de cualquier otro "sport" 
fine requiera agilidad y fuerza? 
S i es qué el dolor de espalda no se lo 
permite, debe U d . inmediatamente 
averiguar la causa de ese dolor. E l 
dolor de espalda es uno de los s ínto-
mas más comunes y uno de los pri-
meros indicios de debilidad renal. 
Ríñones débiles significa mala salud, 
pues en diebas condiciones no pueden 
funcionar con regularidad y no fil-
trando la sangre propiamente la dejan 
llena de ácido úrico, el cual se crista-
liza y se va depositando partícula por 
partícula en el aparato urinario, for-
mando de esta manera arenilla, cálcu-
los o piedra, enfermedades muy peli-
grosas que muchas veces requieren una 
operación quirúrgica. 
Las Pildoras de Fostcr Para Los 
Ríñones mantienen el ácido úrico di-
suelto y en esta forma lo hacen salir 
junto con la orina sin que cause mo-
lestia alguna. No contiene drogas de 
ninguna clase que perjudiquen el or-
ganismo. H a n sido usadas por más 
de 50 años en todas partes del mundo 
y son recomendadas por los doctores 
y todos aquellos que las han usado. 
S i U d . padece de dolor de espalda u 
otros s íntomas del mal renal, no 
espere más y diríjase a la primera 
botica que encuentre y compre un 
frasco de Pildoras de Fáster Para Los 
Ríñones. 
De venta en todas las boticas. So-
licite nuestro folleto sobre las enfer-
medades renales y se lo enviaremos 
absolutamente gratis. 
(4) OSTER-McCLELLAN CO 
EUFFALO, N. Y., E. U. A. 
l a m a r c a 
d é p r e c i s i o ' n e n 
i n s t r u m e n t o s p a r a ~ 
i n d i c a r , 
r e g i s t r a r y 
r e g u l a r 
T E M P E R A T U R A S 
EL hecho de que fabrica-mos más instrumentos 
de temperatura que ninguna 
otra casa en el mundo, de-
muestra indiscutiblemente 
nuestra aptitud para sumi-
nistrar siempre lo mejor 
posible. 
Los instrumentos Tyces son 
de uso corriente tanto en el 
hogar como en la fábrica. 
La envidiable reputación 
de que gozan nuestros pro-t 
doctos se debe a la experi-
encia de casi setenta año» 
en esta Industria, y al es-
crupuloso cuidado que pres-
tamos hasta el .mas mínimo 
detalle del procedimiento 
de fabricación. 
Exija la marca Tfscs en las inslru-
TKenlos sigüieníes; 
Termómetros para el Ilosar 
Termómetros Industriales 
Pirómetros 
Reguladores de Tcmpcratvira, d* 
Presión y de Tiempo 
Hígrómetros Hidrómciios 
Barómetros Brújuliii; de lioisido 
Brújulas de Aprimensorcs 
ContadoresdeAirc,\ive!esdeAlano 
Esfigmomanómct ros 
Termómetros para Fiebre, ele. 
Par¿ calálogos v deniós pormenores 
diriíirse a: 
Tóylor ínslnment Cmpanhs 
Rochester. N.Y..ErU.A. 
Hsy «» Termómetro ffcct para 
30S Todo Fin. 
De orden del « e ñ o r Presidente se 
hace p ú b l i c o , para conocimiento fie 
los - s e ñ o r e s asociados, que el domin-
go p r ó x i m o , día 27 del corriente mes, 
se c e l e b r a r á , en los salones riel pala-
cio del Centro Gallego, Junta Gen i -
r a l , ordinaria administrativa, corres-
pondiente a l primer trimestre do é s t o 
a ñ o de 1919. 
L A J U N T A D A R A COMTKNZO A 
DA UNA. D E L A T A R D E , Y P A R A 
P O D E R P E N E T R A R ES. E L LOCAT. 
E N Q U E H A D E C E L E B R A R S E S E -
R A R E Q U I S I T O ' I N D I S P E N S A B L E 
L A P R E S E N T A C I O N D E L R B G I B C 
D E L M E S D'E L A F E C H A A L A CG 
M I S I O N . 
Habana, 23- de abri l de 1919. 
l í . G . Marques, 
Secretario 
" C . 34S0 4d.-34. 
C u r a d e I á 5 , d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s 1 s e c r e -
. t a s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n / s i n . m o l e s t i c K 
a l g u n a ? 
E S f 
¡ A q u e n o e s t o r -
n u d a s i n d e c i d 
c /521 ld-26 
J 5 U _ E T 1 N ^ 5 1 
o s c a T u m a n d a " 
NOVBLA JfiSCUITA JfiM I N G L E S 
POR 
R E G I N A M A R I A R O C H E 
TOMO t 
»*nu «n la librería ' 'La Moderna 
PoeaJa.' Obtipo. 133 j 136) 
(Continúa) 
fcabor^biV^'1'™-1? v,lestro corazón, sin 
»cneor w„ " .lof "Himos esfuerzos para 
, 1 1 csistcucia. 
f0 dejola* » *SD' r<í-sPO"dió Sir Carlos: 
«ilord v 1)r0PZí,s '̂c esta especie a vos, 
f^ciení'in ;l,ille,lo« <l"e ticnon tanta 
-PerrT 10 VOH l);lra liacerlas. 
MorH»,ri11Ulente' Bi"Sle.v. continuó 
,a f e « e n a c i ^ ' t̂ 0 no V ^ 0 explicar os. 
¡•e"ünr|,i s , \ r ¿ \ r r \ V l i ^ con que 
í^e e s t a t t Jurarle ayer por la tarde 
"iompro - ',r,,,"lado do ella como 
"ajo h. I, . , a -su '"J11- l'"1" decirlo así. 
'a nala - •'ro.tecc'0» de l.ord Clierbury y 
"'-idiroc <!(>njo Uis consecuentes v nar-
c,)" íM« ftenciones que habéis "tenido 
PfiWr.ó atraído las miradas del 
u" 'rccinlVTV que retirándoos de ella 
» ,«ui irex. ,n a,Tnt^ dpb(is a su-s amigos \ )̂ xl",<-acion de vuestro proceder 
W r l rwIrespon'I ió Sir Carlos: —Cojuo 
hí* ho n""1 '̂, cs '!t sola Persona a (Juien 
herido i.« írul0 .para h,s l':,íio8 <ine be 
« «nao bacer relativos a Mies Fitzalún 
y él se ha contentado con la explica-
ción (ine le he dado do mi conducta, creed, I 
Milord. que no os daré otra. 
—Vuestras expresiones, dijo Mortimcr. ' 
con cierto calor, dan a entender (|ue te- I 
neis algún otro motivo a más del que I 
habéis dado a I,ord Cherbury. Y ¡quél 
consecuencias tan sensibles se pueden I 
sacar de tal insinuación! ¡Ahí Sir Car-
los, la reputación es una flor delicadn, ] 
que un ligero soplo puede marchitar, i 
—Milord, replicó Bingley, si la reputación I 
de Miss l'Mtzaián no se oscurece sino j 
por mi boca, creed que quedará sin ta-
cha. ' •• 
— A la vordaíl. continuó Mortimcr, yo 
no tengo derecho a coustitninne su de--
fensQr; pero me considero como su ami, 
go, y esta amistad me inspira un tier-
no interés por su felicidad, y me hace 
sentir vivamente todo lo que podría ex-
ponerla a la censura de parte de cual-
quiera. 
—Permitidme. Milord, dijo Bingley, ha-
ceros una preírunla, y prometedmé, ba-
jo palabra de honor, de respouder a ella 
con claridad.—Os lo prometo, respondió 
I Mortimer.—Y bien, Milord, ;.liabéis rcal-
i mente deseado jamás que mis miras por 
I .Miss Fitzalán tuviesen efecto? J^ord Mor 
! timer se sonrojó.—Yo os lo confieso, Sir 
• Carlos: no, jamás lo he deseado. 
'—Vuestras pasiones y las mías, dijo 
Sir Carlos, son impetuosas. Uno y olro 
habríamos ©lirado mejor deteniéndolas 
con tiempo, para no dejarnos llevar de 
ellas_ más allá de los l ímites . . . Pero 
• est&« seguro que nadie es más celoso 
que yo del honor de Miss Fitzalán. 6B 
amo, y aceptando mi ofrecimiento habría 
asegurado mi felicidad; por m á s ' lepetí-
1 tina que sea mi retirada no puede ha-
¡ ccr agravio alguno a su opinión, cuándo 
manifiesto qué él único motivo cs su in-
auetencia por mí. Lord Cherbury ha 
| quedado satisfecho de esta razón:" él sa-
be bien que un hombre sensible no pue-
de ser feliz en su unión con una mujer 






•on d vnesti Midió M. 
• Carlos. 






















y no la i 
reputación 
vuestras palabras, y n 
que llevan en si una 
ella: vos sois quien r 
que, a más del motivo 
me hace apartar de ella 
que callo. 
Lord Mortimcr sintit 
de la observación de 
ptzó a temer que el calor «•< 
tomado la defensa de AmaiH 
,;( si un efecto todo contrari 
se !as dudas que habia concebido, y las 
comunicase a personas que por la pasión 
que tenían a Amanda o por su delicade-
za, no dejarían de divulgar. 
- -Tenéis razón Sir Carlos, en todo 
cuanto habéis dicho. L a pasión cs como 
un mai abogado qnó ei-ha muchas vec< s 
a perder la causa que quiere defender 
LI conocimiento que tengo de «irest c 
c.iráot.er debería haber bastado para cou-
venceime de que os portaríais como ca. 
l-alieru y hombre de honor. Se dice quo 
volvereis a Irlanda, permitidme aseiu-
raios que no hay paso alguno que ;r.u 
haga por vuestra felicidad. 
Sir r'arlos eslrerlió la mano que le pre-
seiitahh Ldvd- Mortimcr, n quien i- sp, -
taba y estimaba. Se i-'rieron ai separa -
se muí.uos cumplimienvñs, no esperando 
ícjV(.,.;.,(, j¡ vf.r (j0 lmi(.i10. tiempo. 
Como la indisposición de Amanda "r,i 
más irK.ral que corporal, a la primcri 
proposición que la hicic.ron de ir a ia 
coaiedia se determinó a citó, esperando 
que esta diversión le sacaría de sr 
ahftlimieuto; L a carta de su padre en fa-
vor de Sir Carlos la habia turbado nn 
poco, pero como la había dejado dueña, 
de la decisión, se contento su, corazón con 
la firme resolución que tomó y que ma-
nifestó, de no aceptar jamás ofrecimien-
Rtri 
u-l nner 
is a la 
Free- t.ovt̂  siguieron 
media. Mortimcr en-
I(> preguntar a Amanda 
¡alud. Cuando estuvieron 
otro palco a una seño-
a baldar, y por esto de-
La dama le ofreció hi-
lo que aceptó. Amanda 
tero era una joven muy 
enía la ridicula debilidad 
rival en cada mujer, y de 
Morlimer saludaba a otra; 
su pasión por ella es-
•n la estimación, y qUe él 
sle sentimiento 'mientras 
merererlo. pmio llevar to_ 
ta lijíura 
memoria de haber visto j 
habían fijado sus mirad: utm Al 
fin s(! acordó 
miniatura (inc 
turbada a la 
miraba como 
ados. vió en 
ra a quien queri 
jó su compañía, 
gar a su lado, 
no la conocía, ) 
hermosa. No 
de temer una 





da su latención a la ¡di-za que se re-
presentaba sin qjie lo distrajese del es-
p.ectáculo la agradable conversación de 
(pie Mortimcr disfrutaba: de modo que 
no llegó a divisar las frecuentes miradas 
que Mortimcr la dirigía: pero notó que 
la señora la miraba a menudo con gran 
atención, y que hablando a Mortimcr, 
se detuvo de repente y mudó de color. 
K l también se puso pálido, y con una 
voz turbada la preguntó si conocía a la 
dam aque miraba con tanto interés.—Sí, 
la conozco, respondió ella, ¡oh cielos! de-
masiado la conozco. 
Lord Mortimer herido como de un ra-
yo, tuvo que recurrir al pañuelo paro ocul-
tar su emoción. 1.a dama con quien ha-
blaba era la amable Adela, esposa des-
cuidada de 1\ Igra ve.. Había pasado al , 
gúh tiémpo en Londres, y su conoci-
miento con Lord Mortimcr dió princi-
pio cu una diversión en que bailó con 
él. Mortimcr no era de aquellos hombres 
que no tienen ojos sino por la mujer 
une aman: y podia admirar la bclbza 
en las otras, üeparaba que Adela conocía 
a Amanda, y que viéndola, experimenta-
ba una gran pena. L l libertinaje, de su 
marido vino a la memoria de .Mortimer, 
y se. estremeció. 
L a curiosidad hjlbia atraído los .ojos 





desgracia, y a la menú 
pasadas, rogó a Lord 
diese la mano para volv 
Obedeció él. pero anU 
sala suplicóla le dijese ei 
bía visto su retrato en 1 
conocido suyo.-—Y ¿quién 
preguntó, con una sonris 
voz trémula.—¡Oh ¡esto. 
el original de la 
hecho ver Osi-ar; 
una persona que 
inocente de su 





la I piu 
a la 
qué paraje ba-
s manos de un 
es ese hombre? 
forzada y una 
lijo Adela con 
viveza, yo no 
dón, continuó 
en sí. por una 
lo diré.—-Yo os pido per-
Lord Mortimer volviendo 
curiosidad que puede pa. 
re ceros indiscreta, lia acompañó hasta 
su silla, y deliberó consigo mismo si 
seguiría su ejemplo dejando la sala. 
Miss Mah-olm le había dado las pri-
meras inquietudes, y Sir Carlos Bingley 
había fortificado las dudas que madama 
Bel grave acababa de acrecentar sin me-
dida. Temía verlas confirmadas entera-
mente. Kl retrato, semejante al pañuelo 
de Otelo, le causaba agonías mortales. 
L a turbación que madama P.eluravc ha-
bía manifestado hablándol'e, y el no que-
rer uonihrar. el sujeto en cuyas manos 
había visto el retrato, le inducían fuer-
temente, a Creer que este hombre no era 
otro que Belgrave. 
Sin embargo, para que no se le piu 
diese acusar de haber dado oídos a unos 
celos infundados, resolvió encerrar tan-
to sus sospechas como sus disgustos cu 
su seno, basta que estuviesen bien fun-
dados. Poco tiempo le bastaría para li-
jar su opinión sobre Amanda. Si notaba 
que daba algún fomento o Belgrave. es-
taba determinado a dejarla sin ningu-
na otra explicación. Si, por el contrario, 
veía que evitaba al coronel, se propo-
nía referirle la anécdota del retrato de 
Lhdncra que lio la ofendiese, y arreglar 
Robre su respuesta 1a conducta que de-
bería observar en adelante. Volvió al 
palco de Amanda, y se sentó detrás de 
\penas estaba en esta 
vió al coronel Leí grave 
i parte de la sala en qu 
ras mujeres, entrar en el 
acercarse a la pilastra 
; había apoyado Amanda. Allí pro-
traerse • sus miradas: pero des-
e haberle visto, eila estaba sobre 
oí, j r>e había vuelto de espaldas. Su em-
barazo era visibl ey todo el palco se di-
vertía con .olio excepto .Mortimer, quien 
apenas podía detenerse de pedir a Bel-
grave razón de la insolcncia. con que per-
seguía a Amanda con sus miradas: solo 
le detuvo el temor de que una acción de 
esta naturaleza excitaría la risa de to-
dos. 
121 fin del espectáculo sacó por último 
a Amanda de su penosa situación. Como 
Lord Mortimer estaba Cerca de la mar. 
quesa, no pudo dispensarse de darla la 
mano. Free-Lovc condujo a Lady Kufra-
sia. Lady Greystock y Miss Malcolin las 
siguieron y Amanda sal ió la última del 
paleó; La multitud les detuvo un poco 
la salida. Aiuanda seguía inmediatamente 
después de la niarquesa. líelgrave le de-
cía: Querida y cruel Amanda ¿por qué 
c;.;ta mudanza'en vuestra conduela? 
Los ojos de Mortimer eran todos fue-
go.—Miss Fitzalán, exclamó con una voz 
alterada. s: queréis aceptar mi brazo, 
yo os liaré hacer lugar, o a lo menos os 
pondré al abrigo de los insultos. Aman-
da no vaciló eíi aceptar su ofrecimiento. 
Belgrave vió que las palabras de Morti-
mer eran por él; pero disimuló con el 
temor do que saliese fallida la ejecución 
de un proyectó formado ya contra Aman-
da. Desde' este momento la pasión que 
sentía por ella no era tan poderosa pa. 
ra animarle a seguir su proyecto; < 0 
lo era el deseo de vengarse de MortímCi*. 
Conoció que éste estaba tiernamente pren-
dado de esta Jovn, y cryó que no po-
día causar a este rival un dolor más 
cruel que con'seguir separarlos para siem-
pre. 
lamí Mortimcr a.CQmpano a Amanda 
hasta el coché. Instáronle a que su que-
a r •o II la marquf i encoutra 
Lord Ch 
i-ohusó. A la vueltí 
mas al marqués y 
tos. Después de la cena si 
da : el encuentro de Belgr; 
mentado sn abatimiento, c 
minuirlo el espectáculo. Di 




ha bia au 
rea de dis-
ba con im-
paciencia el momento en que iludiese te-
ner derecho a ser protegidji d Mortimer, 
después de lo cual no tendría ya inte te-
mer las asechanzas del audaz Belgrave. 
Al ir a retirarse Lord Cherbury le ex-
la frialdad que 





a los que 
tivos; per 
fácilmente 
inuchai ha! pt 
preso SU pesar 
bía manifestad Ó 
había hecho perder uri honroso y 
joso casamiento. 
Las palabras de Lord Cherbury' fueron 
una señal para que la marquesa empe. 
zase las opirn'-iones proyectadas contra 
Miss Fitzalán. Lady Greystock fué la pri-
mera.-—Sin duda, dijo ella, el desdén de 
iébe parecer extravagante 
.nocen sus verdaderos mo-
atnblción uo se contenta 
IO vitupero tanto a esta 
las locas esperanzas que 
.ilimenta. como detesto a los que se las 
han Inspirado. Lord Cherbury se admi-
ró de lo que oía, y pidió la explica" 
— Milord. continuó Lady Greystock, yo 
creo servir mejor a la amistad diciendo 
claramente mi pensamiento, que disimu-
lándolo. Cuando conozcáis bien las mi-
ras de Miss Kifzaláu. estaréis más en 
estado de hacerle sentir su extravagancia, 
y d epersuadirla a no perder un casa-
miento por perseguir una quimera. En 
iic Milord, pues es preciso que os lo 
diga. .Miss Fitzalán. a instancias da 5JI 
nadre ha puesto los ojos cu Lord Wof-
limer Mr. Fitzalán se ha lisonjeado que 
la amistad que le profesáis, OS liara con-
sentir en su unión. V<> no creo que Loi.d 
Mortimer baya entrado «» sus proyectos, 
pero encontráudope esta joven coutlniia-
mentí! con « , era imposible que no la 
,f:,se V - aprobó su viaje . a Lon-
drea; sospecjiámló algo de las miras que 
se proponía §u padre: pero el me per-
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C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
C r e c e l a P o p u l a r i d a d 
l i s e l C o c h e L i v i a n o I d e a l 
El público está hablando las cosas más entusiastas 
acerca del ESSEX. Le gusta su peso liviano y la forma en 
que reúne la economía del carro barato con la calidad, 
resistencia, confort y acción del automóvil grande de al-
to costo. Automovilistas en todas partes están elogiando 
el ESSEX. Ha sido el mayor atractivo en todas las Exhi-
biciones de automóviles del año. Miles de gentes han 
paseado en el" Un millón de gentes lo ha admirado. To-
dos lo declaran un nuevo caudillo. 
"Es EL Carro liviano" 
En esta sentencia está concentrada prácticamente la 
opinión del público. 
El público declara que el ESSEX es el "coche" que lle-
na dichas exigencias. 
El público desde hace mucho tiempo ha deseado un 
coche liviano de cuya apariencia no tuviera que pedir dis-
culpa. Así que la frase "Este es El coche liviano" de-
muestra sus sentimientos a favor del ESSEX. 
Todos los motoristas no están interesados en pruebas 
sensacionales para determinar el límite de velocidad y 
resistencia de su automóvil. Todos no tienen una oportu-
nidad de presenciar lo que un carro puede hacer bajo 
difíciles condiciones de trabajo en subidas y montañas. 
Cada uno manifiesta sus simpa* 
tías con relación a este modelo, 
gu valor y su perfecta acción. En 
el mundo automovilista se había 
hablado mucho de la necesidad de 
un coche que fuera resistente y 
confortable, de perfecto funciona-
miento, sin ser ni costoso para 
adquirir ni pesado para trabajar. 
L r . n g e & G e . 
F r c d c 5 5 
Pero los que exigen dichas prue-
bas son entusiastas de lo que han 
visto hacer al ESSEX. Ellos tam-
bién dicen: "ESSEX es El carro 
liviano." 
Venga a verlo en Prado, 55, y 
a dar un paseo con nosotros. 
las ventanas de los cnartos que miran 
al parque de Versalles, fueron las úni-
cas indicaciones del carácter de los 
huéspedes del Estado. 
Herr Lersner y su comitiva inmedia-
tamente se dirigrleron a sus cuartos al 
llegar, y se les sirvió el almuerdo por 
los criados, que lo trajeron de la cocí 
na del hotel. Esto disipa una duda que 
ha tenido muy preocupados a los pe- j 
riodistas franceses, a saber: si se es-
peraba que los alemanes trajesen su ! 
propio alimento a Versalles. Ahora se l 
tiene entendido que su menú e s t a r á 
bajo el mismo pie que el de las otraá, 
(Alegaciones de la paz. 
Los alemanes permanecieron en' 
sv̂ s cuartos durante la mañana, pero , 
comenzaron esta tarde los arreglos pro 
Ominares para la llegada de la prin 
clpal delegación alemana. 
E L MARISCAL EOOH A \ T E E L GA-
B E V E T E FRANCES 
París, Abril 25. 
E l Gabinete francés y los miembros 
de la delegación de la paz francesa 
celebraron una sesión hoy, en la que 
cambiaron impresiones respecto a la 
lahor de la Conferencia de la Paz. 
E l Mariscal Foch dió al Gabinete 
detalles del punto de vista militar re-
lativo a los problemas sometidos a la 
Conferencia, 
LOS HUNGAROS SE RINDEN 
Berna, Abril 25. 
Parte del ejército comunista hún-
garó que combate a los rumanos al 
sudeste de Budapest se ha rendido y 
el resto ha emprendido la fuga, según 
nota oficial rumana que aquí se ha 
recibido. 
Al oeste de Budapest los cesco-cs-
I.ovaos han ocupado a Komorn, so-
bre el Daubo y la Raab-Gyor. 
E L AVANCE D E LOS CESCO-ESLO-
VAKOS 
Ginebra, Abril 25. 
Las fuerzas cesco-eslovalcas conti-
núan avanzando en la dirección de 
Budapest, según noticias de Innes-
bruiet. 
Las noticias dicen que Bela Kun, 
ftl jefe del Gobierno soviet, se prepa' 
ra para huir y refugiarse en Suiza, 
LOS DOCUMENTOS S E C R E T O S 
ALEMANES 
Londres, Abril 25. 
Kart Kaustky, uno de Tos Subsecre-
faitios del inisterio de Relaciones Ex-
ícriores alemán, que acaba de exami-
nar los documentos secretos del Mi-
nisterio do Estado alemln, tarea que 
le fué asignada ñor el Gobierno el ín-
tierno pasado, ha declarado, según 
dice un despacho de la Exchange Te 
Jegraph procedente de Berlín, que el 
Gobierno había decidido no publicar 
estos documentos, a menos que los 
aliados acordasen una publicación se-
mejante de los documentos secretos 
de sus archivos. 
, Herr Kaustky agregó que ciertos 
documentos que hubieran podido ser 
pecnlfarmente comprometedores fue-
ron destruidos antes de la revolución 
alemana, 
NOTICIAS 1)E ARKJTANGEL 
Arthángel. Abril' 24. (Por la Pren 
ta Asociada.^ 
Según notílcías e informes del E s -
lado^ Mayor General ruso, se están 
realizando importantes progresos en 
el distrito de Petchara para la aper-
tura de una línea practicable de co-
municación en el verano entre las 
! fuerzas aliadas de ArMiángel y de Si-
I beria. 
Aunque la comunicación rosmlar no 
es ahora practicable a causa del esta-
do de los caminos y de las bahías he-
ladas, la^ fuerzas de Arkhánírel re-
cientAmente han efectuado importan* 
¡les avances destinados a asecrurar el 
I transporte por mar y por río. tan lue-
go como se abra la navegación en la 
región ártica. 
L O S T R A J E S D E 
L E E N T U S I A S M A R A N 
Los elogios que los compradores t ributan a los fluses do la "Xe^ 
York,' se fundan en algo más que 'a sola satisfacción lisa y naila< 
Sus alabanzas calurosas nacen de un entusiasmo cordial moti 
•vado por las admirables cualidades de todos y cada uno de ellos 
Nuestros trajes son cortados y timen las acabadas hechuras do 
la ropa de la Quinta Avenida. Su entilo llama lo atención y su eje 
cución es impecable. Véalos y comprenderá que no exageramos 
0 
O b i s p o y M e r c a d e r e s . T e l é f o n o A - 9 0 6 6 . 
ftnas g M o r e . 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E VEINTICINCO AÑOS 
SABABO 26 B E A B R I L B E 1834 
Crónica teatral.—En la noche del 
•último Carnaval se cantó en el Tea -
tro Principal de Cádiz la ópera 
"Clara de Rjsemberg", música del 
maestro Bellini. Nunca han resona-
do en aquel teatro mayores aplausos 
ove los que so prodigaron por la 
maestría con que desempeñaron sus 
partes respectivas, la señora Fisher, 
el señor Moneada, la señora Giants 
y e\ señor Piacenti. 
H A C E CINCUENTA AÑOS 
LUNES 26 B E A B R I L B E 1860 
No hupo periódico, por ser lunes. 
H A C E VEINTICINCO AÑOS 
Una dama periodista. Ha fallecido 
en ! J S Estados Unidos la señora Lucy 
atone, fundadora de la Asociacítón 
Americana para defender el derecho 
de votación de las mujeres. Había 
tmpezado por í¡studiar la Biblia, para 
combatir a los que pretendían hallar 
en los textos sagrados argumentos 
contra la emancipación de la mujer. 
Dió en Massachussetts una serie de 
conferencias contra la esclavitud an-
tes de la guerra separatista; en 1885 
se casó con un comerciante de Cin-
crjatti. Fundó luego la Asociación 
defensora del derecho do votación de 
las mujeres y íuó. redactora del Wa-
man's Journal. 
I n f o r m a c i ó o C a b l e a r á t i c a 
(Viene de la PRIMERA) 
periódicos de Italia dedican largos ¡n-
mentarios editoriales a la nota del 
Primer Ministro. 
E l ^Popólo Romano" dice: 
"Italia responde como un solo hom-
bre a su Rey y a su gobierno, qne exi-
ge con tenacidad Inquebrantable sus 
derechos nacionales sagrados e ina 
Jienables''. 
Bespués de describir la contestación 
del Primer Ministro, calificándola ÍÍA 
deenmento soberbio y conmoTedor, el 
"forriere B'Italia", dice: 
" E l pueblo americano no puede es-
tar de acuerdo con un hombre quo con 
tanta altivez se abroga el derecho de 
decidir la suerte de Europa contra los 
titeos de sus gobiernos y de sus pue-
blos". 
L a "Idea ^'azionale,' declara que ni 
un solo italiano se atrevería a firmar 
ii^ía paz como la propuesta por el Pre-
sidente Wllson. 
E l periódico "Italia'* dice que el Pre-
sidente Wilson ha puesto en irremedia 
Ue peligro la paz del mundo". 
Los periódicos anuncian que las so-
ciedades patrióticas están recomendan 
do al pueblo italiano que dirija una 
exhortación al pueblo americano y al 
Penado y Cámara do Representantes 
de los Estados Unidos. 
"¡Viva América! ¡Abajo WilsonV* 
fué el clamor de las varias demostra-
ciones celebradas anoche en Roma. 
"Italia, dice " L a Epoca" hizo una 
guerra desesperada y soportó los ma-
3ores sacrificios en aras de los más 
puros ideales, cuya realización se es-
torba y pone en peligro con la terque 
(*ad del Presidente Wllson." 
SIGUE L A E X C I T A C I O N E N ITALIÍL 
Londres, Abril 25. 
L a Embajada Italiana de esta capi-
tal anunció que había recibido noti-
cias de que se habían cerrado las tien-
jdas en la mayoría de las ciudades ita-
lianas, y que los negocios estaban pa 
rn liza dos, mientras multitudes de ma-
nifestantes recorrían las calles gritan-
do: "¡Viva América!" "¡Abajo Wil-
son!" 
AMMABVERS10N CONTRA LOS 
AMERICANOS 
París, Abril 25. 
Un oficial americano que llegó aquí 
hoy de roma, dice que el sentimiento 
de hostilidad contra los americanos 
en Roma, es muy amargo. Bice que se 
le pidió en Roma que no entrase en lo1* 
cafés porque los propietarios decían 
que los oficiales italianos se negaban 
a comer en los mismos establecimien-
tos donde comían los americanos. 
SOLBABOS ITALIANOS E N FIUME 
París, Abril 25. 
Un oficial americano que salió ñ?. 
Finme hace tres días y que acaba de 
llegar a París, dice que allí se dech 
que un total de 14 divisiones había si 
do llevado a Finme por los italianos. 
Agrega qne la ciudad está llena d® 
soldados italianos que llegan cons-
tantemente. 
Virtualmente todos los habitantes 
de Finme, excepto los italianos habían 
salido de la ciudad antes de la partida 
!
del oficial. Hasta los paisanos Italia 
nos en gran número, agregó el oficia), 
se habían retirado. 
COMENTARIOS B E L A PRENSA A L E 
MANA SOBRE L A C R I S I S ITALIANA 
Berlín, Abril 25. 
Los periódicos alemanes están si-
guiendo atentamente la crisis italiana 
en París. Comentando la situación, ía 
"Vosische Zeitung" dice: 
" E l propósito de la Gran Bretaña es 
balkanizar a la Europa^ y divivir su> 
fuerzas". 
E l "Vonvaerst" órgano socialista, so j 
coloca del lado del Presidente Wilson.-
EXCITACION EN L A S CAMARAS L E -
GISLATIVAS ITALIANAS 
Roma, Jueves, Abril 24. 
Hubo gran excitación entre los miem 
bros de la Cámara de Biputados y el 
Senado hoy, con motivo de la situa-
ción en París. 
Muchos miembros expresaron la opi-
nión de que Italia debía advertir a 
Francia y a la Gran Bretaña que no 
pueden hacer la paz sin Italia, según 
el tratado que compromete a los alia-
dos. 
Telegramas de las ciudades y aldeas 
de toda Italia describen la organiza-
ción de manfestaciones en apoyo del 
gabinete. 
L A RENUNCIA B E L EMBAJABOR 
AMERICANO E N ROMA 
Roma, Abril 26. 
E l periódico "Italia" dice que por-
que estaba familiarizado con el pare-
cer del Presidente Wilson respecto a 
las reclamaciones italianas, Thomas 
Nelson Page, Embajador americano en 
Roma, ha presentado su renuncia. 
A mediados de Febrero, algún tiem 
po después de la visita del Presidente 
Wilson a Roma, circulaban allí ru-
mores de que el Embajador Page iba 
a renunciar. Becíase a la sazón qne 
Mr. Page había declarado quo espe-
raba regresar a los Estados Unidos 
'cuando terminase la guerra. A princi-
í fos del mes de Abril se anunció des-
de París que había enviado su renun 
da, pero no se confirme oficialmente 
la noticia. 
Washington, Abril 25. 
, E n el Bepartamento de Estado hoy 
so autorizó la declaración de que no 
había fundamento para una noticia pu 
blicada en Roma, según la cual el Em-
bajador Thomas Nelson Page había 
presentado su renuncia al enterarse 
de la actitud del Presidente Wilson 
hacía Italia en la conferencia de Ta 
Han corrido varios rumores desde 
el armisticio, que decían que el Em-
bajador Page renunciaría para reanu 
dar sus tareas literiarias. 
Las autoridades del Bepartamento 
de Estado, sin embargo, dijere que 
cualquiera que fuera el plan perso-
nal de Mr. Page para lo futuro, él 
desde luego, no podía considerar su 
renuncia en estos momentos. 
E l Embajador Page anunció al Be-
partamento que la s Embajada america-
na estaba protegida por soldados ita-
lianos. No dió detalles de la situación 
on Roma. 
L A IMPRESION EN E L VATICANO 
Roma, Jueves, Abril 94. 
£1 Vaticano está profundamente 
preocupado con motivo de la retirada 
de la delegación italiana de la Confe-
rencia de la Paz. 
E l Papa Benedicto X V sostuvo hoy 
una larga disensión sobre la situación 
con el Cardenal Gasparri, Secretarlo 
de Estado del Vaticano, y este tuvo 
nna entrevista con el Arzobispo Ce-
retti. Subsecretario de Estado, que re-
cientemente visitó los Estado^ Unidos 
y habló con el Presidente Wilson, 
Ni el Cardenal ni el Arzobispo qui-
sieron expresar opinión ninguna sobro 
el asunto, limitándose a decir que su 
información era insuficiente acerca de 
!os hechos verdaderos. Ambos, sin em-
bargo, expresaron la esperanza de que 
ê llegase a nn arreglo de manera 
que se pudiese establecer nna paz jus-
ta y perdurable. 
LOS ITALIANOS TOMAN ESCASA 
P A R T E EN LA CONFERENCIA 
París, Abril 25. 
Los italianos han suspendido la asís 
tencia a las comisiones que dependen 
directamente de la Conferencia de In 
Paz, interesadas en las decisiones de 
las cuestiones territoriales; pero con-
tinuaron hoy participando en las deli-
beraciones de las organizaciones for-
madas antes de la Conferencia y en el 
Consejo Económico Supremo, y están 
discutiendo cuestiones económicas y 
financieras con los americanos y otros 
representantes como si nada hubiera 
acontecido. 
L A R E S I B E N C I A B E L A B E L E G A -
CION ALEMANA E N V E R S A L L E S 
Padís, Abril 25, (por la Prensa Aso 
ciada.) 
Los primeros alemanes qne van a 
ríirticipal en la conferencia de Versa 
lies, llegaron hoy a Versalles en dos 
grupos. 
E l primer grupo, consistente de tres 
correos oficiales, llegó en las prime 
ras horas del día, y el segundo con 
Herr Lersner a la cabeza» llegó des 
pués. Fueron escoltados hasta el hofosl 
de Bes Reservoirs. 
Un detective francés, vestido de pai-
sano, que se pascaba por la calle frjn 
te a esa parto del hotel y otros, bajo 
la Junta de Subsistencias Americana 
está preparada para desviar la co-
rriente alimenticia desde el Medite-
rráneo hasta los puertos de Rotter-; 
dam, Bremen, Hamburgo p Banzig. 
Besde estos puertos el alimento seria \ 
enviado por ferrocarril a los pueblos i 
hoy abastecidos por el Adriático. 
UN MENSAJE B E TCHITCHERTN | 
París, abril 25. 
Un mensaje inalámbrico de M.] 
Trhitlhorin, el Ministro de Relario-: 
nes Exteriores bolshevild, ruso, inter-1 
ceptado aquí, niega la anunciada; 
alianza del gobierno soviet de Rusia 
con Alemania. 
MAS SOBRE L A NOTA ORLANDO 
París, abril 24. 
E n la declaración dada hoy por el 
Prmer Ministro Orlando en conteste-
ción a la nota del Presidente Wilson 
sobre la cuestión del Adriático, el 
Primer Ministro italiano hizo hinca-1 
pie en la cuestión de si era o no co-
rrecta una tentativa de fuera para 
contraponer el pueblo italiano a su j 
gobierno. 
Según se ve por el texto íntegro de 
la declaración del Primer Ministro, 
que ahora se haUa a mano, después 
de argüir que semejante tentativa sig 
nificaría ignorar y negar el alto erra-
do de civilización que el pueblo ha al-1 
canzado bajo él gobierno democrático 
el Primer Ministro agrega: 
"Oponer, por decirlo así, el gobier-
E L SUMINISTRO B E ALIMENTOS T 
E L PROBLEMA ITALIANO 
París, abril 25. 
Si las diferencias con Italia llesrasen 
a impedir el uso conveniente de Tries-
te y otros puertos del Adriático para 
suministrar alimentos a los italianos 
lo mismo que a los yugoeslavos y 
otros pueblos de la Enrona CentraL 
no italiano al pueblo de Italia, sería 
admitir que esta nación grande T li-
bre podría soneterse al yago de una 
voluntad distinta de la su va; y yo 
me veré obligado a protestar Tigoro-
sámente contra semejantes suposlcio< 
nes, injustamente ofensivas para mi 
país.*» 
E n una parte posterior de esta de» 
claración el Primer Ministro Orlando, 
al aludir a las conferencias que 
han celebrado para resolver los pro-
blemas territoriales que afectan a ha 
lia, durante los cuales, dice el primer 
Ministro el Presidente Wilson ha te-
nido la bondad de reconocer que «la 
verdad y la justicia no son monopolio 
de ninguna persona y que todos los 
hombres están expuestos a cometer 
errores*', el primer Ministro Orlanáo 
dice: 
"Y yo agrego qne ei error es tan- * 
to más fácil cuanto más complejo p 
sean los problemas a que se apíkan w 
los principios. L a humanidad es una 1 
cosa tan inmensa, los problemas sus» ¡ 
citados por la vida de ¡os pueblos son 
tan infintivamente complejos, que na-
die puede creer haber hallado en un 
número determinado de proposiciones 
nn medio de resolver esos problemas 
de una manera tan sencilla y acerta< 
da como si se traíase de dternunnr 
las dimensiones, el volumen y el peso 
de los cuerpos con varias unidades 
de medida". 
"Al decir que en más 4e nna oca-
sión la conferencia casi fracaso por 
U s e n J a b ó n 
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rompleto cuando se trató de aplicar 
^«tos principios, no creo que falto al 
Soneto a esa alta asamblea. Por el 
^niitrario, estos cambios han sldô  y 
cnruen siendo todavía consecnencias 
¿t] mido hnmano. Quiero decir uni-
Siente que la experiencia lia proba-
in las dificultades con que tropieza 
lulicación de estos principios de 
n 'ícter abstracto a casos ooncrotos-
Td wnes, con toda deferencia, pero 
ÍTnn firmeza, considero injustificada 
i* ímiicación hecha por el Presidento 
« i ion en su mensaje de su pronci-
, ins a las reclamaciones itallanas4, 
Tieclaraitdo que nadie podía acen-
tar sin reserva el aserto de que la 
SSda <iol Imperio Austro Húngaro 
hmiMcaba una reducción de las aspi-
S S s italianas, el Primer Minis-
^ I l S ? nos podemos permitir creer 
«recisamente lo contrario, es decir, 
nriP en el mismo momento en que to-
ñol los Yarios pueblos que componen 
imperio tratan de organizarse se-
min sus uíinúlades étnicas y naciona-
IP« el problema esencial suscitado 
«nr las reclamaciones Italianas pue-
e v debe resolverse por completo. 
«Ahora bien; este problema es el 
del Adriático, en que se resumen to-
Tn\ los derechos tanto de la Italia 
^níltrua como de la Jíueva, todos sus 
«nfrindentos al través de los siglos y 
todos los beneficios que esta destir.a-
¿a a traer a la gran comunidad mter-
PTíANOTA DEL CONSEJO DE IOS 
m- CUATRO 
París, jueves, abril 24. . 
Después de reunirse el Consejo de 
los Cuatro, esta tarde, antes de la 
partida del Primer Ministro Orlando, 
se expidió la siguiente nota oficié: 
«i'ntes de su partida para Boma el 
Sisnor Orlando, acompañado del ba-
rón Sonnino tuvo otra entrevista con 
P1 presidente Wllson, el Primer Mi-
nistro Lloyd George y el Primer Mi-
nistro Clemenceau. Durante toda la 
discusión todos desplegaron el mús 
vivo deseo de llegar a una solución 
satisfactoria de los problemas que es-
tán" considerando. Los jefes de los 
{gobiernos americano, ingles y fran-
cés, expresaron al signor Orlando la 
esoeranza de que el Parlamento ita-
liano también dé su asentimiento na 
ra lleirar a semejante solución. 
IAyWXÜAIíDIA DE LA DELEGA-
CION ALEMANA EN YERSALLES 
París, abril 25. 
Los alemanes llegaron a Tersalle^ 
a l̂ s nueve. La avanzada consiste en 
Herr Warendorff, Consejero de la 
Eml)a5ada, Herr Walter, inspector y 
Hcrr Euhe del Departamento de Pro-
visiones. 
PETICION DE LOS CORRESPONSA-
LES AMERICANOS EN PARIS 
París, abril 25. . 
Los corresponsales de los periódi-
cos americanos en París, dirigieron 
nna carta a los miembros de la dele* 
pación americana de la Paz, supli-
cándole que obtengan para los corres-
ponsales el privilegio de asistir a ¡a 
primera sesión de los aliados v do ¡os 
emisarios de paz alernar.»?». ^ambién 
piden permiso rara hablar de vez fcn 
cuando con algún vocero de los dele-
gados alemanes. 
EL PROBLEMA ALIMENTICIO 
París, rbril 25. 
Un aumento en el tant3 por ciento 
de los molinos, el cual virtnalmente 
Tolveíí a colocar al mundo a una 
base respecto al pan de guerra du-
rante los próximos tres meses, es 
parte del programa adoptado por el 
Consejo Supremo presidido ;)or Her-
bert C. Hoovcr. 
El programa incluye un plan com-
pleto para obtener y distribuir ali-
mentos a los aliados y a les países 
emancipados, neutrales y enemigos 
hasta la próxima cosecha. Un objeto 
del programa es determinar las pro-
Tisiones alimenticias disponibles de 
manera que se distribuyan los em-
barques sin indebida presión sobre 
ningún mercado particular. 
El Consejo ha hecho arréelos para 
proveer a los países europeos del 
norte y del centro de grandes canti-
paraSque lo^neutráles^u^^ 1)11 ÜIÍ EX-PRIMEE MI- m niebla, Harry Hamker, el australiano. I guna ansiedad, temerosos que los aereo-1 térra les arrebaten el lionor de ser los 
• ' T. , . . ' , . " TCTCTTÍA TrTT"Ví3AT?A ,y Frederick P. Kaynbam, su rival in-¡ planos americanos y un gigantesco Han-¡ primeros en cruzar el Atlántico. 
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proTisión principalmente en la Ar 
gentina y Australia, E l efecto de esos 
arreglos es quitar la presión sobre 
el mercado de trigo en los Estados 
Unidos. 
Sustitutos de la manteca se usarán ,e' el rrimer Ministro Húngaro y Mi 
en lugar de productos alimenticloí» n i ^ ? de Hacienda ha muerto en la 
para glandes secciones de Europa, " i ^i8*0?' , _ 
E l doctor Wekerle, durante quince 
años nna de las figuras más promi-
nentes en la vida pública húngara, 
fué arrestado por el gobierno comu-
nista el día 25 de marzo. Posterior-
¡nente se dijo que había sido ejecuta-
do en Budapest, pero la noticia fué 
desmentida por el Ministerio soviet, 
DECLARACION DE UN DELEGADO 
DE PAZ ALEMANA 
Berlín, abril 25. 
E l Profesor Walther M. A. Schuc-
cking, uno de los delegados alemanes 
al Congreso de la Paz en Versalles, 
declaró hoy que los poderes de los 
delegados alemanes serían bastantes 
para firmar el tratado de paz sobre 
el terreno. Agregó que naturalmente 
la Asamblea Nacional tendría que 
G R A M P A S 
PARA 
COSER CORREAS A L L I G A T O R CAIMAN 
jyjagníficas porque no rompen 
• = las correas, se aplican con 
un martillo corriente y produ-
cen una u n i ó n i isa, f lexible 
y además desmontable. 
DE VENTA EN TODAS LAS FERRETERIAS 
ÚNICOS FABRICANTES: 
Flexible Steel Laclng Co., Chicago. 
Oficinas en la Habana: Cuba 66, Apartado 1747, Teléfono M-1281. 
bla, esta bahía está casi cerrada por un 
gran témpano de ü'elo en BU estrecha 
boca. 
Ambos aviadores, que han estado es-
perando día tras día señales de que me-
jore el tiempo, están examinando todavía 
con más impaciencia las noticias sobre 
y alrededor de las ofícinaa del alumbra 
<io eléctrico y de las plantas. 
LAS HAZAÑAS DE VILLA EN PARRAL 
TUAREZ, MEJICO, abril 25. 
Cuando Francisco Villa y sus fuerzas 
el tiempo que se reciben de alta mar por entraron en Parral en la mañana del do-
mingo, Vil'a se apoderó do 500.000 pesos 
en botín, cincuenta mil tiros pertenecien-
tes a las fuerzas federales de la guarni-
ción y obtu/o préstamos forzosos ascen-
dentes a cincuenta mil pesos, según SÍ 
ha averiguado hoy. 
Varias da las principales tiendas fue-
ton saqueadas por los secuaces de Villa 
jr varios paisanos detenidos para exigii 
tescate por ellos; pero sólo José de 
Luz Herrera ex-Alcalde del Parral, su 
hijo, Melchor Herrera, ex-Alcaldo de Juá-
rez, y otro hijo, Ceferino Herrera, fuerou 
fusilados, hasta donde se ha podido ave-
viguar. 
la telegrafía sin hilos. También les inte-
resan los preparativos que hacen sus 
competidores. 
Hoy recibieron la noticia de que el De-
partamento de Marina d» los Estados Uni-
dos había escogido como punto de par-
tida un sitio en las orillas de la bahía 
de Colinet, cerca de Cape Race. Parecían 
considerar esta noticia más probable que 
la recibida la semana pasada de que 
habían escogido los americanos la bahía 
de Biseay. 
LONDRES, Abril 25. 
En una declaración publicada hoy res-
pecto a la extraordinaria divergencia de 
opiniones entre Inglaterra y Terranova 
respecto a las condiciones del tiempo en 
el Atlántico el Ministerio de Ja Guerra 
Indica que sus pronósticos se forman ba-
sándose en una conjunción de informes 
de las Estacionea Meteorológicas de loa 
Estados Unidos, Canadá, Terranova, las 
Azores y el Continente y de los barcos 
que navegan por el Atlánt'co y los que 
están en sus estacionea. 
Las noticias sobre el tiempo trasmi-
tidas por los corresponsales de periódi-
cos en Terranova son extraoficiales, dice 
la declaración y no han estado en con-
formidad con la información recibida por 
el Ministerio del Aire. Condiciones idea-
les en toda la ruta, incluso puntos d© 
partida y para aterrizar, no se consi-
dera probable que ocurran frecuente-
mente. 
NEW TORK, Abril 25. 
Altos vientos prevalecieron hoy en las 
estaciones aéreas navales de Rockaway 
Beach donde la marina está probando los 
tres gigantescos hidroplanos que van a 
usarse en el propuesto vuelo trasatlántico 
el mes próximo. Los expertos aviadores 
se aprovecharon de la calma para pre-
parar los aereoplanos N-C-l y N-C-4, que 
con la N-C-3 que es la única que se está 
usando para las pruebas son las que han 
do emprender la tentativa. 
Dícese que 33 marineros saldrán del ar-
senal en el barco de guerra de los Es-
tados Unidos Melville, para Plymouth en 
Inglaterra, para prestar servicio en co-




(CabĴ  fla la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.) 
HUE.GA GENERAL EN LA 
ARGENTINA 
BUENOS AIRES, abril 25. 
Se ha declarado una huelga general do 
24 horas para el día primero de mayo 
El movimieato comprenderá a los tran 
El combate duró desdo el amanecer de1 
sábado hasta el domingo a las once, re-
tirándose entonces los federales y entran-
do Villa a la cabeza de su columna de 
1.500 hombres. , 
Estuvo en posesión d© la ciudad el 
martes, cuando un grupo de refugiados 
americanos ealió de allí para la fronte-
ra. Ayer so anunciaron combates entre 
(as fuerzas federales de la ciudad do Chl' 
huahua y las tropas de Villa en Parral. 
Como quiera que los telegrafistas dr 
Parral se vieron obligados a emprender 
la fuga no se han obtenido detalles ú( 
la segunda batalla. 
Después 1© tomar a Parral, Villa anun-
cio que ninguna de las propiedades ame-
ricanas, ni las demás extranjeras serían 
molestadas, y que todos los cuarenta ame-
ricanos emoleados en Parral y sus cer.-r. 
nías serían protegido u. 
Díceso que Villa ha renovado sus de-
mandas a Tas compañías mineras america-
nas, exigiéndoles fuertes tributos a cam-
bio de la protección de las propiedades 
extranjeras contra todo daño a manos de 
sus secuaces. , 
Hace varios meses Villa pidió un millór 
de pesos en oro a las compañías que ope-
ran en el Estado de Chihuahua. 
ME. TOWNER SALIO DE PUERTO 
RICO 
SAN JUAN DE PUERTO RICO, abril 24. 
Horace M. Towner, de lowa, Presidento 
de la comisión de asuntos insulares de 
la Cámara de Representantes, embarcúi 
ayer tarde para los Estados Unidos. An. 
tes de su partida dijo que recomendaría 
a la Cámara que la Comisión da Asuntos 
Insulares visitase a Puerto Rico cada dos 
años, a fin de mantenerse en más íntimo 
contacto con los asuntos de lá isla. 
FALLECIMIENTO DE UN ESTADISTA 
CENTROAMERICANO 
SAN SALVADOR, abril 25. 
Rafiel Guixola, que en un tiempo fué 
Ministro ds Estado en el gabinete salva? 
íías, todas las industrias y todos lor^ doreño, falleció aquí anoche 
negocios. El malestar obrero general va 
en aumento a medida que se aproxima el 
primero de mayo. 
Varios bancos fueron afectados por la» 
huelgas de hoy, varios establecimientos de 
ropa y otros artículos se cerraron y los 
irabajadores y las barberías de la partr 
baja d© la ciudad han amenazado con de-
clararse en huelga. 
Una fuerte guardia do policía ha side 
estacionada en el distrito de los banco? 
El señor Guirola en numerosas ocasio.-
nes ha actuado como plenipatenoiario en 
misiones cnxiadas a los pe.ises europeos 
y a los Estílelos Unidos y asistió al Con-
greso científico pan-americano celebradi 
en Washington en 1915. 
Se ha expedido un decreto gubernamen. 
tal pidiendo que se guarde luto generaJ _ 
en toda la república. 
(Pasa a la página 10) 
NISTRO HUNGARO 
Londres, abril 25» ' glés, revelaron hoy por primera vez al- ] dley Page que pronto vendrá d© Ingla- j Además d© estar en vuelta en la nie-
Un despacho a la Central News di- .̂jr̂ ^ -̂̂ .̂ î̂ .̂̂ .̂ #̂ ^^> .̂̂ ^^ 
ce que los periódicos de Viena airan.-! 
clan qne el doctor Alexander Weker-! 
se establecerán fábricas de oleomar-
gariim otra vez en Alemania, nsastdo 
aceites vegetales. 
Algnnos países enropeos han deter-
minado pasarse el resto del año «ín 
grano ninguno de los Estados Unidas. 
^ ETCHHORN EN LIBERTAD 
«erlm, abril 25. 
Herr Eiccorm, ex-Jefe ñe Policía 
«e Berlín, fué arestado el JneTes on 
Ralbersíndt, Sajonia Prusiasa, p©rc 
puesto en Ibertad por los trabajadores 
«espues de un combate que ánró tre« 
"Sido681111 110t!cias ane aqaí 80 han 
m1? de1sPacl'o «le Berlín fechado el 
¿v, ü% a»rn. decía que se labia reci-
^confirmación oficial d«l arres 
jo (te lacbhorn por tropas del gobier- , 
JO/ilemín cerca de líol^minden, des- sancionar el tratado 
í>«es de su tentativa para escapar en 
atiopiaHo, a,i ser capturado Brnns-
mck por fuerzas del gobierno, 
tíií i 10ri1 de Berlín a princi-
pios del año durante el brote rerolu-
rmn l1? 7 posteriormente » decía 
li11}* ayudando al nutrimiento 
separatista en Brunswick. 
TENTATIVAS DE SAQUEOS EN 
T , HAaiBURGO 
Londres, abril 25. 
»e han hecho nueTas tentativas pa-
t, f̂'Wear los barcos que traen ali 
La declaración del profesor Schne-
cking se hizo en una entrevista co 1 
cking se hizo en una entrerlsta con 
la Zeitung Am Mittag, continuando, 
dijo: 
"La importancia de la delegación 
debe apreciarse como una indicación 
de que el gobierno imperial cuenta 
con que se hagan negociaciones rea-
les. E l contenido de la última nota 
de la Entente justifica la conclusión 
de que nuestros adversarios estén en 
principio inclinados a negociar seria-
! mente con nosotros, y yo pcrsonal-
>nro.t„ — w f i A u u s quw tintín au- i — " , , 7—' }"~, 
"jemos en la bahía de Hamburgo, se- ' mente soy lo bastante optimista para 
sun dice un despacho de la Echante esperar que la Tersión francesa del legraph procedente do Berlín, 
do v Paitado de esto han llega-
P T L I ^ barcos de guerra y se han 
rnlu. ado cañones en las calles que 
conducen a los muelles. 
¥pSnB0rAS B E A T E R CONTRIBTT 
^R0J< A LA CAPTURA DE TILNA 
ginebra, jueves, abril 24. 
ja gencia polaca en Laussanne, di-
contenido del tratado sea materinl 
mente inexacta y que, por tanto, pue-
da cosecharse una paz preliminar 
aceptable dentro de las próximas se-
manas, aun cuando deliberaciones es-
peciales, debidas al enorme número 
de problemas en extremo difíciles, 
puedan prolongarse por algunos me-
ses. 
«'Personas, especialmente en el cani 
po anglo americano, han indicado. 
^ I fíe^rE^V^^ í^ército ; con ranzón, que no es "con la actual 
cía la ' {í.ue saho ííe *r?n déMl Alemania con la que debe ha-
Por la vf? al Jasada para Colonia, j Ccrse la paz, sino con una Alemania 
en la c a T n L ? a / P ^ ^ i <iae dentro de dos o tres ^ décadas 
PolacasI>tIIni ^ Tilna l"»; las ^OV™ I cuando más, sea nuevamente un fac-
^Ishevikií? arrebataron a los ¡ tor importante en el mundo. Yo con-
ÍE PACTÓ T%v T i T T Í I » TtvrrratTxn. fío en la saludable madurez de las 
^ í s ; abrü 25" REPISADO ideas de los pueblos de la Entente. 
ríiíSo s1es\ón Penarla de la Confe-
eiida de la Paz se celebrará el lune: lunes 
los cuales al fin ya la postre lo que 
quieren es concertar la paz con la 
nación alemana de setenta millones Para onnutA,,-^^ 'i' r .—"r" ««««»« i iu uu u i m n
de teS d i , L L P S ^ * * ^ 0 I de «citantes; y que no se propone 
aqaeliaJ nSfp1f2ia?rffHJÍ,Inblen I aP05ar i«tolerable política impe-
^touces Stén completas ^ ^ rialista parte de s,is ffabinetek 
E L VUELO TRASATLANTICO 
ST. JOHNS, Terranova, Abril 25. 
Todavía detenidos en sus hangares por 
S« *fSl<m cstá abierto al público, 
se tiene entendido que si el pacto 
^ d i a ^ dará al PÚWiC0 
I 
uNtnum 
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E n í a v o r d e i . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
no tiene que temer a n i n g ú n proble 
ma, pueyto qüe esos hijos üe l trabajo, 
son lanni ia ue casa, quienes como tai , 
¿e desenvuelven por s í solos contribu-
yendo en todos los momentos a i ma-
yor d e s e n v o l v n n i e n t ó de la riqueza del 
pa ís . Yo me he interesado m á s de lo 
que ustedes creen en que no se inte 
lumpiesen las corrienies enugratc-
r ias de los braceros e s p a ñ o l e s a C u -
ba, y sobre toüo por la s o l u c i ó n de j a 
carencia de brazos. Y sigo interesando 
me. 
Creo, c o n t i n ú a diciendo el Jete del 
Estado Cubano, que en lo ocurrido re-
cientemente con los inmigrantes, se 
e x a g e r ó un poco, pero ustectes aprecU-
r i a u que s i unos empleados los trata 
ron, otros empleados, t a m b i é n del ES" 
tado, les defendieron; de todos modos 
velando por que tales actos no se re-
pitan, se han dictado medidas y an-
tes de que se reuniesen uátedes y a ú n 
d e s p u é s de haberse reunido hemos 
cambiado, en este propio despacho, im-
presiones y han dictado medidas quo 
han resultado favorables y han sido 
implantadas con éx i to , y que la pren. 
sa ha elogiado. 
L O P E L A M O H E D A 
E n cuanto a la manera ún ica de po-
ner fin a lo que viene ocurrido con 
los braceros a su llegada a l puerto de 
l a Habana, c r e í a ' poderse evitar can-
j e á n d o s e l e s a la par—peseta por pese-
ta, por moneda de curso legal en el 
pa í s , pudiendo hacer lo propio y en la 
imL.ma forma con la moneda E s p a ñ o -
la, cuando a q u é l l o s regresen a su P a -
tria, y s i a l g ú n quebranto hubiese qu'i 
sufrir por esa o p e r a c i ó n , debe ser sa-
ír i r por esa o p e r a c i ó n , debe ser su-
fragado a prorrata entre los hacenda 
dos, pues bien m e r e c e r í a la pena do 
h,:cer cualquier sacrificio en ese sen-
tido, bien los hacendados o el Gobier 
no, en obsequio a la importancia que 
tiene para el p a í s el arribo de la enn-
gi a c i ó n E s p a ñ o l a . 
L L F O M E N T O D E I N M I G R A C I O N 
D i r i g i é n d o s e d e s p u é s a l representan 
te a l a C á m a r a y miembro de l a So-
ciedad de Fomento e I n m i g r a c i ó n , S Í -
ñ o r Arango, le dijo que dicha Socie-
dad, por medio de uno de sus emplea-
dos a quien el Gobierno autorizase, se 
e n c a r g a r í a de i r a bordo de los barcos 
y canjear a los braceros que lleguen 
su moneda e s p a ñ o l a a la par, por la 
moneda corriente en Cuba. A s í q u e d ó 
convenido. 
E L P l l O B L E M A D E B R A Z O S 
E n el transcurso de la entrevist-l 
d e m o s t r ó el i n t e r é s por la s o l u c i ó n del 
problema de brazos. E x p l i c ó c u á n t o 
se hab ía iniciado y desarrollado a es-
te respecto. Y d e c l a r ó que todav ía lo'í 
hacendados no lo h a b í a n hecho toa) 
y que este a ñ o hay que hacer a ú n 
m á s que el pasado, pero que s i como 
Jefe üe Estado se interesa por el fo-
mento del Trabajo Nacional en todoá 
sus aspectos, como hacendado escá 
decidido a contribuir, no dudando ob-
tener el concurso de todos los hace.-v 
dados, pues la a c c i ó n debe ser conjun-
ta del Ejecut ivo Nacional, la S e c r e t a r í a 
de Agricul tura , y los hacendados de 
la R e p ú b l i c a . 
E L T R A T A D O C 0 > E S P A Ñ A 
E l s e ñ o r Z o r r i l l a t e r m i n ó pidiendo 
en nombre de toda la nutr ida comi-
s i ó n que se active el Tratado sobre 
E m i g r a c i ó n entre E s p a ñ a y Cuba, 
que e s t á c o n c e r t á n d o s e y cuyas mi-
nutas obran en poder de ambos gobier-
nos. E l Presidente general Menocai, 
que t a m b i é n tiene todas sus simpa-
t ías , l a g e s t i ó n de este Tratado, y ciue 
si S. M. el R e y de E s p a ñ a e x p r e s ó per-
sonalmente el i n t e r é s que siente pol-
la c o n c e r t a c i ó n de este Tratado, el 
corresponde a la fineza del Rey A l -
fonso, diciendo que siente el mismo 
i n t e r é s y la m á s v iva s i m p a t í a . 
P A L A B R A S D E R E C O N O C I M I E N T O 
E l s e ñ o r Z o r r i l l a dió las m á s ex-
presivas gracias a l , s e ñ o r Presidente 
General Memocal, por la afectuosa a c ó 
gida que les h a b í a dispensado. 
—Vengan siempre que lo deseen. 
T e n d r é mucho gusto en recibirles— 
c o n t e s t ó el Presidente Menocal. 
Y d e s p u é s de estrecharle la mano 
a cada uno de los visitantes y de tri-
butarle a l Jefe del Estado General Me 
nocal afectos y c o r t e s í a s , d i ó s e por 
terminada la entrevista, que tuvo efec-^ 
to ayer en el despacho presidencial 
en l a hora de antemano s e ñ a l a d a , con 
toda puntualidad y con la cordialidad 
m á s gentil y digna del mayor enco-
mio. 
J a i - A l a i 
S A B A D O 26 D E A B K I L 
N o t a s d e C a z a 
(Por el doctor Augusto R e n t é ) 
Juan Avello y H e r n á n d e z P é r e z ob-
tienen premios en C a m a j u a n í . L a co-
pa "Santiago Murray ." Inaugura-
c i ó n de la temporada de tiro de re-
v ó l v e r en Buena Vis ta . E n Cazado-
res del Cerro. " L a C a z a en C u b a . " 
P r i m e r Part ido, a 25 tantos 
Cecilio y E c h e v e r r í a , (Blancos.) 
Higinio y Goenaga, (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro 9 y 
los segundos del cuadro 9, con ocho 
pelotas finas. 
P r i m e r a Quiniela, a 6 tantos 
Goenaga, Ortiz, E c h e v e r r í a , Cecilio, 
Higinio y L a r r i n a g a . 
Segundo Partido, a 30 tantos 
Petit y L i z á r r a g a , (Blancos.) 
Amoroto y Cazal iz menor, (Azules ) 
A sacar los primeros del cuadro 9 y 
los segundos del cuadro 9, con 8 pe-
lotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Al tamira , Petit, Cíizaliz menor, L i -
z á r r a g a , Amoroto y B a r a c a l d é s . 
E r y t ! 
( A n t í g q o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z ) . 
C a r r u a j e s d e l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o s , b o d a s y b a u -
t izos . L u z . 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L á z a r o 
S u s t a e t a . 
De 
E S C R I T O R I O : 
SAN JOSE, 14. T e U - 5 9 1 0 
K . P . E ) . 
L A S E Ñ O R A 
Xo decao el entusiasmo entre los club» 
de la Kepública, en la presente tempora-
da. E l domingo últhno, en ol "trap" de 
Camajuaní, se efectuó un •"match" a cien 
platillos entre los socios del mismo y los 
de Santa Clara. Vencieron el señor Juan 
Avello, que coa el handkap llejíó a un 
93.50, ganando una valiosa copa y el ex-
celente tirador señor Hernández Pérez que 
Obtuvo una artística medalla de P13^. i nof.v,,» 
con un 83 efectivo. Por Camajuaní también u^,e 
so sintió un fuerte brisote, haciendo que 
los "discos" aumentaran su velocidad, pues 
el aire lo recibían por "retaguardia". 
E l 27 del corriente les toca luchar, por 
una gran copa, a los tiradores villarcüos 
en Santa Clara. 
SCO R E 
H. de las Casas, 89 .efectivos; IT. Pérez, 
83; M. Tresgallos, 79; C. González, 73; 
J . Silva, C9; J . Komero, 65; L . Prieto, M; 
•T. Avello, 61; J . Guerra, 61; P. Eernándo/, 
5tj; P. liermúdez, 53; B. Cabana, 51; ü . 
Jaren, 45; S. Prados, 42; ,T. Vega, 42. 
Si continúan practicando, como hasta 
aquí, en los próximos Campeonatos na-
cionales podrán enviar una nutrida y efi-
ciente representación. 
* * * 
E l domingo, 27, estarán de gran gaia 
los terrenos de Buena Vista, en un match 
a 100 platillos, sé discutirá una copa de 
plata regalada por nuestro distinguido ami 
go el director de la "Sociedad de Caza-
dores de Cienfuegos", küñor Santiago Mu-
rray, que cuenta entre los tiradores de 
la capital con muchos amigos. Estamos 
convencidos de que al premio ''Murray" 
so le harán los honores, que merece el 
caballeroso hijo de la Perla del Sur, por 
su afable trato y exquisita corrección, que 
siempre demostró a todos sus compañe-
ros de sport. 
Más do media docena de los socios, 
que estuvieron en Cienfuegos el año pa-
sado están practicando diariamente, por-
que tienen verdadero empeño en poseer el 
trofeo cieni'ueguero. Hasta el cronista rea-
liza sus esfuerzos. 
E l domingo también se Inaugura la tem-
porada de tiro de revólver y existe re-
gular embullo i-or lograr buenos carto-
/ nes. E l doctor "Goniíalito" Andux, direc-
tor de la galería, procura con bastante 
actividad que la fiesta, como es de espe-
rar, resulte brillante. 
E l doctor Andux, hijo .del notable ti-
rador y campeón doctor Miguel Andux, 
nuestro viejo compañero, hereda las fa-
cultades de su padre y no obstante el 
corto número de años, que hace comen-
zó a tirar, ya cuenta en su vitrina con 
uh buen número de copas y medallas. 
E l premio por el cual se luchará con 
arma corta (fentiéndase revólver) es una 
valiosa copa de plata obsequio de la Di-
rectiva. 
f£ if. 
E l doctor líecio, el muy querido amigo 
y apreciable Presidente de los Cazado-
res de la Ilabaija, en una cariñosa carta 
nos explica: "Que a virtud de un Decre-
to Presidencial, se tuvo el día 10 como 
festivo, hasta la víspera en quo apareció 
otro Decreto modificando el anterior. Ya 
era tarde para avisar la suspensión de 
una tirada que venía anunciándose desde 
varios días, siendo esas las causas que mo-
tivaron el que el sábado, se tirase la co-
pa "Aetna Explosives Company Inc." Que-
damos muy satisfechos por las explica-
clones que nos da el doctor Bocio y con. 
mucho gusto las publicamos para quo so 
enteren los socios que hasta nosotros lle-
garon, suplicándonos que pidiéramos a 
la Directiva que en casos análogos no se 
celebren fiestas. 
Dos copas de plata, una para platillos. 
sos, o sea doce por ciento de la cuota 
de mil trjs-'ientos cincuenta millones del 
Empréstito de la Victoria. Estas cifras 
representan i.na ganancia de treinta y dos 
millones cuatrocientos cincuenta y ocho 
mil trescientos en las últimas veinte y 
cuatro horas. , 
E a ciudad de >rew York ha levantado 
$129.721.750 <• sea aproximidamente el 13 
por 100 do ¡su cuota. 
F.L L E V [ATA X, A PUNTO D E CHOCAR 
CON' UNA MIXA 
NEW YOUX, abril 25. 
E l gigantesco barco de tropas Levia-
tan, con 12.000 pasajeros, el último de 
les seis transportes, que llegó aquí hoy, 
trayendo 22.962 hombres, por poco choca 
con una mina, pasando a tina distancia 
de treinta stits de ella, mientras se ha-
llaba frente a los grandes bancos de Te-
tranova en Ja mañana del martes, segi'in 
nnunciarou sus oficiales al atracar esta 
Eos oficUog del barco dijeron que se le 
había advertido al Leviatan quo tuviese 
cuidado con una mina flotante el día an-
terior por el transporte Mont Vernon, que 
lo había prfeedido. A l recibir la adverten-
cia se alteró el curso del Leviatan qnc na-
vegó a cerca de cien millas hacia el Sur 
del lugar donde estd la mina, según aviso 
del otro tramjporte. 
Se avl.05 la máquina infernal flotante, 
dijeron los oficiales, a las diez y treinta 
tic la mañatn por el teniente comandante 
Harold Cunringham, que se hallaba ea 
el puente. Rápida reflexión y no menos 
rápida acílSn fué lo único qne impidió 
la colisión. Una vuelta desesperada del 
timón apartó al gran vapor de la mina 
con un margen de seguridad do diez yar-
das. 
Ningupo de lo» soldados que iban a 
bordo supieron nada hasta que el barco 
ttíracó aquí. 
Casi todas las tropas del Leviatan son 
miembros de la división cunuragésiraa se-
gunda, Uaioada del Arco Irií, y compues-
ta de guarllas nacionales de 28 Estados. 
Esta divií-ión ha sido citada diez veces 
per los franreses y seis por los jefes 
americanos n cuyas órdenes ha. prestado 
servicio. Participó en todas las mayores 
operaciones del ejército americano, reci-
biendo certificados de recomendación en 
cada caso. 
SAMUGA GOMPERS, P R E M I A D O 
ISEW YORM, abril 25. 
Samuel Gomners, Presidente de la Fede-
ración Amei'.f-ana del Trabajo, recibió la 
medalla de oro del Institnto Nacional de 
Ciencias Sociales en el banquete annal de 
la organinvfón, dado aquí esta noche, 
por lo que ha hecho en favor de la hu-
manidad durante la guerra. 
TiECEPCTON 
disparó contra su mairdo, que estaba de-
clarando, ¡jiriéndolo en la boca, quizás 
fatalment"'. 
Simpson j.restaba su declaración tran-
•quilamonte. De repente su esposa se le-
vantó de un salto y exclamó: 
"¡Mientes:", disparando. 
Mrs. Simpson fué arrestada y se levan-
tó la sesión del tribunal. 
E X O N E R A D O 
N E W YOIUv, abril 25. 
Después de deliberar aproximadamente 
durante cinco horas, el Jurado Federal 
que ha osti-do examinando el caso de A l -
bert Paul Wince, lo declaró no culpable 
de traición. 
L A U L T I M A S E S I O N DF. LOS E D I T O -
R E S D E P E R I O D I C O S AMERICANOS 
-NMV Y O R K , abril 25. 
L a ASOCí-!1('iin de Editores de periódi-
cos americazios en Ja última sesión de 
B'} convenio cnual celebrada aquí boy adp-
tó una reíolución racomendando al Con-
greso entrante que derogue o suspenda 
l-or dos años la ley de tiempo do gucrr.i 
do 1917, elevando la tarifa postal para la 
correspondeuda de segunda clase. 
L a resolución declaró que semejante 
tarifa era de un carácter crudo y anti-
científico > onerosa tanto para los pe-
riódicos como para* sus susc-riptores. 
O L A DÉ F R I O E N LOS BE, UU. 
TCASHINCTON, abril 25. 
Poco o ningún alivio «1c la ola fría 
fine ha banido los Estados del CSentro 
y del Está eo predipo para mañana por 
el Wheáteh'.' Bureau esta noche. 
E l Weather Burean predijo que ía ba-
ja temperaTnra Causaría gran daño esti 
noche. E n la sección de les Estados do 
Nueva Inglaterra, al Sur po-* las montañas 
Apalaches, hasta Tencssee y Georgia, se 
predicen temperaturas de congelación. 
ees si despreció su amor de padre, ya O R A C i A s 
sólo le recibirá como juez inexorable, dc-| _ Se las tributamos muy expn 
a n u e u a r e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 0 de la m a ñ a n a de hoy, sus 
hijos e hijos p o l í t i c o s suplican a las i-GVfpnas de su amistad se 
"uvan a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde la-cas-.a calle 19 n ú m e r o 374, 
etn^e 2 y Paseo, a l Cementerio. Gener&l, por lo que les q u e d a r á n 
agradecidos. 
Habana, A b r i l 26 de 1919. 
E n r i q u e , Guil lermo, Eduardo y Adolfo í ' í iap le y Suá-
rez.— Donun^o M é n d e z Capote.— J u a n Carlos A n d r e a . — 
Ycnancio S u á r e z . 
"Premio Quintana y Compañía" y otra pa-
ra tiro de pichón, ''Premio Federico Gran-
de Armas", cubrirán el programa del do-
miugo cu Cazadores del Cerro. L a pri-
mera por la mañana y la otra por la 
tarde. 
Trata Felipe Martínez de celebrar un 
almuerzo. Pero en vez de lechón, será un 
arroz con pollo. 
^ * ^ ^ , , 
Con gran insistencia desde hace anos 
nos vienen pidiendo los compañeros de 
sport que publiquemos una revista dedi-
cada al noble deporte cinegético. E n 1S92 
va existió el semanario " E l Cazador", en 
él cual colaboramos y BU dirección estuvo 
por algún tiempo confiada al veterano ca-
zador don Felipe Sáenz de Calahorra, cu-
vo fallecimiento lamentamos todos los que 
tuvimos el gusto de ser sus amigos. Para 
emprender una labor de esa naturaleza, 
solamente se comprometen a efectuarla 
los que como nosotros sienten verdadero 
cariño por el sport y comprenden que 
dada la importancia que hoy tiene nece-
sítase una revista en donde publicar los 
acores y el directorio de todos los socios, 
con que cuentan las diferentes socieda-
des que existen en la República; relación 
de los individuos que anualmente pagan 
las licencias para portar armas de caza 
y para cazar. 
Además: galería para publicar las bio-
grafías y retratos de los aficionados, que 
so distingáu en el campo cazando u ob-
tengan premios en los Clubs. Se insertarán 
los retratos de los mejores perros que 
existan en el país, tratando de premiar 
a los dueños de los "cachorros" nacidos 
aquí y que conserven la pureza de su 
raza. 
Dedicaremos varias planas en las cua-
les irán: Tiro de platillos. Tiro de pi-
chón. Tiro de revólver y pistola. Tiro de 
rifle. Notas de Caza, etc. etc. 
L a revista se publicará todos los me-
ses y llevará el nombre de " L a Caza en 
Cuba." . 
Estamos dispuestos para seguir labo-
rando por el sport de la caza, seguros de 
que los numerosos amigos que nos han 
ofrecido su ayuda nos la darán cumplida, 
que será factor de un completo éxito en 
tan difícil campaña. 
(No se reparten esquelas) 
(Se supl ica no e n v í e n coronas-) 
3513 ld-26 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V Í T I 
MAGIÍIFiCO S E R Y I C I O FÁJsA B N T I E S B O S E N I A ¿ U B A X j L 
Doches para entierros. « i ' ^ . O O Vis-a-vt» . corrientes . • #UfV 
Sodas y bautizos ^ 0 W W Id- blanco, con • lu tnb^ad^ S l O - O g 
I n f o r m a c i ó n c a b l e 
g r á f i c a 
(Viene de la N U E V E ) 
E S T A D O S U N I D O S 
(Cable de la Prensa Asociada, 
recibido por el büo directo.) 
A L A V I G E S I M A S E X T A 
DIVISION 
BOSTON, abril 25. 
L a división vigésima sexta, pertenecien-
te a Nueva Inglaterra, fuó muy bien 
acogida hoy a BU regreso a la patria des-
pués de diez y ocho meses de ausencia. 
Los muchachos yanquis fueron aclama-
dos mientras marchaban por las calles de 
Boston, coa un entusiasmo del que sólo 
es digna unr. división de la hoja do ser-
Ticios de •js':e. L a vasta multitud qne lle-
naba las gr-mdes líneas de gradas y glo-
rietas y quí se agolpaba en toda la ni ta 
de cinco millas recibió a las tropas co-
mo héroes vencedores. L a demostración 
no tiene paralelo en ¡a historia de la 
ciudad. 
Los aeroplanos se remontaron sobre sus 
cabezas, los cañones disparaban salvas 
atronadoras, las bandas a intervalos fre-
cuentes a lo largo de la línea de marcha 
mezclaban su música con el marcial re-) 
doble de los cí.ñones y el agudo son de los 
clarines y un millón de gargantas enron-
quecieron prorrumpiendo en estrepitosas 
e incesantes aclamaciones. 
Muchísimas mujeres se desmayaron en 
medio de la confusión y agolpamiento y 
tuvieron qu? «ser conducidas a las estacio-
nes de emergencias; pero sólo una seria 
perturbación empañó la gloria del día. 
Dos negros armados de revólver y cuchi-
llo corrieron desaforadamente por la Ave-
nida de Colambia, matando a un espec-
tador e hiriendo a varios más. 
MOVIMIENTO MARÍTIMO 
NEW Y O R K abril 25. 
Llegaron .los vapores Lake Galera, dü 
Júcaro y «Vacoula, de la Habana. 
Salieron los vapores Lako . Indian, para 
Nuevitns; Munwood, para Matanzas y 
Meta, pac.» la Habana. 
TAMPA, i.bjil 25. 
Llegó la goleta Corinthia, de Caiba-
tJéo. 
P O R T E A D S , abril 25. 
Salieron les vapores Cop'.ieLame y We-
llcsley, para la Habana. 
M O B I L E , abril 23. 
Llegaron los vapores Lakcland, de Cu-
l a ; y Apalnchee, de Cuba. 
Salió el vapor Munisla, para la Ha-
bana. 
soyondo las voces que el pecador dé en Superior y Comunidad ckC PoV"<>s,TaK , 
(íemanda Je clemencia, por haberla des-1 de la Iglesia de la Merced es âúiJ1' 
vela del Santísimo1 la 1 preciado cu uido generosamente se la ofrc-i rizada 
A T E N T A I N V I T A C I O N 
"Me bu'icaréis, y .no me encontraréis, 
y moriréis «n vuestro pecado.'' 
o se ragan iluciones los que exclaman: 
"Me río de Dios, si lo hubiera, respon-
dería a mi reto." 
Tú tienes el tiempo qué E l te conceda 
de vida para burlarte de E l , para recha-
zar su amistad .para blasfemarle, para 
desafiarle, ;:ero E l tiene una eternidad 
Para reírse de tu fanfarronería. Y quie-
ras o no quieras, has de glorificarle o 
en la gloria, bendiciendo ,su infinita bon-
dad, o en el infierno, su infinita Jus-
ticia. , 
Dios, como se lee en los Proverbios, 
todo lo ha oreado para su gloria; por 
consiguiente a esa gloria han de contri-
buir todas las almas, así las que ob-
servan su ley santa, como las que la 
menosprecien; aquéllas han de glorificar 
la misericordia; éstas la justicia. 
Ahora os tiempo de escoger, al aca-
barse el tiempo, ya es tarde. 
Por nuestra parte expresamos a la 
Aminciata nuestra gratitud por propor-
cionarnos, la inmensa dicha de volver 
a escuchar al R, P. Uafael Piuiz. 
MI Y JLVHTJtH A R C H I C O F R A D I A D E L 
¡SATISIMO SACRAMENTO OK L A CA-
ZIIDAO 
L a Muy ilustre Archicofriidía .del San. 
tísimo Sacramentó erigida ta el templo 
de Nuestri Señora de la Carid». de la 
cual es Héctor el fervoroso católico, se-
ñor Jesús Oliva, ha celebrado solemne-
imnte la Semana Santa y la Pascua do 
liesurracció;!. 
Do la primera ya hemos hablado, co-
i respómlenoa hoy tuicerlo de la segun-
da. 
A las siete y media del domingo, re-
cibieron al Señor loe devotos cofrades, 
y otros fieloí amantes do Jesús Sacra-
mentado. 
Estuvo muy concurrido el banquete 
cucarístico. 
A las oclij y media, expuesto el San-
tísimo Sacramento, celebró el Párroco, lt. 
P. Pablo Eolchs. ayudado de los Padrea 
Eulogio Arana, Escolapio y Kpsendo Mén-
dez, Teniente Cura do esta parroquia. 
Fufieron de acólitos, los distinguidos 
jóvenes, señoras Joaquín rolchs, José Ca-
f anueva, Carlos Gómez, Gabriel y Evaris-
fc;> Martínez. 
Pronunció el sermón el sabio profesor 
del Colegio de Belén, K . P. Joaquín San-
tillana. 
Los cantantes Beltrán, Pérez, Gouález, 
Matheu y Uicardo Pastor, acompañados 
de una orqu.ista de 18 profesores, bajo la 
dirección del laureado maestro Pastor, in-
terpretaron, la Misa en Do de este in-
signe maestro, el Pie Jcsu de Verdi, y 
Marcha Pastor. 
Concluida la Misa, se celebró la pro-
cesión del Santísimo Sacramento, la cual 
recorrió la suaves del templo. 
Después de la reserva, se cantó el Him-
no Eucarístico. 
Asistió graa concurrencia de fieles. 
servido enviarnos 







IGLESIA DK B E i KV 
CAÜALLEUOS « O l ^ 
? ^ " ^ • V A b r i r , 
í lc ios en la Iglesia de BelénS01?8 cajJ 
llafael Ruiz Misionero Apostólir! R > 
ocho y media de la noche. 1 0' 1 ^ 
t ONG-KBOACIONJK.S Dj; T. \r- . „ 
MAKiA DfO I A Mi;i). \ l LA M,.JaS 
D E L TEMPT.Í» TV... . . Mll,Ar. 
DIA 
Este mes está consagrado a 
i l ección del Ser.cr. 
Jubileo, Circular.—Su Divina 
•^UN t il Tonco . 
VE ABltJL 
la p esu. 
<siá de manifiesto en "la i-VioLN., M;,ĵ <a0 no. ^icsia deJ ^ 
Nuestra Señora del Buon n 
Santos Cleto y Marcelino, K a s . ^ ? 8 '.'̂ .io,., 
Clarencio y Lucidlo, cónt^sorP«lU:,rtir^-
E n est3 aía 0̂ de Abril, ^ ¿,1^ 
Isuostra Señora del Buen Congelo bra " 
preciosa imagen se le apareció «i ^ 
Paulo H , en la pared d.> i¡, iJu .Papa 
I i'-gustinos de la ciudad de U e n M ^ (¡' 
1 el año U M . ^nestam H 
San Cleto y San Marcelino nnn 
San Cleto fué r o m a n o ^ 1 
convertido a la iv ci 
Se hizo Oiscípulo sm-n tj 
la escuela de tal maestro a n r o v ^ ^ U! 







Nuestro Santo fué el segundó 
después de San p ^ bernó la apóstol 
Igl-ísm 
i •oronado c 
la persecución de JDomiclano. Gobe 
. 'igilai. 
esperar de uno de los ..8c 
glesi.i doce años cou la v'^r' la I lesia 
• pnu 
   l  más iimadn 
pulos del Príncipe de los ^óstoles í i 
San Marcelino nació en Lema- f • 
gran sabio <n la ciencia do los *L"C 
Por lo cual después de la muerte T É 
Cavo, lúe escogido para gobernar l i 
Iglesia en aquellos borrascosos tiAJ 
del imperio de Dioclccúmo v M a x i S I 
Fué tan horrible la persecución,' oaot 
menos de un me* se contaron quince J 
mártires. No perdonó al pontificado 
porque echand.) mano de San MarrelinT 
nrastrandolo a la cárcel, le hicieron n 
decer todo cuanto puede inventar im n '! 
bio furioso para causar la más RntífóS 
paciencia. Por último, fué degollado ai 
canzando de esta manera el santo V 
la corona del martirio. apj 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas- Solemnes en todos los templos 
Corte di María.—Día l'e-Correspoud, 
visitar a uestra Señora de los Dolore» 
A v i s o a l o s a s p i r a n t e s a C h a u f f e u r 
Atcntarneutc invito a los caballeros y E n la República de Cuba no hay otra Es -cuela de Chauffeurs que pueda competir 
jóvenes de osta culta ciudad de la Ha- con la Escuela de Cedrino, 
hana como Misionero Apostólico, y en. Cedrino es universalmente conocido como 
. , , -.^ , ,„, . „ „„• „ un "driver" italiano de fama mundial y 
nombre de Mquel Dios bondadoso a quien i rer(lad0l.o Mpert0 en materia de en. 
debemos todos los beneficios de que dis- | cendido y carburación de automóviles, ade-
frutamos * la predicación que paraNca-l más de ser un ingeniero mecánico do la 
irmamos, .a yieuictciou ! , ¡ ̂ LiTA E S C U E L A P O L I T E C N I C A D E TU-
ballcros y jóvenes tendrá lugar en el 
templo de Belén, los días 28, 20 y 30 de 
Abril, 1, 2 y 3 de Mayo. 
E n mis iredicaciones, desarrollaré los 
siguientes temas: 
Lunes: Sistema social tiránico. 
Martes: Sistema socialista radical. 
Miércoles: Sistema social cristiano. 
Jueves: Necesidad de quo impere la ley 
de Dios en tedas las agrupaciones. 
Viernes; Influencia del Santísimo Sa-
cramento de la Eucaristía, en la vida fí-
sica y moral del hombre. 




K A I A E L RüIZ, 
Misionero Apostólico. 
1UN ( I T A L I A . ) 
Cedrino sacrificó mucho dinero para 
comprar toda clase de máquinas grandes 
y muchos equipos para la enseñanza teó-
rico-prácticu. 
E l público inteligente lo sabe y lo apre-
cia. Los aspirantes a chauffeurs que sólo 
consideran que son suficientes unas pocas 
lecciones de manejo con un fotingo para 1 
E L T A B A C O H A B A N O E N 
P O R T U G A L 
ser un chauffeur, no vengan a nuestra 
Escuela, porque sería un desprestigio pa-
ra la profesión, si nosotros los vamos a 
enseñar en las condiciones que ellos pre-
tenden. 
En la Habana hay varias escuelas de 
chauffeurs que pretenden ser más o me. 
nos grandes; pero no tienen pruebas ma-
teriales que puedan ofrecer para compro-
barlos. 
{ Hay algunas de éstas que pretenden ser 
los patronos y las únicas Escuelas y éstas lo que pue-
j dén mostrarle a ustedes un par de fotin-
gos estropeados, uno de stos que dicen 
de carrera de fotingos, una carranca, la 
de dos cilindros y un fotingo de seis ci-
lindros que no es para nada máquina 
gramlc. Todo ésto en un localito que ga-
na poco más de cuarenta pesos a l mes. 
La Escuela de Cedrino está en dos lo-
cales, uno, el escritorio en el Parque Cen 
tral, frente al paradero de las mejores 
máquinas de lujo; este escritorio gana 
P O M P A S R J N f B R í S D E 1 . a C I A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
a r i í l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A 4 3 4 S y A - 3 5 8 4 . 
C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S ü G I R O / P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
w m í m y escbimio: m m m i k , 39, T e l é f o n o a - 4 4 ü 
e n g e n e r a l , c o n í n a q u i n a r i a m o d e r n a 
L A F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
E L E M P : : r . S T l T O D E L A V I C T O R I A 
WASHJÑ»ITON, abril 23. 
Los infoi-.nes al Departamento del Te-, 
soro de tjdt s los distritos de reserva fe-
deral esta neche revelaban suscripciones 
oficiales d-i quinientos cincuenta y un 
millones novecientos treinta y nueve mil 
setecientos pisos al Empréstito de la Vic-
toria y de la Libertad. Esto es aproxi-
madamente una novena parte del míni-
mum de cuadro mil quinientos millones presentaba una prueba que el acogia güis-
que so busc.i. i toso. . . 
Aunque el total para el quinto día de 
CAN'CELACION D E C O N T R A T O S 
WASHINGTON, abril 25. 
L a can'jilación de los contratos hechos 
durante la guerra para la construcción 
de dos millones de toneladas de barcos de 
acero se amuició hoy por la junta marí-
tima, que está preparando la terminación 
de los trabajos para el gobierno en mu-
chos astilleros del país. Esto eleva el to-
tal de ' cancelaciones desde que se firmó 
el armisticio a cuatro millones de tone-
ladas. 
L A J U S T I C I A M I L I T A R 
.WASHINGTON, abril 25. 
Las sesione.? de la A90ciaclón America-
na del Foro que investiga la cuestión de 
la justicia militar, terminaron aquí hoy 
y el comité se retiró sujeto a nuevo lla-
mamiento. 
E l Juez abogado interino, mayor gene-
ral Gregory, fué uno de los testigos. Este 
cficiál- que mcedió al teniente coronel An-
sell como Juez Abogado general Interino 
dió iónicamente las opiniones que había 
formulado. 
B U t l L E S O X S E D E F I E N D E 
WASHINGTON, abril 25. 
E l administrador general de Correos 
Burleson, continuó esta noche sus ataques 
contra lo que calificó de tentativa orga-
nizad-i para destruirlo y expidiendo una 
declaración en que. reitera loa cargos de 
que las criticas de su administración no 
tenían por objeto inducir mejoras en el 
servicio postal y. telegráfico, sino obtener 
la revocaci'),i de la tarifa de sistema de 
i:onas en m-iterial de segunda clase. E l 
a d m i n i s t r a r general dijo que la eitua-
ciún quo había surgido de esta crítica le 
Las gestiones realizadas por el Cónsul 
General de Cuba en Lisboa, con el fin de 
aumentar el consumo del tabaco cubano 
en Portugal, han obtenido un éxito sa-
tisfactorio, pues se ha podido comprobar 
que se ha Iniciado una gran demanda de 
tabaco habano, que aumenta progresiva-
irente, en beneficio de nuestra industria 
tabacalera y del legítimo crédito de nues-
tra producción. 
cien pesos mensuales. En la calle de 
Zapata 3, el local para guardar las má-
quinas de la Escuela que gana otros den 
pesos. 
L a Escuela Cedrino es verdadera fínica 
en Cuba, de máquinas Grandes y éstas-
son las máquinas para el servició de 
discípulos. 
Una máquina de catorce pasajeros de 
seis cilindros, de (50 caballos. 
Una máquina de seis cilindros, de cin-
cuenta caballos, 7 pasajeros. 
Otra máquina igual. 
Una máquina de ocho cilindros de 7 pa-
sajeros. 
Una máquina Packard, de seis cilin-
dros. 
Una máquina Kent. de cuatro cilin-
dros. 
Una máquina Alien, de 4 cilindros. 
Una máquina Cadillac, de cuatro cilin-
dros. ' 
Una máquina Locomóvil do 4 cilindros. 
Una máquina Chalmers, de 4 cilindros, 
Dos máquinas Fords. 
Una máquina George Koy (francesa) de 
cuatro cilindros. 
Un camión de cinco toneladas. 
Una motocicleta. 
Los aspirantes a chauffeurs que (iuie-
ran aprender bien, no malgasten su di. 
ñero en escuelas inferiores a donde se 
le dan unas pocas y malas lecciones de 
Fords, escasamente para conseguir el tí-
tulo y después se encuentran cou el tí--
tulo, pero inútil y decepcionados. 
E n la Escuela de Cedrino no se admi-
ten más que aspirantes quo papan S>,'-
SFNTA PESOS por el curso Stamlanl y 
OCHENTA PESOS para el Curso Especial 
de Particulares. 
G r a n E s c u e l a d e C h a u f f e u r s d e C u b a 
O f i c i n a : b a j o s d e l T e a t r o P a y r e t . 
P a r q u e C e n t r a l . T e l é f o n o M - 2 6 7 5 . 
E s t r e l l a , N ú m . 1 3 4 . T e l é f o n o A ' 3 4 1 < 5 
la campaña sólo arrojaba el 12.22 por 100 
del EmpréiMto, las autoridades de Ha-
cienda indicaban quo estos datos cubrían 
en su mayor parte todas las suscripcio-
nes recibidas iiasta la tcrmiiiación de Ios-
negocios el c.iarto día. , 
Como a :iento cincuenta millas más 
nbajo de la i rentera mejicana, allá por la 
costa del Sur de California, el barco do 
la Victoria s'rane decíase que navegaba 
cou rumbo a Panamá y al puerto de Nciv 
York. 
Del barco de la Victoria llegó hoy la 
siguiente exhortación Inalámbrica dirigi-
da a todo el ra í s : 
"A la nación corresponde acelerar el 
viaje del barco de la Victoria. Todos los 
oficiales y toaos los marineros están aquí 
en sus puertos, listos para llevar su bar-
co a la bahía de la Victoria, antes del 
-tiempo estipulado si la nación hace la» 
Fuscripcioues necesarias pí.ra et Emprés-
tito de la Victoria. , , 
Nosotros esperamos las órdenes del 
país. Nuestras máquinas se mueven en 
couformidu 1 con los esfuerzos de nuestros 
compatriotas en tierra. Estamos esperan-
ilo las chisi-'ís inalámbricas que nos or-
denen continuar viaje hacia adelante. 
E l contriloiirante Co-wie anunció esta 
noche que (I total para la misma Marina j fia. y de 
L A M U E . l ' / E D E L G B E R A L A L V A K E Z 
NEW ÓRLñANS, abril 25. 
L a sefioivi Alvarez, viuda del general 
Francisco Alvares, de las, fuerzas antigu-
bernamentales en Méjico, anunció hoy que 
había recibido la notificación oficial de 
la rocíente ejecución de su marido en Ve-
ri icr ufé. 
L a señoi-.i Alvares recibió ayer un te-
legrama de M's familiares de Brownsville, 
Texas, en •.•;ue se le decía que el genor.-il 
no había sido fusilado. 
>.STOR V U E L V E CON UN S U B M A R I N O 
N E W YOniC. abril 25. 
Cumpliendo la promesa que hizo al in-
gresar en OJ servicio de no regresar de 
Ultramar sin traer un submarino alemán, 
OÍ teniente Vicent Astor vino hoy mane-
jando el timón del U-117, el segundo su» 
nicrgiblo de los entregados por Alemania 
que llega a este país para ser exhibido 
ron motivo U» la campaña de! Empréstito 
df- la Victoria. ; 
E l U-117, uno de los colocadoros de mi-
nas que plantó sus máquinas de destruc-
ción frente a la costa americana, en el 
verano pasido, es capaz de Levar 20 tor-
1 edos y 45 minas. 
E l U-117 se dirigirá cu breve a Filadcl ' 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E l R . P . R u i z , e n e l 
T e m p l o d e B e l é n 
Vuelve nuevamente a visitarnos el Mi-
sionero Apostólico, Pv. P . Kafael Ruiz, 
merced al celo de la Congregación de la 
Anunclata. la cual desea no sólo prepa-
rar debidamente a sus congregantes para 
las grandes Tiestas anuales, que celebra 
el 8 v 4 de Mayo próximo, sino que quie-
re hacer yaít lcipantí de tan grande be-
neficio; a los jóvenes y caballeros de la | 
Habana, a los que atentamente invita por 
este medio, a la predicación del R . P . 
Misionero, los días 28, 29 y 30 de Abril, 
y lo., 2 y 3 de Mayo, a las ocho y me-
dia, p. m. 
Alguno dirá ya -vuelve el Misionero? 
Si vuelve lo cual mucho debemos agrade-
cer al Señor, que a los grandes medios 
con que contamos en nuestra ciudad, pa-
ra nuestra salvación, nos envíe otros ex-
traordinarios paran uestra santificación o 
cenversión. Esto indica que mucho ama 
Ü nuestra ciudad, que la llama a su 
gracia. 
No se hagan ilusiones los que exclaman: 
damos a escuchar la predicación del san-
to Misionero. 
Tengamos presente que Dios llama a 
sus hijos, primero como padre amorosí-
simo, para otorgarle su perdón, y con él 
su gracia, y segundo, come juez, y cnton-
bímTIIMIIIÍI 'I Tr-ñ~rTaiBsaBas is -n -¡ra 
A T O D A S H O R A S 
_A cualquiera que sea, desayuno, me-
rienda, o cena y aun despuós de comer, 
hay que pedir Bizcochos E l Gallito, siem-
pre frescos y tostaditos. Qucquis, Rega-
ifa, Cubanltoj Champagne y Sponge Rusk, 
quien pida bizcochos, exij'n El Gallito y 
quedará satisfecho. Se vende en lag dul-
cerías, cafós y tiendas de víveres. Repre-
sentante para la Habana y Pinar del Río, 
E . M. Amador, Lamparilla, 08. Teló 
fono M-iasa. 
C T.OoS alt. 5d-19 
26y27ab. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
T I A G M F I C O S T i P O K E S P A 1 U P A S A J E R O S 
S A L E X D E S D E L A H A B A "NA 
P a r a Nuera Y o r k , para y.vvr Orleans, para Colón, para Boca 
del Toro, para Puerto L i m ó n . 
pasajes á n i m o s desde l a habana 
I N C L U S O L A S C O M I D A S 
Ida . 
New T o r k . . . $ 60.00 
New Orleans $ S8.00 
Colón $ 60.00 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
P a r a New T o r k . 
P a r a Klrtsston, Pnerto Barr ios , Pnerto Cortés , Tela j BellMi 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O 
Incluso de comidas. 
Ida . 
New Y o r k $ 60.00 
Kingston $ 16.00 
Pnerto Barr ios $ 60.00 
Pnerto C o r t é s . . . $ 60.00 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y " 
S E R V I C I O D E T A P O E E S 
P a r a Informes: 
Tfalter M, Danie l Ag . G r a L L . Ahascal y Sbno». 
L o n j a del Comercio, Agentes, 
Habana. Santiago de CnM. 
DBEB8BB 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
D E L O S H O S P I T A L E S DK NEW t'ORK, 
T I L A D E L F I A Y " M E R C E D E S . " 
Enfermedades de la piel y aTartost». 
Knfermeiiades renéreas. Tintaraienioa por 
» j ^ S 8 J1- Inyecciones de tíalvarstn. 
Pnrdo. 27 Tels. A-ttXüí; ¿r-SáSA De 'J ti 
¡llí 
había aumentado a más de cuatro millo-
nes de pesoi-. 
NEW YORN, abril 25. 
E l distrito de reserva federal de Xew 
York fue acreditado esta noche oficialmente 
con ciento cincuenta y seis millones qui 
a los puertos del Sur, cuan-
tres otros submarinos entregados que 
hallan e:i camino. 
LOS H O R R O R E S D E L D I V O R C I O 
CHICAGO, .ibril 25. 
Un caso de. divorcio en el tribunal del 
Juez Brdthcrs terminó uramá tica menta 
nientos setor.ta y tres mil cincuenta pe- j esta tarde cuando Mrs. Elmer P. Simpson 
D r . J . L Y O Ñ 
h k F A C U L T A D DIS P A J U S 
a f o p e c l a ü í i a en í a c u r a c i ó n vu i i ca l i 
de laa hemorroidee, gin dolor ni « n - ' 
pleo de a n e s t é s t e o . pudiendo el ps.- • 
c í e n t e contlnnar siis Qnehacerea, I 
Consultas de 1 a 3 p. m. -liaría». 
Bomemelo*- " Z^IJB. 
Dr. Manuel Ramírez Ramos i 
i 
Medicina general y cirujía. Trasladó! 
BU trabincte de consultas a su domicilio1 
Escobar, número 28, donde dará cónsul-i 
tas todos 103 días de una a tres, p. m.\ 
vapa; y a Soledad casi esquina a Zanja, 
los lunes, miércoles y viernes, p, : 
viernes, j/ratis. 
C2127 15dí> 
N . G E L A T S & C o . 
V e d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e e i b l m o s d e p ó « n » a mn es te S e c c i ó n . 
— pagando i n t e r e s o » a l 3 ^ a n u a l . *— 
f a r f a s a s t a » o p e r a c i o n e s p v e d e n e f ec tuarse t a m b i é n per cerra* I 
E D I C O 
T R A T A M I E N T O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z c B i * 1 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
U M U , 49, esq. i TEJIOILLO CONSSLTiS DE 1 2 » » 
4 » 
E s p « o i a l p a r a l o s p ^ b r e a s d e 3 y m e d i a a 
A S O LXXXV11 D I A R I O B E L A MARINA Abril 26 de 1919. F A G I N A O N C E . 
A t e n c i ó n a i c o m e r c i o 
d e C u b a 
la próxima quincena del mes 
\ravo embarcará nuestro amigo c 
ñ-listente en el giro tle encajes ga-
i señor Ricardo Rodríguez, el 
, ef se compromete en mandar reme-
""s cío encajes a un precio muy bara-
,0p ra más informes hasta ia salida 
> dicho señor Rodríguez, «iríjarse 
^ l a .Manzana de Gómez, teléfono A-
7C!Desiniés de su partida pueden es-
pPi§P a España Coruua., Mugía, Ri-
«ardo Rodríguez. 
tal(:, S d,23.ab 
10867. .— ~ 
S E R M O N E S 
,„ <K UívN PK rRJBÜ'OAR, l>. M., 
IV SANTA lOJLESlA CATE-
^ TK ASO. 
Abril 27: üouiíniia "»u albis": M. 1. 
' ' ^ L ^ ' . w u a Señora de la Cari-
i l" dy ;'ul>o; M. señor C. l>oc-
'"V'' vo "'9'• •̂íl AsoensiOu del Señor; M, 
. <V-ñoir C. Lectoría. 
' I.M. O 0- Pascua le Peuteccstés: M. I. 
H T c Peniteaciario. „ , . , . , 
' ínnio 35: La Suutísima Trmulaa: stuor 
r . J . J . J . lioberes. 
.lunio 1Ü': Smum. üorpüs -Jliristi; íJ. 1. 
•eñor C. Magistral, 
Junio ÜSj Fiesta del Jubileo Clr-;;iiar; 
U. E . senor C. Arcediano. 
Habana, ;!l de Diciembre de lálS. 
Vista ta distrüm-ióii de los s.en-.iüiies 
cue diirMite el primer semestre 'del año 
próximo han de freduarse L). ni. en 
Nuestra S. 1. Cate-i ral. venimos en apro-
tarla v la aprobui/ins (,'onctdemos cin-
cuentn días de indclg^ncla, en la forma 
<>< ostumbrada por la Iglesia, a todos 
lo*, líeles (jue o.veren devotamente la dl-
r.'oi palabra y rogaren a IMos por la 
e»aJta.Cl>9£i ^ 1?- Fé.. r,or el líomano Pontl-
íici- y por Nuestras neccSivlaüe.'?. 
Lo decretó y firina 8. K. tt. y ello 
ce/tiñeo.- -| E E OBISPO 
Por mandato le S. 10. II., Dr. ilEN-
M,/, Arcediano. Secretario. 
NOTA.—En los días tanorables se ce-
libra el Santo Sacrificio de la Misa en la 
S. I. Caled rali cada media ¡lora, desde 
las 7 bafita laa 9 a. ru. Bu los Doniingos 
y clemás díaa de precepto hay Misa a laa 
7, 7 v media y í<: a las « y media se 
uiebra Misa, solemne, con aslsten'.'ia lol 
lltnio Cabildo; a tas 10 Misa rezada y 
a las 11 Misa rezatla, D« a-.'uerdo con 
lo dispuesto por el limo. Ordinario Dio-
cesano, en ios díss festivos se predica 
n los fieles durante cinco minuto» en 
todas las Misftii' rozadas, y durante me-
rila Irora r-u la Misa solamne 
A V I S O S 
K K L I G I O S O S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN 
N I C O L A S D E B A R i 
SOLEMNES CULTOS EN LA CAPILLA 
DEL SGDO. CORAZON DE JESUS EN ( 
HONOR DE 
SAN P A B L O D E L A C R U Z 
FUNDADOR DE LOS PASIONISTAS.— 
HABANA, l'JIO. 
TRIDUO 
El día 23 de Abril comenzará el triduo | 
preparatorio para la festividatl de San '. 
Pablo de la Cruz, Fundador de los Pa-
sionistas. Los ejercicios de este triduo que i 
será con exposición del Santíaimo ba-j 
cramento, tendrán lugar a las 3 de la 
tarde. 
E L DIA 28 DE ABRIL FIESTA DEL j 
SANTO 
Mañana.—A las 7. Misa de Comunión j 
General con aeozupañaraieAto de órgano. ; 
A las í). Misa Solemne con la asisten-
ieta del limo, y Rdmo. señor Tito Troccbi.; 
Delegado Apostólico, y ocupará la sa- • 
arada cátedra el señor Pbro. . J . J . Ro-j 
beres. 
Tarde.—A las 5 rozo del rosario con 
misterios cantados. Bendición Papal (coa- j 
cesión del 21 de Mayo do 1003) termi- ¡ 
nando con la adoración de la reliquia i 
del Santo. 
JUBILEO DE 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E i P A R R O Q U I A D E SAN N I C O L A S 
11 
díayíí?!, a las ocbo a> ni. fiesta so- | 
; al milagroso Sanro San Benito <le | 
Palermo, estando el sermón a cargo del I 
R. P. Curbelo.-El Párroco, JUAN j . LO-1 
BATO. í 
11233 29 ab. 1 
LA PUUCIUNGULA 
S. S. P. Pío X (19 de Octubre de 1006) i 
concedió la indulgencia, al modo do. la | 
Porciúncula, a todos los fielés que desde i 
las 12 del día 27, víspera^ de la fiesta' de-j 
San Pablo de la Cruz, hasta el anochecer j 
de la fiesta 28. visitaren cualquiera igle- i 
sia o capilla de los Pasionistas, ¿nm- i 
pliendo con los demás requisitos de cón- | 
fesión, comunión y preces por las inten-
clones de su Santidad. 
11131 28 ab i 
COFRADIA DE SANTA IMARTA VIRGEN 
Solemnes cultos a la milagrosa Virgen 
Santa Marta, que se celebrarán como de 
costumbre por la Cofradía establecida ca-
nónicamente en esta Iglesia. 
Día 29 de Abril. Misa- solemne a las 8 
y media a. ni., plática por el R. P. Direc-
tor Fr. Ignacio de San Juan de la Cruz, 
procesión por las naves del templo, ins-
cripción de las nuevas asociadas y Junta 
luensual en el locutorio del Convento. • 
Las personas piadosas que lo deseen en-
contrarán en la portería un novísimo Tri-
duo, en honor do Santa Marta, compues-
to por el P. Directoí., 
LA rL'NDADOUA Y PUKSIUKXTA. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
El próximo domingo, dia 27. será la 
fiesta mensual del Santo Niño do Praga, 
a las siete y media, misa de comunión 
general e« la capillila del Santo Niño; por 
la tarde, a las tres, ejercicio, de la Co-
ronilla, procesión, plática por Monseñor 
Aurelio Torres, Obispo de Augila, termi-
nando con la Consagración de los niños. 
>-.LA SECRETARIA. 
11124; • _ _ -28 ab. 
Parroquia de Puentes Grandes. 
' APOSTOLADO DE LA OUACION 
El próximo domingo, día zl, celebrará 
sus. culto;; mensuales. 
A las siete, y media, uiis'a de Comunión 
general; . 
A las nueve,-sfllenjive, í.-on S D. M. ile 
manifiesto. Predicará eL Director de dicho 
Apostolado, el elocuente orador lí. Padre 
Telesforo Corta, do la C. de Jesús. 
• 11144 27 ab. 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El domingo próximo, día 27, so cele-
brará sus cultos mensuales, a las 7% co-
munión; a las SVj misa solemne con 
S. D. M. de manifiesto; predicará el Pá-
rroco. 
La Directiva. 
11039 27 ab 
E N G U A N A B A C 0 A 
| En la iglesia de Sauto Domingo, el 
! Domingo, 27, se celebrará solemne culto 
'en honor de San Benito de Palermo; ocu-
1 pará la sagrada cátedra un reverendo pa-
! dre franciscano. 
i .Invitan varios devotos a tan solemne 
i fiesta. . 
10043 27 ab 
| V A P O K E S 
D E T R A V E S I A 
• L Í N E A 
W A R D 
L a R w a Preferida 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA- Iglesia de Ntra. Sra. de B e l é n 
RIÑA y anunciéis en $ 0IÁUIO DE 
L A MARINA 
i CONGREGACION DEL PURISIMO CORA-
ZON DE MARÍA 
j El día 20,' Sábado 4o., a las 8 a. m., 
habrá misa con cánticos y. plática y co-
munión general, antes de la misa, por la 
Conversión de los pecadores. 
No habrá este día junta mensual. 
10925 27 ab 
r\eBLADIEEO DE OJO. A 5 C EN TA- | 
1) uis vara, de seda a S centavos vara, 
pistón a 10 centavos vara, de seda a lo 
iantavos vara. Estos trabajos puede us-
: esperarlos, se Hacen en el acto. Se 
•nníeccionan y bordan vestidos de todas 
ffis So tifie y Pliega acordeón Cal-
.tia de Jesús del Monte, número 304, en-
íí-p Santa Emilia y Santa Irene. 
' imi 2j 
"imposible presumir de elegante y te-
iier las uñas mal cuidadas. En la Pela-
«uéría "LA PARISIEN" hay una exper-
IU manicure... 
Imposible presumir de persona frefca 
v <aiia, teniendo arrugas en la cara. En 
k Peluquería "LA PARISIEN" hay un 
litlbii masajista... 
Imposible presumir de joven y tener 
canas. En la Peluquería "LA PAKISIEN" 
se aplica la famosa Tintura «'Margot"... 
Manicure, 40 cts. Masaje, 50 cts. \ 
Aplicación de la Tintura Margot $1. 
Un frasco de Tintura Margot $1. 
S.VLUP, 47. Frente a la Iglesia de la 
Caridad. 
C 3310 5d-2G 
P E L U Q U E R I A 
ra 
JUAN MARTÍNEZ 
M A N I C U R E : T o C E N T A V O S 
t i arreglo y servicio es mejoi y niás 
completo que ninguna otra casa, iia-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE C E J A S : 50 C T S . 
Es.t3 casd es ia primera en Cuba que 
implantó la moda dei arreglo d; ce-
jas; ;)or algo las cejas arregladas acui 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
giadaí en otro sitio; se arreglan eo 
tres 'ormas: pinza, navaja y depiia-
ciión, se arreglan sin dolor alguno, 
pcn:cndc antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita e! do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se ane-
glan sen oí as. 
PFLAR RIZANDO N I S O S : 
40 C E N T A V O S 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
ps niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 CTS. 
con áparatos modernos y sillones gi-
ratorios v reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y CÍ la que mjero da les 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOROS Y T R E N Z A S 
Son el ciento por exento más ba-
ratas y mejores modelos, por «er tai 
mejores imitadas al natural: xe refor-
man tambié'n las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
contestación. 
Q ü í T A R 0 R Q Ü E T 1 L L A S : 
60 C E N T A V O S 
P A R Á SUS C A N A S 
Use la Mixtura de Rojufe, 15 colo-
res y todos garantizados. Hay estu-
ches de un peso y dos; también Re-
miraos o ¡a aplicamos en los esplen-
didos gabinetes de esta casa, larübiéii 
la hay progresiva, que cuesta $2.40 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna, mancha, 
P E L U Q U E R I A D £ J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 81 . Telf. A - S O S ^ 
BORDADORA A MANO 
Se hace cargo de bordados en 
blanco y sedas, especialidad en 
trajes de señora. Sra. Juana Gon-
zález. Santa Emilia, 21. M-2306. 
PEINADORA^MÁNICURE 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc.. Manicure, la 
madrileña es la mauicure y peinadora pre-
dilecta de la alta sociedao". Servicios a 
domicilio. Habana, Cerro y Vedado. Avisos 
Empedrado, 75. Tel. A-7S98. 
10S82 22 m. 1 
S O M B R E R O S P A R A L U T O 
OCTAVAllIO A JESUS NAZARENO EN 
LOS 
P. P. C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
LINEA Y 16. 
El día 27, a las. nueve, misa con or-
Qnesla. bajo la dirección del Maestro 
1'on soda y Plática pot* el P. José Vi-
cente. . 
Este día costea la fiesta la señora Ma-
ría Teresa Echegoycri de Pérez. 
10897 27 ab 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
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Progreso, Vcracruz y Tampico. 
W. H. SMITH. Agente General pa-
;a Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes; Tcléfon 5 
A-Ó154. Prado, 118. 
COMPAÑIA G ^ K R Á L t T R A N -
SATLANTÍQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierne Francís, 
E L RAPIDO Y LUJOSO VAPOR CO-
R R E O F R A N C E S 
V E N E Z I A 
de dos hélices y 20.000 toneladas, 






y SAINT NAZAIRE 
en los primeros días del mes de Ju-
nio próximo. 
Este espléndido vapor de 20.000 
toneiadas que hacía la travesía de 
New York a Francia, ha sido puesto 
en la línea de Cuba y puede trans-
porta, 2.000 emigrantes. Su veloci 
dad es de 17 millas por hora. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo y de familia. Rebaja to-
ihando pasaje de ida y vuelta. 
Vapor correo 
V E N E Z U E L A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 22 de Junio, 
El Vapoi Correo Francés 
V E N E Z U E L A 
de dos hcliccG y 7.000 toneladas, pro-
visto de Aparatos de Telegrafía sin 
hilo. 




Precios convencionaies para cama-
rotes de luje y de familia. Rebaja co-
mando pasaje de ida y vuelta en pri-
mera, segunda y tercera preferencia. 
L a carga se recibe en el Espigón 
número Uno de los muelles de Luz. 
LINEA DE NEW Y O R K 
Esta Agencia vende pasajes de New 
York al Havre o Burdeos. Salidas se-
manales. 
Para más detalles dirigirse a m 
consignatario: 
E R N E S T G A Y E 
OFICIOS. 90. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de ia 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López 7 Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos ios informes relación.* 
dos con ^sta Compañía, dirigirse a s 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L a m á s alta novedad, en cies-
po, granadina y georgette. Pre-
cios muy baratos. 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O , 126. 
C 25SÜ 30d-20 mz 
¡ P O R , P 0 C 0 D I N E R O U S T E D 
P U E D E A D O R N A R SU C A S A ! 
B A R N I Z A D O R . Se dora a la sisa 
Esmalta, tapiza y pone cuero. So res-
taura tedo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
pr> todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. San José, número 67. 
Telefono M-2755. 
S392 SO ab 
Gran espejo. Se vende un gran espejo 
estilo Luis XV, con una gran consola, 
perteneciente a familia distinguida de 
esta capital; es muy grande y vistoso; 
propio para gran Salón, Teatro o cine. 
Campanario, 124. 
SE VENDKX DOS ESPEJOS, TAMAS O grande, pintados de blanco, propios pa-
ra sociedad o café, eu el Cine Niza; de 1 
a 11. Prado, 97. 
10990 26 ab. 
Q E VENDE, A PRECIO DE GANGA, 
O una buena vidriera de tabacos, tres 
mesas de mármol, un reverbero de gas y 
una cocina económica de carbón. Infor-
mes: Amistad, 52, altos; de 12 a 2. 
10880 27 ab. 
P-722 ab 
Q E VENDE COMO BRONCE UNA CA-
O raa de estilo antiguo. San Miguel, 202, 
altos. Además se solicita un puesto de 
ayudante de carpeta u oficina. 
10S98 27 ab 
Suprema elegancia, novedad, distinción. 
Corsets recientes modelos franceses, de 
perfectas líneas, calidad superior y te-
las a elegir. Corset faja, lü&iénico, có-
modo e insustituible en mnebos casos. 
Fajas, diversas formas. Paja Corselete, re-
comendada por sí misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar-' la inclinación 
del talle. Señora P. Allor do Fernán-
dez. Neptuno, 34. Teléfono A-4530. 
C 3043 lód-ü 
j Tenemos gran variedad en cua-
j dritos de asuntos interesantes. 
Cuadros religiosos. 
Espejos, molduras, pinturas y 
utensilios para dibujantes y afi-
cionados. 
Acuda hov a 
" E L A R T E " 
G A L I A N O , n a 
'^ASI E S Q U I N A A ZANJA 
c ai 5d-26 "OOK EMBARCAKME, VKNDO l XA me-
JL sa de corredera, 3 tablas; un toldo 
para ventana; una incubadora moderna; 
una alfombra para sala, casi nueva, toda 
piinzó, de i!" metros por sy*. Todo muy 
barat\>. Benito Lagueruela, 37-A.. entre 2a. 
y Sa. Dos cuadras después del paradero. 
POR TENER QUE AUSENTARSE SE venden todos los muebles de una casa, 
todos completamente nuevos y de última 
novedad. Compuesto de un juego de sala 
tapizado, de seda, con'las piezas siguien-
tes: un sofá con vitrina y espejo, dos bu-
tacas, dos sillas, dos banquetas, una me-
sa consola con espejo y una mesa de 
centro. Un piano nuevo, un juego come-
dor, compuesto de un aparador, una vi-
trina de cristal, una mesa corredera y seis 
sillas, todo de marquetería. Un juego de 
cuarto compuesto de un escaparte de tres 
lunas, una coqueta, dos mesas de no-
che y una cama también de marquete-
ría modern'sta. Un juego de segundo 
cuarto, compuesto de un escaparte de dos 
lunas, una cama, una silla y un sillón y 
un cliifonier. Hay además cubiertos de pla-
ta, loza fina, cna nevera, columnas y cua-
dros y otros objetos de última novedad. 
Informan en Monto. 87, altos; de doce y 
media a ma y media. 
11111 28 ab, 
V E R D A D E R A S G A N G A S 
Máquina de escribir "Remlngton" 10, vi-
sible, carro B. $65. Otra carro A, $60. Otra 
Remington, mes usada §30. Caja Conta-
dora National, !?1S0. Otra más pequeña, 
$45. Estuche matemáticas, ?10. Cintas para 
máquinas de escribir, 50 centavos una. 
Neptuno, 57. Tel. A-6320. 
10SS3 20 ab. 
T A PRIMERA DE VIVES, NUMERO 153, 
JLi casi esquina a Belascoaín, de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
' 8352 30 ab 
Tf lDRIERA DE TABACOS: SE VEN-
V de una, apropósito para cualquier lo. 
cal, se da barata. Industria, 160, en la 
carpeta del Gran Hotel América. 
26 ab 
SE VENDE UN ESTANTE, PROPIO PA-ra catálogos o libros, con archivo ade-
más para documentos, 5a., número 35, en-
tre F y Baños, Vedado, 
10074 v l a » 
V 
li l i 20 ab 
N S 
C A J A S C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
nuevas, flamantes y garantizadas. Apro-
vechen a mitad de precio. Las hay que 
marcan hasta $00.99, 6 iniciales, recibido, 
crédito v pagado, con cinta y ticket. Hay 
otra que marca hasta $9.95, tecla para 
dependiente, cinta y ticket. Véalas en 
Barcelona. 3, imprenta, 
11206 5 m 
M U E B L E S EN GANGA 
" L A P R I N C E S A " 
Sa.i RafaeL 111. T e l . A - 6 9 2 6 . 
i Al comprar sus muetnea, vea el grande 
I y variado surtido y precios üe esta, casa, 
I donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de ciiisno con coqueta, 
t modernistas escaparates dusde it-; .amas 
con bastidor, a $5; peinadores a $.9; apa-
rudorcL uo estante, a. S14; lavabos, a $13; 
mesas ele noche, a $2; taml-lén hay jua-
gos completos y toda ciase do piezas su. :-
laa relacionadas al giro y los precios un-
us mencionados. Véalo y se couveucerá, 
Stí CUM.t'KA X CAMBIAN MUEBbKa. 1)1-
Jiáíí&JÉú BIEN: BU. 11U 
Gran Colegio "Santo T o m á s " 
33; süos de fundado, la, enseñanza, ba-
'•bilicrato, comercio, hasta obtener el tí-
tulo Taquigrafía Pitman y Orellaua. me-
canografía. Internos, Pida el Reglamento, 
Apresúrese a matricular su niño. Solo 
|*y eu la actualidad 4 vacantes. 10 pro-
tesoros catedráticos y titulares Econo-
mía lleina, 78. Teléfono A-656S. Telégra-
fo 1-ramos. Habana, 
&J-1053 28 ab 
L A U R A L . D E B E Ü A R D 
Clases en Ingiés, Francés, Teneduría de 
jit. . . 1"os' Mecanografía y Piano. 
A M A S , 34, A L T O S . T E L , A-9802, 
SPANISS LESSONS. 
( NA 8ESORA, AMERICANA, JOVEN, 
«e buena familia, desea dar clases de 
., rf8 en su casa o a domiciliOB: de 11 
i \¿ y media y de 6 a -8. Su casa: Vlt-luiles. is, 
• 1105S ' :9 ab 
S P P JOSEPA GARCIA DE ROMO, 
[ííigrMesora <le Corte y Costura, sistema 
vií i ' Parisién. procedimiento oí más 
i,','! ' se garantiza la enseñanza en tres 
i ,iXS' -c?11 derecho a título, se da clases 
' ino1??,101110- Concordia, 91, altos. 
UKH0 8 m 
"SAN A L i & K Í O MAGNO" ) 
Coiegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. | 
Especialidad en el Comercio. Prác- ¡ 
tica de 20 años. Clases a domicilio ! 
de 4 a 10 p. m. Director: L . Blanco, 
c 313 ia 7 e 
¿Por qué no aprende usted ia Meca-
nografía y la Metagrafía en la Aca-
demia de la Salle? Lecciones diarias 
sólo para jóvenes, a las ocho p- m.— 
Aguiar, 108 1Í2. Telf. A-1834. 
8150 28 ab. 
C O L E G I O SAN E L O Y 
• .i- guo j acreditado Colegio, con gran 
e" i'"11*1 Pupilos en el verano y cu 
ria--, ,.inint0 d0 103 Quemados de'Ma-
tos ",?ral Le<í- 31- Fidan prospec-
- ^ - — ^ l ^ : . Crovettc. Teléfono 1-7420. 
J O V E N E S ESPAÑOLES 
iíi>lCS/,???!?a « bailar el One Stop, Fox 
e»wá¿n,a e y Val8es- í,e garantiza la 
IÍQKT ,? cn «-'"atro clases. Esta es la 
Ul- aprender. Virtudes, número 27, 
caté i- mI'Sta'1 0 Judusiria. Antes Agua-
eoli i ,'. .,,Fecl0s moderados. Eunes, Miér-
s J Sábados; de 8 a 10 p. m. Tani-
10780 •ses particulares. 
^ l i i t f i í A ÜE C O R T E " A C M E " 
. -• :u.,ain número 037-C. .altos. Utresto-
inseiW MartIne2 de Díaz. Garantizo la 
í'ftuin i? ^ dos meses, con derecho a 
lai.i'i 1 r^editniento el más prácMco j 
¿ lea i£0uocldo Clases a domicilio; «j 
H'V- .mia diurnas y nocturnas. Se en-
i jt 0, e y costura en general. Clases 
UÍI.I r,reo- Precios convencionales. 8« 
. U." ' los útiles 
, ACADEMIA P A R I S I E N MARTÍ 
Inellrn ÍM<ideíuo- LHréctora: señora Ma-
v LorriQ VA0' t-"orte y costuras. Sombreros 
Ijan ,1 s- Se vende toda clase de útiles 
MttíLao t7rtc y el Método '-Marti". Las 
«iíse * Jo el Primer día pueden ha-
'lû eip',"8 vcstidos y sombreros y se da 
pegante título para que puedan eler-
cl-̂ -f. "í0 Profesora de corte Horas de 
Üdo'ü 3 a 4 de la tarde y de 8 a 
^ííbau oche- Refugio. 30. Teléfono A-3347. 
„ A P R E N D A I N G L E S 
C»rsÍ,:i:0„ •v «""ercial, cn su .propia casa ¡ 
íórfc i,01" profesor graduado^ en New i 
bp!'/"- xí'da informes a: Profesor Ca-
g-V;., Neptuno. 91, Habana. 
• 3 my 
P A S C U A L R O C B 
Guitarrista, discípulo do XArrega. Da cia-
ses a domicilio. Angeles, 62, Habana, Los 
encargos en la guitarrería (Je Üulvauor 
iglesia**, Composteia. 48. 
9115 30 a b 
CITASES DE PIANO: T.A SE50RITA J Basilia randa y Rivero, graduada 
del Centro Asturiano, se ofrece para dar 
clases de piano en su domicilio: Mura-
lla,. 06, altos. 
^ 28 ab 
SEÑORITA C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus discí-
pulos. Habana, 18G, bajos. 
8411 30 ab. 
academia de ingiés 4 4 R 0 # E K i V 
Aguila, 13, altea. 
LAS NUEVAS QLASÜS PUiCUMAKAN 
F L Ü1A 2 DE MAYO PROXIMO. 
Clact-o iiucturuas. j pebus L>. W. ̂ ies. Cía-, 
«es particulares por el día en ia Aca-
,i«-.iiiiá y á domicilio. Uíiy - u.-as pu-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea ustec. 
aprended: pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
KOEERTs, reconócelo universalmc-nte co-
mo el mejor de los métodos hasta la te-
cua publicados. Es el único •. racional, i 
la par sencillo y agradable; eou él po-
¡írA cualquier perabitá d - ̂ íriar en poco i 
tiempo l? lengua Inglesa, tan necesaria 
boy dis en. esta República, ¡lo. edición 
'in toillii «o Sa. pauta. 51. 
T A TENEDURIA DE EIBROS POR 
XU partida doble y -el cálculo mercan-
til según los adelantos del día. Teoría y 
práctica en cuatro meses. Clases perso-
nales c colectivas por profesor experi-
mentado. Reina, 3, altos. 
8C00 2 m 
X>ROEESORA DE INOLES DESEA'DIS-
X cípulos para los sábados por la üarde 
y domingos por la mañana. Precios mo-
derados. Dirigirse por carta solamente, a; 
•'Profesora", Casa Zavaia, Consulado, 132, 
Habana. 
" A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura, Directoras: Giral y He-
via Fundadoras de este sistema en la 
llábana, coa medalla de oro y primer 
premio de la Central Mürti y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción 1̂ 
titulo de Barcelona. La ainmna. después 
del primer mes puede bacerse Sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarias, 3 pesos; alternas, 3 pesos al iues. 
Se-vende el método 1018. Se dan ciases 
a domicilio. Teléfono M-1113, Virtudes, 
•13, altos. 
SIS'J 1 m 
T7IDRIEHA CORREDIZA, PROPIA PA-
\ ra casa de moda y un piano cuer-
das cruzadas, alemán, se vende, Galiauo, 
54. peluquería Josefina. 
11157 5 . m ^ 
SE > ENDE CN VENTILADOR, 110, os-cilante, 0 paletas, marca AVestinghou-
se. Gloria, 7-B, bajos. 
11170 -9 ab 
O E VENDE CN JUEGO DE CCARTO 
t5 modernista, seis sillas, cuatro sillones, 
una cama, dos mesas, en ganga, por em-
barcarme. Todo í>;270. Crespo, 10, altos. 
Izquierda. 
11212 20 ab, 
Q E VENDE 
O tilo "Alie 
Manrique, ni 
11012 
SE VENDE UN JCEGO DE CUARTO, muy buen©, con escaparate de lunas, 
tí sillas, dos sillones, mesa de noche de 
caoba todo y cama camera, blanca, se 
da barato, no se admiten mueblistas. Se-
rafines, 27, Jesús del Monte, 
10GG7 29 ab . 
X?N AMISTAD, 46, SE VENDEN VARIAS 
V'k cajas de hierro para caudales de dife-
rentes tamaños a precios módicos. 
10741 1 mz. 
C E COMPRAN CAJAS DE HIERRO DE 
O todos tamaños. La Casa Hierro, Amis-
tad, 40. 
10740 1 m. 
D E U í T E R E S 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas do coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-S381 Agente de Sin-
ger. Pío Fernández, 
8269 30 ab. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial," almacén importador de 
muebles y oojetos de fantasía, salúa de 
exposición. Neptuno, 15!>, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, juegos de co-
medor, Juegos de recibidor, juegos ae 
sala, sillones de mimore, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, buros, 
escritorios de scñpra, cuadros de sala v 
c<medor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparos de sobremesa, colum-
nps y macetas mayólicas, figuras eiéj-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, enttemeres cherlones, adorno* 
1 y ligaros de todas clases, mesas corre-
' doras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates ame-
ricanos, libreros, .sillas giratorias, ne-
veras, aparadores, paravones y sillería 
del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"La Especial," Neptuno, 100, y sei'.'m 
bien servidos. No confundir, Neptuuj. 
15». 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de mueoles o gusto d2l 
más exigeute. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y so ponen en ia estación. 
Realización forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
tocal. 
En Neptuno, 153, casa de préstamos 
"La Especial," vende por la mitad d» 
su valor, escaparates, cómodas, lavabo», 
cimas de ¿ladera, sillones de mimbre, SL-
llones do portal, camas de hierro, cuuú-
, tas de niño, cherlones chileniercs, es-
pejos dorados, lámparas de sala, comedor 
| y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
' rios de señora, peinadores, lovabos co-
quetas, buros, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas, juegos ue 
sala, de recibidor, de comedor y de 
artículos que es imposible etallar oqu;, 
alquilamos y vendemos a plazos, las 
ventas para el campo son libre envase 
y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: ".La Especial" queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
Á MITAD DE PRECIO: SE VENDE 
^.JL un lavabo grande, dos sillones de 
mimbre y una cama de hierro, casi nue-
vos. Tienda ••El Paraíso." Monte, 38ii. 
11078 28 ab 
UN JUEGO DE SALA, ES-
a lloosvelt," puede A'erso en 
moro 47, altos. 
28 ab 
T>ARA OFICINA: SE VENDEN t SI-
JL lias y dos butacas, una para buró, 
todas de' caoba y están nuevas. Neptu-
no, 21, óptica. • * • 1 
11044 28 ab 
P U L S E R A S N E N E T T E 
^ JLGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONO-
meiria. Física, (¿uiinica. Historia Na-
tural. Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exactas en general. Profesor 
Alvarez, Virtudes. 128 y 124, altos. 
88!j0 4 jn 
Nuevas, elegantes, originales. La última 
moda.- Véalas en Bohemia, Nepluuo, 83. 
o envíe 58 centavos a Sánchez y Co. Box 
1708. Habana, y recibirá una para su 
USO. • : ; , • 
Vidrieras. Se venden varias y de dis-
tintos tamaños, para todos ios giros, 
hay una engrampada, modernista, pa-
¡ra tabacos y cigarros, y entre ellas 
juna muy grande, para puerta de ca-
j ile, propia para cualquier giro, pues 
cabe mucha mercancía. Campanario, 
i número 124. 
i 10731 2() ab. 
| Muebles finos y objetos de Arte 
Se venden baratos por tener que mar. 
charse .a familia a Europa. Xamnién hay 
' un piano de los mejores, marca francesa, 
' üoisselot, y una magnifica Caja» de Cau-
1 dale's, marca Mosler (do 53 pulgadas de 
' alto por 32 de ancho y 28 de fondo.} Di-
i rigirse calle 15, número 159, esquina a J , 
i Vedad--. 
ÍU512 i!_:l,J-
Armarios espléndidos. Se venden dos 
armarios de ocho metros de largo, di- i 
vididos en dos secciones con una !una¡ 
al centro cada uno, perteneciente a ¡ 
una casa de confecciones; son vistosí-
simos y además todo lo necesario para! 
| establecerse en el giro de confecciones,, 
como vidrieras, espejos espléndidos, 
; cuarto de prueba coa espejos de com-
binación y lujosas divisiones; en íiv., 
todo lo necesario para montar una í 
casa. Campanario, 124. 
Compro m á q u i n a s de escribir 
Máqmras de escribir db todos sistemas, 
comino, pagando alto precio. Avíseme pa-
ra dar precio de la suya. Teléfono A-4£32, 
Fernández, 
1005S 20 ab. 
li/TAQUINAS DE ESCRIBIR. COMPRA, 
XML venta, reparación y alquiler. Luis dy 
los Reyes. Tel. A-1U3G. Ourapia, oii 
11.511 iy m. 
L A P E R L A 
X?SPLENDIDO JCEGO DE CUARTO, 
XLí caoba y cedro, magnificas lunas. Cos-
tó $500. Lo doy en $250. Informan: Nep-
tuno, 57, librería. Teléfono A-tí320. 
10883 26 ab. 
Animas, 84, casi esquina a Galiaao. 
Teléfono A-8:¿22 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos. Háganos una visita. 
JUEGOS DE CLAUTO. 
JUEGOS DE SALA, corrientes y tapi-
zados. , 
JUEGOS DE COMEDOR. 
Camas, lámparas, escritorios y mil ob-
jetos más, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas o módi-
co interés; garantía y reserva. 
Vendemos baratísimas joyas y relo-
jes. 
10730 20 al» 
1107 
. 4 VISO: GANGA P A R A PAMli.IAS EN I 
j .̂J». Sol, 73 cana particular, so venden 4 \ 
i máquinas de coser Singer de gabinete y I 
•I uvilios cenlral, j! una de gabinete Salón. 1 
• '.1403 . 2(5 ao I 
ni 
Corv-:spondencia. Teneduría de Libres 
y Taquigrafía Pitman. Solo por este 
medio, por métodos rápidos, y módi-
coS; enseñamos la Teneduría de Libros 
y Taquigrafía Pitmau; más detalles: 
L . Sedeño. Suárez, 120, altos. 
iOlFU 15 m. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Glasea de Cálculos y Teneduría de Libros* 
por procedimientos njocir.̂ nlEirnos hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo 1* y 
v.,asuio. iViercaueres. 40, altos. 
8774 , 30 ab 
A C A D E M I A V E S P U C I O 
F-nseüanza de inglés, español taqui"ra-
y mecanografía. Las cuotas -son • "na 
ra los idiomas, $4; taquigrafía Ja- v' rne 




l^RANCES POR J . HORRO. LECCIO-
1? nes particulares a domicilio. Acade-
mias. Clase general.: San Kaíael. 120; 3ro.: 
De <? a 7. < 
8725 3 my 
X>OK AUSENTARSE SE VENDEN TO-
x (.los los muebles de una casa, piano, 
estufa gas, escaparate caoba, cinco lunas. 
Amistad, -04. altos. Señor - Cornejo, 
11057 28 ab 
V I D R I E R A PUERTA DE CAELE, 
t uiuy propia para casa do moda o 
tienda de quincalla, se vende en $40. Cha-
ÜNV SESORA, INGLESA, CON DIPLü-. ma.de 2da. enseñanza se ofrece ' pa-
rá dar clases, también de español, que 
sabe perfectamente., Mercaderes, 2, en el 
entresuelo, izquierda. 
B 8 m 
L I K K O S E I M P R E S O S 
JJNA GANGA : CAMA, ARMARIO, 
\ J con tres lunas, lavabo, tocador, dos 
inesifas do noche, mesita de centro y tres 
sillas auxiliaros, todo nuevo, de amable 
razón. Concordia, 1-18. Manuel Sains. 
10930 J; m 
^TENDO MUEBLES. UN ESCAPARATE, 
I un vajiliéro, %V1\ un peinador, 
$12; una mesa noche, $5: una mesa cen-
tro,' 5; una mesa, $5: Crespo. 19; cuarto 
número 8. De 12 a 4 de la tarde. 
11090 2 m.-
O E VENDE UNA VIDRIERA, CON sns 
O armatostes, en muy buen estado, pa-ra tabac s y cigarros. Se puedo "ver 
todas horas en Estrella, 121, 
10032 1 m 
Gratis. Con $3 se podrá adquirir o 
mandarse donde se indique un magu:-
fico tratado de Mecanografía al tacto 
sin Maestro, valuada en $50. Niños I M ' 11 
de 10 años cn poco tiempo han apren-1 ^ « f 0 . muebles en 
dido sin ninguna dificultad. C. Ribas. | a » 1 1 " " ^ 0 3 Llame a Losaaa, Te-
Peñón, 2, Habana. l é fono A-8054 . 
l ^ l 30 ab. 0-3367 Intí 17 ab. 
\ Magnífica caja de caudales. Se vende 
una magnífica caja de caudales de 
tamaño bastante grande, con dos puer-
j tas exteriores y cuatro interiores, di-
1 vidida? en dos departamentos, está 
nueva completamente y de mucha vis-
¡ ta. Campanario, 124. 
i _̂P-720 27 ab._ 
' C E VENDE CNA BASADEEA, NUE 
O va. Informan en San Miguel, 170, ba-
L O S S O L T E R O S 
L O S C A S A D O S 
y en general todas las personas de 
buen gusto, compran sus 
muebles en 
L O S E N C A N T O S 
De Barros, Guzmán y C a . 
San Rafael , 46. Te l . A-0274 . 
Allí se encuentran los modelos 
m á s nuevos y a precios baj í s imos . | 
No deje de visitamos para quej 
vea el surtiqp de camas de hierro 
que acabamos de recibir. 
Vendemos al contado y a pla-j 
zos. 
Alquile, e m p e ñ e , venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas er 
" L a Hispano-Cuba", de Losada j 
Hermano, Monserrate y Villegas, 
6. T e l é f o n o A . 8 0 5 4 . 
C-Ü358 in. 17 ab. 
C-3161 Sd 2S 
" E L N U E V O R A S i K ü C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E Í R 0 
M O N T E , NUM. 9 
Compva toda ciase de muebles que «e i« 
propongan. Esta ca«a paga uu cincuenta 
por ciento mas que xatt oa su giro. Tam-
L,iéu ouipra («retidas y ropa, por lo que 
deten hacer una visita a ia misma antes 
de tr a otra, efi ia seguridad que encon 
trarau iodo lo que deseeu y serán serví-
aos bieu y a satmaccióu Teléfono A-lüOiJ. 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de joyer ía de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés m ó d i c o . Tene-
mos gran surtido de j o y e r í a de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de íantas ía . Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. T e l é f o n o A-4956 . 
B I L L A R E S 
P E K l ) i n V Q 
C O N S E R V A T O R I O " 0 R B 0 N " 
SycursaI ea .el .V<fdado. fallo IT. n.'nno'-
ro 480-D, entre .10 y 12. Comienzas las 
clases el lo. de Mayo. 
7 m 
X>OR lli ( i : N T A V O S RKGIBIRA U S T K O \ V I S O : SE VENDE UNA M A Q U I N A DÉ 
X por correo ia ••Postal (rcográfica. Guc-t^CV cinco gabetna, medio gabinete, nuc-
irá y Paz, 10 colores." n.50 "centavos, - 7 vas, con sus piezas y tres de cajón, a 
Idiomas, colección. Kn todas vidrieras. '^0-12 pesos una. con otra de cajón muy bue-" 
mo Una propaganda." Anror: Angel dbl na y baratas todas, aprovecbon ganga. 
Hoyo. Aguila, 107, Habana. I Doniaza, S, IJU. Nueva Mina. 
11159 «o „i, I lOTüü 26 ah. 
_G0 ab ; 
UEBLES USADOS, COMPRO" IGUAU i 
muchos que IJOCOS, finos y corrien- I 
tes, no reparo cn precio, necesito gran i 
cantidad. Llame al M-lOll y en el acto se 1 
le compran. 
IfTriS 7 m i 
V N SUAKEZ. NUMERO 3, SE VENDEN i 
j j VMIÍUS muebles, entre ellos un jue-
go Ide cuarto y otro de comedor, de ce-
dro y uiarouotería, y uu juepro de cuarto ' 
de caoba, casi nuevo; una grafonola Co. 
Imnlna. < on cien discos, de un mes de uso, 
columnas mayólicas, y dos juegos do sa-
,1a, completamente nuevos; no se repara 
en precio, véalos y se convencerá. 
I lOT.V? " TV» 
Se venden nuevos, con todos em» «cce>«w 
ríoB de primera claco y banda» de go-
IUHS automáticas. Con*uintc- surtid»» .-le 
accesorioc íranceees n»ra lo» mlsraos. Vla-
oa 0 Hijos de J . Fotteza. Amargnts, 4a. 
,. i.'f..n<> A-50&Ü 
001S 30 ab 
\ ; S CARI.QS H I , 45. M O U E R N O , S E 
XU venden, baratísimos, todos los mue-
bles y enseres de la casa, incluyendo una 
buena nevera, un juego de mimbre, una 
victrola con discos, óleos, cortinas japo-
nesas, alfombras, lámparas, efectos y ven-
tiladores eléctricos, plantas, uu tinajón 
de • ainagüey, etc. 
10700 28 «b 
¿ j r . " V E N D E N : C N ESCAPARATE • DS 
O espejo; una cama esmaltada de blan-
co y seis sillas y dos sillones, de nogal, 
de prlméra. Municipio, 170, moderno. Pre-
gunten por Oliva. No se trata con mue-
blistas usureros. 
10845 ^ ab 
PERDIDA DE UN PERRITO GRICON blanco, con manchas negras y grises, con collar y que atiende por "Pun." Se 
ha extraviado en Composteia, entre Obispo 
T Obrapla. Se gratificará a la x>nrsona que 
10 entregue o dé razón de él, eu Compos-
teia, 59 y 01, altos. „_ , 
11001 27 ab. 
1 OK HA EXTRAVIADO EN ARROVO 
' Arenas, momentos después de la pro-
: cesión, de Jesús Nazareno, una bolsa ne-
1 era de seda, conteniendo 2 rosarios, -
i portamonedas y otros objetos. El (lincr-;, 
no se íiuiere y lo demás se gratUicars 
a la persona que lo entregue eu 1 ra-
do. 40. bajos. 
¡ 10817 .-ÍL3D_ 
C E GRATIFICABA BIEN A UA PER-
i O sona n>'c prsente en Prado, 100 mis 
• maleta de mimbre, blanco, que ye extravu 
PI Vlia 22, en el tren centíal. Tiene Is 
I siguiente seña un -i 0 18 en una £ 
I las tapas. ¿_ i 10760 c *w 
PAGINA DOCE D i A k i r 0 £ LA MARINA Abril 26 de 191». AÑO LXXXVli 
AVISO 
5e pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles con»o 
cxtiaujeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedióos o visados po» el señor Cónsui 
de España. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otada.?. 
El vapor 





iobre el 2 de Mayo, 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San ignacio, 72, altos. Tel. A.7900 
El vapor 
R O Ñ A M A R I A C R I S T I N A 
Saldrá para 
VERACRUZ 
sobie el día 8 de Mayo. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 





el día 20 de Mayo. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A.79O0. 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que este puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sel!a-j 
do pagará el Hete que corresponde aj 
la mercancía en el manifestada, seaj 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de bs 
almacén ;s de los espigones de Paü-j 
la; y 
5o. Que toda mercancía que lie 
gue ai muelle SÍW el conocimeinto se 
liado, será rechazada. 
Empresa Naríera de Cuba. 
Habana, 26 de Abril de 1916, 
V A P O K E S 
C O S T E R O S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL C0MERC1U 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio e;n 
barcaaor, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
di muelle más carga que la que el 
que pueda tomar en sus bodega», a 
</ez que la aglomeración de carreto-
nes, stifriendo éstos largas demoraa, se 
ha dispuer-to lo siguiente: 
lo Que e) embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE 
PARTAMENTO DE FLETES de esta 
Empresa para cjue en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimierto que el Departamento de Fie' 
E J W n i E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
NUEVA FABRICA DE HIELO, 
S. A. 
PROPIETARIA DE LAS FABRI-
CAS DE CERVEZA "LA TRO-
PICAL" Y "TIVOLI" 
SECRETARIA 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
Segunda parte de la sesión. 
De orden del seíior Presidente se con-
voco por este medio a todos los seño-
res Accionistas c fin de que se sirvan 
concurrir a las 2 p. m. del próximo do-
miiigo VEINTE Y SIETE del actual mes, 
a la casa Aguiar. 10G y 108, edificio de 
los señores \ . GE [y ATS Y COMPAÑIA, 
para celebrar la SEGUNDA PAUTE DE 
LA SESION ANUAL ORDINAUIA DE 
LA JUNTA GENERAL a que se refiere 
el artículo So. del Keglamento modifi-
cado de la Compañía. El quorum so in-
tegrará mediante la concurrencia de so-
cios que completen la mitad más una 
de las acciones emitidas y en esta SE-
GUNDA PAUTE DE LA SESION, babrá 
de tratarse, prlmerb, del dictamen de la 
COMISION GLOSADOKA electa on Ja 
primera parte de la propia sesión; se-
gundo, de la renuncia presentada por uno 
de los miembros de la Junta Directiva 
cuyo período de elección no vence cu el 
presente año; y, tercero, de la elección 
de las per&onaa a que se refiere el ar-
tículo 31 del líeglamento y provisión df» 
vacantes en la mencionada Junta Direc-
tiva. 
La Habana, 1G de abril de 1919. 
'El Secretario, 
Cristóbal BIOEOAKAY. 
tro de "Utiles y Accesorios para Auto-
móviles," durante el año económico de 
li>iy-líJ"0: y entonces se abrirán y lee-
rán públicamente. Se darán pormenores 
y se facilitarán pliegos de coudiciotics 
a quien los solicKe.--Habana, 21 de Abril 
de 191'J.—Pedro Arango, Jefe del Negocia-
do do Peesonal, Pieues y Cuentas. 
C .3482 3d-2-l ab 2d-20 m 
KEPUlíMCA DE CULA.-iáECKETAlilA 
DE GuiiEKNACION.—Negociado de Per-
sonal, Dienes y Cueutas.—Hasta las 
9 a. m. del día 30 de Mayo de lyi'J, 
se recibirán en este Negociado proposi-
clones en pliegos cerrados para el su-
ministro a esta Secretaría de Efectos do 
Escritorio o Impresos, durante el año 
tconómico de l'jlO a 1920; y entonces se 
aorirán y leerán públicamente Se darán 
pormenores y se facilitarán pliegos de 
condiciones a quien lo solicite.—Habana, 
21 de Abril de 1919. Pedro Arango, Je-
fe del Negociado de Personal, IJienes y 
Cuentas. 
C o4Sl 4d-24 ab 2d-2S m 
C 3390 lOd-18 
CENTRO DE DETALLISTAS DE 
LA HABANA 
De orden del scDor Presidente se con. 
voca a los señores asociados para la 
junta general reglamentaria que se ce-
lebrará o) día 27 del actual, a las 12 ai. 
en el local de la Asociación, calle de Ba-
ratillo 1, altos, con a siguiente orden 
del din : 
lo. Lee tu Í 8 de la convocatoria y ac 
tas anteriores. 
2o. Lectura de la orden del día. 
íio. Lectura del informe de la Comi-
sión para la glosa de cueutas del año 
1918. 
4o. Lectura de los trabajos realizadô  
por la Junta Directiva en el primer tri-
mestre del año 1919 y 5 asuntos prenc-
ra'es. 
Habana, 19 de Abril de 1919.—JUAN ,M 
CORO, Secretario. 
105SS 27 í!). 
KEPIKMCA DE CüBA,—SECRETARIA 
DE GOIH: UN ACION. -Negociado de Per-
sonal, Bienes y Cuentas.—1 lasta las 9 a. m 
del día 2 de Junio de 1919 se recibirán 
en este Negociado proposiciouos on plie-
gos cerrados para el suministro a esté 
Departamento de "UTILES V ACCESO-
KIOS DE COCHES" durante el año eco-
nómico de 1919 a 1920 y entonces se abri-
rán y leerán públicamente. 
Se darán pormenores y' se facilitarán 
pliegos de condiciones a quienes los so-
liciten.—Habana, 21 de Abril de 1919. Pe-
dro Arango. Jefe del Negociado. 
C 3483 4d-24 ab 2d-30 m 
•V7KNDO UXA CO.ni'KESORA CHICAGO 
t fneumatic Tool Co., de sesenta pies 
cúbicos por miuuld, con motor de gaso-
lina, tanque y montado sobre ruedas. 
Seis Martillos de aire. Un trípode con 
i martillo para barrenos. Un Generador y 
i gasómetro para gas acetileno. Y un arie-
te. J. Baca risas. Inqúlsidot1, 35, altos. 
|\M.M)0 TKKS TRITURADORAS l>lí 
i i piedra, tipo de quijadas, cbicas, con 
i elevador y montadas sobre ruedas; dos 
i motores no gasolina o petróleo refinado 
¡ de doce caballos, montados sobre ruedas, 
i Dos mezcladoras tío concreto número 7, 
! montadas sobre ruedas, con elevador, 
i tanque para agua y motor de siete caba-
! líos. Un wincby y caldera vertical de 
25 caballos. J. Bacarisas. Inquisidor, 3o, 
! altos. 
TTENDO UN DINAMO DE T K K S V me-
\ > dio K. \V. 70 Volts, con motor de 
) vapor acoplado, propio para barco de va-
| por. Una bomba centrífuga de diez pul-
| gadas, con motor de vapor acoplado. Un 
motor G. E. de 30 caballos, 220 Volt*, 
(ÍO Ciclos. Un motor Triumtp de 3 caba-
llos. 110 Volts, 00 Ciclos. Un . dinamo de 
uO K. W., francés, de 110 Volts. J. Ba-
carisas. Inquisidor, 35," altos. 
. 11191 3 m 
M .uu iN \ni \ D E i so , 7 ^ ^ ^ t"d". s- veude- Má.,",* .̂. » U \ , 
unos 100 calKillos, en S" Oftft "fllss-í1* 
''•"'<•". "tarilimo. *"eco7Tarc 0t0t * * de unos H) caballos, pron ' "Ari,,,̂  
co de 10) lonelaUas: e n ^ C ? » 
11070 
M A Q Ü í N A R l A ^ R O l V U ^ 
Tenemos existencias en nue8,P„ 
para entrega Inmediata, de rn¿ al,"a«, 
ra yesar cana v de toda- o?»1*"11» L! 
>»« .íonkeys o bombas, niéam?6' Î.|t res 
Ba slerieebeo 
l'a baña Hermanos. 
\7-E\UO. TANQUES l)| 
Y VOS •!(. 
rramten.a de fragua, vaH¿8""̂ 0á b* 
buen estado, berramicnta v u - ^ n n ^ ¿ 
- - ¡ - e s . tarrajas, poleas " T p ^ ® 
91ÚG 51 
O F I C I A L 
REPUBLICA 1 >H CUBA'—SECRUTA 111A 
D7: GOBERNACION.—Negociado de Per-
sonal, Bienes y Cuentas.—Hasta ias 
9 a. m. del dfa 4 de Junio de 1019. se 
recibirán en este Negociado proposicio-
nes en pliegos cerrados, para el suminis-
tro de "EQUIPOS Y MATERIALES PA-
RA LA CONFECCION DE EQUIPOS DE 
CAUCELES" que sean necesarios para 
esta Secretaria durante , el año económico 
de 1910 a 1920. y entonces se abrirán 
y leerán públicamente. Se darán porme-
nores y se facilitarán pliegos de condi-
ciones a quienes los soliciten. Habana. 
Abril. 21 de 1919. Pedro Arango. Jefe del 
Negociado. 
C 3481 4d-24 ab 2d-2 jn 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETA1ÍIA 
DE GOBERNACION.—Negociado de Per-
sonal, Bienes y Cuentas.—Hasta las 
9 a. m. del día 30 de Mayo de 1919. se 
recibirán en este Negociado proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suminis-
rpENEMOS 30 ACL'MTXADORES CASI 
nuevos, que vendemos desde ijlo. Re-
paramos, vendemos y compramos toda 
clase de aparatos y cargamos acumula-
dores. Gramme Electric Co. Dragones, en-
tre Egido y Zulueta. Teléfono A-6670. Ha-
bana. 
11180 3 m 
ÍJE VENDE UNA PLANTA ELECTKl-
ca, acoplada, francesa, de 3 y medio 
kilowats. casi nueva, propia para cine o 
alumbrado de fincas. liU'ormes: C. La. 
rrea, calle 15 y K, Vedado. Teléfono F-3o7ó. 
]0'78S 2G ab 
MA.QÜ1ÑAR1A 
. ¿E VENDEN 
Calderas honzontaies desde 3J 
H. P. a 400 H. P. calderas ver-
Ucales desde 10 H. P. a 60 tí. P. 
Vigíes de vapor, cepiiias, tornos, 
recoríadores, motores de vapoi. 
taladlos, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ierrocarriles, y toda oirá cin-
| se de maquinaria que vendemos 
| muy barato. National Steel Co. 
Lonia del Comercio, 441. 
j Suscríbase al DIARIO DE LA MA-




Muy barato, vendo un ••guin,.-,,,. 
dera especial.- Tydo inglés, m,1 >; «U cal 
soDrc base con ruedas ebiel' ^ 
solo cuerpo, muy fácil ,|e tí-n,^'ca íl 
mano en obras, barcos, huellos ¡ 
cargaderos do c;iña, etc., levaniJ é'-̂ % 
nébulas. También se vende u J ,'0 TA 
de vapor, muy fuerte para reí n,-, a",1u 
caballos de fuerza, tiene solo "MC ^ ' ~ 
de uso, la máoiiina es inglesa fbV«i lliioi 
económica, el cusco está einuerna.!' ^ 
vado y forrado todo de bronce v ^ 
es v conilr>ii«,i,in» ..... J '•Obr̂  trmu .i luii.iuo 1000 ue broiK̂  * *' 1os fluses y condensador imevnl (-Cr,"'í 
camiones, tengo muy barato una „./S|1 
volteo, cbapa tle hierro, nueva 3a ^ 
-etros cabida.' Infirme»» 
•i vulnera de la clalc¿0Ii 
ta mente, 3 riu 
le, 2t)o, v. 11 1 
19275 26 al) 
Cablas de acero. Va llegaron ¡oí nut. 
tros. Precios muchísimo más barau 
que Jos antiguos. Tenemos trej J 
dad(í. Pregúntenos y podrá comía 
¿os cables por el precio antiguo k 
ano. mlián Aguilera y Co. Mcrcadera 
27. Apartado 575. Habana 
C-121J 
\ R í̂LirKCTO!. E INCÍEMfcKos. Tu uemos railes ?ia estrecha v vf« % cha. de ii»o en buen estado tul.o, n" SCB. uoevos. part. calderas v i.abiî . u migadas -Gabriel," la más resis catV* menos área. Bernardo Lanzagoria T r Mont̂  número 377. Habana. u 
C *344 
t i K J t l s 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
HABAS.. 
En lo más céntrico de la parte comer-
cial de la Habana, se alquila un her-
moso local propio para un gran almn-
cén. Informan: O'Rcilly y Tacón, café. 
CRISTINA, 58 60 
Acabadas de fabricar se 
dos amplias naves propias 








O San Lázaro, 
Í\>, RN l.A CAI.i.i; DK 
mi meros -180 y -iiü, en-
tré M y >í, l a espléndidos altos de es- i 
tas dos casas, acabadas de construir, \ 
compuestos de terraza, gabinete. sala, | 
saleta, cuatro liabitaciones, comedor, ga- ; 
leria, cuarto "toilet." con todos los ser-
vicios sanitarios, pantry, cocina, cuarto i 
de' criados con sus servicios con agua fria 
y cal'ente y cocina de gas. La llave en 
los mismos, informan en Obrapía. nú-| 
mero 11. Teléfono A-2802. 
10̂ 10 20 ab , 
BANQUEROS Y COMERcTaÑTFS 1 
Se solicita una casa en la parte alta del 
Vedado, que no pase de la calle 4, si i 
es de 17 hacia arriba. Ha de tener por i 
lo menos seis cuartos dormitorios, ga-| 
raje y patio grande o buen jardín. Se i 
prefiere de una sola planta, aunque se ¡ 
tomaría también tipo chalet. Avisar al 
teléfono A-6100. 
110S0 30 ab. 
Se alquila una oficina completamente 
amueblada, en la Lonja del Comercio. 
Se desocupará en Mayo lo. Informes: 
Lonpa, 220. Te!. A-7892. 
Se 
1117:; 29 ab. 
/CARDENAS, 31, SE ALQUILA LA P L A N -
\ J ta baja, formada por una sola na-
ve, sin columnas. Mide 4VJ metros de 
ancho, por 2* tic fonflo Jivoiva para de-
pósito, garage perfuefio, taller, etc. Ta-
ra verlo e informes: sólo por las maña-
nas de 8 a í)1,̂ . 
11139 29 ab 
SE ALQUILA 
Una hermosa casa en la 
calle de Neptunc, cerca 
de la calzada de Galíano; pa-
ra establecimiento mercantil ; 
con gran frente. Informa: 
Dr. García Tuñón. Cuba, 81, 
altos. Tel. A-4005. 
c 2.1 ab 
i ( ABADA DE FABRICAR, PROXIMA 
TA. a terminarse, se alquila en S200. pa-
a familia Onicauientc, la benuosa y lu-
osa casa con todas las comodidades, 
íanrigué, 111. Amplio zaguán para má-
Hiir.a. Informan: San Ignacio. 21. 
lO'J.U 27 a b 
Se traspasa el contrato de una 
casa de cuatrocientos metros 
de superficie; situada en Nep-
tuno, entre Aguila y Consu-
lado. Propia para automóvi-
les y accesorios y cualquiera 
otro comercio; tiene buen 
contrato y módico alquiler. 
Diríjase al Apartado 2132. 
Habana. 
1113 ab. 
Qt: NECESITA CON UKCE>"CIA L> Lu-
O c:il o cusa para almaeéu que radióme 
entre( las Calzadas de Galiano, San Láti-
ro. Belascoaíu y, Keina. Proposiciones por 
- J. Mota. (lanrique, 13, altos. 
cede contrato de tres amplias casas 
en las mejores calles do esta Capital, 
calle Nepluuo, de Galiano al Parqué 
t̂ entral, de dos plantas, 350 metros; Mon-
te, próximo a ios Cuatro Caminos, 2o0 
| metros dé esquina; Angeles, de Reina a, 
Monte. 400 metros. Informan: Peñalver, I 
89, altos; de 8 a 10 v de 12 a 2. Al-I 
berto. 
! IOSQ-' 2 m 
[ Para Oficinas. Piso completo, con 13 
habitaciones. Se alquila el principal 
| edificio especial para Oficinas próxi-
mo a terminarse en Obrapía, esquina 
a San Ignacio Informarán en Com-
postela, 131, Oficinas. 
I _ '-^l 26 ab. 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Sé alquilan los bajos de Aguila, 66, pe-gado a Neptüno, por largo contrato. In forman en la misma, de S a 11 v de 2 a •1 .Sardinas. 
^ 23 ab 
SE ALQI ILA, EN INQLISIOO«76 ES~ quina a Acosta, un local de una. dos 
o tres accesorias de esquina, propio pa 
ra lechería u otra industria chica. 
J051^ 29 ab. 
GA R A J E . S E A L Q U I L A I . N AKBOTT'SL'-co y Maioja. exclusivamente para una 
sola maquina. Cándido Caballero. 
10S79 • L 27 ab _ 
Q B A L Q U I L A U N ( . K A N C O C A L , VL 
O filudo del Hotel Habana, por Gloria 
propio para tintorería, camisería, sastre-
ría, barbería u otra industria, menos cá-
<-'-,J.ô fouo A-8S25. Alquiler $50 al mes. 
_ 2!» ab 
QE D E S E A A L Q U I L A R l NA C A S I T A ) 
O apajíjrneutó amueblado. Telefonear 
para informes a! aümero A-477(; v nre-
gnnte por M. R. ' 3 1 
•')0-:> Ind 6 ah 
El DepartameRto de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
«frece a kUs depositantes flacas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero: 
Oe S a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p. m. Telefono A-5U7. 
\ >KI)AOO EN EL TERMINO DE diez días se desocupará la casa J. nü-
mero 1, por embarcarse el inquilino, tic. 
ne cocina de gas, luz eléctrica, telefo-
no y es moderna, alquilándola a tiempo 
todo queda puesto. Informan c£i el nfi-
mcro 3 de la calle J, al lado de la mis-
ma. 
10783 20 a b 
SE ALQUILAN DOS CASITAS, TIENEN sala, comedor y dos habitaciones; ca-
' da una de ellas con todos los servicios i 
sanitarios y su patio y portal, con todas • 
las comodidades. Ganan cada una 2J pe- ¡ 
sos oro oficial, dos meses en fondo. Ca- i 
lie 26 y 13, Vedado. Informa: la encarga-
da del solar por 2(J, habitación 4. 
lOSfó 26 ab. 
SE ALQUILA POR UNA TEMPORADA una espléndida casa amueblada en el 
mejor punto del Vedado, con capacidad 
para tres o cuatro matrimonios, sin ni-: 
ños. Tiene garaje con cuarto de chauf-
feur. Tres cuartos de criados, ocho gran-
des habitaciones, cuatro hermosos baüos, 
etc. Para tratar de condiciones: Caja de 
Ahorros y Banco Gallego; de 9 a lu v de 
I^N LA VIltORA, AVENIDA DE ACOS-
XLi ta, 14, entre la. y 2a.. se alquilan los 
altos de esta hermosa casa, cinco cuartos, 
sala, comedor, cocina, hall y gran cuar-
to de baño. Escalera de mármol, entra-
da independiente, con o sin garaje. No 
se alquila para enfermos. Informan eu 
los bajos. Teléfono 1-1502. 
10921 . 27 ah 
En lo más alto de La Loma del Maro, 
a la brisa, alquilo o vendo hermoso 
chalet, de dos pisos. J . A. Saco, entre 
Patrocinio y O'Farrill, con jardín, por-
tal, sala, gavinete, comedor, baño lu-
joso, cocina y dos cuartos criados, pa-
tio con servicios dobles y en el alto 2 
cuartos y bonita terraza. $16.000. Te-
léfono 1-1270. al lado vendo otro cha-
let más grande. 
_ 10092 27 ab. 
Se alquila, en lo más alto de la Víbc 
ra, la preciosa casa "Villa Araceli." 
B. Lagueruela, 30. Informan: Teléfo-
no A-7036. 
11063 2S ab. 
| VARIOS 
| QE ARRIENDA UNA VINCA DE DOS O 
j kj 3 caballerías en la provincia Habana, 
i Informan: Rodríguez, número 7, de 7 aS 
j p. m. l'eñas. 
_ U.HH.7 1 m 
i/^RAM OPORTUNIDAD SK ALQUILA 
VI en Sauta María del Rosario por la 
temporada, una casa con agua corriente, 








J7»5í SAN IGNACIO, 106, CASI ESQUI-li na a Luz, se alq.uila un buen depar-
tamento, propio para oficina o para pro. 
fesioiial, con frente a la calle, cerca de 
la Aduana, Muelles, Lonja de Víveres y 
de los principales centros comerciales. En 
la misma hay muy buenas habitaciones 
para caballeros o matrimonio sin niños. 
.10685 1 m 
SE ALQUILA HERMOSA HABITACION en azotea, en casa tranquila y sin niños, propia para uno o dos hombres 
solos. San José, 67. 
1094S 27 a b 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
VBsmsmammBammKmm 
BELASCOA1N Y CONCORDIA, ALTOS de la fonda, se alquilan frescas ha-bitaciones, cen vista a la calle, propias 
para hombres solos o matrimonios sin 
niños. 
10ít21 27 ab 
J ESUS DEL T 
ab. 
8
MONTE: EN LA CALLE 
amarindo, se alquilan los altos de 
la casa número 70-A, sala, saleta y cua-
tro buenas habitaciones. Renta $50. La 
llave en los bajos. Informes: G. Llano. 
Ancha del Norte, 237. Teléfono A 5819. 
10772 7 m 
mwitmii«wnift8MBnraByTrinBffnnwBi 
CERRO 
Jhi5ü5 ü£L MONTE. 
VIBORA Y LUYAN0 
C E ALQUILA LA CASA CALLE PA-
O trocinio y Luz Caballero, loma del. 
Mazo. Dará iníormes: 1'. .Mora. Calle 15 i 
y V. Vedado. 
__S0S3 U m J 
ALTOS CALZADA, JESUS DEL MON-
-iTX té, 238-C, sala, recibidor. comedor, ¡ 
cinco cuartos, dos baños, demás servi- . 
cios. Llave en los bajos. Informan: ca-
lle 2. entre Ü v 11 Teléfono F-2520. 
11007 28 ab 
Se arriendan 3 4 de caballería, con 
casa, arboleda y cuadra para vaque-
ría; en la Calzada de Vento. Infor-
ma :a señora dueña de la Quinta Pa-
latino. Cerro. 
23 mz 
T^L PRADO. ORAN CASA DE HUES-
XU podes, l'rado, 05, altos, esquina a 
Trocadero. Hay apartamentos y habita-
ciones con vista al paseo e interiores. 
Esmerada limpieza. Comida y trato ex-
celentes. \ 
llltk; 29 ab 
~VyEERIGERADOR CENTRAL, OBRAPIA, 
JLÍ ys, alquilamos tíos modernos depar-
tamentos, 20 y 15 pesos; limpieza, luz, 
lavabo, agua abundante, etc., a oficinas, 
comisionistas, profesionales, hombres so-
los, moralidad. Portero enseñará. Ajus-
te: Mantecón. Teléfono F-4013. 
11131 30 ab 
ALQUILASE HERMOSA SALA, PLANTA . bajo, entrada independiente, con luz 
propia para profesional o Limilia de gus-
to, moral, sin niños. Campanario, 123, 
entre Salud y Reina. 
10SC2 26 ab. 
CtON VISTA AL DA SEO, EN XA CASA ) de huéspedes Prado, C5, esquina a Tro-
cadero, se alquila un espléndido aparta-
mento amueblado y otras nabitaciones. 
Comida y rato excelentes. Precios mó-
dicos. 
• 10887 26 ab. 
TT'N L A M P A R I L L A , 70, A L T O S , S E A L -
XLk quila para el lo. del entrante mes de 
Mayo, una habitación con balcón a la 
calle y luz, a matrimonio u hombre se-
rio. Casa de absoluta moralidad, pocos 
inquilinos y buen servicio sanitario. 
11021 28 ab 
OBISPO, 5(5. SE ALQUILA UN SALON con balcón a la calle, propio para 
oficina o escritorio. Informes: únicamen-
te en los altos. 
10901 27 ab 
ESTRELLA. 5S. ALTOS i una habitación, vista a de moralidad, a matrimonio 
sona seria. 
11033 
8E ALQUILA calle, casa 
lo o per-
28 ab 
f E ALQUILA: 
kJ na, .Milagros, 
comedor, hall, 
jardín, garaje; í 
Nuevo decorado. 
10773 
JOSE A. SACO, ESQUX-
número 2. portal, sala, 
.•ocina, servicio criados; 
hnbitacioiies, baflo lujo. 
A-oS37. Monte, 503 . 
28 ab 
VEDADO 
C E ALQUILA UVA CASA DE ALTOS 
de nueva construcción, en la calle 4 nú-mero 255. entro 25 y 27, Vedado. Su due-ño en lus ba.ios. 
__m t(i •_. 29 ab 
Línea, número 91, esquina a 6 
Para familia acomodada, y con 
contrato, por salir de viaje la fa-
milia del propietario que actual-
mente la vive, se alquila para el 
20 del mes entrante la hermosa 
casa situada en el reparto Rive-
ro, calle ue B. Lagueruela, nú-
mero 29, con garaje y espacio 
para otro, jardín, siete habitacio-
nes, lujosos baños, cocina de gas y 
de carbón. Informan en la misma 
de 11 a 3. 
GÜAhABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
EN GÜANABAC0A 
Se alquila magnifica casa en lo más cén-
trico dê  la Villa. Sala, saleta. 6 cuar-
tos, servicios, dos patios con árboles fru-
tales, toda de mosaico, de azotea, etc. 
Otra en Santo Domingo, número 12, es-
quina, propia para una industria, pues 
tiene un gran salón, .", cuartos, un pa-
tio muy grande con salida a la calle, a 
más de otras comodidades, muy frescas 
los dos. Informes: C. García, número 65. 
Telefono 5097. Guanabacoa. 
1102G 28 ab 
J7N AVILA, 115, SE ALQUILA UN ZA-'J guán. 
11011 28 ab 
QE ALQUILAN ESPACIOSOS DE PAR-
IO tamentos para oficinas en la casa, Cu-
ba, número 58. Informan: Propietario. 
Maioja. número 12, bajos. 
11029 2 m 
PARA OFICINA, SE ALQUILA hermosa UNA fresca habitación alta, con telefono, luz y limpieza, a media cuadra 
del (Jorreo; se piden rofprencias y se dan. 
Para informes llame al Teléfono A-9071. 
1101S 28 ab 
Esta hermosa casa, dotada d 
comodidades pura familia 
quedará deshabitada el día 
actual. Los actuales inqullin 
nin verla a quien lo solicito 
10113 2n ab. 
'.o 
10:1 24 ab. 
/ I K A N NEOOCIO. (EDO EL ARREVD \-
VJ miento de una tasa de s„is liábitaCiO-
tullan us habitaciones se encuentran al-
quiladas, dejando gran utilidad: para más 
informes pregunto por José, Carpeta riel 








.San P rtemá 'dro, númer' 
G E , ALQUILA UNA CASA CON MIE-
U bles, calle 19, entre .1 v K. Informa-
ran: casa P. Mora. Calle lo, escfulna :i K 
. no'' 24 m 
/CHALET PARA ALQUILA IL CAI, LE 
V.' B. esquina a 29. con seis habitacio-
nes, amplios jardines, garaje para dos 
macininas y otras comodidades, laforinan 
e"-í-.̂ ,..l1lIsino- (ln 1 P- >«• c" «delante 
llO-lb •> 
QK AI-QUILA EL CHALET SAN MARIA-
O no, '•>•>. una cuadra del gran parque 
Mendoza y dos del tranvía, rodeado de 
.ÍHrdines. palmas y frutales: planta ha. 
ja, portal, sala, hall, dos' habitaciones 
grandes, baño completo intermedio, come-
dor, pant ry, cocina de gas, calentador pa-
ra los baños, cuarto ' criado con servido, 
altos: portal, eüatro habitaciones espa-
ciosas, hall, baño completo intermedio y 
terraza, todas las habitaciones tienen lava, 
bos de loza con agua corriente, garaje con 
habitación para chauffeur, electricidad in-
terior y exterior y timbres ocultos. Llave 
o informes al lado, señor Gianinazzi. Te-
léfono 1-1427. Propietario. Neptrino. y07, 
altos, esquina Maz6u. Telefono A-266&, NT 
ha habido ni se alquila con tuberculosos. 
10750 28 ab 
OE ALQUILAN IDEALES DEPARTA-
kj montos, propios para matrimonios y 
para caballeros solos o personas de or-
den. Se dan y piden referencias. Quin-
ta Máximo (jómez, número 62, Guanaba-
coa, entrada por la reja calle Maceo. 
8291 o0 a 
MAKIANA0, CEIBA, 
COLOMBIA Y POGOLOTT! 
1111L • -'" •Ttimfrr-
ILQUILA POR ASOS V EN 180 
iles, el chalet dé alto y 
el Reparto ••Buena Vis'-
\vcnid;i (la., entre la. y 
C E 
pesos mens 
bajo, situado e 
ta." Columbia, 
Calzada de la Sierra, a cuadra y media 
de los tranvías del Vedado y tres de 
los de /arija, en cuatro solares de par-
que inglés, árboles frutales y adornos: 
bajos, sala, recibidor, hall, gabinete, co-
medor, pantry, cuarto y baño criados, co-
cina, portal al frente y terraza al fondo; 
altos, cuatro dormitorios grandes, baño 
lujo, con agua caliente, hall, clouse, dos 
cuartos criadas o familias, escalera prin-
cipal de mármol y otra madera criados, 
agua corriente todo el día. separado ga-
raje para dos máquinas grande;-;, lava-
deros, gallineros, etc., etc. En la misma in-
forma su dueño. Teléfono 1-7146. 
10912 1 ni 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO Y más una habitación, lodo amueblado, 
con balcón a la calle, magnífica comida, 
hay agua caliente, precios médicos. So-
lamente a personas de estricta moralidad. 
Palacio Torregrosa. Obrapía, 53, altos. Te-
léfono -M-llOl. 
11122 2 m. 
QE ALQUILA UNA SALA, EN PISO BA-
O jo, propia para un comisionista u 
hombro de negocios, todos los tranvías 
pasan por la puerta. Informan; Kinpe-
drado, 53. 
10942 27 ab 
/CABALLERO DESEA CUARTO amue-
vy blado, limpio, con una familia priva-
da educada, •donde no hayan otros hués-
i pedes, a fin de aprender el español. Se 
! preferirá una casa t|ue tenga, un maestro 
español. Estipule precio. Dirija respuesta 
a pste periódico. A. S 
10922 27 ab 
HOTEL " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquiua a Amistad, depar-
tamentos y habitaciones, todas con su 
servicio privado, baños de agua fría y 
caliente, precios especiales a las familias 
estables, ya está funcionando el eleva, 
dor. Monte, cinco, esquina a Zulueta, de-
partamentos y habitaciones, baños de 
agua fría r caliente, luz eléctrica toda 
la noche, espléndida comida. Se admiten 
abonados. Teléfonos A-5-1OÍ-A-70OO. 
10514 19 m. 
HOTEL MANHATTAN 
ConsrtrucciOU a prueba de Incsndlo. Ta 
das las hauitaciouea tienen baño prir* 
do y agua caliente a todas taorai Elai 
j vador día y noche. Su propietario; A» 
touio Villanueva, acaba do adquirir i 
| gran Café y Restaurant que ocupa la pl»¿ 
i ta baja, y ha pueato al frente de ; 
cocina a uno de los mejores maesmt 
cocineros de la Habana, donde encostn 
ráu las personas de gusto lo mejor. Jai 
tro de* precio más econOmico. 
San Lázaro y Belascoaín. trenti t 
parque de Maceo. 
Teléfonoŝ  -̂6393 7 A-49B7, 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-5032 
Este gran hotel se encuentra situado eu h 
más céntrico de la ciudad. Muy ctiíílodi 
para familias, cuenta con muy buenos d» 
partamentos a la calle y habitacionei 
desde $0.60, $0.75, $1.50 y $2.0O;_ comidi 
plan europeo; 50 centavos. Baños, Im 
eléctrica y teléfono. Precios esp«clale! 
para los huéspedes estables. 
IflN MURALLA. 51, ALTOS, SE ALQUI-Li lau dos espléndidas habitaciones pa-
ra primero de mes, una con vista a la 
calle, propias para oficina y capaz para 
dos caballeros y amuebladas. Casa pe-
queña, tranquila y de moralidad. 
10868 • . 26 ab. 
Í?N CORRALES. ;2-A, 2o. PISO, ESQUI-}j na a Zulueta, se alquila una habita-ción, propia para hombre solo, se da 11a-
vin. luz eléctrica. 
.10816 30 ab 
HOTEL "HABANA," DE CLAUDIO Arias, Belascoaíu y Vives. Teléfono 
A-8823. Este holtel está rodeado de to-
das las líneas 'de los tranvías de la ciu-
dad. Espléndidas habitaciones, muy ven-
tiladas, desde 14 pesos en adelante al 
mes. cen todo su servicio, ropa, aseo y 
alumbrado. Doy abonos de comida ba--
ratos. 
957/ 10 m 
Se alquilan hermosos y frescos de-
partamentos, con servicios inde-
pendientes, en Jesús del Monte, 
18-A, Paradero de la Víbora. 
C-S317 15d. 16 
• /"IASA D E FAMILIAS, HABITACIONES | 
\ j con muebles y toda asistencia, se ¡ 
exigen n-terencins y se dan. cerca de los j 
parques y teatros. Empedrado, 73, es-1 
quina a Monserrate. 
10968 27 a b 
Q Í ALQUILAN A H O M B R E S S O L O S o ' 
jO inaírimonio sin niños, eu casa de fa-
l milia decente. Lealtad, 22, bajos, casi es-
quina a Lagunas, dos amplias y fres-
| cas habitaciones .con luz eléctrica y d_-
1 más servicios. En la misma informan. 
¡ juntas o separadas. 
I 10745 2 ra 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
¡ndustria; 160. esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de aguo caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Te-
icfono Á-2998. 
HOTEL P A U C i ü COLON 
¡TopieUrtio, eeiur Manuel Rodríguez Fl-
llOy. IC-splér.didas habitaciones, líien amue-
bladas, todas con balefin a la calle, luz 
Eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, nsbitaclfm. $40. Por día. $1.50 Co 
midas, $1 diario. Prado. 51 
BIARKBTZ, CASA DE HUESPEDE* Industria. 124, esquina a San Kafael Hermosas y ventiladas habitaciones, tnag 
nífica terraza con jardín. Se aunutei 
abonados a la mesa, a $20 mensuales. 
8073 2( ab 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas hab% 
ciones con toda asistencia, ûmfo 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-16-«-
HOTEL L0UVRE 
San Kafael y Consulado. ^spaés * 
grandes reformas este acreditado noi« 
ofreca espléndidoií departamentos con o» 
fio, para familias estable», precios 
verano. Teléfono A-4"-°»ft 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antisruo <4iflcl0«n fl ^ completamente reformado. ««7?° partatnentos con baños y u9f^" M H». cios pHvados. Todas las nen lavabos de agua corriente. »u tarlo, Joaquín Socarrás, ^ f ^ J / , Lrloi millas estables, el hospedaje mis ^ módico y cómodo de la »f"«"fr fono: A-9268. Hotel Koma; A-16f. wu ta Avenida; y A-15^ Prado. H»̂  
/"1ASA BUFFALO,^ t̂ LUETA 3 
O tre Pasaje y i ..«jue c« brik casa para familias, está a * u habiu. los altos de Payret, por Zulueta, " 
ciones frescas y baratas, 
1024S 16 ni 
HOTEL BISCÜÍT 
Prado, nfimero 3, el ^ f ^ ^ n ^ la Habana; este ôtel cuenU ^ habitaciones con lavabos ae •» rriente. Tiene elevador. 9,r^ 
CASA DE FAMILIA KBSrETAB^ 
Ji( se almillau dos habitaciones, , 
ta a la calle, se exigen y so con3jda9 
rencias. en la misma se r̂Tfot0ffrafia. 
Belascoaín, 126, altos de la ^ * o „, 
1.0;!70 
VEDADO 
7N BA50S. 8, YETADO ^ oneS co» 
a. se alquilan do^habit^.^ ^ asistencia o sin ella. _caf"* 
petable. Teléfono 1-o-W. 
1090Ó 1 O 
A Y V E N T A D E F I N C A O L A R E Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O 
^COMPRAS 
Se compra una casa de 500 a 800 
metros, en el radio siguiente: de 
Muralla a Paula y de Cuba a Ofi-
cios. No importa que sea vieja. El 
precio ha de ser entre 40.000 r. 
60.000 pesos. Diríjase a Santiago 
Palacios, Cuba, 76 y 78. Teléfono 
A-9184, 
QL SOLICITA COMPRAR DE MIL A MIL 
I <J quinientos metros de terrenos, situa-
uos en lugar céntrico o cerca de lo cén-
rico y qUe ge oncuentren on la coninn-
. cion de los barrios Cerro, Pilar v Je-
sús del Monte. Informan: Tejadillo, 4."». 
ue 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
1OSS0 ' 1 L>s ab. 
ab. 
Z Z T - ' 
CASAS Y SOLARES 
Se compran ón todos los barrios y repar-
LOS. También se facilita dinero en hipo-
teca desde ÔO basta $100.000. Informes: 
Ücal Estate. Aguacate. ;W. A-927a; de í 
a 10 v de ' a 4. 
i07;;o 2i tu. 
DESEA (OMPRAIt O TOMAR 




"XTKCESITO INVERTIR EN CASAS PE-
<jnenas y ¡rraades, cantidad de dine-
ro, entendiéndome solamente con sus pro-
pietarios para su compra, no corredores. 
Luis Suárez Cáceres, Habana, 89; de 2 
a 4. 
4d.22 
fmmMM»3mv*vb'»A'jíimw.'A!mv> uní H W I I I I — — — • 
EMPEDRADO 
Muy cerca del Parque Central se ven-
de una casa buena para reedificar con 
una medida ideal de diez metros de 
frente por veinte de fondo, en la can-
tidad de $13,300, y reconocer un cen-
so de 5 por 100 de $700. Aprovechen 
esta gañirá. Infonnss en Habana, 82. 
Teléfono A-2474. 
i^ASA JEN LA CALLE 10, CEKCA DJfi la linea, con sala, recibidor, comedor, siete cuartos, dos baños completos, ser-vicio de criados, etc. Precio $35.000. In-fomia: Antillian Trust Co. Amargu-ra, 11. 
10&O1 i m 
TT.NDO DOS CA.S~\S MOX»BKNÁS, 
* el mejor punto del Vedado: su pre-
cio, S32.000. Sin corredores: gaiiau 240 
pesos. Pueden dejar basta .'i:20.000 en lii-
poteca al 0 por talento. Informan en ca-
lle j , esquina a Calzada, café. 
10901 -.'7 ab 
QE V E N D E LA CASA CALLE MARQI V.«. 
0 González, 14-1!. entre Zanjit y .Salud, 
f;i orb aciún moderna y un solar "en (Jim-
nábacoá, calle Luz. 10. Linda con el pa-
radero de los carros eléctricos, 9 metros 
de frente por 24 de fom 
forman: Lamparilla. 22 
1 a •'>. Esteban Matas. 
lOSSC 
EN E L VEDADO 
Callo de ietras, en tro 2.3 y 17, a la brisa, casa con todas comodidades, ¿on 1,860 me-tros de terreno, en $50.000. Se da facili-I dad para el pago. G. Mauriz. Obispo, 04 j Teléfono 1-72(51. 
j Vedado. IJonito chalet de esquina, dt al-I tos, í'íjosaménte amueblado, incluso au-i tomóvil, $67.000, G. Mauriz Übisno 04 ! Teléfono I-72:jl. " v '. • 
¡Vedado, casa moderna, sala, gavinete. .-•ua-1 tro cuartos, jraraje, un cliárfo clíauífeür ¡1 enano eriado. X2C>.000. G. Mauriz OHÍR' po, 04. Tel. 1-7231. 
\/ENDO CNA CASA EN !!;i0..>(Kt, c'ons-
* truída con gusto hace 4 años, se en-
cuentra a una cuadra de líeina y Galia-
no, de sala, saleta, 4 cuartos, patio y 
traspatio y demás comodidades, su al-
quiler de $75. Sin corredores. 40. Manuel 
Galego. 
" 10906 27 ab 
210 metros. In-




la venta, so!;ir de esqniun. 
, SI .000 contado: ,-1 resto a 




I NDO I S A CASA E N SITIOS, SALA, 
••onicdor v ."l cuartop, ;51.:;0O Infoi-
>: Neptunc, &, altos; de 12 a 1. 
0919 27 a b 
\ ' I ; M » O P A L A i ! ICOS v PUBRES, tA-
V san éii llabflnu, Vedado. Víbora', .etc. y solares en todo 






hermoso cbalet. a dos cuadras de la Cal-
zada Víbora, reparto f'liaple. con jardín, 
portal, sala, saleta, cinco hermosos cuar-
tOBi hall, salén de comer lujoso, cuarto 
de baño, cuarto y servicio para criados, 
entrada para aiitórnÓTil y lugar para ha-
cer un ira ra je, ciclo raso, codo lámparas 
instaladas. Véame: San Rafael. 01. bajos. 
Telefono A-2121, urce su venta por em-
barcarme. 
ipsag 1 m 
\rBIÍ,p6 DOS ESltCINAS, A I.'NA CCA-> 'Ira ilc l'.elascoaín, a cinco mil pesos, todas de azotea, modernas, v casas a S4.50n. Julio CU. Oqucndo, 11 I. casi es-quí na a Figuras. 
1077S ü m 
Las señoras Rodríguez J ^ 
den una casa en solar, ae « 4 ^ 
!e, cerca del Malecón, en ci 5( 
gana $60, mide 2650 a r ^ P ^ 
fondo, salen 4 casas a ^ se 
prado'r, a $16 el ™f̂ T̂  
ñor Administrador del BaJ0 
en el Vedado. Señor Acosta. . 
109:18 
QE VENDE! 
k) buen lugar 
renta .?170 al nic;-
pesos, es nego'io. 
ipitad cu hipoteca 
conviniere ni 










- t00'di^ . Trato 
7 in 
" " 3 2 
Ser 
m L X X X V I I 
C O M P 
DI \RIO DE LA WARINA Abril 26 de 1919. FAGINA TRECE. 
E N T A D E F I N C A S , S O L A R E E S 
S E V K N D E e«U f \ r v N D V G A N G A 
¿o m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n de h ie l a d r i l l o s . P roduce 
Prec io $14.000.00. 
bajos. E m i l i o H o -




del i " ' A n i m a s , 24 
1 ^ De 11 a 1 y 
11140 
- D E C O R K E U O K , 
sa-
3 g randes uaouac ioues , ouen lai saiew. i r a c r i a ( jos y su 6 e r v i . 
baU0'i'r,.. esquina con bodega y 2 acce-
io. L . n ' L o a 11 a. m . y de ' 
orias, u t en t r c De l i c i a s y c a l zada , J c -
11171 
JUAN PEREZ 
E M P E D K A D O , 47; D E l a 4 
¿ Q u i ^ n vende casas?. , 
¿Quifcu c o m p r a - c a s a s . 
¿Cju ién vende so la res? , 
m á s ¿ Q u i é n vende f i n c a s de campo 
«£ . -> i / i i O MU A E U t l L . V , í'Oií COJN-
J t r a t o , una l i i jo t -a y espaciosa Qu in t a , 
; rodeada de j a r d i n e s y g r a n p o r t a l de 
l ies Ver -
moles -
^ T v T E K V E N C I O N K R D C 
QíS vpnde una casa, moderna , con 
O se i ' ^ b b i t ac i n s , b i 
BAU I-ITI s i   o a   ¿ * 
áo- ^.n7lc 9 a 11 a_. . y de 4 a b p 
son3*' ti 
" IUTI 
, — - T Í T M £ f I T O M O D E L O S U I Z O , D E 
" T ^ I V - S J a r d í n , p o r t a l , sala , 3 c u a r t o s , ; 
H u a r t o t do b a ñ o c -
¿ ( j u i é u c o m p r a f incas de c a m p o 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en b lpo teca? 
Eos negocios de esta casa son s e r l o s y 
reservados . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47 De 1 a 4. 
C1B V E N D E tTSA H E K M O í s A C A S A , E V 
KJ l o m e j o r de l a ca l l e de Corra les , de 
dos p l a n t a s ; toda* a l a b r i s a , f a b r i c a c ' ó u 
buena, m o d e r n a . L o s b a j o s : sa la , comedor , 
seis hermosas hab i tac iones , cocina y de-
m á s se rv ic ios . L o s a l t o s : iguales , t eo iendo 
to „ „ ¡ m á r m o l , hace esquina a t r e s cal 
5S»K>9' ^ es convencerse, s u p l i c a n d o n „ 
S S S m S íaT Bi no h a y solvencia pa ra e l c u m p l í -
l S í . S á mien to . Cal le M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o ti-
P E K H Z i Cuanabacoa. I i " 
Í . i í í .*r í5 d u e ñ o , p o r M a 
P E U . ' i Z «290 
n f o r m a n en la m i s m a : 
iceo o el gara je . 
30 
VE D A D O : SE V E X D B L A C A S A M o -derna de la c a l l e 1G, en t ro 15 v 17, 
fjuc r e ú n e todas l a s comodidades en so-
l a r de 683 m e t r o s . Se dan f ac i l idades pa -
r a e l pago. T r a t o d i r e c t o e i n f o r m a c i ó n 
en la m i s m a . 
10350 7 m y 
" Í T E D A D O . SE V E N D E C A L L E 4. E N T K E 
t 17 y 10, V i l l a V i o l e t a , una de las 
con b a ñ a d o r a s , a g u a 
- rtinte lavabos de agua co r r i en te , en-
f8l!.n n i r a a u t o m ó v i l , se rv ic ios pa ra c n a -
ua ntc Se vende p o r q u e su d u e ñ o se 
do No embarca. 
Véalo aue 
nada j 
¡jautos buare^ j 
íionte. 
11150 
o r redoros . T r a t o d i r ec to . 
s ~ N o n p lu s u l t r a . N o h a y 
p r e c i o .fS.nciO. F l o r e s , en t r e 
E n a m o r a d o s . J e s ú 
20 ab 
de menos u n á h a b i t a c i ó n . E s t á asegura- la me jo re s casas del Vedado . I n f o r m a n en 
y l i b r e de g r avamen . P r e c i o : $15.500. Su Consulado, 57, de 8 a 11 de l a m a ñ a n a , 
d u e ñ o : Compos te la , 167, a l tos . T e l . A-5151. ' 10504 30 ab 
11120 38 ah. 
/ p l A L L E L U Z , SE V E N D E C A S A M O D E K -
V 7 na , dos p l a n t a s , r e n t a $110. P r e c i o : 
$13.500 y censo p e q u e ñ i t o . I n f o r m a : S. 
V i i l o c h . Cuba , 76. N o cor redores . 
11090 2S ab. 
i w AiEa t>K U E L A W T O N S E V t t N D & N 
JLJ t res so la res , 7 p o r 30, San F r a n c i s c o : 
y A v e n i d a de Acosta , una c u a d r a de l i 
t r a n v í a de San F ranc i sco , t e r reno l l a n o . ¡ 
F o r m a esta esquina una p lazole ta cou 71 
esqu inas , se c s á n f a b r i c a n d o g randes 
chale t . P r o p i e t a r i o , s e ñ o r A lva rez , c a f é L a 
I s l a , d u l c e r í a . No se i n f o r m a p o r t e l é - ¡ 
fono . \ 
10302 l m . | 
V e d a d o . A p r o v e c h e o c a s i ó n : se v e n d e 
e n c í m e j o r s i t i o , c a l l e 2 3 e s q u i n a , 
f r e n t e a l P a r q u e M e d i n a , 7 0 0 m e t r o s 
c u a d r a d o s d e t e r r e n o . R e n t a a n u a l , 
$ 1 . 8 0 0 , l í n e a d o b l e y c a l l e a s f a l t a d a . 
S u p r e c i o ( l i b r e d e g r a v á m e n e s ) n e t o 
p a r a e l v e n d e d o r es d e $ 4 5 m e t r o . 
P a r a m á s i n f o r m e s : l l a m e a l A - 3 4 9 0 . 
9457 9 m y . 
MANDEL LLENiN 
Nos es g r a t o hacer de este ac t i vo y co-
noc ido c o r r e d o r l a m á s merec ida reco-
m e n d a c i ó n pa ra t odas aque l l a s personas 
que q u i e r a n u t i l i z a r sus se rv ic ios , p o r 
sus g r a n d e s re lac iones , su l a r g a p r á c t i c a 
en e l negocio, su a b s o l u t a reserva y h o n -
radez cuen ta el s e ñ o r L l e n i n con una ^nu-
merosa c l i e n t e l a y su c r é d i t o e s t á d e b i d a -
m e n t e c i m e n t a d o . Vende y c o m p r a casas, 
solaros, e s t a b l e c i m i e n t o s do t o d o s los g i -
ros y d i n e r o en h i p o t e c a ; pueden, repe-
t i m o s , a c u d i r a é l con s e g u r i d a d todos 
¡ o s que q u i e r a n vende r o c o m p r a r casas 
o e s t a b l e c i m i e n t o s de" todas clases, que 
s e r á n p r o n t a m e n t e se rv idos , g u a r d a n d o 
en las operac iones la m a y o r reserva. Su 
d o m i c i l i o : F i g u r a s , 78, en t r e Corra les y 
G l o r i a . T e l A- ( i 021 ; do 11 a 3 y de C a 9. 
10893 27 ab 
N E G O C I O D E O C A S I O N : SE \ E N D E 
una f o n d a en una de las m e j o r e s ca-
l l e s de esta c a p i t a l ; l a casa es u n a m i -
na mucha m a r c h a n t e n a y b u e n a , el ue-
gocVq d a p a r a dos socios que q u i e r a n t r a - 1 
b a l a r ; c o n t r a t o c u a t r o a n o s ; se da b a i a t a 
p o r su d u e ñ o q u e r e r i n a r c i i a r s e p a r a , 
E s p a ñ a . I n f o r m a n : P e ñ a l v e r , b9, a l tos . 
10297 .'(j ab . 
Q E V E N D E C N T E R R E N O D E E S Q U I - i 
(O na, l o m e j o r del R e p a r t o B e t a u c o u r t , I 
M o m e n t o c u l m i n a n t e a h o r a que l l ega el i con t iene 009 varas , a 4 pesos v a r a , l u g a r ; 
IÍ E F A R T O L A W T O N , H E R M O S A C A S A • Puente. C o n t i n u a c i ó n del Vedado . Pa rque I ^ P r o p ó s i t o p a r a comerc io o i n d u s t r i a , es! i> a todo l u j o , p a r a persona de gus to , ¡ de " L a S i e r r a . " L a m á s b o n i t a o p o r t u n i - ! de m u c h o p o r v e n i r . R a z ó n : San M i g u e l y 
dQl i p a t i o y t r a s p a t i o , i n m e d i a t a a l c a r ro , í a - . dad _ p a r a i n v e r s i ó n de c a p i t a l . E n este i Consulado. V i d r i e r a tabacos. A r l e t e . 
chada c a n t e r í a . V a l o r i $8.000. 
rez C á c e r e s . H a b a n a , 89, de 
T,,^,NL. T - S O C I N A S , K N N E I ' T E N O . E N 
[ T B N P i L E * M „ í n " ' . , . ! SIS.000: L e a l -
L u i s S u á 
a 4 
4d. 
\ P s n W ; San M i g u e l , on $1 .0M; e a l - ! j ^ j ^ . j i j j y B L A N C O , E N E L V E D A D O , 
p o é t i c o p a r q u e y a l amoso p o r 10254 1 m 
\ '•:„ suJOOO: Trocadero , $30.000; C o l ó n , 
í t m - Corrales, en $14.000; M a l o j a . en 
: I n d u s t r i a , en $18.000; c u 10 y 13, 
félo en $30.000; M o n s e r r a t c , $(50.000. 
g t b % i m > t o : ; i n f o r m e _ s : C 
o Lea l t ad , i)o, de o a 
CTg^j íAí t A T E 
\ J gas, u ú n i c r 
,1c Arroyo 
i l as 
J . M . V . 
25 m 
Jlj vendo una casa m o d e r n a , calle 27, en 
t r e D r . E . con j a r d í n , p o r t a l , sa la , dos 
saletas y c inco hab i t ac iones , reconocer u n 
censo de $500. eu $14.000. O ' R e i l l y , 23. Te -
l é f o n o A-G951. 
104GS 29 ab. 
n de Estado 
trana. en 
11183 
S E V E N D E N D O S C A -
58 y 60, cu l a Calzada 
i j o . I n f o r m e s : Jefe de l a 
t r a n v í a s y e l s e ñ o r Pas-
¡a n i l m e r o 60. 
30 ab 
rZl-nWO- SE V E N D E N L A S DOS C A -
VESas de a l tos , ca l le E . o B a ñ o s , 191 y 
LM pi t re 19 y 21, t i enen 20.50 m e t r o s f r e n -
í 'ñor 3° de f o n d o , . r e n t a n hace mas de 
trn a ñ o s 217 pesos mensuales, en 
K e pesos, casi o l t e r reno l o va le . I n -
K n : A l t o s , 189. „ 
11190 'J 
r r r í X c A L L E 27, E N T R E 6 Y 8, V E -
K ,liclo vendo u n a m a g n i f i c a casa con 
Saaa las comod idades y e s p l é n d i d o j a r -
d"n con f ru ta les . P a r a v e r l a y t r a t a r en 
ia misma; de 1 a 3. 
11209 
C ! E V E N D E U N A C A S A 
) 0 en l a ca l le 
i n f o r m a en 
10668 
V U N S O L A R 
p r é n d e n t e o r n a t o , embe l l ec ido p o r h e r m o - ¡ - r ^ N 
^»?,?Í}?SKÍ|ARD-Í1NE8'- í*1"1'18»1*0. a l u m b r a d o , de | i i í ne A e n i r e o y o, se venuen nos sp 
C IM h a b l e s t u a c i o n t o p o g r á f i c a y r e s i d e n - , iares 0 t raspasa con t r a to . I n f o r m a n : I n 
c í a de l a m i l l a s m u y d i s t i n g u i d a s se ven- d i i s t r i a , 11. 
E L R E P A R T O L A S I E R R A , C A -
l l  , t 6 8 d d y-
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Se vende una casa do h u é s p e d e s de es-
q u i n a , 44 h a b i t a c i o n e s , b i en amueb lada , 
todas t i enen agua c o r r i e n t e , buen p u n t o , 
l a casa deja de u t i l i d a d de 500 pesos m e n -
suales. A l q u i l e r m ó d i c o , t i ene c o n t r a t o , se 
vende p o r en fe rmedad , v i s t a hace fe . I n -
f o r m a n : P e ñ a l v e r , 89, a l tos . A l b e r t o ; de 
S a 10 y de 12 a 2. 
11095 4 ra. 
de m e d i a m a n z a n a de t e r r eno con u n a 
s u p e r f i c i e p l a n a t o t a l de 4.014-16 varas y 
e l m á s p rec ioso cha le t de dos p isos c o n 
te r raza , m u y espacioso y de g r a n con fo r t , 
ub icado en uno de los solares de l m i s m o 
t e r r e n o . E s t o s 
n ib l e s a l a v e n t a en este prec ioso p a r q u e . 
No se e x i g e todo su i m p o r t o a l con tado . 
3 m 
i l e 4 y 27, en e l Vedado. S é f ° J * ? e x l ° « toJJO ^ i p o r t o a l con tado , 
i a ca l l e 4, n ú m e r o 255. I n f o r m e s : de 8 a 10 a. m . y de 2 a tí 
25 ab 1 • m- J03^ f • Mayora l e s . CUfé ' A m b o s 
VE D A D O , V E N D O U N S O L A R D E E S - ! quina, , ca l le 25 y 0, de ^4X30 m e t r o s 
y o t r o de cen t ro , 14X30 metros . Su due- i 
os ú n i c o s lo t e s d l spo- ' ñ o : M o n t e . 66. T e l é f o n o A-9259; de 8 
4 
242y 1 m 
29 ab . 
I N T E R E S A AF b K U » ^ E N L A C O M P R A D E 
S nlc-úna casa Tenemos lo que us t ed 
h e s i t a O ' R e i l l y , 4. D c p a r t a m e n t ó n ú m e -
mz. Tel . A-45Ü1. 
' 11214 
• \ r i I i O R A : R E P A R T O R I V E R O : SE V E X -
f de e s p l é n d i d a casa, m u y espaciosa, t o -
das comodidades , gara je , á r b o l e s f r u t a , 
les, m u c h o t e r r e n o , xJor ambos lados i n -
depend ien te de las co l i ndan t e s , t oda cie-
lo raso. I n f o r m e s : s e ñ o r G o n z á l e z , c a f é 
L a P e r l a , v i d r i e r a . San Ped ro , 6. 
10S02 7 m 
/ ^ A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , p u n -
i^J to a l t o , v e n d o una casa de p o r t a l , sa-
l a , sa le ta y c inco cuar tos , su p rec io 
$6.500. P r ó x i m o a la ca l l e L u z , cerca do 
E g i d o , vendo casa m o d e r n a , de a l t o s , 
r e n t a $80 y s in reba ja , la doy en $9.500; 
do 1 a 3. en M o n t e , 2 . D . F e r n á n d e z . 
10820 26 ab 
M u n d o s . " Ob i spo , 
t i enda . 
11190 
I n g e n i o • 'To ledo" , RUSTICAS 
- ' • r . : 1 " , ^ T ^ E R E C H O S M I N E R O S . SE D E S E A N 
R O L A R E S E N E L \ E D A D O : V E N D O U N ¡ U vender unos derecuos m i n e r o s en l a 
k j so lar , de 1400 met ros , en la m e j o r p r o v i u c i a ¿ e p i n a r d e l R i o , los in t e re sa -
ca l l e de l Vedado , a $34 m e t r o . O t r o de | dos en e i negocio pueden e s c r i b i r a J u a n 
esquina f r a i l e , 1500 m e t r o s , a $34. O t r o 
de cen t ro , 683 m e t r o s , a $23. Tocios en 
calles de t r a n v í a , p a r t e c é n t r i c a . I n f o r -
m a n : " L a M o d a . " San Rafae l , 30. 
11020 2 m 
G. R o d r í g u e z , l i s t a de Correos, H a b a n a , 
c i t ando h o r a y p u n t o .donde se les pue-
de ve r p a r a t r a t a r l o . 
11142 29 ab 
CAFE EN 2,000 PESOS 
So vende uno con c o n t r a t o po r siete a ñ o s , 
venta $1.500 m e n s u a l é s con siete accesor ios . 
A l q u i l e r , 50 pesos. V é a m e p r o n t o . A m i s t a d , 
130. G a r c í a y Ca. 
^11121 28 nb . 
EN 2,500 PESOS 
Vendo una bodega que hace de ven ta m e n -
sual 1.500 pesos, c o n t r a t o 0 a ñ o s , a l q u i -
le r 50 pesos con casa p a r a v i v i r . A m i s t a d , 
130. G a r c í a y C a . : T e l . A-3773. 
11121 28 ab. 
GARCÍA Y COMPAÑIA 
C o m p r a n y se venden t o d a clase de es-
t ab l ec imien tos , g randes y chicos y t o d a 
clase de negocios. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
T e l . A-3773. 
11121 28 ab. 
A T E N C I O N : SE V E N D E U N C A I E 
j & con can t ina , l u n c h y v i d r i e r a , con 
l a r g o c o n t r a t o , se vende po r a sun tos que 
se le e x p l i c a r á n . P a r a i n f o r m e s : D i r í j a n s e 
a D o m i n g o Pé rcz^ A t o c h a , n u m e r o 8. Ce-
r r o . T e l é f o n o 1-1684. 
10319 29 a b 1 
Q Ü V E N D E U N A C A S A H U E S P E D E S , 
kJ con hab i l ac ioues a m u e b l a d a s , en e l 
m e j o r p u n t o y c o m e r c i a l de l a C i u d a d , 
se vende ba ra ta p o r e m b a r c a r s e s i i ^ due-
ñ o . I n f o r m e s . F a c t o r í a , n ú m e r o 1 - ü ; de 
12 a 2 y de 5 a 8. 
10344 2 m 
BUENA OFERTA 
Vendos dos puestos de f r u t a s , s i tuados , 
en pun tos c é n t r i c o s c o n v i d a p r o p i a y l o - i 
ca l pa ra v i v i r , uno de esquina con l i c e n - 1 
c í a a l c o r r i e n t e y a r m a t o s t e s nuevos en 
$200. V e n g a ' ve rme p r o n t o eu M o n t e , 155, 
café . F e r n á n d e z , 
FONDA DE OCASION 
V e n d o una fonda en $500.. S i t u a d a en p u n -
to c é n t r i c o , con buena m a r c h a n t e r í a . s in 
compe tenc ia t iene v i d a p r o p i a . y paga 
poco a l q u i l e r ; t a m b i é n a d m i t o un socio, 
t s iendo f o r m a l . I n f o r m a n en I n d i o y M o u -
i te, c a f é , c a n t i n e r o . F e r n á n d e z . 
I 10310 30 a b . 
BODEGAS EN VENTA 
^ r i B O R A . C A R L O S M A N U E L . E N T R E 
A g u s t i n a , f r e n t e a l pa rque eu cons t ruc-
c i ó n . Se oyen p ropos i c iones p o r m e d i a 
manzana 0 lotes do e l l a . Cuba, 140, es-
q u i n a a Merced , de 8 a 11 a m . 
11022 2 m 
T T ' N E L R E P A R T O A L M E N D A R E S SE ^ . „ v , . «„ ^ , I T T 
l h vende u n a l i n d a casa de nueva cous- | ^ 1 - ^ . ^ ' ±¿^m^?^11Í.-,A^ - 9 0 2 Í T _ A . ? 0 < ^ 
^9 ab . 
TTÉÑDO UNA C A S A D E A L T O Y B A -
V io en G lo r i a , sala, comedor y 2 cua r -
tjs s é r v i c i - , $6.700. I n f o r m e s : Nep tuno , tos, 
4S, ni tos; de 12 ab 
t r a n v í a s M a r i a n a o cal le A g u i l a , Santa Ur-
su la y Vedado, c o m u n i c a c i ó n d i r e c t a toda 
l a noche con la c i u d a d . Se da en p r o p o r -
c i ó n . T r a t o d i r e c t o con e l d u e ñ o todos 
l o s d í a s do 7 a 10 de la m a ñ a n a . N e p t u n o , SE V E N D E U N G R U P O D E CASAS, que ocupan una supe r f i c i e de cerca de ¡ 2-A, a l tos de l C e n t r a l . M u l l e r TOO "metros cuadrados , haciendo esqu ina , j 10863 
t runto c é n t r i c o . E u $60.000. I n f o r m a : J . | T77Z 





AS D E M A D E R A , A P L A Z O S , des-
i\¿J de $1.000, con p isos de cemento, las 
' I f a b r i c a m o s pa ra las a fue ras de la C i u . 
POR T E N E R Q C E T R A S L A D A R S E SUS d a d o para e l c ampo , donde q u i e r a que dueños se vende o a r r i e n d a , en e l ; den l i cenc ia p a r a hacer las . E n diez d í a s , melor punto de) Vedado, la casa c a l l e , las e n t r e g a m o s l i s t as pa ra v i v i r l a s ; a l 
de esquina a 21, esquina de f r a i l e , t i c - | contado o a plazos. Venga a verme o es-
no magnificas comodidades y buena d i s - I c r í b a m e y le d a r é de ta l l es de este ne-
tríliucion para una f a m i l i a de gus to , dos goc io . M . R o d r í g u e z . Santa Teresa, l e t r a 
baños e n ' l a s - h a b i t a c i o n e s p r i n c i p a l e s , ba - ¡ E,-. e n t r e Cer ro y C a ñ e n g o ; de 11 a 1 y 
ños para criados y a d e m á s pa ra e l chau- j d e s p u é s de las 5. 
ffeur amnl io gara je , j a r d i n e s y ocupa 10794 7 m 
Tí S l S ^ a i S í ^ c i ^ a i ^ S b d l ^ M A R I A N A O , _ C A L L E D E M A R T I . 
T c r k r piso. 
r i n d o , m a m o n c i l l o s , anones, g u a n á b a n a s , 
c h i r i m o l l a s . I n f o r m a su d u e ñ o : A v e n i d a 
de Acos ta , 14, V í b o r a . T e l é f o n o I - l S t ó . 
10023 1 m 
UNICA OPORTUNIDAD 
Se l i q u i d a n las s igu ien te s p rop iedades , 
p o r e m ü a r c a r s o su d u e ñ o : 
R E D A D O . U N S O L A R C O M P L E T O D E 
y c e n t r o , acera de la b r i sa , a 50 m e t r o s 
de l a ca l l e 17, rodeado de g randes r e s i -
dencias y t e r r eno a l t o y p a r e j o . 
11016 
casa con p o r t a l , sala , comedor , 
9 m i r̂ te 5' diez hab i t ac iones , 12X35, m a m -
: — - j p o s t e r í a y tejas, se rv ic io s a n i t a r i o , agua 
E S T A B L E C I M I E N T O : ; de V e n t o . Su d u e ñ o en Habana , 7, b a j o s ; P S Q U I N A CON 
JCi En $15.500 vendo una e squ ina moder - | de 7 a 9 y do R i a 2. 
na, bien s i tuada, do s ó l i d a c o n s t r u c i ó n . ' 10S4" 
Tiene es tab lec imiento y da e l 8 p o r ]00 
libre. I n f o r m a n : San R a f a e l y A g u i l a , 
2G ab 
11019 m 
QB V E N D E L A M E J O R E S Q U I N A D E L 
Ü T u l i p á n , a una cuadra de la Ca lzada , 
a lc í in tar i l lado, cal le as fa l t ada , hermosos 
cimientos, terreno l l ano , i dea l pa ra cuan-
to se desee, 141S metros , m i t a d f a b r i c a -
do en- .malas condiciones, t o d o a H V i 
\ 7 E N D O . E N SAN L A Z A R O , R E N T A $120, 
V en $25.000; o t r a , t r e s p lan tas , r en ta 
$150, en $65.000. E n San M i g u e l , esquina , 
u n b l o c k de seis casas de dos p l an t a s , 
nuevas, r en t a $410; en §58.000. Casas nue-
vas y v ie jas en l a s cal les comerc ia les , l i n a 
f i nca de recreo a 15 m i n u t o s de l a l l á -
bana, buena casa, f r u t a l e s , r í o , l uz , t c l é -
l o n o d i r ec to en $45.000. E n los Quema-
dos de M a r i a n a o , buena casa con 1.200 
pesos el metro , $16.307. Se puede d e j a r . me t ros de t e r r eno , r en t a $100, en $15.000. 
una parte en. h ipoteca , a l 8, sea p t 
sor, el Corro vue lve a t o m a r v a l o r y 
cuadros do t e r reno a s í bon i to s en todos 
tiempos son s o l i c i t a d o s . M a n u e l G o n z á l e z . 
30 
Un:;:: ab 
r s ' H i x A , C< 
jor de la 
E n e l Vedado, m a g n í f i c a s casas, en ios 
mejores l u g a r e s desde $14.000 a $150.000. 
M e t o , Cuba, 66. T e l . F-25S9. P i n e r o pa ra 
h ipo tecas . 
10857 28 ab. 
X J E N D E M O S C A L L E , O ' E A R R I I . E , C H A -
\ l e t , j a r d í n , p o r t a l , sala, r e c i b i d o r , I O N C A S I T A , E N L O M E -n n e r c i a l ca lzada de Con-
flia, allí en donde t o d o u n b a r r i o t iene 
fljft su vis ta con l a p r ó x i m a a p e r t u r a de 
las calles de F á b r i c a y A l a m b i q u e , l l a -
mada a ser l a a v e n i d a m á s c ó m o d a de 
¡a ciudad v e l c i t ado b a r r i o el m á s i n -
dustrial, ter reno l l a n o , aceras, 560 va ras . Q E V E N D E U N M A G N I F I C O C H A L E T A 
a ST. $3.920, l i b r e de g ravamen . M a n u e l I KJ dos cuadras de l p a r a d e r o de C o l u m 
Gonzáloí:. P icota , 30. I b i a . Buena V i s t a , l o mas a l t o y p i n t o r e s -
llOtO 28 a b | co, compues to de j a r d í n , p o r t a l , z a g u á n , 
c u a t r o cuar tos , b a ñ o , bajos var ias h a b i 
tacionos, s e rv i c ios , á r b o l e s f ru ta les , Pre^ 
c í o : $13.000. O f i c i n a s : J i m é n e z y F r e i -
j o . O b r a p í a , 48. 
10713 36 ab . 
V E N D E M O S P R Ó X I M O A L M U E L L E , 
T una a m p l i a casa, p r o p i a comerc io . 
Otra en Eg ido , u n a esquina en Cuba , 
varias en Galiano v E m p e d r a d o , o f i c i n a s 
Jiménez y F r e i j o . O b r a p í a , 48. 
J1043 23 ab 
XTEXDO, D E N T R O L A H A B A N A , C A -
' fa con sala, saleta, 4 cuar tos , b a ñ o 
i Servicios, $10.000. O t r a en V í b o r a , pe r -
cal, sala, saleta, t ros c u a r t o s , $5.200. Dos 
que -
sala, saleta, t o d o a l f r en te , g r a n comedor 
c inco hab i tac iones , t r e s servicios san i t a -
r i o s , g a r a j e capaz p a r a dos m á q u i n a s . 
P r e c i o : $19.000 Cy. I n f o r m a n en A m i s t a d 
46. T e l é f o n o A-4060. 
10739 1 m . 
R E D A D O N U E V O ( R E P A R A O M I R A 
i m a r . ) D o s solares con f r e n t e a l a 
G r a n A v e n i d a que u n i r á a l Vedado con 
ia P l a y a de i u a n a n a o . L a ú n i c a en l a Ü a -
baua que t iene 50 m e t r o s de ancho y 
20 p a rques cent ra les . D o s solares de cen-
t r o en l a cal lo 10, que es l a m á s ancha 
del R e p a r t o . Cua t ro m á s a '¿0 m e t r o s de 
i a d o b i c v í a d e l t r a n v í a y m e d i a cuadra 
de l a A v e n i d a , y m u y a l tos y m a g n i f i c a 
c i m e n t a c i ó n . Tocios estos t e r r enos h a b r á n 
dob lado su v a l o r t a n p r o n t o e s t é t e r m i n a -
do e l g r a n d i o s o puente sobre e l A l m e n -
dares, que so puede ver e s t á ca s i l i s t a l a 
c i m e n t a c i ó n y . l a e s t r u c t u r a de acero es-
t a r á a q u í p a r a f ines de M a y o . Es to s so-
l a re s ios vendo cou 10 po r 100 a l con tado . 
I ^ I N C A S D E R E C R E O V C U L T I V O . C I N -
X ' co f i n q u i t a s cou f ren te a ca r r e t e r a de 
i unos 3u.OO0 met ros cada una , s i t u a c i ó n 
i n m e j o r a b l e . So venden p o r separado, pero 
s i so t o m a n t o d a s se hace una r c h a j a 
i m p o r t a n t e . A l lado se e s t á f o m e n t a n d o 
un g r a n r e p a r t o y una vez t e r m i n a d o h a . 
b r á u d o b l a d o o m á s su v a l o r . Se a d m i t e 
poco con tado . 
1 7 I N C A A T O D O L U J O . L A F I N C A M A S 
JL' l u j o s a de la H a b a n a , en l a ca r r e t e ra 
c e n t r a l de Guana jay , con una G r a n A v e -
n i d a a todo cos to , t i e r r a s u p e r i o r , m á s 
de 1.200 f ru t a l e s , 3.000 pa lmas , g r a n gua-
y a b a l . E s una f i n c a i d e a l pa ra una per-
sona de g u s t o y c a p i t a l . T a m b i é n es u n 
soberb io l i egoc lb p a r a una persona o c o m -
p a ñ í a , que pueda a t e n d e r l o y t e r m i n a r 
ia A v e n i d a C e n t r a l y vende r lo en l o t e s 
de 10 a 30.000 m e t r o s cada uno , haciendo 
una u t i l i d a d de no menos de $80.000. L a 
f i n c a t iene 400.000 m e t r o s p l anos y puede 
a d q u i r i r s e con solo $30.000 a l contado, 
pues el r e s to se d a n g randes f ac i l i dades . ' 1 7 I N C A A G R I C O L A . ALENDO SU A C C I O N 
M A D E T v . D A s E S T A S P R O P I E - •»• con & r a n v a r i e d a d de c u l t i v o s , bueyes. 
EL BANCO DE HONDURAS 
O F R E C E E N V E N T A una m a g n i f i c a ! 
y f é r t i l Hac i enda , s i tuada a o r i l l a s del 
F e r r o c a r r i l N a c i o n a l de H o n d u r a s , a unas 
c u a r e n t a m i l l a s de l a Costa, en P u e r t o 
C o r t é s , a una m i l l a de l a c i u d a d de San 
P e d r o Sala. 
U n r a m a l conecta l a r í a f é r r e a coa 
e l c en t ro do la H a c i e n d a . 
L a p r o p i e d a d cons is to en 561 m a n z a -
nas (982 acres) de t i e r r a arable , comple -
t amen te cercada con a l a m b r e espigado. 
H a y abundanc ia de a g u a en l a p r o p i e -
dad , que puede l levarse a c u a l q u i e r l u -
g a r que sea necesario p a r a e l c u l t i v o . 
Con t i ene una h e r m o s a y b ien c o n s t r u i -
da casa de d o s pisos y d e m á s cons t ruc -
ciones e ins ta lac iones de i m p o r t a n c i a p a -
r a l a e x p l o t a c i ó n de l a f inca . 
A c t u a l m e n t e h a y p l a n t a d o y eu p r o -
d u c c i ó n : 
107 acres de c a ñ a de a z ú c a r . 
50 acres de bananas ( p l á t a n o s ) . 
50 de pastos a r t i f i c i a l e s , o sea zacate 
( h i e r b a ) de Guinea y P a r á . 
E l res to de l t e r reno e s t á c u b i e r t o de 
pas tos n a t u r a l e s , que pueden s u s t e n t a r 
g r a n c a n t i d a d de ganado d u r a n t e t o d o e l 
a ñ o . 
H a y en l a H a c i e n d a 300 cabezas, va -
cas, t o r o s y n o v i l l o s (pa r t e de este ga -
nado es de p u r a r a z a ) , cabal los , m u í a s , 
etc., cu n ú m e r o suf ic ieu to p a r a las ne-
cesidadey de l a Hac ienda . 
L a p r o p i e d a d se p r e s t a a d m i r a b l e m e n -
te pa ra hacer una e x t e n s a " H a c i e n d a de 
A z ú c a r . " L a c a ñ a que crece en e l l a se 
de sa r r o l l a m u y b i e n y da mucho r e n d i -
m i e n t o . T a m b i é n es m u y a p r o p ó s i t o pa -
r a una H a c i e n d a de ganado en g r a n d e 
escala. E l pasto n a t u r a l es r i co y cons-
t an t e y su p r o x i m i d a d a San P e d r o g u -
la y a l p u e r t o de l a Costa, a segura u n 
mercado en todo t i e m p o t an to p a r a g a -
nado como p a r a o t r o s p roduc tos . 
Pa ra p r e c i o y condic iones d i r i g i r s e a l 
BANCO DE HONDURAS. 
TEGUCIGALPA. 
República de Honduras. 
10747 7 m 
EN 275 PESOS 
Se r e n d e u n pues to de f r u t a s y v i a n d a s en 
el c en t ro de l a H a b a n a , c o n l o c a l p a r a 
f a m i l i a . A l q u i l e r 30 pesos. V e n t a 20 pesos 
d i a r i o s , so vende p o r en fe rmedad de f a -
m i l i a . A m i s t a d , 130. G a r c í a y Ca. T . A-3773. 
11121 28 ab. 
i 3, Vedado, $1.800, $2.000 y 
i Calzada San L á z a r o 
¡ C a l z a d a J e s ú s de l M o n t e . . . . 
Calzada del Ce r ro 
Calzada B c l a s c o a í n 
• Calzada de l M o n t e . . . . • 
B a r r i o L o s S i t i o s 
' B a r r i o de l P i l a r 
B a r r i o San L á z a r o 
J e s ú s de l M o n t o , T o y o 
J e s ú s P e r e g r i n o 
Calle M o n s e r r a t e 
Cal le Cor ra l e s — 
Cas i todas so las en esquinas , y muchas 
m á s do todos precios . F i g u r a s , 78, cerca 
de Monte . T e l . A-0Ü21; de 11 a 9. M a n u e l 
L l e n i n . C o r r e d o r L e g a l con l icenc ia . 














l e u j - o una clase de c r i s t a l e s que F»n-
go o r o p " CKÍ ¡.i i ; u i ' x i t o a todas i ique-
l i a s p e n o n a s que acuden n m i gab ine -
te oe ó p t i c a s in haber e n c o n t n d o por 
n i n g u n a o t r a pacte el m e d i o de hacer 
' lesapnrecer los dolores do cabeza. 
Esta d a s » de c r i s t a l e s nnrn oue don 
r?s l l i > c r'enet) que ser co r r ec t amen te 
e leg idos , p o r q u e do lo c o n t r a r i o p e r j u d i -
'.•arlan y l o s dolores de cabeza no des-
Q p a r e c e r í a n . 
No tengo vendedores fuera de m i ga-
binete 
¿ m R A M E i esquina a AMíSTAD 
TELEFONO A-2250 
CAFE Y FONDA 
ATENCION 
Se vende en 850 pesos u n a g r a n l e c h e r í a , 
buena v e n t a y m u c h o b a r r i o . I n f o r m e s : 
G a r c í a y C o m p a ñ í a . A m i s t a d ; 136 
11121 1:8 ao. 
SE CEDE UN LOCAL 
de 750 m e t r o s cuadrados , p r o p i o para ga-
ra je , 7 a ñ o s y med io c o n t r a t o , a l q u i l e r 
140 pesos, en l o m e j o r de l a H a b a n a . K e -
g a l í a , 80O pesos. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
G a r c í a y Ca. 
11121 „ _ _ 2 i a b j _ 
BO D E G A S , 173 M E H A N A C T O R I Z A -d o p a r a p ropone r l a s en ven ta en t o -
dos los b a r r i o s y r epa r to s de l a c iudad , 
con rebajas de 25 p o r c iento en todas , 
dado que no hay dependencia y l a s m e r -
c a n c í a s va len m u c h o menos s i pagan do 
con tado se hacen m á s descuentos en los 
prec ios . M a n u e l G o n z á l e z . P i co t a , 30. 
10888' 29 ab 
Vendo u n g r a n c a f é y f o n d a de esquina , 
i p u n t o c é n t r i c o , m o n t a d o a l a m o d e r n a , 
t b i e n s u r t i d o , t iene v i d a c o n t r a t o l a r g o y 
poco a l q u i l e r . Se deja a p rueba . V e n g a a 
v e r l o y se c o n v e n c e r á . I n f o r m a n en M o n -
te, 155, c a f é . F e r n á n d e z . 
10884 26 ab . 
GRAN OFERTA 
Vendo un g r a n e s t a b l e c i m i e n t o de f r u t o s 
d é l p a í s y de l e x t r a n j e r o . F r u t a s f i n a s y 
dulces, se g a r a n t i z a n 60 pesos d i a r i o s , de 
v e n t a ; e s t á b ien s u r t i d o y t iene v i d a p r o -
pia . P u n t o c é n t r i c o . Se d a j a a p rueba . 
I n f o r m a n en M o n t e , 155, c a f é . F e r n á n d e z . 
10SS4 26 ab. 
AVISO 
T I E N D O U N C A F E E N E L C E N T R O D E 
T l a Habana , cou g r a n p o r v e n i r , h o y 
t iene v i d a p r o p i a , es negocio v e r d a d , v i s -
t a hace fe, cond ic iones y p rec io . I n f o r -
m a : G u r r u c h a g a . M o n s e r r a t e y L a m p a -
r i l l a , c a f é ; a todas ho ras . 
10880 _8 m 
Ím V E N D E U Ñ G A R A J E B I E N S U R T I -5 do y en m a g n í f i c o l o c a l c é n t r i c o . I n -
f o r m a n en C á r d e n a s , 2. Z a p a t e r í a . 
109SS 27 ab. 
Vendo u n negoc io que aseguro con su-
f i c i en t e s g a r a n t í a s de ja a l mes 5C0 pe-
sos, c o n poco d i n e r o . Se deja p a r t e a 
p lazos . I n f o r m e s : A m i s t a d ' , 136. G a r c í a y 
C o m p a ñ í a . 
10871 20 ab . 
EL PARISIEN 
I t i Í%I i r Í J Í \ I ? 
ti 1 O / V S M - f c V ^ A O J L - i X \ J M. ¡LUKJJAO 
Por embarcarse su d u e ñ a se vende a l con-
tado el negocio t i t u l a d o E l P a r i s i é n con 
todos sus mueb les y en seres en buenas 
condic iones , c o n t r a t o c inco a ñ o s . Se g a r a n -
t i z a 600 pesos mensuales a s e ñ o r a que 
sepa a t e n d e r l o . I n f o r m a n : P e ñ a l v e r 89. a l -
tos ;de 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
.10977 3 m . 
Í N F O R M . 
JL dades su d u e ñ o S. K n i g h t . Cuba, 32; de 
3 a 5. S i le in te resan no p i e r d a t i e m p o , 
pues t r a t a de u n a l i q u i d a c i ó n a l que p r i -
mero l l egue . 
X P N 1.500 PESOS SE V E N D E E N E L 1 .m- ^ 
JtU pueb lo de P u n t a B r a v a , en la calza- S^CASIVS: S O L A R E S E N T R E L O S t r a n -
da , una casa de a l t o y bajo de esquina , v > vias de l Vedado y G a l i a n o , la Ca l -
cen c u a t r o accesorias, su t e r r eno m i d e I 7,a(]a y e l H i p ó d r o m o , hay esq tunas pe-
1.080 va ras , p r o p i a pa ra a l m a c é n , p o r te- i gadas a l H i p ó d r o m o , en sus en t radas . 
puercos, aves, a rboledas , pa lmar , etc. L i n 
da con calzada. J o s é D í a z . Guanabacoa, en 
V i l l a M a r í a . 
10848 30 ab. 
26 ab 
Q E V E N D E E N E L P U E B L O D E L R 1 N -
O c ó n , una f inca de una c a b a l l e r í a , de 
m u y buena t i e r r a , con a r b o l e d a , cercada 
de p iedra , l a g u n a a l f o n d o , pozo y agua 
p o r c a ñ e r í a del acueducto de San t iago de 
las Vegas I n f o r m a n : Escassl , en Ca rmen , 
11, has ta l a s 9 y de 12 a 2. 
1O420 26 ab. 
cemento armac 
KW habitaciones, 
l)lcto I n f o r m a n : F e r r e t e r í a do H a m e l . 
^ " R k á z a r o , esquina a H o s p i t a l . 
^ n i l ' ' 29 ab . 
T i e n e n sala, saleta, 1 O de u n m a g n í f i c o solar ,_ i;5X40 me t ro s , | ^ 
i n a y s e rv ic io com 
Í » i N E G O C I O : V E N D O C A S A M O -
jrrf Merna, de i n q u i l i n a t o , 12 grandes ha -
o taciones, a d e m á s casitas a los l a d o s , , . 
HUO renten cada una 30 pesos, l i b r e d e . 630 varas . M á s i n f o r m e s : Of i c inas 
hi,;naiíleu- No Quiero corredores . T a m -
deseo colocar en p r i m e r h ipoteca la 
en l a cal le C o n c e p c i ó n , V í b o r a , a dos j r n E R R E N O S , V E N D O E N L A S M A N Z A 
cuadras de la Calzada. I n f o r m e s eu G a - ¡ x ñ a s de I n f a n t a a Be lascoa in , en Car^ 
Uano, n ü n a e r o o l . j i o s n i ( a i s pesos y ve in te e l m e t r o , pues 
íOSi-i - o0 ab ¡ esa serii l a m e j o r A v e n i d a de l a H a b a -
SE VENDE 0 ARRIENDA 
( | £ r * l d .de ocho o diez m i l pesos. I n -
tiJm. 1n: ,A8ni la y E s t r e l l a , a todas horas . 
Í L d e ropas. S e ñ o r Á l v a r e z lOKio 30 ab 
EVEU0 MARTINEZ 
DA v ( ? r ^ K A Y V E N D E C A S A S 
T£íJlMA T H N K K Ü E N H I P O T E C A 
ESQUINAS DE VENTA 
R e n t a P r e c i o 
Cuba.. 




VE N D E M O S P R O X I M O A L M U E L L E , i na . J u l i o CU, Oqi lendo, 114. esquina a a ñ < * ^o.oGO. A d e m á s m u c u n a casa de dos p i sos , loca l c o m e r - í ^ 1»ui_as. ^ i .0 para po t r e ro s y g r a n 
c í o s i n c o n t r a t o , c o n s t r u c c i ó n supe r io r , / - m , maderas de todas clases. 
Q E V E N D E C N H E R M O S O S O L A R D E | L l ó r e n t e . B a ñ o s , 229, en t re 23 y 25. T e 
kJ 20 p o r 40 met ros , en l a e squ ina de Wfono F-4083. Vedado. 
L a n u z a y A v e n i d a de C o l u m b i a , f r en t e 10033 * m 
P o r t ener sus p r o p i e t a r i o s que a u s e n t a r -
se para e l e x t r a n j e r o , desean vender o 
a r r e n d a r una m a g n i f i c a f inca , de 180 ca-
b a l l e r í a s , que e s t á a dos horas de C i e n -
fuegos T i e n e u n c a f e t a l p r o d u c i e n d o a l 
ho t e r r eno p r o -
des m o n t e s con 
Su d u e ñ r - : D . 
i n é n e z y F r e i j o . O b r a p í a , 48, 
10173 26 ab. 
• \ T E N D E M O S E N C O M P O S T E L A , P R O - a l t r a n v í a t i u o _ va a M a r i a n a o . I n f o r -
V x i m o a O ' R e i l l v , una casa dos pisos ¡ n a r a n en L a V i n a . Reina 21, b o y A v e m -
con 11 m e t r o s de f rente , s in c o n t r a t o . Pro- da. de B o l í v a r ; de ^ a 4 de l a a r d e ; t a m -
c t p ! $21.000. M á s i n f o r m e s : Of ic inas J i -
m é n e z y F r e i j o . O b r a p í a 48. 
10713 26 ab. 
^guacato. 



















X T L P I D I O B L A N C O : V E N D O V A R I A S 
JCJ casas ocupadas p o r e s t ab l ec imien tos 
de e squ inas y centro p u n t o s : M u r a l l a , 
Obispo . San R a f a e l hasta Ga l i ano y en 
o t r a s cal les m á s , prec ios desde $45.000 
hasta $135.000. D i n e r o eu h ipoteca , a l 7 
p o r ICO sobre f i ncas u r b a n a s y eu r ú s -
t icas en l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a , a l 
i 10 po r 100. O ' R e i l l y , 23, t e l é f o n o A.695L 
í 10469 1!) mz. 
b i é n so da u n d i n e r o en h ipo teca . 
C-3464 8d. 23 
EBBBflKBBBS 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
T T R G E L A V E N T A D E U N A C A S A C O N 
O 18 hab i t ac iones , t i ene p a r t e de h a b i -
taciones amuebladas , a l q u i l e r 120 pesos. 
T iene c o n t r a t o , venga p r o n t o . I n f o r m a n en 
Casa huéspedes y establecimiento 
Se vende casa de h u é s p e d e s con d i e c i s é i s 
hab i tac iones amueb ladas , t a m b i é n t i e n o 
una p l a n t a baja p r o p i a p a r a una i n d u s -
t r i a , l o m i s m o se venden las dos p l a n t a s 
que u n a sola, c o n t r a t o 5 a ñ o s ; la casa e s t á 
a dos cuadras del Pa rque C e n t r a l . I n -
f o r m a n en P e ñ a l v e r , 89, a l t o s ; de 8 a 10 
y de 12 a 2. A l b e r t o . 
10976 3 m . 
C E T O M A N Ü.00O P E S O S E N P R I M E -
kj ra h ipo teca a l 7 p o r 100. E s q u i n a de j 
nueva c o n s t r u c c i ó n c o n e s t a b l e c i m i e n t o . ' 
I n f o r m a n : San F ranc i s co y P o r v e n i r , Re-
p á r t o L a w t o i i , bodega. N o se paga c o r r e -
ta je . 
11111 30 ab 
X J I P O T E C A S , S O L O E N P R I M E K A s i 
X A dob lemonte g a r a n t i z a d a s con t í t u l o s 
c la ros , se f a c i l i t a n 6 p a t t l d f f s de 10 m i l 
pesos, p o r dos a ñ o s , a l 8 p o r 100. M a -
n u e l G o n z á l e z . P i c o t a , 30 ; de 10 a 1. 
108S8_ 29 ab 
r p O M O !-;S.500 A L 9 P O R 100, S O B R E 
JL u n a casa esquina y una casa de a l -
to y bajo. I n f o r m e s : N e p t u n o , 48, a l t o s ; 
de 12 a 1 . 
10918 27 ab 
S e a n u n c i a a l o s s e ñ o r e s c o n t r a t i s t a s 
d e o b r a s q u e e! d í a l o . d e M a y o d a -
r á n c o m i e n z o l a s o b r a s d e t e r m i n a c i ó n 
d e l a s A v e n i d a s i n t e r i o r e s d e es te es-
p l é n d i d o R e p a r t o d e Q u i n t a s d e R e -
s i d e n c i a s F L O R A L P A R K , s i t u a d o 
f r e n t e a l C o u n t r y C l u b y c u y a s A v e -
n i d a s e x t e r i o r e s e s t á n t o d a s v e n d i d a s . 
P a r a i n f o r m e s , P i a n o s , e t c . , H a b a n a , 
7 8 , f r e n t e a i P a r q u e S a n J u a n d e 
D i o s , d e i l a 1 2 m . y d e 5 a 6 . T e -
l é f o n o d e F l o r a l P a r k C o . M - 2 5 7 1 . 
10513 27 ab . 
SE A L Q U I L A , M U Y B A R A T A , U N A v i d r i e r a de tabacos , c i g a r r o s y b i l l e -
tes de l o t e r í a . I n f o r m e s : M o n t e , 124. 
10827 26 ab 
C e n t r o G e n e r a l d e n e g o c i o s . M e h a g o 
c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , a l q u i l a r y 
t r a s p a s a r t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n -
t o s , h o t e l e s , c a s a s d e h u é s p e d e s y d s 
i n q u i l i n a t o O f i c i n a : P e ñ a l v e r , 8 9 , a i -
t o s . T e l é f o n o Á - 9 1 6 5 . A l b e r t o ; d e 8 
a 1 0 y de 1 2 a 2 . 
10833 2 m 
EN 300 PESOS 
Se vende un puesto de f r u t a s , que vende 
25 pesos d o r i o s con c o n t r a t o , so lo en 
e s q u i n a y u n a g r a n casa a l l ado p a r a 
v i v i r . A l q u i l e r 35 pesos toda. A m i s t a d , 136, 
G a r c í a y Ca. T e l . A-3773. 
10871 26 ab. 
Tenemos encargo de colocar 
vanas cantidades en hipote-
ca y de comprar algunas ca-
sas. 
VAZQUEZ EELL0 Y TRÜJILL0 
Abogados y Notario. 
Reina, 59. Tel. M-1458. 
H A B A N A 
DINERO EN HIPOTECA 
l o f a c i l i t o en todas can t idades en esta 
c iudad . Vedado , J e s ü s d e l M o n t e , Ce r ro , 
y en lodos los r epa r to s . T a m b i é n l o d o y 
p a r a e l c a m p o y sobre a l q u i l e r e s . I n t e r é s 
e l m á s ba jo de plaza . E m p e d r a d o , 47 : de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
La mejor inversión: un 
solar en la 
GANGA 
PLAYA DE MARIANAO. 
/ • 1 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta-
te. O'Reilly. 33. Teléfo-
nos A-0546. M-2145. 
C 10817 Vn 31 d 
M . F E R N A N D E Z 
S a n t a C l a r a , 2 4 , a l t o s , e s q u i n a a S a n 
I g n a c i o . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; d e 1 a 4 . 
Se vende una g r a n v i d r i e r a de tabacos y 
c i g a r r o s . Con una v e n t a d i a r i a de 50 pe-
sos, en 1.000 pesos. T e n g o o t r a de 300 pe-
sos. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a m í n . 
10S71 I 26 a b . 
ATENCION 
E n p r i m e r a h i p o t e c a , a l u n o p o r c i e n -
t o m e n s u a l se t o m a n o c h o m i l p e s o s 
m o n e d a o f i c i a l , p a r a c o n t i n u a r y t e r -
¡ m i n a r o c h o c a s i t a s d e l a d r i l l o y a z o -
t e a . ( S i n c o r r e d o r e s . ) T e l . í - 2 8 5 ? . 
D i n e r o e n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , e n t o d o s i o s b a . 
r r i o s y r e p a r t o s . 
Reparto de Almendares: Se ven 
de una esquina o 2 solares, acera | P e ñ a l v e r , so, a i t o s f d e s a 10 y de 12 a 2 
d i . 1 : 1 A l b e r t o , e sombra, situados a una cuadra i 11211 
de la línea y Parque. Calle C, es-
quina a 14. Iníormes: M. Fernán-
dez Apartado, número 641. Telé-
M a r t í n e z . E m p e d r a d o . 40 ; de 2 a 5 
Gra , A LOS CAPITALISTAS 
i ' r J r0V ' -a sa , s ea ven ta . Cuba , $85.000; 
572*o&.?I5.-000. M a l e c ó n . .$.85.000; A g u l a r , 
^ana V , - ° " s u l : , ( l 0 . ^28.000 y .$50.000; H a -
Sio, S-Vf' , San L á z a r o , § 5 3 . 0 0 0 ; Refu-
P e s o s - A ^ í ? ' A e « a o a t e , $50.000; Sol , 25 m i l 
S « l r t a £ S 4 0 ; d f 2 T i . EVel Í0 ^ a r t f n e z ' 
bos CASAS BARATAS 
í«,50tf? m1,?ri,(?n- ?6.500; dos en Tene r i f e , 
fesoftl ¿ c j a d i l l o , $14.500; San N i c o l á s , 
Lealte',i iA1-'^18' ^ .OOO; F a c t o r í a , $8.000: 
« ^ • á l E i 0 0 ? / ' Ma lo j a ' . .$8.000: Santo T o -
M a r ' t í n " ; Í 5 a l 1 Car los , $4.250. E v e l i o 
rnnez. Empedrado . 40; de 2 a 4. 
SOLAR CALLE G, VEDADO 
1;l-WannCrUíÍAra ac 2?'' vend0 , l n s o l a r de 
^era , uí ' cou Hna f a b r i c a c i ó n do m a -
fe da h i renta ?^ -000 e s t á a la b r i s a y 
40; de ^ ^ r 1;vclio - M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 
I n ^ REPARTO LAS CAÑAS 
Coa ^>riríe^ro Tendo dos casas modernas , 
(¡a una - ,.?ala- sa]eta y dos cua r tos ca-
li t sn a_una c u a d r a de l p a r a d e r o , ren-
6 m n f £ L , P r e c i o : SO.500. " ^ P e d r a d V ^ t o " ' d'''"0') ^' - Ere1 '0 M a r t í n e z . 
¿ 800 CASASEN VENTA 
RT'08 , >u lo M a r t í n e z en todos los ba-
estahip . e*ta caP i t a l . inc luso esquinas cou 
hlpotp^n T1,CNTOS y í]a t o m a d ine ro con 
de 2 a 5 eiio M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 10; 
vei lJNA CUADRA DE MONTE 
^"harii*10!8 casas de a l tos , mode rnas , con 
BUeta * c a n t c r í a , compues ta de sala, 
tervloi h e r m o s o s c u a r t o s y d e m á s 
tan- Í?,-Lcaf]a unt ' . m i d e n 300 m e t r o s K e n 
^ez" 0- P r e c i o : .$30.000. E v e l i o M a r t í -
• Empedrado , 40 ; de 2 a 5. 
27 a b . 
VÍBORA 
U n a casa en los m e j o r e s p u n t o s de la V í -
b o r a , se a d m i t e n p ropos ic iones pa ra la 
c o m p r a . Eeune todas las comodidades , es 
p r o p i a p a r a una persona de gus to . I n í o r -
m e s : L a m a r i l l a , 70 . a l t o s ; de 2 a 4 . 
10141 28 ab . 
Q K V E X D E U N A CASA Q L K 51 
IO m e t r o s cuadrados , en $3.500 
M I D E 133 
pesos v 
se compone de p o r t a l , saia, comedor , tree 
cua r tos , b a ñ o , coc ina y p a t i o , eu l a ca l le 
M a n u e l P r u n a . 25, L u y a u ó . K a z ó n en 'a 
m i s m a . 
10521 27 ab. 
SE VENDEN 
dos m o d e r n a s y hermosas casas, a me-
d i a c u a d r a de l a Calzada, con sa la , sa-
le ta , t r e s hermosos cua r tos , cocina, un 
buen s e r v i c i o s a n i t a r i o , c u a r t o a l t o pa-
ra c r m d o ; t iene seis de f ren te , a $5.500 
cada una. No a d m i t o corredores . Su due-
ñ o en San C r i s t ó b a l , 11 , en t re P r i m e l l e s 
y Prensa , Cerro . 
10136 o m 
GANGA VERDAD 
Se vendo una m o d e r n a esquina , t oda azu-
lejcada, cou su accesoria , y una casa to-
do se da en $5.38;;. .Henta $55. X o c o m -
p r e n s in ver es ta ganga . No t r a t o con 
cor redores . I n f o r m a n en San C r i s t ó b a l 
l l i . « r t r t P r i m e l l e s y Prensa. Cerro . 
10 2 m 
VEDADO, ESQUINAD Y 13 
Se vende esta hermosa casa, de reciente 
c o n s t r u c c i ó n . T r a t o d i r e c t o c o n c i c o m -
p r a d o r . I n f o r m a n eu la m i s m a y eu e l 
T e l O í o n o A-6102. 
C £461 
J T S E A C A L Z A D A D E JESUS D E L j f o n O A"7705. 
J L i Mon te , vendo una casa pa ra l a r g a f a -
m i l i a , p u n t o a l t o , m á s a r r i b a de l a I g l o . 
sia, t i ene p o r t a l , sa la , sa le ta c o r r i d a , c i n -
é j g randes hab i t ac 'ones , saleta de comer 
a l f o n d o , s i c u a r t o de b a ñ o t iene 8 me-
t ros de f ren te , m á s de 50 de f o n d o ; t i e -
ne ur. t r a s p a t i o g rande , e l fondo c ' e r ra 
con 10 m e t r o s , . m u y b a r a t a , $12.000. De-
m á s i n f o r m e s en M o n t e , 2-1), de 1 a 3. 
P r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
10819 20 ab 
i n 22 mz 
T ^ E X D O , E N E A C A E Z A D A D E E M O N -
t te. 14 de f rente- p o r 52 varas de f o n -
do, a 2 1 pesos. I n f o r m a Escass l en Car-
m e n , 11, p o r l a m a ñ a n a has ta las 9 y 
de 12 a 3. 
10427 26 ab . 
Q E VKXDS-J, A U N A I I O K A P O I t T K A X -
O v í a , en u n p in to re sco pueb lo de la 
p r o v i n c i a de l a H a b a n a , una parcela de 
t e r reno con 3780 varas , 80 m a t a s naran jos , 
80 i d e m de p l á t a n o s , una casa que r e n t a 
$16. T o d o en $1.300. Para m á s i n f o r m e s : 
P.. A l o n s o . Acos ta , 31, a l tos . 
1016 i • 29 ab. 
Terreno barato. Se vende un paño 
de terreno en lo más alto del Re-
parto Buena Vista, con 10,700 va-
ras, junto a la línea de Marianao y 
a 50 metros de ia carretera, en 
pavimentación, al contado o a pla-
zos. Para informes: W. Santa 
Cruz Bernaza, 3. Habana. Telé-
fono A-3734. 
C-3247 lOd. 15 
V e n d o u n a f o n d a y posada, en E g i d o , en 
300 pesos, d a n d o 1.500 de contado y e l 
res to ea p a g a r é s . T i e n e buena venta y buen 
c o n t r a t o . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. G a r c í a y 
C o m p a ñ í a . 
10871 26 ab. 
10700 20 ab. 
SE ARRIENDA UNA DULCERÍA 
EN ZANJA Y RAYO, CAFE 
11236 29 ab. 
A T E G O C I O U R G E N T E A P R U E B A , SE 
i M vende en la m e j o r calzada, una v d r i e -
r a de tabacos, c i g a r r o s y q u i n c a l l a , con 
buen c o n t r a t o v poco a l q u i l e r ; es negoc io . 
K a z ó n : Bernaza , 4-7, a l t o s ; de 7 a 8 y de 
12 a 2. S. L i z o n d o . 
11225 9 n i . 
NEGOCIO DE OCASION 
Cedo e l c o n t r a t o s i n r e g a l í a p a r a e l que 
q u i e r a a m p l i a r una g r a n v i d r i e r a do t a -
bacos, c i g a r r o s , q u i n c a l l a y b i l l e t e s , en 
u n a esqu ina de la Calzada de M o n t e , p u n -
to i n m o i o r a b l o . V i s t e hace fe. I n f o r m a n 
cu M o n t e , 155. C a f é F e r n á n d e z . 
112-35 29 ab. 
A los comerciantes y propietarios 
¿ N e c e s i t a usted un buen localV V é a n o s . 
¿ D e s e a vender s u e s t a b l e c i m i e n t o ? A v í s e -
nos. ¿ Q u i e r e u s t e d c o í u p r a r una buena 
casa o solar en los mejores p u n t o s de 
l a l l á b a n a : Vedado, V í b o r a , Santo S u á r e z , 
E o m a de l Mazo, E l R u b i o , E u y a u ó , B u e -
na V i s t a , L a S ie r ra , C o l u m b i a . P l a y a de 
M a r i a n a o ? L l a m e a l T e l é f o n o A-5465. 
¿ Q u i e r e us ted h i p o t e c a r , mucha reserva? 
¿ Q u i s i e r a d i n e r o en p a g a r é s , r ap idez y 
ser iedad? K o b a i n a y F e r n á n d e z H e r m o . 
B e r n a z a , 1, a l t o s . T e l é f o n o A-5465; de 8 
a 12 y de 1 a 5. 
10701 27 ab 
T 3 A K A H I P O T E C A S , P A G A R E S , U S U -
X f u r c t o s , a lqu i l e r e s desde 6 po r 100 
anua l . H a y 500 m i l pesos p a r a casas, te -
r r enos , f incas , so la res en todas par tes . 
H a v a n a Bus iness . A g u i a r , SO, a l tos . T e -
l é f o n o A-9115. 
10479 4 m . 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s a c o m e r c i a n t e s , 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , c o n m u c h a f a -
c i l i d a d p a r a e! p a g o , c o n a b s o l u t a r e -
r r i o M O $300, $60«, $1,000, D E L 1 A E 3 
X p o r 100 m e n s u a l ; $2.000, $4.000 a l 1 
p o r 100 m e n s u a l ; $6.000, $8.000 y $10.000 
a l 9 y 10 po r 100 a n u a l . V o y a d o m i c i l i o . 
L a g o . A g u i a r , 80, a l t o s . A-0115. 
10480 29 ab. 
s e r v a . 
103C8 16 m . 
A V I S O S 
X J K E S T A M I S T A S , P O D E M O S C O L O C A R 
JL SU d i n e r o del 1 a l 5 po r 100 mensua l , 
s i n gas tos p a r a ustedes, con g a r a n t í a s 
s ó l i d a s e h i jo t ecas . V a m o s , a d o m i c i l i o . 
Desdo 1100 h a s t a ¡50.000. H a v a n a B u s i -
ness A g u i a r , 80, a l t o s . A.9115. 
10481 29 ab. 
A L M O N E D A . A L A S D O S D E E A T A R -
X'A. de d e l d í a 28 se r e m a t a r á n en los P o r -
tales de l a Caaedral 140 docenas med ias de 
s e ñ o r a s po r cuenta q u i e n r e s p o n d a . — l í . 
V A L D I V I A . 
11234 28 ab . 
ALMONEDA 
U n a a c r ed i t ada y o ieu s u r t i d a f a r m a -
cia, p o r r e t i r a r s e su d u e ñ o . I n f r f r m e s : 
O f i c i n a del d o c t o r K . M é n d e z del Cas-
t i l l o . Pue r to Padre . 
C 3430 80d-22 ab 
COMERCIANTES 
Cedo, s i n r e g a l í a y d o y con t r a to a l que 
q u i e r a establecerse, u n a casa g r ande de 
. e squ ina cou armatostes , p rop i a p a r a t i e n -
' da m i x t a , s a s t r e r í a y p e l e t e r í a , s i t u a d a en 
' u n pueblo cerca de l a H a b a n a ; t i ene v i -
da p r o p i a . V é a m e y se c o n v e n c e r á . I n f o r -
m a n en M o n t e , 155, c a f é , F e r n á n d e z . 
11235 29 ab. 
SE V E N D E , A $30 E E M E T R O . U N SO-l a r de cent ro , de 20X50. ca l le 21, c u t r e 
D y E , acera do los pares, a la br i sa , 
con p o r c i ó n de á r b o l e s f r u t a l e s y unas 
cas i tas de madera que r en t an $51. Ve-
dado. I n f o r m a n en Of ic ios , 36. é n t r e m e -
los. T f l é f o n o A-5618. 
9609 11 m y 
" O E P A R T O C O L U M B I A : V E N D O 
J \ v i r a s do t e r r eno a l t o , a 2 cuadras del 
BO D E G A , L A M E J O R D E L R E P A R T O de L a w t o u , por las buenas cond ic io -
nes que r e ú n o su i n m e j o r a b l e c l i en te la 
y l a s u t i l i d a d e s que quedan todos l o g 
meses, su d u e ñ o es f o r m a l y r i co , no ne-
ces i t a hacer creer cuen tos si t r a t a con 
un c o m p r a d o r l ega l , é l p ide $4.500, 3 de 
contado , e s t á b i e n s u r t i d a y a t end ida , 
el d u e ñ o de la f i nca n o a d m i t e r e g a l í a s , 
us ted s i l l e g a n a u n acue rdo se e s t á en 
d i cha casa t r a b a j a n d o o m i r a n d o u n mes 
sin n i n g ú n c o m p r o m i s o n i d i sgus to . M a -
n u e l G o n z á l e z . P ico ta , 30. 
11038 28 ab 
SE VENDE EN PUERTO PADRE v m m s * i ^ ^ O i í t A M s 
.54 d a d i n e r o e a h p o í e c a s ea g ra i s t i es 
< . a a ü d a t k & p u d i e a d o c a u c e i a r s e p a r 
c i a i m e n t e c o n c o m o d i d a d . 
N o s h a c e m o s c a r g o d e l a v e n í a y coco 
(iti d e c a s a s ; t e n e m o s b u e n a s o t e r í a a . 
i n f o r m a n : J . B e n i í e z F u e n t e s . Í3&-
l a s c o a l n , 3 2 A p a r t a d o 1 9 6 5 . 
H a b a n a . 
t. /862 I n 27 • 
C E V E N D E U N A 1 J A R B E R I A , K X p u n 
KJ t o comerc i a l , que hace de c a j ó n , m á s 
de $300 en $1.500. I n f o r m a n : do U a 1, 
c u la ca l l e P r incesa , e squ ina a D e l i -
cias. F o n d a de F a u s t i n o . T e l é f o n o 1-2571. 
Í0672 29 ab 
VE N D O G R A N CASA D E V I V E R E S A L d e t a l l , a t a s a c i ó n y una r e g a l í a p o r 
ñ e z , e n t r e M i r a m a r y P r i m e l l e s . Prec io I el l oca l , t i ene ocho m i l pesos en m e r c a n -
¡j2.S0 v a r a . O t r o : cal le M i r a m a r , f r en t e c í a s y vendo esa c a n t i d a d m e n s c a l ; es 
a l Pa rque , a una cuadra de la l í n e a , I a n t i g u a v a c r e d i t a d a ; t iene c o n t r a t o l a r g o 
m i d e G00 varas Prec io $2.00. I n f o r m a n : j v c a r a i ó í d e r epa r to . A d m i t e l a m i t a d de l 
ca l le 10 y 23, Vedado . T e l é f o n o F-1027. p rec io t o t a l a l con tado . F i g u r a s , 78. T c -
J a r d i n L a Mar iposa . K f o n o A-6021. Do 11 a 9. L l e n i n . 
10116 SO ab 1 110S9 4 ab. 
POR AUSENTARSE EL DUEÑO 
Se vendo o se a d m i t e u n socio con 2 m i l 
pesos, pa ra u n ca fé , es tab lec ido y cou 
bueuu venta, en u n p u n t o de m u c h o t r á f i c o , 
a m e d i a ho ra d e l t r a n v í a de la c i u d a d . 
I n f o r m e s eu Sol , 8; de 9 a 10 a. m . 
P-725 29 ab. 
BO D E G A , S O L A E N E S Q U I N A , B U E N , c o n t r a t o , poco a l q u i l e r , casa moder -
na, b i e n s u r t i d a ; so vende en c o n d i c i o . 
ues. I n f o r m a : F e r n á n d e z , Cer ro , 537. N o 
t r a t o cou cor redores . 
10676 1 m 
VE N D O U N P U E S T O D E Z A P A T E R I A , con los u t e n s i l i o s , m á q u i n a de S inge r , 
100 pa re s de h o r m a s , de todos t a m a ñ o s , de 
p r i m a y c l a r a d o . D a r á n r a z ó n e n . l a 
q u i n t a de l a B e n é f i c a , p a b e l l ó n , 15, sa la 
344. dos v i d r i e r a s . J o s é Q u i n t a n a . 
1O10S 26 ab. 
DINERO EN PAGARES 
D a , f a c i l i t a desde $100 bas ta l a c a n t i d a d 
que usted necesite. T a m b i é n en h ipotecas 
| desde $200 h a s t a $100.000. I n f o r m e s g r a -
t i s . Rea l Es ta te . A . del Bus to . Aguaca te , 
38. AJD273. D e 9 a 10 y 1 a 4. 
I 10734 2 1 m . 
4 POR 100 
De I n t e r é s a u u a l sobre todos los d e p ó s i -
tos que se bagan eu el D e p a r t a m e n t o de 
Ahorros, de l a A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes Se g a r a n t i z a n con todos ios ü l e u e a 
que pusee la A s o c i a c i ó u No 61. P rado y 
T r o c a J s r o . Ue 8 a 11 a. m . 1 a 5 p rn. 
7 a U de la noclie Pelefonp A 5417 
C W26 i n 15 s 
• üíwtaui m t i í t ' U l t U i b 
en t o ü a s cant idades a l Upo m á s najo 
p luza c o n toda p r o n t i t u d y reserva. M ! -
uuel t' M á r u u g » Cuna. 32: de 2 H {>. 
DINERO: 
Se f a c i l i t a en p r i m e r a y segunda h i p o -
teca desde $100 hasta $200,000 desde e l 
0 por 100. Sobre casas y t e r renos eu t o -
dos los b a r r i o s y r e p a r t o s . t a m b " ó n su 
c o m p r a n casas y t e r r e n o s que cuyos pre-
cios no sean exagerado^ . P r o n t i t u d y r e -
se rva en las operaciones . D i r í j a n s e con t í -
t u l o s a R e a l E s t a t e . V í c t o r A. del Ü u s -
to . A g u a c a t e , 38, T e l . " A-Ü273; de U a 10 
y de 1 a 4. 
8674 7 in . 
A las dos de t a rde de l d í a 28 s e r á n r e -
ma tadas en los p o r t a l e s de la C a t e d r a l 
16 piezas t e j i d o , con i n t e r v e n c i ó n de l a 
casa de Seguros.—11. V a l d i v i a . 
_ 11112 28 ab . 
Q E V E N D E U N A L A N C H A , C O N M c T 
O t o r P e r r o , de 25 caba l los , de g a s o l i -
n a ; t iene 30 pies do l a r g o y 10 de m a n -
go. T o l d i l l á c o r r i d a como p a r a pasaje. 
I n f o r m a n : ca l l e 11 y 34, bodega. Tele-
fono F-2156. 
10SS7 1 m 
APENDICÍTIS 
C u r a c i ó n s i n o p e r a c i ó n en los p r i m o r o a 
accesos. O p e r a c i ó n s i n d o l o r de l a h l -
drocele, pudienclo e l pac ien te dedicarse 
a sus ocupaciones. D o c t o r Gargan ta . L a m -
p a r i l l a , 70 ; de 2 a 4 . 
10440 28 ab. 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
$100 A¡ mes y m á s g a n a u n buen o ü a u -
ffeur . Empiece a a p r e n d e r hoy m i s m a , 
i ' i d a un f o l l e t o de I n s t r u c c i ó n g ra t i s M a n -
de t r e s sel los de a 2 centavos , para 
f ranqueo a M r . A l b e r t C. K e l l y . San L á -
zaro 240. H a b a n a . 
JL F 0 N n A Q UJr%.(J 
C<E A L Q U I L A U N A C O C I N A , CON Uífe-
k J comedor, en N e p t u n o , 115, a l to s . E n ' 
l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
10680 20 ab 
S a s c H b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a m i n c i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
PAGINA CATORCE DI ARíO DELAjví nTrn \ Abril 26 de 1919. k Ü O L X X X V I I 
S E N E C E S I T A 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , T R E S H O -ras d i a r i a s , para ayudar a los queha-
ceres, en A m a r g u r a , S8, Kefuudo p l -
111X1 29 ab 
C J E S O L I C I T A E N U N A F A M I L I A ame-
ricai ia uua cr iada , p a r a servicio me-
sa y l impieza casa. Ca l l e D , n ú m e r o 12, 
cutre oa. y 5a., Vedado. 
10801 gO ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , E O R M A L y con buenas referencias. Sueldo ¥25 
y ropa l impia .Cal le 21, esquina a D , 
I Vedado. P a g a r ó los v iajes . 
lOSai 26 ab 
Q E S O L I C I T A E N O E I C I O S , 88-A, U N A 
O cr iada por horas, de 7 a 12 de la ma-
ñ a n a ; presentarse de !) a 11 solamente. 
11160 2» ab 
C ) E S O L I C I T A : E N N E P T U N O , 17, A L -
tos, una cr iada de mano, peninsular , 
p a r a un matr imonio solo; sueldo 20 pesos 
y ropa l impia . 
11167 20 ab 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , D E 15 a 16 a ñ o s , peninsular , para los 
tiuehaceres de u n a p e q u e ñ a casa . Sueldo, 
tasa y comida. I n f o r m a r á n : Agui la , 210. 
P e l e t e r í a . 
18765-6!) 30 ab 
EN S A N M I G U E L , 170, B A J O S , S E S o -l ic i ta u n a c r i a b a de mano, que sepa 
I serv ir a la mesa. Se exigen buenas re-
! ferencias y se pagan :?25 y ropa l im-
T T E D A D O , C A L L E 17. N U M E R O 52, E S - p ía . 
10753 30 a b 
f l 
\ quina a J . Se necesita una buena 
cr iada de mano, que sea t rabajadora y 
l impia . 
m:; i ; ; 29 ab 
SE S O L I C I T A N U N A M A N E J A D O R A , para un solo n i ñ o ; y nna. c r i a d a p a r a 
comedor. Prado , 78, moderno, bajos. 
lili);1, 2!) ab ^ 
EN J E S U S M A R I A , 7, A L T O S , S E S o -l ic i ta una muchacha, para corta fa -
m i l i a . „ , 
11105 J 2 £ . « b _ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A E L servicio de la casa . Sueldo $20 y ro-
pa l i m p i a ; se prefiere de color. M a n r i -
que, 129. 
11199 
1 V T E C E S I T O C R I A D A B L A N C A O D E 
I a.1 color, para los quehaceres de m a -
1 trimonio, duerme fuera, buen trato. V I -
1 llegas. 113, antiguo. 
10844 20 ab 
MA N E J A D O R A Y C R I A D A D E M A N O : se sol ic i tan en San L á z a r o , 384. Sue l -
do: $25 cada una. Poca fami l ia . 
10873 26 á b . 
29 ab 
O E N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
O que ent ienda algo de cocina y sepa 
lavar s i finiere puede dormir en l a co-
l o c a c i ó n . A g u i l a , 115, cas i esquina a Sau 
E a í a e l . ' 
11010 . 28 a | 
CÍE S O E I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
JO de mano, en los altos de San L á z a r o , 
29i entre I n d u s t r i a y Cárcel , para sus-
t i tu ir a la que tenemos que m a r c h a a 
E s p a ñ a . Sue ldo: veinticinco pesos. 
11018 28 ab 
C f E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A D O -
kJ) ra para un n i ñ o de un a ñ o , buen suel-
do. S e ñ o r a de Goicoechea. L i n e a , 113, en-
tre K y J . A l lado de Puerto Arturo . 
10864 26 ab. 
EN A N I M A S , 133, S E S O L I C I T A U N A c r i a d a para cuartos, y otra para co-
medor. 
10855 26 ab. 
i S E 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , Q U E 
ÍO sepa coser bien a mano y a m á q u i -
na v p a r a a y u d a r l a l impieza de dos 
habitaciones. Calzada , 673, esquina a 
Aven ida do Acosta, J e s ú s del Monte. 
11033 28 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, pocos quehaceres, matrimonio so-
l o ; sueldo 20 pesos y ropa l impia . E s -
trel la . 53, altos. 
_ 11036 28 ab ^ 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A de mano, que le gusten los n i ñ o s , y 
u n a muchachi ta de 13 a 15 a ñ o s ; p a r a 
cu idar una n i ñ a . Suárez , 47. T r a i g a n re-
ferencias. , 
11065 _ _28 a b _ 
QF7 S O L Í C I T A " U Ñ A C R I A D A , P A R A 
O comedor, con referencias. Buen suel-
do. 19. esquina a S. chalet. Vedado. 
110S2 28 a b 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O . 
lO Buen sueldo. Cal le D , entre L í n e a y 
11. V i l l a Antonia , bajos . 
11092 ? 8 _ ? . ! l - _ 
E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 7 ~ c a -
Uo 5a., n ú m e r o 43-A, altos. Vedado. 
11054 28 ab 
U N A M A N E J A D O R A , 
blanca. V í b o r a . Ca lzada , entre L a g u e -
rue la y Gertrud i s . A'illa Loreto . 
10795' 26 ab 
SO L I C I T O U N A P E N I N S U L A R , D E M E -diana edad, para a y u d a r a todos los 
quehaceres de l a casa, h a de dormir a q u í , 
doy $20 y ropa l impia . Aguacate, 74, a l -
tos. 
10787 26 a b 
SE S O L I C I T A P A R A E L S E R V I C I O D E habitaciones, una cr iada. Sueldo veinte 
pesos, ropa l i m p i a y de cama. Que tenga 
referencias. E n Nuestra S e ñ o r a de los 
Angeles, n ú m e r o 2, esquina a l a C a l z a d a 
del L u y a n ó , frente a l paradero de l a s 
guaguas Whitte , informan. 
_10828 _26 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
k_J habitaciones, y que sepa coser. B u e n 
sueldo. S i n c r e ú n e estas condiciones que 
no se presente. P r a d o , 29, altos, a las 10 
de l a m a ñ a n a . 
10763 26 a b 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , b l a n -
kJ> ca o de color , para hacer l a l impie-
za de la casa, m u y cor ta fami l ia , se le 
e n s e ñ a r á a cocinar si quiere aprender. 
O b r a p í a , 99. I m p r e n t a . 
10710 29 a b 
s 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
IO no, que .sopa trabajar . 25 pesos, uui -
fonne y r o p a l impia. J a r d í n " E l C l a -
vel.',' General Lee y San Ju l io , Maria-
na i 
11086 ab 
Q E S O L I C I T A U N A ( R I A D A , P A R A 
CJ l impieza de habitaciones y que sepa 
coser. Sueldo 25 pesos y ropa l impia . Ve-
dado. Calle 21, n ú m e r o 24, entre K y 
L . 11085 28 ab 
Se solicita una criada con buenas re-
ferencias que quiera ir a New York. 
Pasaje pago- Informes: calle 21, nú-
mero 329, entre A y B. 
29 ab. 10664 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, para un matrimonio. C a l z a d a de 
J e s ú s del Monte, 636, entre l a A v e n i d a 
de Acosta y Laguerue la . V í b o r a . 
10279 26 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
O pa perfectamente sus obligaciones. T i e -
na que traer buenas referencias. K y 27. 
Vedado. 
1115 28 ab. 
Q E N E C E S I T A U N A M U C H A C A P A R A 
IO cuidar de una n i ñ a y l impieza de ca-
sa provis ionalmente. H o t e l de L u z , cuar-
to n ú m e r o 33. 
11120 28 ab. 
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, C)úe sepa algo de cos tura : casa de 
corta f a m i l i a ; no hay n i ñ o s . L í n e a , es-
quina a 10, altos, entrada por 10. 
11109 28 ab. 
CRIADOS DE MANO 
Q E N E C E S I T A U N B U E N C R I A D O E N 
k j 6, entre 15 y 17, segunda c a s a empe-
zando por 17. 
11224 . 29 ab. 
1 7 N S A N N I C O L A S , 8, S E S O L I C I T A U N A 
11/ cr iada p a r a un pueblo del interior. 
Buen sueldo y excelente trato. 
11106 28 ab. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A J O V E N Y 
ÍO fina p a r a el comedor, en B a ñ o s esqui-
n a a 13, Vedado. Buen sueldo y poco t ra -
bajo. 
11107 • 28 ab. 
i ^ R I A D A P A K A C O M E D O R . S E S O L I C I -
"Ly ta una en el Vedado. Sueldo, 25 pe-
sos, ropa l i m p i a y uniforme. I n f o r m a n en 
el t e l é f o n o F-4413. 
11104 . 28 ab. 
Q E S O L I C I T A ' C R I A D A D E M A N O Q U E 
O sea fina, p r á c t i c a , ac l imatada y tenga 
recomendaciones. Se prefiere castel lana, es 
fami l ia corta y honorable. Sueldo: 25 pe-
sos, ropa l impia y buen trato. C a r l o s I I I , 
n ú m e r o 209, bajos . 
11102 28 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L O S cuartos. Sueldo 20 pesos y ropa l im-
pia. D o m í n g u e z , 2, Cerro. 
10926 27 ab 
CJ E ' ^ S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , "que 
O sea c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y una co-
cinera, que sea repostera y muy l impia, 
t ienen que traer referencias de las ca-
sas donde hayan trabajado 2u, esquina 
A. T e l é f o n o F-3141. 
10890 27 ab 
Q E S O L I C I T A U N A V E R SO X A P V K A 
kJ dos horas d iar ias de limpieza de una 
casa. Se le dan $12 a l mes. Agu iar , 72, 
¡altos. 
10911 27 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , A C O S -
k J l u m b r a d a a s e r v i r en buenas casas, 
para el servicio del comedor. Sueldo $25 
y ropa l impia . B e l a s c o a í u , 28, altos, en-
tre San K a f a e l y S a n Miguel . 
10937 27 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
k3 no, que tenga referencias, en Paseo, 
224, bajos, entre 21 y 23, Vedado. Tiene 
que servir la mesa. Presentarse de 1 p. m. 
a 4 p. m. 
10962 27 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
O sular , l impia y formal y trabajado-
ra , p a r a todos los quehaceres de una 
c a s a chica y cocinar a una s e ñ o r a sola, 
tiene que d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . Suel-
do $25 y ropa l impia . B u e n trato. Oqueu-
do, 3tí-D, bajos 
1095G 27 ab 
, Q E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O , P E -
k¿) n insular , que tenga recomendaciones 
de casas part iculares . Consulado. 62, a l -
i tos, de u n a a tres. 
! 10935 27 ab 
; Q E S O L I C I T A U N P R I M E R O Y U N S E -
i KJ gundo criado. O b r a p í a , 37, altos. Se-
ñ o r Diego. 
¡ ^10902 - 27 ab . 
i Q E N E C E S I T A U N C R I A D O D E ~ l T Ñ o , 
' k J que sepa bien su o b l i g a c i ó n y dé re -
I ferencias. P r a d o , 29, a l tos ; a las 10. 
i 10764 26 ab 
' Criados, con buenas referencias, se 
¡ necesitan en el "Automóvil Club de 
Cuba," Malecón, 58. 
C 1888 Ind. 1 mz 
C O C I N E R A S 
Una cocinera, que sea aseada, co-
j cine bien y duerma en la coloca-
i CÍÓQ, se solicita en Estrada Palma, 
: 4 L Víbora. Sueldo: $30. 
En la Calzada de Jesús del Monte, 350, 
altos, esquina a Santa Irene, se soli-
cita una cocinera española, que duer-
ma en la casa. Se preferiría si tuvie-
se una hija para qua ayudara a la 
limpieza de la casa y para servir a la 
Se solicita un dependiente para la 
mueblería La Casa Pía, que sepa cum-
plir con su obligación. Para el patio. 
Sueldo: 25 pesos. Monte, 445. 
11216 29 ab. 
mesa. 
10770 30 á b 
Q K S O L I C I T A UN H O M B R E , P A R A 
k J l imp'eza y cuidar u n a puerta , reco-
mendado, sueldo 30 pesos y mantenido. 
Prado , <(-A, altos; d e s p u é s de las 10 a. m. 
Q B S O L I C I T A l N A O B I A D A , P A R A 
(O cocinar y l impiar , so prefiere que sea 
peninsular, para u n a persona sola. V i r -
tudes, 08. bajos. , 
10792 26 a b 
11186 29 ab 
X ) \ R A UN I N G E N I O D E C A M A G i ' E Y , 
X se solicita una cocinera, que sepa bien 
su oficio. Sueldo ^ O mensuales y viaje 
pagado Informan en San L á z a r o , 221, ba-
jos, de'7 a 10 a. m. y de 7 a 10 p. m. 
10S22 Í 28 ab 
C~ O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A , Q U E sepa cumplir con su o b l i g a c i ó n . Sue l -
do 20 pesos, no hay plaza. Consulado y 
Trocadero , altos de l a botica. 
10S29 26 ab 
Necesito un vendedor de primera ela 
se para maquinaria y correas. Se pre-
fiere uno con alguna experiencia aun 
que no es preciso. Diríjase con deta-
lles de experiencia previa a Maquina-
ria, Apartado 1643. Habana. 
11174 39 a. 
COSTURERAS 
¡ P A R A C O S E R E N S U C A S A 
! Prácticas en ropa de señoras y ni-
i ños, pagando buenos precios, se 
solicitan en los Almacenes de Zu-
jloaga y Ca., S. en C. Aguila, 137, 
entre San José y Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5, 
También necesitamos una para 
coser en el taller toda clase de ro-
pa de señoras y niños. 
s B S O L I C I T A N C O S T U R E R A S V ap ien-dizas , en L u z , n ú m e r o 91, antiguo. 
11163 29 a b 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A , Q U E en-tienda de cocina, para un matr imonio ; 
hay o tra criada en casa. C a l l e B , entre 
25 y 27. V i l l a Josefa . 
10836 20 ab 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -ca, que duerma en la c o l o c a c i ó n , pa-
ra un marimonio solo. Sue ldo: $25 y ropa 
l i m p i a ; se exigen referencias. Cal le D, n ú -
mero 207, entre 21 y 23, Vedado. 
10870 20 ab. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O sepa su o b l i g a c i ó n , en Malecón.. 72. 
altos. Sueldo ?20. 
10810 26 ab 
CR I A D A S . S E D E S E A UNA*" P A R A C O -cinar y otra para la l impieza de la 
casa, o u n a que haga los dos t rabajos . Do-
m í n g u e z , 9, Cerra . 26 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -su lar que ayude a l a l impieza . O b r a -
pía , 92 altos. No duermo en la casa y 
no hay plaza. 
10577-7S 28 ab 
COCINEROS 
MU C H A C H O , P E N I N S U L A R , P A R A ayudante de cocina, se sol ic i ta , en 
la casa, callo Cárce l , nflmero 1., 
11081 28 ab 
NECESITO UN MATRIMONIO 
para un hotel, balneario, cerca de la H a -
bana, é l para cocinero g;anando .$70; el la 
p a r a camarera ganando $30 y m u c h í s i m a s 
propinas. L o m i s m o los admito que no sea 
matrimonio. T a m b i é n necesito un depen-
diente y un fregador. H a b a n a , 126. 
10994 27 ab. 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O , D E C O -lor, p a r a capa de fami l ia . E s para la 
V í b o r a . Sueldo 45 pftsos. Que se presente 
con r e c o m e n d a c i ó n , en Vir tudes , 155, ba-
jos ; de 3 a 4. 
10797 30 ab 
CHAUFFEURS 
NECESITO UN CHAUFFEUR 
para casa part icu lar , que tenga recomen-
d a c i ó n de l a casa que t r a b a j ó y otro para 
c a m i ó n en casa de comercio. Buen sueldo 
para los dos I n f o r m a r á n : H a b a n a , 120. 
11108 28 ab. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l m e s y m á s g a n a un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de i n s t r u c c i ó n gratis . Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Alber t C. K e l l y . San Lá-
zaro 249 H a b a n a . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Se solicita un buen tenedor de Libros, 
que tenga práctica, en casa de comer-
cio al por mayor. Para referencias e 
informes: Apartado 628. Habana. 
10793 26 ab. 
P E S O N A S ' D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
j k J sepa cocinar, 20 pesos de sueldo v no 
hay p laza . Consulado y Trocadero , a l tos 
de la botica. 
1 _ 11191 29 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , ' f i L A N -
, k J ca. que duerma en la c o l o c a c i ó n , p a -
( r a tres personas; se da buen sueldo. C a -
1 lio 5a., n ú m e r o 78, bajos, entre Paseo y 
I Dos , Vedado. 
| 29 ab 
T > A K A C O C I N A K T A V I D A R Q U E I I A -
X ceres se sol icita s e ñ o r a . S a n Indale-
cio. 8. 
_ 11215 29 ab. 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A . 
KJ Sueldo; veinte y cinco pesos. I n f o r m a n 
por el t e l é f o n o F-4486, de 9 a. m. a 3 
pasado meridiano. 
11226 29 ab. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , de mediana edad, que entienda do r e -
• p o s t e r í a . Se da buen sueldo. Re ina , 131, 
i altos. 
I 11041 28 ab 
I C L N E C E S I T A U N A C O C I N E R A O C O -
' O clnero. Sueldo $30. Prado , 51, altos. 
S e ñ o r a Lo l i ta 
11061 27 ab 
! T > A R A U N A S E S O R A , S E S O L I C I T A 
I X una cocinera, de mediana edad, es 
i solo para la cocina, pero ha de dormir 
en la c o l o c a c i ó n . Sueldo 15 pesos y r o -
pa l impia. Merced, 54, a l tos ; de 5 a 6 de 
j la tarde. 
, 11076 28 a b 
Q E S O L I C I T A U N A S E S O K A , P A R A 
kD cuidar de una s e ñ o r a que ha estado 
algo n e u r a s t é n i c a , ha de ser persona de 
c a r á c t e r y de buena r e p u t a c i ó n , s i tie-
ne u n a h i j a se le admite. Informan en 
H á l e c ó n , 326, esquina a Gervas io . 
IO'-'-''» 27 ah_ 
VE D A D O , C A L L E D O S N U M E R O D O S , se solicita para el servicio de una 
corta fami l ia una c r i a d a de mano, gue 
sepa coser a m á q u i n a . No se exige que 
duerma en la c o l o c a c i ó n . 
10958 27 ab 
(1 A L L E 11, N U M E R O 329, E N T R E K y y L , para atender f a m i l i a de tres per-
eonas; se sol ic i ta una cr iada de mano. 
B u e n sueldo y mejor trato. 
11000 8 m . 
Q E S O L I C I T A N D O S B U E N A S C R I A D A S . 
una para habitaciones y otra p a r a ei 
comedor. Sue ldo : $25 y ropa l impia . R e i -
na, 83, antiguo, altos. 
10993 , 27^ a b. 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
k J p a r a comedor. O b r a p í a , 37, altos. S e ñ o r 
Diego. 
_ 10993 27 ab. 
Se desea en la Víbora, calle de Ger-
trudis, entre Calzada y Agustina, una 
buena manejadora para un niño de 
un año. Tiene que dar recomendacio-
nes. Tel. 1-1587. 
. C-3450 6d- 23 
FA M I L I A E X T R A N J E R A , N E C E S I T A una buena cocinera, con referencias sa -
tisfactorias. Sue ldo: $30. I n f o r m a n en 
Ca lzada de J e s ú s de l Monte, 547, altos. 
28 ab. 
AVELIN0 ALVAREZ DELGADO 
Se desea saber el paradero de Avel ino 
Alvarez Delgado, residente en esta I s l a . 
L e so l ic i ta su primo Constant ino Delga 
do, que en la ac tua l idad se encuentra eñ 
E m p o r i u m , P a . P . O. B o x 575. U . S. A. , 
a donde pueden enviar informes. 
P 8d-22 
SE S O L I C I T A E L P A R A D E R O D E F r a n c i s c o del Campo, que estuvo en 
L a g a r Salto. L o sol icita J u a n Sancho, 
Banco Comerc ia l de C u b a , p a r a enterar-
le de un asunto que le interesa. 
110.->6 28 ab 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
k J Manuel H e r n á n d e z H e r r e r a , na tura l de 
Tenerife, por asuntos famil iares . D i r i g i r , 
se a Pedro H e r n á n d e z H e r r e r a , bodega 
E l F le te . S e ñ o r P e d r o Rega lado , para 
Pedro H e r n á n d e z , por correo. G ü i n e s . 
10776 26 ab 
CARPINTEROS EBANISTAS 
Los nuevos dueños del taller Ma-
lo ja, 16S, necesitan diez buenos 
operarios de ebanistería y diez me-
dios operarios que sean bueno?, 
para muebles finos y corrientes. 
Trabajo fijo todo el año. Muy buen 
jornal. Si no son buenos emplea-
dos que no se presenten. Malo ja, 
168, entre Gervasio y Escobar. 
112 5 m. 
C-2578 Ind . 29 mz. 
Muchachos de Í5 a 20 años. Sueldo: 
$36 a $40, según edad y desarrollo. 
Se solicitan varios para establecimien-
Compostela, Habana, 
to. Droguería Sarrá. Teniente Rey y 
i 10914 m. 
Q E S O L I C I T A U N A G E N T E Q U E E N -
k J t ienda el ramo de p a p e l e r í a , para ha-
cerlo representante de una importante casa 
de N e w Y o r k . D i r i g i r s e a Mr. H c a p l y . H o -
tel U n i ó n , H a b a n a . 
11087 98 ab. 
"FLOR-QÜINA-FL0RES" 
COÑAC JEREZ "SUBMARINO" 
"FLOR DE LA RI0JA" y 
"FLOR DE MI TIERRA" 
SE SOLICITAN AGENTES 
locales en toda la Isla, de solven-
cia y con garantía, para los ar-
tículos patentados de la casa A. 
Barrios Bayo, Habana, Jesús Ma-
ría, número 15. Se da contrato. 
Son vinos y licores legítimos. 
¿Quiere usted conseguir en, i 
empresas, oficinas o casas d * 
ció? Pase por Dragones, 44 f ^ N 
la plaza Vapor, donde sé ¡Tlr 5 ^ 
con rapidez. sestiotiará 
10569 
P l ü d - 2 1 
DE LÜXE ADDER 
Suma, resta y mult ip l ica has ta $999.999.99 
y es necesaria para los Colonos, H a -
cendados, Pesadores de c a ñ a . Q u í m i c o s 
azucareros, Doctores, Ingenieros , Maes-
tros de obras, v iajantes , cobradores, pa-
ra lo? comerciantes que tengan que su-
m a r l ibros, checks, remis iones , va les y 
l ibretas . $12 franco de porte. De venta 
por : J . E . Ascencio. A p a r t a d o 2512. H a -
bana. 
11205 30 ab 
Necesitamos treinta trabajadores para 
una colonia corte de caña, provincia 
de Matanzas, para embarcar maña-
na; puédese ganar de $4 a $5 diarios, 
/iaje pago. Informan: Villayerae , 
Compañía. O'Reilly, 32, antigua Agen-
cia de Colocaciones. 
10978 27 ab . 
SE S O L I C I T A U N T O S T A D O R D E C A -fé , con aparatos modernos; sueldo $50, 
con referencias; un muchacho de bodega, 
12 a 14 a ñ o s ; sueldo §12. E l Submarino . 
Sevi l la , 38. Casa B l a n c a . T e l é f o n o M-1304. 
11189 20 a b 
SI R V I E N T E D E B O T I C A : S E S O L I C I -ta uno, joven, botica de P ó r t e l a . L e a l -
tad y Animas , n ú m e r o 43. 
11197 29 ab 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A . P E -
k j n insu lar , p a r a los quehacerea de una 
casa chica. Se prefiere entienda a lgo de 
cocina. I n f o r m a n : Agui la , 136. S e ñ o r a de 
Alvarez, altos de las C u a t r o P e r l a s . 
^ 11237 29 ab. 
SE S O L I C I T A U N B U E N D E P E N D I E N -te de botica, para el interior . Sue ldo: 
$80 y casa . In formes : Mario Blanco . T e -
niente, 84, altos. S i no tiene referencias 
no se presente. 
11227 29 ab. 
Q O L I C I T O R E P R E S E N T A N T E S E N T O -
i 5 dos los pueblos de l a I s l a , de un pro-
ducto contra l a calvicie, t t iulado E u r e k a . 
M á s in formes: D r . E m i l i o G u t i é r r e z . Z a n -
j a v Soledad. H a b a n a . 
11217 3_m.__ 
PA R A L I M P I E Z A D E C A S A , S E So-l ic i ta un individuo, por 4 ó 5 horas , 
en la m a ñ a n a ; y u n a cr iada , que sepa 
coser y haga dos cuartos. Car los I I I , n ú -
mero 163, una c u a d r a de B e l a s c o a í n . 
11008 28 ab 
SE S O L I C I T A U N A A P R E N D I Z A, A D E -lautada, en modis tura . C a s a de h u é s -
pedes. Monte, 15, altos. 
11009 28 ab 
VENDEDORES DE REVISTAS 
Se solicitan en Bernaza, 27, 
Administración de UNIVER-
SAL. Cualquier persona activa 
puede ganar en 15 días en 
este negocio más que en un 
mes en otra ocupación. Es un 
medio magnífico para asegu-
rar odos los meses una bue-
na entrada con muy poco 
trabajo. 
S O L I C I T A : V E N D E D O R V I A J A N -
k j te de calzado, que tenga clientela en 
Cuba y experiencia en el ramo para 
vender var ias m a r c a s de f a b r i c a c i ó n 
amer icana . Sueldo y gastos. Apartado S i . 
10957 27 ab 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Malahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en !as Oficinas de Consulado, 
número 55. 
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10823 26 ab. 
s 
COMISIONISTAS 
Se solicitan agentes o casas 
de comisiones establecidas en 
el interior de la Isla para la 
venta de licores y vinos en 
general de marcas muy cono-
cidas. Con garantías se dan 
muchas ventajas y facilida-
der para obtener un magní-
fico negocio. Obtendrá deta-
lles muy amplios sí se dirige 
al apartado núm. 2565. Ha-
bana. 
H e ^ T á c i l ^ r 1 ' ^ ^ ^ ' ' ^ ! 
JJOH A i ; S K N T A K S E ~ S l - ü í ^ T ^ 
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10740 
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sean vender en lote. The Auiericau i S 
aio. Industr ia , 01. 
10.001 14 m 
E S O L I C I T A C N C R I A D O Y U N A 1 
cr iada para la t ienda. Obispo. 98. 
10S9r. 27 ab 
SE S O L I C I T A U N P O K T E R O P A K A oficinas. In formes en E . A t k i n s Co. , 
Obispo, n ú m e r o 7, Departamento , n ú m e r o 
326. H a b a n a . 
10927 27 ab 
E " N E C E S I T A C N D E P E N D I E N T E , p a -
r a m u e b l e r í a , p a r a el patio. Monte, 
445. L a C a s a P í a . 
10953-54 3 m 
Q E S O L I C I T A U N J O V E N D E 18 A 30 
IO a ñ o s , que sepa algo de m a t e m á t i c a s y 
otro que conozca algo el giro. Buen sue l -
do. L a B a n d e r a Americana . San Rafae l , 
27, entre A g u i l a y Gal iano . 
10754 26 ab 
X > V K M A C E U T I C O : P A R A U N A P O -
X b l a c i ó n de la prov inc ia de Matanzas, 
muy cerca de C á r d e n a s , se so l ic i ta uno, 
p a r a una buena casa . D i r i g i r s e a I g -
nacio Guerra , Apartado 7, F a r m a c i a , M á -
x imo G ó m e z (antes Recreo) . 
11012 4 m ^ 
DE P E N D I E N T E S D E B A R B E R I A : S E sol ic i ta uno, en " S a l ó n B a l ear ," L u z , 
n ú m e r o 2. 
11045 28 ab 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
C-3130 ind. 9 ab. 
Q O L I C I T O D E P E N D I E N T E D U L C E R I A , 
O que tenga buenas referencias y l ia de 
d o r m i r f u e r a ; se prefiere haya t r a b a j a -
do en el giro. Sueldo s e g ú n sus m é r i -
tos. T a m b i é n solicito un muchacho de 
aprendiz con sueldo. E l L i r i o del P r a -
do. Prado, n ú m e r o 45. 
10751 26 ab 
SE S O L I C I T A U N E M P E L A D O , P K A C -tico en hacer paquetes de especiali-
dades f a r m a c e ü t i c o s . Se piden referencias. 
F a r m a c i a del doctor Bosque. T e j a d i l l o y 
Compostela. 
C 3419 5d-22 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O S T U R E -
O ra , que sepa coser y cortar ropa do 
s e ñ o r a y n i ñ o s . Se quiere persona for-
I m a l para coser, de 7 a 0. No se quieren 
I aprendizas . Suárez , 47. 
11066 28 ab 
" O E R S O N A Q U E H A B L E I N G L E S : S E 
! X solicita una, para un hotel, p r e f i r i é n -
dose que sea p r á c t i c o en el giro. Indus -
! t r ia , ICO. G r a u Hotel A m é r i c a , a todas 
horas. 
11084 28 ab 
JO S E F I S T E U S D I A Z D E S E A S A B E R donde se halla su hermano Benito F i s -
teus D í a z . Mi res idencia e s : Centra l L i -
mones. L i m o n a r . I 'rov. de Matanzas. 
10131 15 m 
VARIOS 
HWIWHWIIIIIIIIIIIWI 
Se solicita un obrero estereotipa-
dor. Informan en esta Administra-
ción. 
s E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N M A -loja , 13 
11097 _ • 28 ab. 
Q E S O L I C I T A U N A M U J E R j P A R A 
k l cocinar. Sueldo veinte pesos. Pa troc i -
nio, 4, V í b o r a . 
11084 28 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . S A N 
O Rafael , n ú m e r o 1, jos 'er ía . 
10939 27 ab 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A pocos de f a m i l i a y que ayude a la 
l impieza. Aguacate, 28, bajos. 
10891 27 ab 
Q I R V I E N T A P A R A C O C I N A R Y C R I A -
O da de mano, con referencias, para un 
matr imonio , se sol ic i ta en A g u i a r 30. 
Sueldo $30. 
10933 27 ab 
PA K A U N M A T R I M O N I O , S E S O L I C I -ta una coc inera , peninsular , que 
t a m b i é n haga la l impieza de una casa 
p e q u e ñ a . Debe tener referencias. Buen 
¡ sueldo. Angeles, 14. T e l é f o n o A-7451. 
10960 27 ab 
NECESITO DOS CRIADAS 
Una para In m e s a y otra p a r a habitacio-
nes. T a m b i é n necesito otra p a r a otra casa 
y o tra que sepa coser. Todas ganan $30 v 
ropa l i m p i a . Poco trabajo y muy buen 
trato. H a b a n a , 120. ^ en 
lffl05 ^ _2La,>-
Q E S O L I C I T A UN A C K I A D A D E l u T 
k J ' u o , que presente buenas referencias de 
las casas en que ha servido. Vedado ca-
lle 2, entre 15 y 17, es la ún ica casa de 
esta acora. Sueldo 25 pesos y ropa l i m -pia. 
1070S 2 ab 
Buena colocación para cocinera pe-
ninsular, joven y moral, que duerma 
en el acomodo, para corta familia 
Casa de moralidad. Sueldo $25. Buen 
trato. Salud, 1S, altos. 
10972 27 ab. 
SE S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A , P A -r a c o r t a f a m i l i a , que duerma en la 
casa v ¿ y u d e algo a l a cr iada . Sueldo 
.$25 y ropa l impia . Cal le 21, esquina a D . 
Vedado. Via je pago. 
10830 26 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -tienda de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su o b l i g a c i ó n que no se presente. 
San R a f a e l 31 altos. 
C-127] In. 4 f. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A corta fami l ia , que sea aseada, no hay 
plaza. Maloja , n ú m e r o 99. 
10813 « e ab 
¡ ¡ A P R E N D A A C H A U F F E U R J ! 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en n i n g ú n otro oficio. 
M R . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s moder-
nos. E n todo tiempo' usted puede obte-
ner el t í t u l o y uua buena c o l o c a c i ó n . L a 
E s c u e l a de Mr. K E L L Y es l a ú n i c a on 
su clase en l a R e p ú b l i c a de Cuba . 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta g r a n escuela, es el ex-
perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de 
C u b a , y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos a l a vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar s u s m é r i t o s . 
MR KELLY 
le aconseja a usted que v a y a a todos los 
lugares donde le digan que se e n s e ñ a po-
ro no se deje e n g a ü a r , no d é n i un cen-
tavo has ta no v i s i t a r nuestra E s c u e l a . 
Venga hoy mismo o escr iba por un l i -
bro de i n s t r u c c i ó n , grat is . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos J o s t r a n v í a s del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
L a s H i j a s de M a r í a y T e r e s a de J e s ú s , 
c e l e b r a r á n el domingo, 27, sus cultos 
mensuales. 
P o r la m a ñ a n a , a l a s 7%. n i í sa de co-
m u n i ó n general, y a las 9V'., j u n t a de 
ce ladoras ; por la tarde, a l a s O1/., los 
ejercicios de cos tumbre y s e r m ó n "por el 
P l D irec tar F r . J o s é L u i s de Santa T e -
resa con p r o c e s i ó n p o r la iglesia. 
11200 b 27 ab 
Q O L I C I T O ALISAS" I L , P R A C T I C O E N 
escaleras , p a r a hacer dos en O'Rei l ly . 
72, altos, y otros t rabajos de regular j 
importancia . T e l é f o n o M-2083. 
11083 28 a b 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O P A K A T R A -
O bajos de laboratorio de preparacio-
nes f a r m a c e ú t i c o s . T e j a d i l l o y Compos-
cla, farmac ia del doctor Bosque. 
C 3418 5d.22 
T OS V E N D E D O R E S E N C A S A S P A R T I -
JLJ cil iares, de la H a b a n a y del campo, t ie-
nen buena oportunidad de d ir ig irse a 
Monte, 58, casa S. Souchay. donde encon-
t r a r á n a r t í c u l o s de quinca l la , aretes, a r -
gollas nuevas, .modelos y col lares monta-
dos en alambre, de oro. a l por m a y o r y 
de buen provecho, p a r a los vendedores. 
11118 2 m. 
N K N E C E S I T O A G E N T E V E N D E D O R que tenga como c l iente la las s e d e r í a s , 
t iendas de chinos, t iendas de ropa Je se-
ñ o r a s , s o m b r e r e r í a s de s e ñ o r a s , modistas , 
etc. D i r i g i r s e a S. Souchay, Monte, 58, a l 
fondo de la f o t o g r a f í a . 
11117 28 ab. 
Se necesitan jornaleros que 
sepan trabajar, para manejar 
carros de mano, picos y pa-
las ; 8 horas de trabajo, buen 
jornal. Dirigirse a Fábrica de 
Abonos de Regla, "The Ame-
rican Agrícultural Chemical 
Company." Edificio número 1 
de los Almacenes de los F. C. 
Unidos, Regla. Estación de 
Fesser. 
DESEAMOS 
Urge la gran demanda para Ex-
pertos Contables (primeros y se-
gundos), Tenedores de Libros: 
Cajeros Taquígrafos, Mecanógra-
fos, para desempeñar puestos de 
responsabilidad con diferentes cor-
poraciones, con sueldos de $2.500 
a $7.500 anuales para empezar. 
Solamente aa"ellas personas que 
deseen prepararse o especializar-
se para desempeñar cualquiera de 
estas posiciones, por medio de un 
interesante estudio hecho en su 
propia casa, sin que tenga que in-
tervenir con su presente coloca-
ción, deben hacer aplicación in-
mediata dirigiéndose o llamando 
por teléfono a Mr: L. W' Shortt, 
Hotel Lafayette. 
10850 26 aVi. 
AGUACATE, 53. leí. A m 
Pianos a planos, de SíO aj mes. ftB< 
ic-pianos de los mejores fabricanüv 
l-'iaso; de ¿Iquiici de buena» «¡aicaj. 
Se reparas v afinan piaoo» y auto-
pianos. 
M U S I C A 
B O L L O S PAKA 1 
AUTOPUNO ' \ 
— 
i ' K L I C UL AS DB *j 
AMOR: m \ 
1ÍK1NA DEL CAR- ^ ' 
N A V A L . 
K L CO¡:ONEL.COU- < 
•:L RELIGA u IO. 
' C U P L E T . 
A V I O L E T E R A 
l O U P L B T . 
jOY CIGARRBJJA 
SE S O E I C I X A TJX E X P E R T O V E N ' D E -dor de papas, bacalao y v í v e r e s en ge-
neral , a l por mayor, p r á c t i c o en el gi-
ro y con conocimientos en el comercio. 
D i r i g i r s e al Apartado n ú m e r o 87, H a b a n a . 
10205 26 ab 
C O U P L E T . 
B L A N Q U I T A . F A D O . 
R O S A , B A M B U C O . 
S O L I C I T E C A T A L O G O D E ROLLOS 
M A N U E L y G Ü I E L E R M O SALAS 
San K a í a e l , 14. Te lé fono A-4368' 
C3386 fiírL 
U mi responsabilidad a que están com 
pletarnento sanos, en la tasa impot" 
dora lo cuestan a 475 pesos. L l ? r e ^ 
m í o por ser de famil ias que se emoar 
can, d i en tas m í a s , 220 pesos ca^a 
ú l t ' m o precio. Blanco Valdés , afinador « 
pianos P e ñ a Pobre. 34. 
9GC0 
26 ab 
SO L I C I T A M O S V A R I A S M U C H A C H A S _ p a r a la l impieza de m á q u i n a s de es-
cr ib i r . J . P a s c u a l B a l d w i u . Obispo, 101. 
11103' 28 ab. 
10057 20 ab 
C ¡ E S O L I C I T A U N A B U E N A > I E C VNO-
i o g r a f a y t a q u í g r a f a en i n g l é s y espa-
nol, que sepa los dos idiomas correcta-
mente. Se desean referencias. D i r i g i r s e 
a l Apartado 109. H a b a n a . 
10552 26 ab 
AGEiNCIA D E C O L O C A C I O N E S 
\ O E N N C I A D E C O L O C A C I O N E S : C O M -
JTX. postela, 112, por L u z , Roque Gallego. 
2104. Necesito un carpetero, un ayudante 
carpeta, 20 cocineros, 6 para campo; un 
maestro hornero. 10 dependientes; 50 crea-
dos. 200 sirvientes. 
11003 2S ab 
T A A G E N C I A L A U N I O N , B E M A R -
J _ i celino MenCndez, fac i l i ta todo el per-
sonal , con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana . L l a m e n a l 
Telefono A.3318. H a b a n a , 114. 
10806 27 ab 
1 7 0 N O O K A E O S Y D I S C O S : C f l f f g 
I' cambio y vendo en todas canUOT^ 
Vendo un fom'.grafo Víc tor | 
con 20 d'scos v una M e t i ó l a , n V 
col ?apa, V í c t o r con 20 disco.. OO P ^ 
Plaza P o l v o r í n . T e l é f o n o A-9iA). 
Pico. ^ 29 ab 
Q E V E N D E A L C O N T A D O 
fe piano, do buenos fabricantes, i r a n ^ 
noridad, tratado con esmero. barn | 
f lamante y sin c o m e j é n . [ f -^y , toda 
es c á l c u l o e c o n ó m i c o el ' „ ¿Vutidad 
vez que boy se coln-a una fei<" 04 lloras 
por un piano nuevo que ad lassuponer. J 
de estar en su poder, c s a e ^ n á mlfcd 
pierde por ese solo hecho, casi ' g 
de su costo. J e s ú s iMíina, „g ai, 
10700 
AGENCIA EXCLUSIVA 
Representante de una casa americana, 
desea ponerse en contacto con casas de 
responsabilidad que se interesen en la 
representación exclusiva de un mag-
nífico tractor para la agricultura. Al-
berto T. Otto & Sons. Inc., O'Reilly 11, 
Habana. 
10SOS 20 ab. 
SE S O L I C I T A I V A B L K N A S O M I Í R E -rera o dependienta. I n í o m a n : tn la 
I t a l i a n a . Agui la , 107. 
101)20 _ 1 m 
Q E S O L I C I T A U N P E Ñ I Ñ H Ü I L X R T P A -
O ra criado en la botica L u z y San I g -
nacio, sueldo 20 pesos, casa y comidaL 
10941 w ,.1. - i ab 
SE S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A Q U E sepa vestir s e ñ o r a y. coser ropa de se-
ñ o r a y n i ñ o s . Sueldo: 30 pesos; no nece-
I s i ta hacer l impieza. E n la misma se so-
I l i c i t a un segundo criado de mano. Suel-
do : ?30. T e l . 1-7432. 
10859 20 al . . _ 
j V p E C B S l t O U N J A R D I N E R O , B U E N 
j - i ." sueldo, dos peones de j a r d í n y un fre -
gador de cocina. In forman en Dragones, 
4-1, frente á la plaza del Vapor . 
¡ 1OS0C 26 ab. 
! Q E S O L I C I T A : P A R A U N A C A S A D E 
| k j a u t o m ó v i l e s establecida en esta C iudad 
so so l ic i ta un vendedor, para dedicarse 
a l a venta do camiones. D i r i g i r s e con 
detalles a l Apartado n ú m e r o 309. H a -
bana . 
10950 27 ab 
Q E N E C E S I T A U N M U C H A C H O , "QÜE 
k J s e r a escr ib ir en maquin i l l a y tenga 
buena letra . Debe ser bien recomendado; 
de otra manera que no se presente. I n -
forma en c a s a s e ñ o r Fe l ipe G u t i é r r e z , 
F á b r i c a , 2 y 3. 
10780 26 ab 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
" E l Comercio." Dragones , 44, frente a l a 
P l a z a Vapor . T e l é f o n o A-4909; faci l i to per-
sonal competente para hoteles, casas de 
h u é s p e d e s , c a f é s , fondas, bodegas y a l 
comercio en general ; a las fami l ia s fa-
cil ito bien recomendados criados, cocine-
ros, etc., espec ia l idad en trabajadores-
dependientes para toda la i s la . 
10570 5 m. 
EN H A B A N A , 108, C A S A D E C O M I D A S , se so l ic i ta una p e r s o n a formal , para 
repart ir comidas a domici l io . B u e u suel-
do. 
11003 __J 27 « b . _ _ 
SE S O L Í C I T A U N A , B U E N A O F I C Í A L A de modista, s i sal>e su o b l i g a c i ó n ten-
drá t rabajo todo el a ñ o . P a r a informes en 
A m i s t a d , 52, altos. 
10090 27 ab. 
" D O T M U C H A C H O S 
de 16 a 1S a ñ o s , para l l evar paquetes y 
hacer la l impieza de l a tienda, se nece-
s i tan en la p e l e t e r í a de Maza y Cía . O' 
R e l l l y , 22 y 24. Sueldo de .$35 a $40, s ien-
do c o n d i c i ó n indispensable dormir en l a 
casa. 
10982 _ 27 ab. 
N E C E S I T O T R E S M Ü C H A C H O N E S 
do 1 5a 20 a ñ o s para l a l impieza y otros 
quehaceres, en una casa de comercio. Suel -
do ^27, c a s a y comida. T a m b i é n necesito 
otro para ayudante de chauffeur, $25 y 
un cr iado de mano. U a b a u a , 126. 
i m i ab. 
VENDEDORES 
SE SOLICITAN VENDEDORES EX-
PERTOS DEL GIRO DE LICORES Y 
VINOS EN GENERAL, QUE ESTEN 
BIEN RELACIONADOS EN BODEGAS 
Y CAFES DE ESTA PLAZA. INFOR-
MES EN AGUIAR, 134. 
102O5 12 m 
SE N E C E S I T A U N J O V E N T A R A C O N -_ te s tar la correspondencia. Neptuno, 57, 
l i b r e r í a . No se contesta por t e l é f o n o . 
10888 26 ab. 
\ T K C E S I T O I N M E D I A T A M E N T E ÁGElN-
JA tes corresponsales en todos los pue-
blos, grandes y chicos, de l a R e p ú b l i c a , 
negocio productivo y fác i l . D i r í j a n s e por 
escrito a S á n c h e z G ó m e z . P r a d o , 123, a l -
tos. H a b a n a . 
10S3d 86 ab 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A:.0348. 
G R A N A G E N C I A D B C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa part icular . hcteL fonda o e s ta„ 
blec inrento, o camareros , c r i a d o » , depen-
dientes, ayudantes , fregadores, repartido-
res, aprend'ces, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de esta ant igua 
y acred i tada casa que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias . Se mandan a to-
dos los pueblos de l a Iftla y t rabajadore i 
para el campo. 
9875 30 ab 
M I S C E L A N E A , , 
T 7 N L A S O B R A S D E L ^ «¿fugio, ^ 
11/ sidencial, Monserrate 5 ^ eO&m 
rec ib irán proposiciones V ^ ^ c c i ó n . % 
de material o b r a n t e de co^sW en ^ 
pccialmente madera de aiiu.uu 
estado. IJ^1 
11147 — _ - — r T T r ^ Ó D E 
V X la A. In forman: rsepcuuu, ^ 
no A-3756. 
O F V E N D E UNA I N C Ü B A O O K V ^ !3 
S c a "Model/- de ^ V d d a d loó % 
mi tad de su valor c a p a u d a a ^ ^ u 
vos. In forman en Figurat-, 
bajos . ng a-P 
AÍSÁ 30S09 . IBJ>. 
MA N G U E R A S P A R A ^ f ^ ' c n ^ X vapor, incendio, ^ f ^ ^ J u 
comotoras y a l ' J O ^ ^ ñ m e r o 48. »" 
"AYUDA MUTUA" 
E s t e Centro lo hemos establecido p a r a 
serv ir a l comercio y a l uuc necesite em-
pleo o m e j o r í a . Nuestro lema es y s e r á 
s iempre " S E R V I C I O " j a m á s ' ' E X P L O T A -
C I O N . " Nos ocupamos l í n i c a m e n t e de ofi-
c inistas y profesionistas. 
N O C O B R A M O S C U O T A D E I N S -
CRIPCI0N N I P A G O S A D E L A N -
T A D O S 
Necesitamos Inmediatamente 
Cuatro T a q u í g r a f o s I n g l é s - E s p a ñ o l , $175-
200; tres t a q u í g r a f o s en i n g l é s , s e ñ o r i t a 
n hombres, $125-150; dos t a q u í g r a f o s en 
e s p a ñ o l , $75-100; un m e c a n ó g r a f o compe-
tente para el campo, $80-100 y cuarto, tres 
monsajeros, $15-20-25; un maestro i n g l é s -
e s p a ñ o l , sueldo convencional. ^ 
MANZANA DE GOMEZ, 356. 
Teléfono A-4481. 
A. López . Be lasc 
H a b a n a . 
C-2!;iü9 
Á T A L E S » ^ E N T A : C A J Gavetas interior 
SÉ V E N D E UN u frecuencia y L a y o 
de V í c t o r , h ú m e r o . V, 
de 2 a 3. D r . L l a n o . 
1007 
VA K A T O ' ^ ¿ ' b r o ? ; 
Guliano, i'"11 
1 & 
COMO NEGOCIO ; 
Se venden emeo filtros ^ 
l EUR/' Cuatro de 62 buj 
1̂*. 85 todos con ^ y uno de 0 ,̂ lou t0, 













C WiQ 4d-24 
San Nicolás, 98. ™ ; ^ J l ^ 
un Bervicio no ^ lo cua 2oral)l* 
otra ..-asa .8i"11'*^•/ njaterial 
personal i d ó n e o J 
«550* 
el ^ 
6 « 1 
S i , 
ia?rr 
11 
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O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
rRiADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
• ^ T í i V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A v A ¿v* 'cn c.d¡¡il tie moral idad , de i ar^e eu casa ne moraiiaaci , uu 
- X m ¿ n o . Tiene referencias. I n f o r -
¿ . p e r a n z a , 115. 
man . 1113o 
29 ab 
r ~ i n V E \ , P E M N S U E A K , D E S E A 
T T - ^ ^ V s e de cr iada o cocinera; sueldo 
<J ^ . n nesos: no se admiteu tar je tas ; 
35 o importa i r a l campo. I n f o r m a n eu 
A V I S O : D E S E A C O L O C A R S E M A T K I -
J \ . monio, peninsular , p a r a los quehace-
res de una casa, prefieren el campo o 
las afueras de esta c iudad, t a m b i é n fee co , 
loca él para e n c a r g a d o » de fonda de I n -
genio, y a lia d e s e m p e ñ a d o este puesto y 
entiende de cocina. K a z O n : L í n e a , 122, 
Vedado. 








• maní quimj ¿ 
lúe e8| 






•er de í 
NDOlt 
lismos T 
. SÍ ú¿. 
^ - r ^ T r V K X , E S P A D O L A , D E S E A C O -
TT?<A OVA PU casa de morol idad, p a r a 
V loe ,1, mano o de cuartos, tiene refe-







los ? ^ m e s : "Calzada, '867 entre A y B . 
IkSS F-503L m 
Í1201 . 
H - ^ W A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E 
S3̂ . crtada <lc mano o para cuartos. T i e -
0 ia recomiende y uo duerme en 
Be ^v'tn m á s informes: d i r í j a s e a P r o -
casa. antjguo, cuarto 4. T o d a s horas , 
greso. " 20 ab. 
"221 
- T ^ K \ C O L O C A R S E M U C H A C H I T A D E 
D ^olor, educada, p a r a c a s a s in nmos. 
limpiar. J e s ú s Mar ía , 3o, « f o r m a n . 
^ 11231 r r T p s i ^ O K A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
1 Volocarse de cr iada do mano, junto con 
hüa de 12 a ñ o s , que ayuda a l a l i m -
E L a Informan: Santa C l a r a , 3. T e l é f o -
L A-76&) 
Í1228 29 ab. 
Q E D E S E A C O L O C A R , E N C A S A D E 
O mora l idad , una joven, peninsular , de 
cr iada de mano o de cuartos , sabe su 
o b l i g a c i ó n , no duermo en la c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a n : S a n t a C a t a l i n a , 7 y 1|4, en-
tre San P a b l o / y Auditor , Cerro . 
_ m s i 2 26 ab 
U~ N A M U C H A C H A . E S P A S O L A , D E S E A a c o m p ñ a r a una fami l ia , a E s p a ñ a , 
e s t á acostumbrada a v i a j a r ; otra desea 
colocarse para cocinar. G a n a buen sueldo. 
D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en 
Inqu i s idor , 29. 
10877 26 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar , de med iana edad, de c a m a r e r a 
de hotel o casa de h u é s p e d e s , no sirve 
m e s a s ; e s t á p r á c t i c a en el servicio. E s 
formal . T iene referencias. S a n Ignac io , 84. 
10860 26 ab . 
SE O F R E C E N D O S S I R V I E N T A S P A -r a c u i d a r s e ñ o r a s o n i ñ a s , v ia je a la 
Coruna . E n el mes de J u n i o p r ó x i m o , no 
se marean . D a r á n r a z ó n : calle L y 19, 
119, Vedado. 
10-153 SO ab. 
SE C O L O C A U N A J O V E N , P E N I N S U -lar, de cocinera, corta f a m i l i a . I n f o r -
m a n : calle 9 y K , a l tos ; de 1 a 4 V e -
. dado. H a b i t a c i ó n , 9. 
i . 11164 _ 2 J L a b _ 
j T J N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
I colocarse, eu casa de moral idad, de 
i cocinera o manejadora. Tiene referencias. 
| In forman : A g u i l a , 116-1!. 
. . m^"1 29 ab 
J J X A S E S O R A J O V E N , S E O F R E C E pa". 
«J r a cocinera, cumple con s u obliga-
c i ó n ; tiene referencias; no a d m i t e plaza 
i n i duerme en l a c o l o c a c i ó n . S a n Rafae l , 
238, moderno; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 7 
110*1 28 kb 
X A E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
JL> peninsular , de mediana edad, entiende 
de cocina y coser a mano y a m á q u i n a ; no 
• duerme en l a c o l o c a c i ó n ; en la m i s m a una 
con un n i ñ o ; no tiene inconveniente en 
ir a l campo. I n f o r m a n : A g u i l a 116. 
1110 28 ab. 
| Q E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A , 
k5 peninsular . I n f o r m a n : Santa C l a r a , 11. 
. Sabe <ie r e p o s t e r í a . Sueldo: SSC a 




UüADAS f Á M LIMPIAR 
HABITACIONES 0 C0SEK 
T I N A C O S T U R E R A , S E O F R E C E A 
KJ quien necesite u n a buena. T a m b i é n 
se coloca para cu idar una s e ñ o r a y co-
ser, s iempre que i a a d m i t a n una n i ñ a , 
"cror. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A ^ C O -locarse, en c a s a part i cu lar o de co-
mercio, cocina a l a cr io l la y e s p a ñ o l a , . 
Sueldo §30, d o r m i r fuera. I n f o r m e s : S a n 
R a f a e l , 145^. 
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(̂ TÓFRECK U N A M U C H A C H A , P E N I N -
S sular para i r con una fami l ia a cua l -
^••Br niínto de E s p a ñ a . Tiene buenas r c -
?ere¿cias. Calle 17 y A . f r u t e r í a . Vedado. 
jlOCj 2 m 
rpvV E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O C A R S E 
Li para, manejadora o cr iada de habi ta-
riones es car iñosa con los n i ñ o s . No tie-
ie inconveniente en i r a l campo. S u á -
^ . 28 ab 
HÍTDKSEA C O L O C A R U N A C R I A D A , 
h entiende de cocina, desea matr imonio 
golo u liombres solos; tiene buenas refe-
rencias de las casas donde ha estado; 
buen sueldo y buen trato; sino no se 
molesten. Angeles, 72. 
11069 28 a b ^ 
D~ E S K A C O L O C A R S E U X A J O V E N , pe-uiusular, desea colocarse de cr iada i 
de mano. Tiene referencias; p r e f i é r e s e en i 
Ja Habana. Gervasio, n ú m e r o 29. 
nm 2S ab | 
H E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-
XJ ninsulur, en casa de cor ta fami l ia . ¡ 
Informan: l í a r a t i l l o , n ú m e r o 1, altos. 
11055 -Ü ab j 
t o V E N , " V I Z C A I N A , D E S E A S E C O L O ~ \ 
O carsc como doncella, sabe coser y ! 
plancbar ropa fina, tiene recomendacio- ' 
ues de primeras casas en Habana . S a n ' 
Francisco y Vapor, letra E , casa de m i i 
liermana. 
108ÜC _ 27 ab I 
TTííA E S P A S O U A , D E M E D I A N A edad,1 
U se hace cargo de los quehaceres de 
un matrimonio, que pague buen sueldo a 
quien sepa trabajar, no duerme en l a 
casa, ilonte, 121, bajos. A l m a c é n de ta-
baco. 
10009 27 ab 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p^-
¡J nineular, par;i matrimonio de corta , 
familia, de criada de mano; sabe coser 
a mano y a máquina . I n f o r m a n : 16 y 
11, carnicería. Vedado. 
ÎQOÜS 27 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A ~ J O V E N , D E criado de mano: sabe cumpl ir cou su 
«biigracióu; tiene recomendaciones. I n -
fonuan: Morro, número 12; cuarto, n ú -
mero 7, entre Cárcel y Genios. 
_1096T ' 27 ab 
Q E S E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , 
KJ pei¡ii):;iilares, en casa de moral idad, eŝ -
tan pníc t icas en el ofi^o de manejadoras. 
Las dos en la m i s m a : si no son las dos 
i una para criada. San L á z a r o , 251. 
I . H»S4 27 ab. 
QESOR1TA, E D U C A D A Y D E ' B U E N A 
>J presencia, se ofrece para a c o m p a ñ a r 
señoras. También corta T cose por f!~'-rfn 
7 eonfecciona toda clase de ropa firu. in 
tenor. Llamen: s e ñ o r Salcedo. T e l . A• 6483 
J W » 27 ab. 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA S E í í O R A , | 
>J de criada de mano o manejadora; no 
Be aumiten tarjetas. Monte, 188, altos. 
^ 10SQS 26 ab 
TTNA P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A ! 
>. i1'1' desea colocarse, en casa de mo- | 
raüdad, de criada de mano. Tiene referen-
cias. .No duerme en el acomodo. Infor-
man; \ ives , 157. 
^10S2-' 26 nb 1 
T ) E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
n^;„ 1cría(la t16 niano o para corta f a - | 
lní:orma11: Habana , 201 
10806 ' 26 ab. 
I n f o r m a n ; I n q u i s i t 
bajos . 
11203 
46; h a b i t a c i ó n , 
29 ab 
T T N A S E S O R A , J O V E N , P E N I N S U L A R , 
I J desea colocarse para l impieza de h a -
bitaciones o manejar un n i ñ o . I n f o r m a n 
en Sa lud, 167; de 8 a 12 a. m 
_ 11210 29 ab. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O E I -
O ta, de c r i a d a de habitaciones o de co-
medor, solo, es formal y sabe cumpl ir 
con s u o b l i g a c i ó n . Sueldo 30 pesos. I n -
f o r m a n en l a calle 23, entre B a ñ o s y D , 
a l lado de un tren do lavado. Vedado. 
11037 28 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , es-p a ñ o l a , p a r a habi tac iones} sabe co-
ser a mano y a m á q u i n a ; tiene buenas 
recomendaciones y fiesea buen trato y 
buen sueldo. Concordia , 200, altos, es-
quina a Infanta . 
• 11082 28 ab 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
IO p a ñ o l a , de cr iada de cuartos y coser, 
tiene recomendaciones de donde ha esta-
do y tiene fami l iares que la garant i -
zan y que sea casa de m o r a l i d a d ; sino 
que no se presenten. Sueldo 25 a 30 pe-
sos. I n f o r m a n : J e s ú s del Monte, ca l le 
Dolores , 51. 
11047 _ 28 ab 
UN A S E S O R A D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse en c a s a part icu lar , 
p a r a cuartos y coser, sabe c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n y tiene quien garant ice 
su conducta. No se coloca menos de $30 
casa , comida, ropa l i m p i a . Maloja , n ú m e -
ro 53. T e l é f o n o A-o090; bajos. 
10906 27 ab 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , es-
IO p a ñ o l a . de habitaciones, en casa de 
corta fami l ia , sabe z u r c i r y coser un po-
co a mano y a m á q u i n a . ; no le importa 
i r para el Vedado. I n f o r m a n eu C h u r r u -
ca, n ú m e r o 37, Cerro. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a , ojie sabe cocinar a la es-
p a ñ o l a y a la francesa y a l estilo de l 
p a í s y tiene buenas referencias. Ca l l e 17, 
entre A y Paseo , n ú m e r o 349. 
10947 27 ab 
UN A C O C I N E R A , D E L P A I S , S E ofre-ce a quien desee una buena. Sueldo 
$27. I n f o r m a n : V i l l e g a s , 04. 
10894 27 ab 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
JLs del p a í s y cocina de todo lo que le 
pidan y repostera. Sueldo 30 pesos en 
adelante; tiene buenas referencias. R a y o , 
45. 
10937 27 ab 
DE S E A N C O L O C A R S E U N M A T R I M O -nio peninsular , con buenas referen-
c ias ; é l chauffeur y e l la c r i a d a de m a -
no. V a n a l campo. In forman en M i s i ó n , 
29. T e l . A-7734. 
10852 _26 ab. 
AY U D A N T E C H Á U F F E U R r " E S P A 5 f O L , se ofrece p a r a casa part i cu lar o de 
comercio, sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
Monte e Indio . T e l é f o n o A-2ÍS08. P r e g u n t a r 
por J u a n . 
10834 20 ab 
TENEDORES DE LIBROS 
CO C I N E R A . S E D E S E A C O L O C A R U N A buena coc inera , e s p a ñ o l a , tiene quien 
l a garantice . No se coloca menos de 
28 pesos. I n f o r m a n : Neptuno, 255. 
10900 27 ab 
MA T R I M O N I O S I N N I S O S D E S E A C o -l o c a c i ó n con buena f a m i l i a ; ella para 
cocinera o c r i a d a ; é l para cr iado o cosa 
a n á l o g a de la casa . Tienen buenas refe-
rencias y van al campo s i lo desean. I n -
formes en L e a l t a d , 231, bodega. 
10986 27 ab. 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S P E N 1 N S U -lares, una p a r a cocinera y otra p a r a 
cr iada de mano. San Rafae l , 141, entrada 
por Oquendo, s o l a r ; cuarto, n ú m e r o 30, 
bajos . 
A los comerciantes al por menor. Se 
ofrece tenedor de Libros con mucha 
' práctica, para abrir y llevar su Con-
I tabiiidad, practicar balances, liquida-
, cienes, cálculos de facturas extranje-
t ras, etc. etc. Precios módicos. Monte, 
217, altos, esquina a Figuras. 
1 11145 29 ab. 
TE N E D O R D E L I B R O S D E E D A D , C O N p r á c t i c a se ofrece por horas . B e l a s -
1 c o a í n , 53. L a ranada . T e l . A-7458. 
11088 28 ab. 
" D E R S O N A F O R M A L Y C O N G A R A N -
A. t í a s , ha sido jefe de var ios almacenes 
de materiales en ingenios, con conoci-
mientos de T e n e d u r í a de L i b r o s y Meca-
, n o g r a f í a ; se ofrece p a r a l a c iudad o e l 
i campo. D i r i g i r s e a R e i n a , 9S. M. R o ñ a d a . 
| 11025 28 ab 
1 T A Q U Í G R A F O E N E S P A Ñ O L , A C T U A L -
! X mente empleado, se ofrece. P r á c t i c o en 
i correspondencia, s istemas modernos pa-
I ra arch ivar y manejo de M i m i ó g r a f o s . 
A m a l l o B a r r o . Zulueta , 20, altos. 
I __11002 ?,8._a^ 
JA R D I N E R O , O F R E C E A L P U B L I C O el m a y o r esmero en arreglos y cui -
dado de sus jard ines , trabajos curiosos 
a precios m ó d i c o s , garant iza su trabajo , 
ea f o r m a l y cumpl idor de lo que se t r a -
te, no olvide este anuncio. I n f o r m a n : Ve-
dado, calle 10 y 23,' j a r d í n L a Mariposa. 
T e l é f o n o F-1027. Mosquera. 
10799 7 m 
Vaso redondo o cuadrado, con 
cucharas de la ta $6-00 m i l l a r 
I d . , id., con paletas de c a r t ó n $5-00 „ 
P U E S T O S E N S U C A S A 
Servicio r á p i d o . Mande el dinero en 
g^o roostal o chek. 
He ladoras triples de mano y de mo-
tor, de todos t a m a ñ o s . P i d a c a t á l o g o de 
a r t í c u j o s para helados a 
CESAREO GONZALEZ 
F a b r i c a n t e de cajas plegables y platos 
de c a r t ó n . 
Paula, 44.—Habana. 
PARA TRABAJOS DE OFICINA 
A u x i l i a r del tenedor de L i b r o s , facturero, 
etc. se ofrece joven con p r á c t i c a de a lgu-
viveres. T iene referencias. D i r i g i r s e .1 O. 
nos anos en casa importante del ramo de 
Art iaga , S a n R a f a e l , 50. 
10973 27 ab. 
SE O F R E C E A L C O M E R C I O U N J O -' ven de 26 a ñ o s , cou a l g u n a experien-
cia, como a u x i l i a r de tenedor de l ibros, 
p a r a cubr i r empleo en 15 de Mayo. Sabe 
va lorar facturas , m e c a n o g r a f í a , despa. 
char a l g u n a correspondencia y todo lo 
d e m á s concerniente a un a u x i l i a r de ofi-
cina. A v i s a r a A . F . San Miguel , n ú m e -
ro 179. 
10800 26 ab 
A N T 1 G U O A D M I N I S T R A D O R D E F I N -
- T X cas de c a f é y ganado, se ofrece para 
formar una nueva o a d m i n i s t r a r otra en 
p r o d u c c i ó n . B u e n a s referencias. B . M. 
Vázquez . Venus , 65. Guanabacoa. 
| 10784 26 a b _ 
AT E N C I O N : U N J O V E N , Q U E D I S P O -ne de 8 6 9 horas d i a r i a s , desea 
ocuparse de cobros y a lqui leres de ca -
sas. E s muy p r á c t i c o en manejo de a u -
t o m ó v i l e s . T iene g a r a n t í a s . D i r í j a n s e por 
escrito a J . G . D . Compostela, 43. 
10818 26 ab 
V T Í p J D O W T ! ? T A C A S , D E M A S D E S I R 
m, Á ^^tes, buenas caminadoras 3 
muy dobles, muy mansas , no se espan-
tan, j u n o c i l . Oquendo, 114, cas i esqui-
n a a F i g u r a s . 
« £ 0 7 7 8 s 2 m 
L. BLÜM 
MULOS Y VACAS 
UN A B U E N A L A V A N D E R A , D E C O -lor, desea colocarse en casa part i cu-
lar, l a v a dri les y camisas . C a l l e H , le-
tra B , esquina a 25, Vedado. 
10835 26 ab 
VE N D E D O R : B I E N R E L A C I O N A D O Y conocedor del comercio de las pro-
v inc ias de l a H a b a n a y Matanzas, y a c . 
tualmente v ia jando dichas provincias _ por 
c a s a importadora , a c e p t a r í a proposicio-
nes a base de c o m i s i ó n solamente, para \ 
l a venta de a r t í c u l o s de cualquier g i -
ro, para el expresado terr i tor io , bue-
n a s referencias. D i r i g i r s e : Apartado 
2234. 
10775 28 ab 
10S04 26 ab 
C I E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C O -
O c i ñ e r a , hace toda clase de r e p o s t e r í a , 
cocina francesa , e s p a ñ o l a y cr io l la . Infor-
m e s : T e l . A-5163. 
10975 27 ab. 
D" E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , en u n a c a s a formal , sabe su obl iga-
c i ó n Sueldo 40 pesos. Ca l l e F , n ú m e r o 8. 
10955 27 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -rá, con buena y abundante leche, re-
c i é n l legada de E s p a ñ a , tres meses de 
p a r i d a , con referencias s i l a s necesitase; 
pueden ver los n i ñ o s que h a criado a q u í 
en el p a í s ; no tiene inconveniente en 
i r a l campo. Domic i l i o : San L á z a r o , 259. 
T e l é f o n o A-7313, bodega. 
10842 26 ab 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, j'a sea para trabajos perma-
nente o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidacio-
nes, etc. Informan en "Le Petit Tria-
non,' Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud. 67, bajos. 
a l t I n 9 9 C 370 
TENEDOR DE LIBROS 
Joven e s p a ñ o l , con 15 a ñ o s de p r á c t i c a en 
Cuba, colocado en importante casa comer-
cial en l a H a b a n a , buen ca lcu l i s ta exce-
lente letra y superiores referencias. Se 
ofrece en horas h á b i l e s , de 8 a 10 p. m. 
P o r e scr i to : J . P e r d i g ó . F i g u r a s . 1, I t r a 
C , C iudad . 
9896 28 ab. 
CHAUFFEÜRS 
COCINEROS 
10824 Í6 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , Es-p a ñ o l a , en casa de moralidad, para 
habitaciones y repasar ropa, es f ina y 
sabe su o b l i g a c i ó n , hay quien responde 
por e l l a en las casas que ha servido, de-
sea buen trato. In forman en A r a m b u r o , 
30, entre Neptuno y S a n Miguel , no va 
p a r a e l Vedado. 
_ l ü 9 3 6 27 ab 
N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse p a r a habitaciones y zurc ir . 
Sue ldo: $25. P r e g u n t e n : 23, 10. J o s e f a 
G a r c í a . 
10987 27 ab. 
CRiADOS^MANO 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , 
O de camarero o de portero, e s t á en 
Consulado y S a n Rafae l . Hote l L o u v r e . 
10S85 27 ab 
Q E O F R E C E U N C R I A D O M U Y P R A C -
O tico en servicio de comedor, con ex-
celentes recomendaciones. Buen sueldo. 
Ca lzada , esquina I , T e l é f o n o F-5262. 
10875 26 ab. 
N H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , 
se coloca en c a s a part icular de c r i a -
do de mano o portero, no quiere atender 
a l t e l é f o n o ; quiere cuarto solo y tiene 
r e c o m e n d a c i ó n personalmente. In fanta , C a -
sa Pubi l lones . P o r t a d a L a s A n i m a s y 
t e l é f o n o A-5561. 
10851 20 ab. 
MA E S T R O D E C O C I N A E N G E N E R A L I y repostero, desea colocarse en c a s a i 
p a r t i c u l a r o res taurant , p r á c t i c o y cum- í 
p l idor de su deber, e s p a ñ o l . Sup l i ca a v i - ¡ 
sen d e s p u é s de las diez a l t e l é f o n o A-1874. 
11232 29 ab. 
/ C H A U F F E U R M U Y P R A C T I C O , L O 
KJ mismo en manejo que en m e c á n i c a , 
hablo i n g l é s , i ta l iano y e s p a ñ o l , tengo bue-
nas referencias. Solicito casa par t i cu lar es-
table. L l a m e n a l t e l é f o n o A-7159. 
11213 29 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , D E mora l idad , no hace p l a z a ; lo mismo 
, v a para cocinar que p a r a l i m p i a r ; lo 
I mismo en el Vedado que J e s ú s del M o n -
I te. I n f o r m a : A n i m a s , 187, por Soledad. 
11192 29 ab _ 
E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E E O -
repostero, que ha trabajado en bue-
'• ñ a s c a s a s y tiene buenas recomendacio-
nes I n f o r m a n : Malo ja , 55. T e l . A-3090. 
10974 27 ab. 
DESEAN COLOCARSE 
dos buenos chauffeurs, uno en c a s a par -
t i c u l a r ; tienen buenas referencias y no 
tienen pretensiones y e l otro p a r a c a m i ó n 
en casa de comercio. H a b a n a , 126. T e l . 
A-4792. 
11108 28 ab . 
P S S O R I T A , T E N E D O R D E L I B R O S , 
O con nociones de m e c a n o g r a f í a , v a n o s 
a ñ o s de p r á c t i c a y muy buenas referen-
cias, desea l l evar l a contabil idad en ca -
j s a de comercio s e r i a u oficina. L l a m e n 
a l T e l é f o n o A-1542. 
! 9203 7 m y 
VARIOS 
SE D E S E A C O L O C A R P A R A H A C E R la l impieza de una oficina o de men-
sajero, un joven, 20 a ñ o s . I n f o r m a r á n 
P a u l a , 64, altos, 12% a 2%. 
11133 29 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U -ffeur, peninsular , en casa part icu lar o 
de comercio. I n f o r m a n : San Miguel , 96. 
T e l é f o n o A-8668. 
10965 28 a b 
CRIANDERAS 
•S3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsu lar , de cr iandera , a leche ente-
r a , 4 meses de par ida y 11 en el p a í s . 
Ca l l e 11, e squ ina 22, n ú m e r o 107. 
11176 29 ab ^ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -r a , pen insu lar , con buena y a b u n d a n -
te leche, a leche entera; tiene tres me-
ses y d í a s de p a r i d a ; tiene certificado 
de l a S a n i d a d y tiene quien responda por 
ella. I n f o r m a r á n : Angeles, n ú m e r o 72. 
11068 28 ab 
CR I A N D E R A : S E D E S E A C O L O C A R , con buena y abundante leche, r e c i é n 
l l egada de E s p a ñ a , tres meses y d í a s 
de par ida , no tiene inconveniente en s a -
l i r a l campo. I n f o r m e s : S a n L á z a r o , 372. 
T e l é f o n o A-7313. Bodega. 
10811 26 ab 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , C O N C I N C O a ñ o s de p r o f e s i ó n , sabe de m e c á n i c o , 
comprueba en los tal leres que t r a b a j ó , se 
ofrece para c a s a part icu lar , f o r m a l . I n -
formes: F r a n c i s c o M é n d e z . T e l é f o n o 1-1193. 
^ 0 7 8 2 26 ab_^ 
SE D E S E A C O L O C A R S E , D E C H A U -ffeur, un joven e s p a ñ o l . M a r q u é s G o n -
zál<3K, 25. 
10793 26 ab 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R , P A R A casa part icular , con mucha p r á c t i c a en 
el manejo de cualquier c lase de m á q u i -
na, soy e s p a ñ o l , soltero y duermo en 
la m i s m a casa, donde me coloque. I n f o r -
m a n en el c a f é de Monserrate y L a m -
p a r i l l a . 
10840 26 a b ^ 
SE O F R E C E U N J O V E N , E S P Á i o L , para ayudante de chauffeur, para casa 
part icular , es p r á c t i c o en e.l oficio. I n -
f o r m a r á n : Ca lzada y B a ñ o s , Vedado, bo-
dega. T e l é f o n o F-1629. 
i 10805 26 ab 
UN M A T R I M O N I O , " E S P A S O L , D E S E A ponerse de encargado de una c a s a i n -
qui l inato o casa par t i cu lar . I n f o r m a n : 
Someruelos, 17. 
11184 29 ab 
CO B R A D O R : S E O F R E C E P A R A H A -cer cobros en l a c iudad, a c o m i s i ó n . 
Buenas referencias y f ianza en m e t á l i c o 
si se desea. E s c r i b i r F . A . C u b a , 28, bo-
dega. 
1188 29 ab 
UN M A T R I M O N I O , S I N H I J O S , E S P A -ñ o l , desea colocarse para u n a f inca, 
cerca de la H a b a n a , o p a r a l impieza de 
casa. I n f o r m e s : Inquis idor , 29. 
11005 28 ab 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E 3 6 4 A S I A T I . 
JW eos, para trabajo de f á b r i c a o para 
ayudante de m e c á n i c o de a u t o m ó v i l e s y 
t a m b i é n criados de mano, j ó v e n e s , saben 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n , quiero ganar 
buen sueldo. I n f o r m a n : San N i c o l á s es-
quina Dragones , n ú m e r o 85; h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 9. 
10811 26 ab 
U N A S E í í O R A , A M E R I C A N A , S E ofre -ce como ins t i tu tr i z y c o m p a ñ e r a de 
s e ñ o r i t a s o s e ñ o r a , que sean respetables. 
I d i o m a i n g l é s y f r a n c é s . Requiere y da 
referencias. I n f o r m a n : Z u l u e t a , 36-A, b a -
jos. 
10969 27 ab 
SE O F R E C E U N E S C R I B I E N T E J O -ven y apto para d e s e m p e ñ a r cualquier 
t rabajo de oficina, a s í como t a m b i é n co-
mis iones y representaciones . I n f o r m e s : 
H a b a n a , 172. 
10949 27 ab 
SE Ñ O R I T A , M E C A N O G R A F A , C O N R E -ferencias de donde ha trabajado desea 
encontrar oficina par t i cu lar o c a s a de 
comercio, que sea respetable. Aguacate , 
76, altos. E n l a m i s m a se ofrece una 
modista , para coser eu fino. 
10621 26 ab 
X > O R H A B E R D E S E M P E Ñ A D O C A R G O S 
JL de responsabi l idad en casa de comer-
cio de esta c iudad, vomo pagador y ca-
jero, ofrezco m i s servicios a casas de co-
mercio d« importanc ia como cobrador o 
pagador de un Banco o c o s a a n á l o g a , pu-
dieudo d a r las mejores referencias. D i -
r e c c i ó n personal o por escri to en P ico 
ta, 28. 
10434 26 ab. 
JO V E N , T R A B A J A N D O E N U N A O F I -c ina de un auditor d e s e a r í a emplear 
a lunas horas de la noche. H a b l a i n g l é s , 
f r a n c é s y e s p a ñ o l . G . S. S. V i r t u d e s , 18. 
10425 26 ab 
D E A N I M A L E S 
" D A R A A G E N T E : S E O F R E C E N L O S 
X servicios de un conocedor de la P r o -
vincia Orienta l y activo agente vende-
dor, etc. T iene buenas recomendaciones 
de l comercio. I n d u s t r i a , 129. G. B e t a n -
court. 
11026 28 ab 
J ^ E S l M U C H A C H O para un garaje de aprendiz, s i es po-
sible dormir en l a c o l o c a c i ó n mejor. E d a d 
13 a ñ o s . I n f o r m a n : Sol 73. 
11091 28 ab. 
SE Ñ O R I T A E S P A Ñ O L A , P R A C T I C A E N N o t a r í a s , se ofrece p a r a escr ib ir pile 
SE F A C I L I T A N C O N E J O S B E L G A S , machos, de gran t a m a ñ o , propios pa-
r a mejorar las razas del p a í s . E l cruce 
aumenta m á s de dos veces su peso en 
l a prole, p r o d u c i é n d o s e muy fuertes y 
saludables. Se e n s e ñ a l a manera de pro-
ducirlo en g r a n cant idad y s in gastos. 
J e s ú s del Monte, 418. T e l é f o n o 1-1515, ea 
la c a s a del doctor V i e t a . 
11149 29 ab 
BURRA 
de cuatro d í a s de p a r i d a , con leche abun-
dante. Se vende en L a Sa lud . C a l l e 8, 
n ú m e r o 57. 
11129-30 3m 
SE V E N D E N 10 G A L L O S Y 50 G A L L 1 -nas, L e g h o r n , b lancas , por fa l ta de 
local. Pueden verse a todas horas en 
Cor t ina , 44, entre Mi lagros y Sauta C a -
tal ina, Repar to Mendoza, V í b o r a . 
11051 28 a b 
• O R NO N E C E S I T A R L A S U D U E Ñ O , 
vende una m u í a con arreos y hiele-
s o s y l levar la correspondencia de p a r - > cleta propia p a r a cua lquier trabajo . I n -
t icular . Inmejorab le s referencias. A-8974. forman, S a m a r i t a n a , 34. Guanabacoa , 
10980 27 ab. I 10585 20 ab 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razati, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25, 
vacas También vendemos toros 2e^ 
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, par^ 
ría. burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
M. R0BAÍNA 
Se venden 100 muías ameríca' 
ñas, maestras de tiro, de todas 
alzadas; también hay vacas de 
leche, recentínas y cargadas; ten-
go un buen lote de toros Cebús 
de pura r a z a ; cochinos y carneros 
de raza; caballos de Kentucky, 
finos, de monta; también tengo 
buenas yuntas de bueyes maestres 
de carreta y arado; todas las se 




G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H 3 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l a s c o a í n y X'oeito. T e l . A-48Í0 . 
B u r r a s cr io l las , todas del p a í s , con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a toda» 
horas del d í a y de l a noche, pues tengo 
un servicio especial de m e n s a j e r o s en bi -
cicleta para despachar las ó r d e n e s en M -
guida que se reciban 
Te-igo sucursales en J e s ú s del Monto, 
en e l C e r r o ; en el Vedado, C a l l e A y 17, 
t e l é f o n o F-1382; y en Guanabacoa, c a l U 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y en todot 
los barrios de l a H a b a n a , av i sando « i te-
lefono A-4810. que s e r á n servidos inme-
diatamente. 
L o s que tengan que c o m p r a r burras pa-
ridas o a l q u i l a r b u r r a s de leche, d i r í j a n -
se a sn d u e ñ o , que e s t á a todas horas ea 
Belascoain y Pocito , t e l é f o n o A-4810, qu« 
se las da m á s baratas aue nadie. 
Mote: Supl ico a los numerosos mar< 
chantes que tiene esta c a s a , den sus que-
j a s a l d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A-4810, 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES Q E V E N D E : U N M A G N I F I C O A C T O -O m ó v i l C h a l m e r s , de siete pasajeros, 
en perfecto estado. J e s ú s del Monte, 418. 
T e l é f o n o 1-1515, c a s a del doctor Vieta . 
11148 29 a b 
esta como una, 
dura por dos 
pero 
, r«SK? . > Ü E V O C H A N D L E , 
V Utí Ford ÍÍH a lambre y gomas nuevas, y 
el día oo , Part icu lar , por embarcar-
0 K v r v, mayo. I n f o r m a n : 11, en-
11165 1 reSu,1te Por E l i s a r d o . G a n g a . 
! / t a r i 0 o c e r ^ O R D ' ? E 1V» t o b a d a , con 
^ ^ i o n a m i o n t ^ ^ " 1 ^ - se g a r a n t i z a su 
, baraje se c?a a la Pr imera ofer-





CAMIONES Y AUTOS DE 
REPARTO 
1 Camión Wichita 3J/2 tonela-
das. 
1 Camión Dearborn, motor 
Hudson, 4 cilindros, 2 toneladas. 
2 Camiones Dearbron, motor 
Ford, de 2 a 3 toneladas. 
1 Automóvil Berliet de reparto, 
4 cilindros. 
1 Automóvil Berliet, de reparto, 
2 cilindros. 
DAMBORENEA Y Co. 




Í ? N 5309 S E D A VS C A M I O N B E I t L l E T , 
J L / en perfectas condiciones. V e r l o : Oquen-
do. 21. T e l é f o n o A-3224. 
10629 - 62 ab 
¡ i »-» JAI 
ifcí ¿o se' A U S E N T A R S E S U D U E -
^.dros, m ^ n ^ U 5 auJ:oni^i l de seis c i -
^ t r i c o c0ff"^, B(>sch y todo el equipo 
f¿ 5900. ffl *Í0- Gomas nuevas. P r e -
^ T e l é f o n o A - i l o / Se(lucira- d i s t a d . 
n j - r - - 29 ab 
7 ?56o ™ P ^ O R D T D E L ÍGT" en Esnadp ^ % t ? d a s horas del lHje aspada, entre Z a n j a y Va l l e , g a -
» Ü 1 3 2 
• _ _ ^ Q E ~ t r - ; 2 m 
M í ! ¿ S L » e * X Í J ^ W u j Z . T I P O P E 
GA N G A : U N A M O T O C I C L E T A E X C E E -sior, dos c i l indros , modelo de este 
a ñ o , u s a d a solo dos d í a s , perfecto es-
tado, p intura , etc.. garant i zada , en $375, 
G a r a j e Maceo. S a n Lfizaro, 370. 
11034 o m 
E N D O E N B U I C K , T I P O M E D I A Ñ o ) 
eu m a g n í f i c a s condiciones, tiene muv 
poco uso, se d a barato. T a m b i é n vendo 
un Dodge B r o t h e r s ; pueden verse todo 
el d í a en la calle 17, n ú m e r o 26, entre 
B y F , Vedado. G a r a j e de P r a d a y 
Puente . 
11075 28 ab 
MWilliiMilPIII'IWIIIMBMB^ 
SE V E N D E B A R A T O C A M I O N B U I C K , 1-1|2 a 2 toneladas, con o s i n c a r r o -
c e r í a , nueva, s i n estrenar. T e l . A-68S9. 
Mercedares, 10, altos. I n f o r m a n : Alvarez 
L ó p e z y C a . 
11230 29 ab. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L E O R D , E N m u y buen estado, de u s ó . Puede ver-
se en Blanco , n ú m e r o 31, g a r a j e ; de 1 
a 3 p. m. 
11032 28 ab 
U R G E V E N D E R , S I N R E P A R A R E N precio, un c a m i ó n en buenas condi-
' clones, cou g o m a s nuevas y de una to-
nelada. Puede verse a todas horas. M a r -
q u é s G o n z á l e z , 60, entre Malo ja y Sitios. 
T e l é f o n o A-91S9. 
10771 SO ab 
CUBAN AUTO & MACHINE 
WORKS 
Propietarios y Directores: 
Ronald Markham y Manolo Rivero. 
Taller de reparaciones de auto-
móviles y maquinaría en general. 
Soldadura autógena. 
Infanta, 102-A, entre San Ra-
fael y San José. Habana. 
CUÑA PA1GE 
Se vende u n a del tipo de c u ñ a conver-
tible de 2 a 4 pasajeros , p intada de co-
lor aceituna, con ruedas y vest iduras de 
color verde. Todo en perfectas condicio-
nes y acabado de p intar . Se garant iza 
s u . funcionamiento y que no tenga de-
fecto. P i d a informes de es ta ganga a l 
s e ñ o r E . W . Miles. P r a d o y Genios. 
10761 28 ch 
C 3508 15d-12 ab 
MO T O C I C L E T A H E N D E R S O N , 4 c i l i n -dros, con magneto Bosch l e g í t i m o , se 
da b a r a t a p o r haberse ausentado su due-
ñ o a E s p a ñ a . M a r i n a , 72. 
10892 27 ab 
)00E, 
^ S 1 - S 0 d ¿ . F ' n Ú m e r 0 l l - T e l é f 0 -
^ ~ ~ ~ 7 r - — - 1 m 
^ P a 2 ¡ W ^ A U T O M O V I L D E S I E -
110.30 ' ntre 17 ? 19. Vedado. 
"S ab 
Ganga. Sacrifico, por embarcarme, la 
cuña más linda de la Habana, "Da-
niels", 8 cilindros, motor igual al Ca-
dillac, propia para verdadero sport-
man, costó 5 mil pesos, se da en me-
nos de la mitad, todo aluminio, seis 
rendas alambre, todo moderno, único 
modelo en Cuba. Garantizado. Verla; 
San Miguel, 6. Informa: señor Mena, 
Compostela, 80. A-8560. 
11223 2 m. 
Q E V E N D E U N F O R D , D E L 16, E N 
i o muy buenas condiciones, acabado de 
ves t i r y fuelle, v é a s e en E s p a d o , 83, g a -
r a j e , por la m a ñ a n a . 
10916 . 1 m 
SE V E N D E U N F O R D , C O M P L E T A M E N -• te nuevo, con fuelle, cort inas y todo 
en p e r f e c t í s i m o estado. Prec io $550. E n 
Oquendo. 24-, a todas horas . 
10913 27 ab 
CA M I O N F O R D , C O N C A R R O C E R I A cerrada , se vende. I n f o r m a r á : B e l i s a -
rio L a s t r a , Salud, 12. T e l é f o n o A-8147. 
10963 1 m 
BO N I T A C U S A C O L O R G R I S , S E I S C i -l indros , en perfecto estado, en $750. 
para ver la avise a l t e l é f o n o A-7422 o a l 
1-7231. G . Mauriz . 
10983 28 ab. 
Dodge P r o t h e r s e n muy b u e n u s o , c i n -
c o g o m a s n u e v a s y c o n u n m o t o r in-
m e j o r a b l e . $75(K Blanco, 8 y 10. Ga-
raje. 
10573 26 ab. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L E U R O -peo, cas i nuevo, 12-15 H P . , ideal para 
corta fami l ia o persona de negocios por s u 
e c o n o m í a en gasol ina, es una ganga. E n 
Corra le s , 34, informan. 
10854 26 ab. 
MO T O C I C L E T A S : H A N L L E G A D O L O S nuevos modelos Exce l s i c j - , V é a l a s en 
el G a r a j e Maceo. San L á z a r o ,370. 
8689 4 m 
Stuzt tipo Sport, de cuatro asientos, 
aquipado a todo lujo, propio para sport 
mant o familia de gusto; gomas nue-
vas de cuerdas, ruedas de alambre, me-
tales niquelados, excelente pintura y 
chapa particular. Sr. Vidal. Oficios, 
1. Véase Blanco, 8 y 10. Garaje. 
10574 26 ab . 
Propio para personas de gusto. Se 
vendp un elegante automóvil "Landou-
let", marca Cadillac, 8 cilindros, tipo 
especial, completamente nuevo, pue-
de verse a todas horas en Manrique, 
número 96. 
10785 30 ab 
Un Fiat Landolet, 15 caballos, se 
vende en $700. Informa: R. Ca-
ñedo. Neptuno, 38. 
C-G444 Ind. 22 ab 
AUTOMOVILES, SE VENDEN 
U n elegante Stutz, ú l t i m o modelo, y nn 
elegante Hudson Super Six, los dos tie-
nen muy poco uso. Se venden por te-
ner que ausentarse su d u e ñ o . I n f o r m a n : 
Refugio , n ú m e r o 30. Havana. 
9660 11 m y 
U N A M O T O C I C L E T A , C O N S I D E C A R H a r l e v Davinson , con dos meses de 
uso. Mode'lo 1918. Se vende por e m b a r c a r 
su d u e ñ o . F a c t o r í a , 9, a l tos ; de 4 a 7 
tarde. Manuel Santos. 
10777 26 a b 
Automóvil Studebaker, en perfecto es-
tado, 6 cilindros, 7 asientos, por ausen-
tarse su dueño, en mil pesos. 19, nú-
mero 177-179, entre J e I. De 11 a L 
10594 29 ab. 
HU P M O V I L E D E C I N C O A S I E N T O S , ú l t i m o modelo, ruedas de a lambre , es-
tá f lamante, pintado de g r i s y chapa par-
t icular . Marioty Blanco , 8 y 10, garaje . 
10576 26 ab . 
Se vende un magnífiso automóvil Ca-
dillac. Para verlo e informes: Dambo-
ronea y Ca. Zanja, 137. 
10665 29 ab. 
SE V E N D E U N F O R D D E L 17, E N $623, esta en magni f icas condiciones p a r a 
trabajar . San J o s é , 99. 
10878 26 ab. 
m COMPRE CAMION 
nuevo o de uso sin antes infor-
marse acerca del 
^% 
l enosnot también de otras mareas 
cambiados por Autocar. 
SE V E N D E U N A U T O ^ D E L A U N E L L E Belv i l le ." Landaule t . Seis c i l indros . 
Puede verse en S a n I s idro , 6314. garaje. 
In formes : Aguacate , 50, a l tos . 
11050 9 m 
SE V E N D E U N A M O T O C I C L E T A B E L -ga, de un c i l indro, magneto Bosch , 
tres velocidades y cloche. I n f o r m a n en 
Compostela, 50. 
1110O 28 ab. 
SE V E N D E M U Y B A R A T O P O R NO N E -cesitarse una c a m i ó n I n d i a n a , de 3-l |2 
toneladas. I n f o r m a n : P é r e z de Camino y 
C a . S a n t a Marta y L i n d e r o s . T e l é f o n o 
M-2737. V í b o r a . 
11105 9 m . 
TE N G O U N T R A C T O R D E G A S O L I N A , de 45 caballos, que cambio por uno 
de vapor, que 110 tenga menos de 40 id. 
F r a n c i s c o Lúpez . Guare iras . 
C 1099 30(1-22 ab 
CO M P R O G O M A S D E U S O Y S I T I E -nen una ro tura o dos y no e s t á n po-
dr idas sus lonas t a m b i é n las compro; ten-
go varias de dis t intas medidas, a l a ven-
ta, a lgunas que no han recibido her idas 
en s u s lonas ; t a m b i é n l a s vendo nuevas. 
F i s k y de otras marcas. T a l l e r de repa-
r a c i ó n de gomas y c á m a r a s o P l a n t a de 
V u l c a n i z a r San L á z a r o , 352, entre Ger -
vas 'o y Be lascoa in . 
9299- 8 m y 
• ¿'ABANA • 
l n 29 • 
KI S S E L K A R , D E C I N C O P A S A J E R O S , pintado color crema, ruedas de a l a m -
bre, se is c i l indros , par t i cu lar . Se vende 
barato por tener que embarcar . V é a s e en 
Blanco , 8 y 10, garaje . 
10575 26 ab. 
Ganga. Se vende un Hispano Suiza, 30 
por 40, en magníficas condiciones por 
embarcarse su dueño Precio bastante 
menos de la mitad de costa. Infor-
mes: Amistad, 71* 
10285 1 m. 
VE N D O U N F O R D O U N C H E V R O L E T el que m á s guste. A m b o s mejor que 
nuevos. V é a l o s en Vir tudes , 116, a todas 
horas. E . P é r e z . 
10492 27 ab . 
PANHARD LEVASS0R 
Se vende un L l m o u s i n e de esta marca , 
todo en perfectas condiciones, tanto de 
motor como de gomas, vest iduras y p in-
tura, etc. E s ganga. Informes del s e ñ o r 
E . \ V . Miles. P r a d o y Genios . 
10762 2 m 
SO L A M E N T E P O R 625 P E S O S , L E ven-do un F o r d , modelo 17, con cuatro go-
mas nuevas, todas las c á m a r a s nuevas, 
y dos de repuesto, completo equipo de 
herramientas , g a r a n t í a absoluta del mo-
tor, g u a r U a í a n g o s nuevos, buena vestidu-
r a , buen fuelle, y recientemente pintado, 
para verlo, en el garaje sito en M a r q u é s 
G o n z á l e z y Neptuno. 
10070 27 ab 
SE V E N D E U N F O R D , E N B U E N A S condiciones, con fuelle, cort inas y go-
mas nuevas ; se puede v e r en San R a -
fael , 143, garaje. I n f o r m a : J o s é F e r n á n -
dez. Z a n j a , 144, es barato. 





127 en circulación 127. 
Pedro Fernández de Castro. 
San Lázaro 370. 
8690 3 ^ 
AU T O M O V I L F O R D , ¿ D E S E A R E F O K . m a r su F o r d o comprarlo nuevo? Y o 
le facilito parte del cap i ta l . Manuel P i -
co. P l a z a P o l v o r í n . T e l é f o n o A-9735. 
10636 29 a b 
CA M I O N P I E R C E A R R O W . S E V E N -de casi nuevo, de dos y media tone-
ladas, por haberse sust i tu ido por otro 
mayor . In fanta , 102-A- M a r k h a m . 
10497 27 ab . 
AU T O M O V I L E S : S E V E N D E N V A R I O S Hudson Super Six, Stutz Wescat , to_ 
dos completamente nuevos. San L á z a r o , 
68. T e l . A-958L U n H u d s o n tipo Sport . 
10446 S m . 
'MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 a 7 1 / 2 Ton. 
CUBAN IMPORTING CO. 
Aposición: PRADO, 39. 
CARRUAJES 
SE V E N D E N 20 C O C H E S . C A L Z A D A del Vedado, n ú m e r o 119, moderno, esquí-! 
na L . 
974* 11 m 
86 
Decano de los de la isla. Sucursal:; 
iVlonto, 240. Teléfono Ar4854. Servia 
cío a todas horas en el establo y 
parto a domicilio 3 veces al día ea 
automóvil. Para criar a ios ruñes sa 
QOS y tuertes, asi como para comba-
tir toda clase de ateccioaes intesUna-
les y sustituir sin peligro !& lactancia 
materna, lo único indicado es la lecho 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A b r i l 2 6 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
I N S I S T E N C I A 
Hace muy pocos días tuve que ir al 
pintoresco y hermoso barrio de la Ví-
bora. Iba a> cumplir con un doloroso 
tributo de simpatía acompañando al 
Cementerio el cadáver de un hijo de 
mi viejo amigo don Manuel Ecay de 
Rojas. Paso por alto este recuerdo que 
me apena, para consignar, con prue» 
ba tan fehaciente, lo incivilizado que 
es vivir en una ciudad populosa, cu-
yas calles carecen de rótulos para co-
nocerlas. 
Próximamente a la hora indicada 
me dirigí a la Víbora y entre muchas 
calles a medio poblar anduvo el auto-
móvil buscando la de "Juan Bruno 
Zayas". El policía que estaba de pos-
ta a la entrada de la Loma del Ma-
zo, no sabía dónde se encontraba la 
calle. — " Y eso—me dijo—que debo 
pasar todos los días por ella, pero 
como no tiene letrero"... 
Tenía razón el criollo, porque, como 
tampoco tiene letrero un enorme ár-
bol que está frente al café del Para-
dero de Jesús del Monte, nadie sabe lo 
que es y uno lo estima como seiba, 
otro como algarrobo, quien como sal-
vadera y ninguno a ciencia cierta. 
Pues visto que no daba con "Juan 
Bruno Zayas" pregunté a un grupo de 
ciudadanos que a las ocho y media de 
la mañana estaban pensando en ir a 
trabajar. 
—cDóncfe está la calle de Santa Ca-
talina? 
Uno decía que para el oriente y otro 
que para el poniente. 
— ¡Hombre!—exclamé. ¿No cono-
cen ustedes la calle de Santa Catali-
na? i Parece mentira!... 
—Usted tampoco la conoce—res-
pondió uno con mucha lógica. —¿Có-
mo quiere usted que uno sepa cómo 
se llama un lugar si no tiene un le-
trero que lo diga? 
Me pareció aplastante el argumen-
to. 
—¿Y la calle de San Mariano? 
—¿San Mariano? ¡Oye, tú! ¿Dón-
de está la calle de San Mariano? 
— ¡Yo qué sé! 
— ¡Ah!—dijo un hombre.— ¿Es la 
calle de Don Mariano Miguel? 
—No sé si es suya—dije yo—pero 
de todos modos yo deseo ir a "Juan 
Bruno Zayas", entre "Santa Catalina" 
y "San Mariano." 
Al fin "para no cansar a usted"— 
como dicen los "lateros."—entre indi-
caciones más o menos aproximadas lle-
gué bastante tarde al lugar de mi cita. 
¿No es esto un horror? Si ello me 
sucede, a mí, que soy de la tierra ¿en 
| qué líos no se verá un forastero? 
A la verdad es inconcebible esa 
I indiferencia y apatía, enteramente mu-
1 sulmana, en que vivimos. Así pasan los 
años, debatiendo política, persiguien-
do "intereses" y arrastrando la exis-
tencia como si fuera una carga inso-
portable. Pero todo lo que sea me-
jorar las condiciones materiales de la 
vida no nos importa. 
Nada de números ni de letreros, ni 
de otras muchas necesidades rudimen-
tarias, pero en cambio en una sola 
sesión del Ayuntamiento han desbauti-
zado una docena de calles principales 
para ponerles "ideológicamente" otros 
nombres y hacer una confusión enci-
me en las relaciones entre las perso-
nas. Hasta la calle de O'Reilly, que lle-
va un nombre preclaro en el país, se 
lo quitaron sin calcular que ello daña-
ba una gran cantidad de establecimien-
tos de comercio que tienen registrada 
en el extranjero la dirección de sus 
casas, y que cuentan con el crédito 
y conocimiento que tras largos años 
han conquistado para que se sepa 
donde radican. 
Se dirá que nadie hace caso del 
nombre nuevo, pero lo cierto es que 
"oficialmente" no se puede seguir 
usando el nombre antiguo. 
Por fortuna el señor Alcalde, con 
la espada de Alejandro Magno, re-
' solvió de un tajo este nudo Gordia-
no, diciendo con su veto: Lo mismo 
es cortar que desatar. 
9fr 
E s t a s R u e d a s d e A c e r o p a r a C a r r e t a s 
¿ H a c e n m á s y m e j o r t r a b a j o ? 
¿ D u r a n m á s ? 
¿ R e s u l t a n m á s e c o n ó m i c a s ? 
¿ E v i t a n m o l e s t i a s ? 
¿ S o n m á s b a r a t a s q u e l a s d e m a d e r a ? 
E s lo ú n i c o interesante p a r a comprar las . 
C O N E S T A S R U E D A S 
S E O L V I D A N L A S C A R R E T A S 
E S P E O / F i C A O I O N E S : 
Medidas: 78" x 8**.—Resistencia 
800 arrobas.—Rayos redondos.— 
Cepillas de presión para grasa. 
V I C T O R G . M E N D O Z A C o 
C U B A N o . 3 - H A B A N A 
ANUNCIO De VA DIA 
G R A T I S 
A L O S 
C H A U F F E R Y D U E Ñ O S D E M A Q U I N A S 
G U I A O E L A S C A R R E T E R A S Q U E P A R T E N D E 
L A H A B A N A , S U S R A M A L E S Y D I S T A N C I A S 
Pídala en la FARMACIA " E l CRISOL", MEPTDNO 91. RABANA 
R E V O L T I J O 
DE COSAS PROPIAS T AJENAS 
fonócete a tí mismo. ¡Qué sabio 
principio este de Tales de Mileto! E l 
conocernos tal cual somos, no sólo 
hace que podamos corregirnos, sino 
Que tengamos valor, decisión, empe-
ño en las empresas más arduas. Por 
eso Sardina, en su precioso libro La 
Energía de la Voluntad (Da Burga-
lesa, Monte 23) dice bien ai decir que 
el que se conoce es emprendedor sin 
Quijoterías expuestas al fracaso; lo 
cual es base do la "vida intensa'' mo-
dei-na. 
Los modelos. Todos saben que si 
artista., como el literato, y como el 
Z o n a F i s s a l J a l a M m 
R E G A U m Ú E A Í c i 
A B R I L 2 5 
$88.094.92 
artesano mismo a veces, necesitan 
modelos para trabajar, o por lo me-
nos, la visión clara de aquello que 
han de reproducir, o de lo cual han , 
de hablar de un modo específico. 
Por eso el artista de la pluma o el 
del pincel si han de ocuparse en jo-
yas, las buscm en la joyería de 
Cuervo y Sobrinos, (San Rafael y 
Aguila). Si en modas, acuden a La 
C^era (Galiano 70) por El Espejo 
de la Moda, precisamente, y hasta por 
los patrones Buterick explicados en 
castellano. Y si en sombreros "mas-
culinos" o zapatos de refinada ele-
gancia, van a .a sombrerería de F . 
Collía, (Obispo 32) en el primer caso, 
y a la peletería La Bomba, (Manzana 
de Gómez), en el segundo; porque 
1PS cuatro son casas que seleccionaQ 
«su artículo. Los materiales y útile3 
de esos artistas, siempre, o casi siem-
pre, salen del 93 de Galiano, del sa-
lón expositor de Bohemia. 
Cantar. Si posada al peregrino • 
inunda dar la Religión, * déla tu pe-
cho al que errante * cruza el mundo 
del amor. 
Pensamientos. E l hombre cuerdo y 
prudente ino dice lo que hace; pero 
no hace nada que no se pueda decir-
—La malicia no nombra, pero desig-
na. 
Los que saben ser ricos, que son 
m;ty pocos- a la verdad, comienzan 
per adquirir cultura para sí y aca-
ban por difundirla a su alrededor 
Más que el refinamiento sensual tie-
nen el estétic?; y por eso, el ideal 
luce en sus mentes y el amor late 
en sus corazones. 
Para estos ricos pues, tienen Car-
fcallal Hermanos un juego de sala 
Luis XV. Es de nogal macizo, mues-
tra ana talla y un dorado regios y 
ef- á ricamente tapizado. Por lo sun-
tuoso de la labor y lo elegante de la 
H I S T O G E N 9 
L k ) P I S 
C Ü R A LA M 
T Ü B E R O J I P S I S , 
A N E M A C A T A R R O 1 
I N D I S P E N S A B L E E N L A S 
C O N V A 1 E C £ N C I A 5 , C R E C I M I E N T O ^ 
"PAPELERA CUBANA." S . A. 
S E C R E T A R I A 
El Comité Ejecutivo de esta Compa-
fiía, en sesión colebrada el dia de 
boy, teniendo vn cuenta las utilidades 
obtenidas, ha acordado, de conformi-
dad con los arteulos 13 y 7o de los 
Estatutos, repartir el dividendo tri-
mestral número 6, de un uno y tres 
cuantos por ciento, a las acciones pre 
fondas. 
El pago se realizará en la oficina 
central del "Banco Español de la Is-
la de Cuba", odos los días y horas 
háb les, a coní.ar desde el dia prime-
ro del mes de Mayo próximo venidero-
mpeíante la presentación de los co-
rrespondientes títulos de acciones. 
Habana, Abril 23 de 1919. 
El Seoretarlo, 
Dr. Domingo Méndez Capote 
o 3519 5d-26 
VINOS DEL 
"Excmo. Sr. Conde del Asalto" 
s o n l o s e x c e l e n t e s v i n o s e s -
p a ñ o l e s q u e t o m a n l a s p e r s o -
n a s d e g u s t o e x q u i s i t o y q u e 
s a b e n I© q u e t o m a n . 
M o s c a t e l 9 
A m o n t i l l a d O s 
B l a n c o y C l a r e t e , de mesa 
L o s r e c o m i e n d a n e m i n e n c i a s 
m é d i c a s c o m o r e c o n s t i t u y e n t e 
p a r a l a s p e r s o n a s e n f e r m a s . 
P í d a n s e e n B o d e g a s y C a f é s . 
U d í c o s I m p o r t a d o r e s ! 
Juan Baduell y día. 
B e r n a z * , 48 . T e l é f . A 2 7 5 7 
A p a r t a d o 78 . H a b a n a 
P i d a V e r m o u t h " M O R E G A L B A " . 
E L I X I R 
" M G R R H U A L T A " 
ülrici (New York) 
No solamente combate toda 
afección de las vias respira-
torias, sin perturbar las 
funciones digestivas, sino que 
nutre el organismo dando re-
sistencia al mismo tiempo 
que cura los estados catar-
rales, la anemia, inapetencia, 
etc. 
yactura llama la atención de cuanto3 
al pasar por San Rafael se fijan en 
el 136 de esta calle. 
Consejos. Si quieres alimentarte 
sin riesgo, come únicamente lo que 
digieras bien, y compra los víveres 
donde no te engañen: E l Brazo Fuer-
te (Galiano 132) es para ello una de 
]¿,s casas más t-erias. 
A fin de que te alcance el tiempo 
para todo, tra?a diariamente tu pro-
grama, y sujétate a él. Al mes de ha 
cerlo así, verás cómo te sobra tiem-
po, después de Lacer doble labor que 
ahora, y mucho mejor hecha. 
Si tienes amos, vístelos en Las 
Galerías, que oo el verdadero ropero 
de la niñez. "<í!sa casa de O'Reilly y 
Oompostela, sobre estar bien surtida-
es seria y es económica. 
Por último, si te enfermas, manda 
por las medicinas a la American 
Drug Store, (Prado 115), que es una 
ootica de confianza, donde con esme-
ro científico y honrada escrupulosi-
dad sirven las recetas. 
ZAUS. 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
CAUSA POR MALVERSACION 
La Administración Municipal de es-
ta ciudad remitió ayer al señor Juez 
'le Instrucción de la Sección Prime-
ra una certificación autorizada por 
el señor Manuel Romero Fernández, 
Jefe del Departamento de Impuestos 
del Municipio, de la cual se deduce 
un supuesto delito de malversación. 
Aparece en la relación t'e hechos 
de esa certificación que en 16 de Sep-
tiembre de 1915 y por virtud de un 
expediente de apremio se le embargó 
a los señores Suárez y Sánchez, de 
Bernaza número 10, prestamistas, va-
rias prendas y objetos de su estable-
cimiento y que más tarde al ser re-
queridos para que pagaran los adeu-
dos o se le remataría lo embargado 
manifestó el gerente Manuel Sánchez 
que no podía entregar lo embargado 
porque había, sido ocupado con pos-
terioridad por el señor Juez de Pri-
mera Instancia del Sur en un juicio 
que en cobro de pesos le había segui-
do un individuo nombrado Alfonso de 
la Rosa. 
Estima pues la Administración Mu-
nicipal que estos hechos revisten el 
delito de malversación. 
cía Nacional, quién6^^1"^ C f l 
por frente al donnf-ii?nqUe ̂  
Martínez, éste le d ^ 
viduos lo siguiente "? ^«osfaSt 
botado del cuerno rio ^ ,.ese lo i1 
tándolo después y comoP .llCÍa,,> i ¿ 
jado le hizo varios e s O 
' Fué instruido de c í r J ^ - ' al vivac. oUS y rea^ 
SUSTRACCION ~DE M ^ D 
Al señor Juez de InstrnS^Cl^ 
Sección Primera se dS I?00 de b 
con una denuncia formuS^ W 
señor Sergio José Vasallo í^50^ 
res gerente de la casa de J ^ i l 
sports, situada en F iú^L (? ectos 3 
que refiere que al recíbir A ^ t 
macenes de depósito de ir6, 0'^ 
varias cajas de efectos de t*^*; 
servó que estaban \iolenta^0ns ob 
de las mismas le habían s u S t l ^ 
ferentes objetos que anrS ^ 0 S 
cantidad de doscientos ¿imC en 1) 
sos. "̂ -enta ̂  
POR DiEPRAUDACION 
Ayer tarde fueron praeesL 
el señor Juez de Instrucción S ^ 
ción Primera, en una ĉ u-a Se< 
fraudación, Ramón Marrcr-,901 ^ 
González, Antonio Tarfé Anf ^ 
rres, Andrés Calvo/s^ñaláJ^V0 
cada uno cien pesos d r í í ' ^1 
que puedan gozar de liberté ^ 
sional. enad Provj 
ACC1DKNTE~DEL TRAE 4 To 
Trabajando en los ta l ler^ , 
Habana Marine en Casa Blam t í 
dar barrenos a una planchii da ¿i! I 
se produjo una herida grave en P ? 
bio inferior y varias lesiones I ? 
cara el obrero Antonio Villar I V 
español de 32 años de edad y 2 
de Carmen 4. m 
P a r a 
L o s P i e s 
HERIDO A BALAZOS 
El vigilante de la Policía Nacional 
número 423 condujo ayer al segundo 
oentro de socorros a Manuel Martínez 
Pérez, natural de España, de 42 años 
de edad, casado, jornalero y vecino 
de la calle de Oficios número 74 al* 
tos. 
Reconocido por el médico de guar' 
dia presentaba tres heridas produci-
das por disparo de arma de fuego, una 
en la región pectoral del lado dere-
cho, otra en el costado y la tercera 
en la dorsal, habiendo quedado uno 
de los proyectiles alojado en la re-
gión external. 
El paciente refirió a la policía qüe 
estando en la puerta de su casa, 
le hicieron un disparo, observando 
que el autor era un individuo de ia 
raza negra quien le volvió a disparar 
otras dos veces, ignorando las cau-
sas que tuviera para ello. 
El vigilante 423 acudió al sentir 
los disparos e intimidó al autor le 
los mismos para que le entregara el 
arma. 
on-
PARA los pies lastimados, adolo-ridos y cansados, y para reducir la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a üd. 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y refresca, no 
mancha yes absolutamente eficiente ¡ por razón de sus propiedades cura-tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y libra los piesdel dolor que losaqueja. 
Sin importar las veces que haya Ui 
tratado de conseguir alivio sin logrado, 
procure Ud. conseguir el. linimento 
Minard, porque no existe ningún otro 
remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Lmiment Mfg. Cfc 
Framingham, Mass., E. U. A 
P 
i 
E M O L A Y T A P 
r ~ 
C a l i d a d 
U N I M E N T O 
1 
E s p a d k l p a i r a l o s M í i o s y Fexmnm D e l n c a d ^ 
mt L A F L O R D E 
D E V E N T A e i t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
j 



































T O S T A D E R O S D E G A F E 
A V I S O 
Grau rebaja de precio en las cajas de cartón plegables para embaear café 
iDTestigue nuestras ofertas antes de hacer compras. JLas mandamos a todas par-
tes de la Isla. Escríbanos boy. Servicio rápido. 
"LA BSTKELiLiA," gran fábrica de cajas de cartón, cartuchos para helados 
abanicos para anuncios y papel toalla, do 
Panla, 44 
C E S A R E O OOITZALSZ 
Teléfo no A-7983. Habana. 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
Considerado por todos como el mejor tónico y reconstituyente. De venta 
eo todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de Víveres 
finos, al por mayor y menc; y en 
LA VINA. REINA, 21. 
T E L F ^ O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
^ 2Ó21 in 2* 
• i » . • • : m m 
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